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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η στατιστική επετηρίδα «Περιφέρειες» συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Μετά από το παρόν εισαγωγικό μέρος, ακολουθεί ένας κατάλ­
ογος με τα ονόματα των περιφερειών και ένας χάρτης. 
Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 
Σύμφωνα με την ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών 
μονάδων (NUTS), οι περιφέρειες της Κοινότητας 
ταξινομούνται σε τρία επίπεδα τα οποία και αλληλοσυνδέονται, 
δεδομένου ότι οι εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμ­
βάνουν έναν αριθμό μονάδων του επιπέδου II, ενώ οι μονάδες 
του επιπέδου II καλύπτουν με τη σειρά τους περισσότερες 
μονάδες του επιπέδου III. Το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου θεωρείται ως εδαφική μονάδα των επιπέδων Ι, 
II και III. Η Ιρλανδία καιη Δανία θεωρούνται ως εδαφικές μονάδ­
ες των επιπέδων Ι και II, η Σουηδία ως μονάδα του επιπέδου Ι. 
Οι στατιστικές αφορούν γενικά τα επίπεδα Ι και II της ΝΘΤΣ 
(για το επίπεδο Ι χρησιμοποιούνται παχύτερα και για το επίπε­
δο II λεπτότερα τυπογραφικά στοιχεία). Για τη Δανία, όμως 
(στους περισσότερους πίνακες και χάρτες), παρέχονται στοιχ­
εία κατανεμημένα σε τρεις περιφέρειες. Στην περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο II του οποίου έχει καθοριστεί 
με βάση τις ανάγκες της κοινοτικής περιφερειακής πολιτκής, 
ψωρίς όμως να υπάρχουν γι'αυτό παράελάχιστα στατιστικά 
στοιχεία, τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω επίπεδο 
παρουσιάζονται μόνο στον πίνακα « Κύριοι δείκτες ». 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία για τις υπερπόντιες γαλ­
λικές περιφέρειες (DOM) δεν περιλαμβάνονται στους συνο­
λικούς αριθμούς της Γαλλίας και της Κοινότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες... 
Στη βάση περιφερειακών δεδομένων της Eurostat, που 
ονομάζεται REGIO υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομέν­
ων χρονολογικές σειρές (που φτάνουν μέχρι το 1970), στατισ­
τικά στοιχεία λεπτομερέστερα από τα περιλαμβανόμενα στην 
παρούσα έκδοση (πληθυσμός κατά επιμέρους ομάδες ηλικιών 
της τάξης των πέντε ετών - θάνατοι κατά ηλικία και φύλο -
λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το 
εργατικό δυναμικό - μακροοικονομικά μεγέθη σχετικά με τους 
οικονομικούς λογαριασμούς σε 17 κλάδους - λεπτομερής 
καταμερισμός της γεωργικής παραγωγής - δεδομένα σχετικά 
με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) και 
στατιστικοί δείκτες για το επίπεδο NUTS III (έκταση - πληθυσ­
μός - γεννήσεις και θάνατοι - ποσοστό ανεργίας - ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν - κλπ.). Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους 
ενδιαφερομένους (σε χαρτί ή σε δισκέτα) μετά από αίτηση 
σους. 
Στη σειρά « Συνοπτικές στατιστικές » και στο τμήμα 
« Περιφέρειες » η Eurostat δημοσιεύει και σχολιάφζει με συν­
οπτικό τρόπο τις πιο πρόσφατες περιφερειακές στατιστικές 
που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο. Περισσότερες πληρο­
φορίες για την ονοματολογία των στατιστικών περιφερειακών 
μονάδων (NUTS) δημοσιεύονται σε ξεχωριστή έκδοση της 
Eurostat. 
Ανιστοιχία μεταξύ επιπέδων NUTS και εθνικών διοικητικών διαιρέσεων: 
Βέλγιο 
Δανία 
ΟΔ.της Γερμανίας 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Αυστρία 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
NUTS Ι 
Régions/Gewesten 
— Lander 
σύνολα περισσότερων NUTS II 
σύνολα περισσότερων NUTS II 
ΖΕΑΤ + DOM 
— 
σύνολα περισσότερων NUTS II 
— 
Landsdelen 
σύνολα παρισσότερων NUTS II 
σύνολα περισσότερων NUTS II 
— 
Manner-Suomi/Ahvenamaa 
— 
Standard regions 
NUTS II 
Provinces/Provincies 
— 
Regierungsbezirke 
αναπτυξιακές περιφέρειες 
Comunidades autonomas 
Régions + DOM 
— Regioni 
— Provincies 
Bundesländer 
Commissoes de coordenação Regional 
+ Regiões autcenomas 
Suuralueet 
Riksområden 
σύνολο περισσότερων NUTS III 
NUTS lil 
Arrondissements/Arrondissementen 
Amter 
Kreise 
νομοί 
Provincias 
Départements + DOM 
Regional authority regions 
Provincie 
— COROP-Regio's 
σύνολα περισσότερων Politische 
Berirke 
ύνολα περισσότερων Concelhos 
Maakunnat 
Lan 
Counties, local authority regions 
IV 
ΕΠΕΞΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β 
Κύριοι δείκτες 
— Πληθυσμός: Η χρησιμοποιούμενη έννοια είναι αυτή του μόν­
ιμου πληθυσμού. Ο μέσος πληθυσμός χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της πυκνότητας, του ποσοστού 
γεννητικότητας και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (βλέπε επεξηγη­
ματικές σημειώσεις για το κεφάλαιο Ι). 
— Ποσοστά γεννήσεων: Σχέση μεταξύ γεννήσεων ζώντων και 
μόνιμου πληθυσμού. 
— Ποσοστά θνησιμότητας βρεφών: Σχέση μεταξύ θανάτων 
βρεφών έως ενός έτους και γεννήσεων ζώντων. 
— Ποσοστά ενεργού πληθυσμού και ανεργίας: Το ποσοστό 
ενεργού πληθυσμού είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού 
πληθυσμού και του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχης 
ηλικίας- το ποσοστό ανεργίας είναι η σχέση μεταξύ του αρι­
θμού των ανέργων και του ενεργού πληθυσμού. Τα δεδομέ­
να αυτά βασίζονται στην κοινοτική έρευνα και το εργατικό 
δυναμικό (βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το 
κεφάλαιο II). 
— Βαθμός εξάρτησης: Σχέση μεταξύ των μη ενεργών και των 
ενεργών ατόμων. 
— Απασχόληση: Τα στοιχεία για τη διάρθρωση της 
απασχόλησης κατά τομείς προκύπτουν από τις κοινοτικές 
έρευνες για το εργατικό δυναμικό. Εδώ λαμβάνεται υπόψη ο 
τόπος διαμονής. 
— Ασυμφωνίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος: 
Δεδομένου ότι το SEC-Reg (Εθρωπαϊκό Σύστημα 
Περιφερειακών Οικονομικών Λογαριασμών) δεν προβλέπει 
προς το παρόν την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ, τα επί 
μέρους ΑΕΠ του καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα 
με το ΣΕΨ ταξινομούνται ανάλογα με την πιο πρόσφατη 
περιφερεια&κή κατανομή των ακαθάριστων προστιθέμενων 
αξιών σε τιμές συντελεστών παραγωγής (για την Αυστρία 
και την Πορτογαλία: ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγο­
ραίες τιμές) στις περιφέρειες των κρατών μελών. Τα περ­
ιφερειακά ΑΕΠ που λαμβάνονται μετατρέπονται σε Ecu ή σε 
σταθερές αγοραστικής δύναμης (ΣΑΔ), σε σχέση με τον 
μέσο πληθυσμό, και εκφράζονται ως ποσοστά με βάση το 
κοινοτικό μέσο. 
— ο πληθυσμός περιλαμβάνει τις αλλοδαπές ένοπλες 
δυνάμεις που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο-
— τα στοιχεία για τον πληθυσμό αναφέρονται στην 30ή Ιουνίου 
αντί της 1ης Ιανουαρίου-
— οι κινήσεις του πληθυσμού (γεννήσεις — θάνατοι — καθαρή 
μετανάστευση) αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ 30ής 
Ιουνίου του έτους αναφοράς και της 30ής Ιουνίου του επό­
μενου έτους. 
Εκδοση αναφοράς: EurosìaX — Δημογραφικές στατιστικές 
(ετήσια δημοσίευση). 
II. Απασχόληση του πληθυσμού και ανεργία 
Τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (πίνακες II, 1 
έως ΙΙ.3) λαμβάνονται από φτην κοινοτική έρευνα εργατικού 
δυναμικού. 
Τα στοιχεία για την ανεργία (πίνακας ΙΙ.4) υπολογίστηκαν συν­
δυάζοντας τα αποτελέσματα της κοινοτικής δειγματοληπτικής 
έρευνας εργατικού δυναμικού με πληροφορίες για την περ­
ιφερειακή διάρθρωση της εγγεγραμμένης ανεργίας (για την 
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία χρησι­
μοποιούνται τα αποτελέσματα των εθνικών ερευνών εργατικού 
δυναμικού). 
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες έννοιες για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανεργία και την 
απασχόληση: 
— ως άνεργοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα 
οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ήταν χωρίς 
εργασία, διαθέσιμα για εργασία εντός δύο εβδομάδων και 
αναζητούσαν ενεργά απασχόληση κατά τη διάρκεια των 
τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων 
— στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα τα 
οποία έχουν εργασία καθώς και οι άνεργοι. 
Εκδοση αναφοράς: Eurostat — Δειγματοληπτική έρευνα για το 
εργατικό δυναμικό: μέθοδοι και ορισμοί 
Ι. Δημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία κατοικούν 
κανονικά στη χώρα ή στην περιφέρεια (ακόμα και αν απουσιά­
ζουν προσωρινά) καθώς και τους στρατιωτικούς και τους 
εθνικούς διπλωμάτες (και τις οικογένειες τους) που εργάζονται 
στο εξωτερικό- αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί 
στρατιωτικοί και διπλωμάτες που κατοικούν στη χώρα ή στην 
περιφέρεια. 
Ο μέσος πληθυσμός αντιστοιχεί στον πληθυσμό κατά τα τέλη 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τα τέλη Απριλίου στην 
Ιρλανδία- αντιπροσωπεύει τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων 
στοιχείων του πληθυσμού στη Γερμανία και των στοιχείων για 
τον πληθυσμό στις αρχές και στο τέλος του έτους στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. 
Κατ' εξαίρεση, για το Ηνωμένο Βασίλειο: 
III. Οικονομικά μεγέθη 
Οι περιφερειακοί λογαρισμοί κατά κλάδους καταρτίζονται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων 
Οικονομικών Λογαριασμέων (Ε ΣΟΛ). 
— Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγοράς και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αποτιμώνται 
σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγγραφής του ΦΠΑ. 
— Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας περιλαμβάνει τους 
ακαθάριστους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως και τις πραγ­
ματικές και τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές. 
— Ο απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει τους μόνιμους 
και μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται σε παραγωγι­
κές μονάδες που είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή 
(σύμφωνα με την έννοια της εγχώριας απασχόλησης). 
V 
Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών 
Οικονομικών Λογαριασμών προβλέπει μια κατανομή των συνο­
λικών οικονομικών μεγεθών σε 17 κλάδους στο επίπεδο NUTS 
II, στον τόμο αυτό παρουσιάζονται σύμφωνα με μια συμβατική 
κατανομή σε έξι κλάδους (NACE-CL10 R6). Σε αντίθεση με την 
έννοια του τομέα, που αντιστοιχεί στην ομοδοποίηση των 
λεγόμενων θεσμικών μονάδων, η έννοια του κλάδου αντιστοιχ­
εί στην ομοδοποίηση των λεγόμενων μονάδων ομοιογενούς 
παραγωγής. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Ευρωπαϊκό Σύστημα ολοκλη­
ρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών — 
ΕΣΟΛ — δεύτερη έκδοση 1986. 
Eurostat — Εθνικοί λογαρισμοί ΕΣΟΛ: 
αναλυτικοί πίνακες κατά κλάδους (ετήσια 
έκδοση). 
IV. Έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) 
Η έρευνα και ανάπτυξη περιλαμβάνει όλες τις δημιουργικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται συστηματικά με σκοπό 
την αύξηση του συνόλου των γνώσεων, καθώς και τη χρήση 
αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές. 
Δαπάνες Ε & Α: Οι δαπάνες Ε & Α συγκεντρώνουν όλους τους 
πόρους που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της Ε & 
Α. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις τρέχουσες δαπάνες 
προσωπικού, τις δαπάνες λειτουργίας καθώς και τις δαπάνες 
κεφαλαίου (π.χ.: κτίρια και εξοπλισμοί). 
Προσωπικό Ε & Α:Ίο προσωπικό Ε & Α περιλαμβάνει όλα τα 
άφτομα που απασχολούνται στους τομείς Ε &Α, καθώς και τα 
άτομα όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι ή το διοικητικό προσωπικό 
οι υπηρεσίες του οποίου συνδέονται άμεσα με τις εργασίες Ε & 
Α. 
Τομείς Ε & Α: Η διάρθρωση των τομέων στο χώρο της Ε & Α 
διαφέρει κατά ένα βασικό σημείο σε σχέση με τη διάρθρωση 
των τομέων στους εθνικούς λογαριασμούς. Λόγω της ιδιαίτερ­
ης σημασίας του τομέα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
των εξομοιούμενων προς αυτά ιδρυμάτων, ο τομέας 
«διοίκηση» των εθνικών λογαριασμών διαιρέθηκε σε δύο: 
«κρατικός τομέας» και «τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης». Ο 
τελευταίος περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά 
ιδρύματα και όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα όπως τα ερευνητικά 
κέντρα, τα πειραματικά κέντρα και τις κλινικές που εργάφζον-
ται σε άφμεοη σχέση με τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 
Αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσι­
τεχνίας: OÍ στατιστικές που αφορούν τις αιτήσεις για χορήγηση 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εξάγονται από τη βάση 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 
τη διαδικασία αυτή επιτρέπουν τον προσδιορισμό του περιφερ­
ειακού δυναμικού καινοτομίας. 
Η REGIO περιλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφόσον ένας τουλάφχιστον 
εφευρέτης είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι 
στατιστικές περιλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται 
απευθείας στο ΕΓΔΕ (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας), καθώς και τις αιτήσεις που 
καταχωρίζονται σύμφωνα με τη συνθήκη για τη συνεργασία ως 
προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αναφέρουν το ΕΓΔΕ 
(Euro-PC). Οι αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσι­
τεχνίας λαμβάνονται υπόψη με βάση την ημερομηνία 
καταχώρισης. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε ετήσια βάση. 
Η περιφερειακή κατανομή των αιτήσεων για χορήγηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας γίνεται με βάση τη διεύθυνση του 
εφευρέτη, δηλαδή τον τόπο διαμονής του. Οταν ένα δίπλωμα 
έχει περισσότερους από έναν ερευρέτες, η αίτηση κατανέμεται 
μεταξύ των ερευρετών και των περιφερειών όπου διαμένουν. 
Τα ποσοστά των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσι­
τεχνίας τα οποία αναλογούν σε ερευρέτες μη εγκατεστη­
μένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία. 
Σημείωση:!ο διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι κατατεθειμέ­
να μόνο σε ένα εθνικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκ­
τησίας δεν περιλαμβάνονται σ' αυτή τη βάση τη βάση 
δεδομένων. 
Επειδή ορισμένες δραστηριότητες δεν είναι 
δυνατόν να κατανεμηθούν κατά περιφέρεια, το 
εθνικό σύνολο ενδέχεται να διαφέρει από το άθρο­
ισμα των περιφερειών. 
Εκδοση αναφοράς: Eurostat — Ε & Α — Ετήσιες στατιστικές 
V. Γεωργία 
Το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών προκύπτει από τα αποτελέσματα των κοινοτικών 
ερευνών του Δεκεμβρίου. Πάντως, για τις Κάτω Χώρες, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία, τα αποτελέσματα της 
κοινοτικής έρευνας του Δεκεμβρίου εκφράστηκαν κατά περ­
ιφέρειες με βάση τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Το 
ζωικόκεφάλαιο ίππων προκύπτει από τις έρευνες ή τις εθνικές 
απογραφές που πραγματοποιήθηκαν είτε κατά τον Μάιο-Ιούνιο 
είτε κατά τον Δεκέμβριο. 
Για την κατάρτιση των γεωργικών λογαριασμών σε περιφερ­
ειακό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ίδιες έννοιες με αυτές που 
καθορίστηκαν για τους λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο. 
Πάντως, για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ της τελικής 
παραγωγής (και της ενδιάμεσης κατανάλωσης) στα διάφορα 
γεωργραφικά επίπεδα, οι αγορές ενδιάμεσων γεωργικών 
προϊόντων σε μια άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους εγγρά­
φονται ως αρνητική τελική παραγωγή και όχι ως ενδιάμεση 
κατανάλωση. 
Τα δεδομένα για τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων προκύπτουν από την κοινοτική έρευνα του 
έτους 1995. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Γεωργία: Στατιστική επετηρί­
δα 
Eurostat — Διάρθρωση γεωργικών εκμετ­
αλλεύσεων: κύρια αποτελέσματα 
VI. Ενέργεια 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη 
φυσική βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται 
κατά την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση του 
φυσικού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα 
αυτά υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν 
επανεισάγονται στα κοιτάσματα- εντούτοις, περιλαμβάνει την 
κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς και το 
συναφές και μη συναφές με το πετρέλαιο φυσικό αέριο, τα μείγ­
ματα μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετριέται κατά την 
έξοδο από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και οι 
απώλειες στους μετασχηματιστές των σταθμών. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat — Ενέργεια: Στατιστική επετηρίδα 
VII. Μεταφορές 
Οι ροές των εμπορευμάτων αποτιμώνται στα πλαίσια των 
κοινοτικών ερευνών για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηρο­
δρομικές μεταφορές, και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών 
πλωτών οδών. 
VI \^Δ 
Οδικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τα οχήματα που έχουν 
εγγραφεί στα μητρώα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας και 
που κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους 
ή μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και μιας άλλης χώρας. Από 
το πεδίο έρευνας αυτής θα πρέπει να εξαιρεθούν τα οχήματα 
το ωφέλιμο βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 
ή το συνολικό βάρος των οποίων, με το επιτρεπόμενο φορτίο, 
δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους. 
Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τις κύριες 
σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών και είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφορία- δεν 
περιλαμβάνεται η διακίνηση για μη εμπορικούς σκοπούς, οι 
αποσκευές και τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν επιβάτες, το 
ταχυδρομείο για λογαρισμό της διοίκησης των ταχυδρομείων. 
Μεταφορές με το εσωτερικό πλωτό δίκτυο: Η έρευνα αφορά τα 
πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αναξάρτητα από τη χώρα 
καταχώρησης ή εγγραφής σε μητρώο- δεν περιλαμβάνονται τα 
πλοία με συνολικό βάρος λιγότερο από 50 τόνους (20 τόνους 
στις Κάτω Χώρες). Επιπλέον στην έρευνα δεν περιλαμβάνον­
ται (με εξαίρετη τις Κάτω Χώρες) τα πλοία τα οποία πραγ­
ματοποιούν κυρίως τη μεταφορά επιβατών, οι πορθμίδες, τα 
πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη εμπορικούς 
σκοπούς από τις λιμενικές ή τις δημόσιες αρχές, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό σε καύσιμα 
ή την αποθήκευση, τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται για τις 
μεταφορές εμπορευμάτων, όπως είναι τα αλιευτικά πλοία, τα 
ρυμουλκά, τα πλωτά εργαστήρια, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα σκάφη αναψυχής. 
Τα στοιχεία για τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές 
αναφέρονται στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Η κυκλοφορία 
σε μικρά λιμάνια και αεροδρόμια λαμβάνεται υπόψη μόνο στα 
εθνικά σύνολα της κάθε χώρας. 
Θαλάσσιες μεταφορές: Περιλαμβάνεται η διακίνηση που αφορά 
ένα μόνο λιμένα (εφοδιασμός-αλιεία-διακίνηση με τις 
εγκαταστάσεις για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις), εκτός από τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία τη Δανία και τις Κάτω Χώρες. 
Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η διακίνηση που αφορά ένα μόνο 
λιμένα αναφέρεται και σε υλικά όπως άμμο από βυθοκόρηση, 
χαλίκι, κλπ., η εκφόρτωση των οποίων γίνεται για εμπορικούς 
λόγους, καθώς επίσης σε υλικά που μεταφέρονται για 
εναπόθεση στη θάλασσα. Εξαιρείται η αλιεία και ο εφοδιασμός. 
Εναέριες μεταφορές: Οι επιβάτες που αλλάζουν αεροσκάφος 
σε ένα αεροδρόμιο υπολογίζονται στις αφίξεις και τις 
αναχωρήσεις, ενώ οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους 
στο ίδιο αεροσκάφος θεωρούνται ότι βρίσκονται σε καθεστώς 
διαμετακόμισης (transit). 
Οδική ασφάλεια: Οι στατιστικές για την οδική ασφάλεια 
αφορούν το σύνολο των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων: 
πεζούς, ποδηλάτες, αυτοκινητιστές κλπ. Οι ορισμοί, και 
ειδικότερα ο ορισμός του «θανάτου από οδικό τροχαίο 
ατύχημα» (π.χ. ο αριθμός των ημερών που λαμβάνεται υπόψη 
μετά το ατύχημα), ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat — Στατιστική επετηρίδα — Μετα­
φορές, επικοινωνίες, τουρισμός (ετήσια 
έκδοση). 
VIII. Βιοτικό επίπεδο 
Υγεία: οι αιτίες θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή 
ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας: 
! 
Ταξινόμηση 
της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας 
001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480-486, 490-493 
571 
042-044 
Ε800-Ε949 
Ε810-Ε819 
Ε950-Ε959 
Αιτίες 
Ολες οι αιτίες θανάτου 
Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 
εκ των οποίων: ισχαιμικές καρδιοπάθειες 
εκ των οποίων: νόσοι των αγγείων του εγκε­
φάλου 
Κακοήθη νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: κακόηθες νεόπλασμα του 
στομάχου, του παχέος εντέρου, του ορθού 
και της ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
εκ των οποίων: κακόηθες νεόπλασμα της 
τραχείας, του βρόγχου και του πνεύμονος 
εκ των οποίων: κακόηθες νεόπλασμα του 
μαστού και του τραχήλου της μήτρας 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Πνευμονία, βρογχίτις, εμφύσημα και άσθμα 
κίρρωση του ήπατος 
AIDS 
Ατυχήματα 
εκ των οποίων: ατυχήματα οδικής 
κυκλοφορίας με μηχανοκίνητα οχήματα Αυτο­
κτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Εκπαίδευση: Τα στοιχεία καλύπτουν μαθητές και σπουδαστές 
πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε 
ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενταγμένα στα στο-
λικά και πανεπιστημιακά συστήματα και τα οποία βρίσκονται στο 
εθνικό ή περιφερειακό έδαφος. 
Σε μερικές χώρες υπάρχουν διαφορές μεταξύ του αθροίσμα­
τος των περιφερειών και του αριθμού σε εθνικό επίπεδο. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σφάλματα λόγω στρογγυ­
λοποίησης ή στην αδυναμία καταμερισμού ορισμένων τύπων 
εκπαίδευσης. 
Εκδοση αναφοράς: Eurostat — Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση — Στατιστικές και δείκτες 
Κατοικία:!ο. στοιχεία για την κατασκευή αναφέρονται στον αρι­
θμό των κατοικιών που περατώθηκαν στο έτος αναφοράς, με 
αξαίρεση το Βέλγιο όπου τα στοιχεία αφορούν κατοικίες με 
έναρξη εργασιών το έτος αναφοράς. 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙ 
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ECU 
Μηδέν 
Μικρότερο από το μισό της χρησιμοποιούμενης 
μονάδας 
Μέσος όρος 
Μη διαθέσιμο 
Εκτιμήσεις της Eurostat 
Αβέβαια στοιχεία 
Εκατομμύριο 
Δυσεκατομμύριο 
Κάτοικος 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
PPS 
m3 
km 
ha 
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t 
kWh 
TJ 
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Σταθερή αγοραστική δύναμη 
Κυβικό μέτρο 
Χιλιόμετρο 
Εκτάριο 
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INTRODUCTION 
The Regions statistical yearbook contains a selection of compa­
rable statistics which represent the social and economic situation 
in the regions of the European Union. 
A list giving the names of the regions and a map can be found 
after this introduction. 
The regions of the European Union 
The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) classi­
fies the Community regions at three interrelated levels: level 1 
territorial units usually comprising a whole number of level 2 units 
and level 2 units a whole number of level 3 units. Luxembourg is 
regarded as a levels 1, 2 and 3 territorial unit. Ireland and 
Denmark are regarded as levels 1 and 2 territorial units, and 
Sweden as a level 1 unit. 
The statistics are generally presented at NUTS levels 1 and 2 
(level 1 being printed in bold type and level 2 in medium type). In 
the case of the United Kingdom, where level 2 was defined for 
the purposes of Community regional policy but is used for only a 
few statistical data, the data are presented at level 2 in the 'Main 
indicators' table only. 
It should be noted that the French overseas departments (DOMs) 
are not included in the totals for EUR­15 and France. 
For further information 
Time series (which may go back as far as 1970), more detailed 
statistics than those given in this yearbook (such as population 
by five­year age groups, deaths by age and sex, detailed results 
of the Community labour force survey, economic accounts aggre­
gates for 17 branches, detailed breakdown of agricultural pro­
duction, data on the structure of agricultural holdings, etc.) and 
statistical indicators at NUTS level 3 (such as area, population, 
births and deaths, unemploymen' rates, gross domestic product) 
are available in REGIO, Eurostat's regional data bank, and may 
be obtained on request (printout or diskette). 
Furthermore, in the series Statistics in focus under the title 
'Regions' Eurostat disseminates and comments briefly on the lat­
est regional statistics available at Community level. Further infor­
mation on the nomenclature of territorial units for statistics is 
given in a separate Eurostat publication. 
Correspondence between NUTS levels and national administrative divisions 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
NUTS 1 
Régions/Gewesten 
— Länder 
NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
ZEAT + DOM 
— NUTS 2 groupings 
— Landsdelen 
NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
Manner­Suomi/Ahvenanmaa 
— Standard regions 
NUTS 2 
Provinces/Provincies 
— Regierungsbezi rke 
Diamerismata 
Comunidades autónomas 
Regions + DOM 
— Regioni 
— Provincies 
Bundesländer 
Comissões de coordenação regional 
+ Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksområden 
NUTS 3 groupings 
NUTS 3 
Arrondissements/Arrondissementen 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
Départements + DOM 
Regional authority regions 
Provinde 
— COROP­Regio's 
Grouping of Politische Bezirke 
Grouping of concelhos 
Maakunnat 
Län 
Counties, local authority regions 
EXPLANATORY NOTES 
& 
Main indicators 
Population: The concept used here is that of resident population. 
The average population (see explanatory notes on Chapter I) is 
used for calculations of density, birth rates and per capita GDP. 
Birth rate: Ratio of live births to total resident population. 
Infant mortality rate: Ratio of deaths before the age of one to live 
births. 
Activity and unemployment rates: The activity rate is the ratio 
between the active population and the total population of corre-
sponding age; the unemployment rate is the ratio between the 
number of unemployed and the active population. These data are 
based on the Community labour force sample survey (see 
explanatory notes on Chapter II). 
Dependency ratio: Ratio of inactive to active population. 
Employment: Data on employment structure by sector of activity 
are taken from the Community labour force sample survey which 
measures employment on the basis of the place of residence. 
Disparities in gross domestic product: Because the ESA-REG. 
(European system of integrated economic accounts — regional 
application) does not at present provide a regional distribution of 
GDP, national GDPs drawn up on the basis of the ESA are bro-
ken down according to the latest regional distribution of gross 
value added at factor cost in each country (for Austria and 
Portugal: gross value-added at market prices). The regional 
GDPs obtained are converted to ecus or purchasing power stan-
dards (PPS) and shown in relation to average population, 
expressed in percentages of the Community average. 
I — Demography 
The population comprises those persons normally residing in a 
given country or region (even if they are temporarily absent) 
together with members of the armed forces and persons in the 
diplomatic service of the country concerned (together with their 
families) who are stationed abroad; on the other hand, members 
of foreign armed forces and foreign diplomats residing in the 
country or region are excluded. 
Average population is the population as at the end of June in the 
United Kingdom and the end of April in Ireland; in Germany, it is 
the arithmetic mean of the monthly population figures, and in the 
other Member States it is the arithmetic mean of the population 
figures for the beginning and the end of the year. 
In the United Kingdom, exceptionally: 
(i) the population includes foreign armed forces personnel sta-
tioned in the United Kingdom; 
(ii) the population data refer to 30 June, and not 1 January; 
(iii) data on population movements (births, deaths, net migration) 
are collected between 30 June in the reference year and 30 
June in the following year. 
Reference: Eurostat — Demographic statistics (annual publica-
tion). 
II — Population activity and unemployment 
Data on population activity (Tables 11.1 to II.3) are taken from the 
Community labour force sample survey. 
Unemployment data (Table II.4) have been estimated by combin-
ing the results of the Community labour force sample survey with 
information on the regional structure of the number of registered 
unemployed (for Greece, Spain, Italy, the Netherlands and 
Portugal: regional structure of the number of unemployed accord-
ing to national labour force surveys). 
In accordance with International Labour Organisation recom-
mendations, the following concepts have been used for the pre-
sentation of figures on employment and unemployment: 
(i) the unemployed are those aged 15 or over who during the ref-
erence period had no job but who were available for work 
within two weeks and who had been actively seeking work in 
the four previous weeks; 
(ii) the labour force includes those persons who have a job and 
the unemployed. 
Reference: Eurostat — Labour force sample survey: methods 
and definitions. 
Ill — Economic aggregates 
The regional accounts by branch are drawn up in accordance 
with the European system of integrated economic accounts 
(ESA): 
(i) gross value added at market prices and gross fixed capital 
formation are evaluated according to the system of net VAT 
recording; 
(ii) compensation of employees covers gross wages and salaries 
as well as employers' actual social security contributions and 
imputed social security contributions; 
(iii) the employment figures cover both residents and non-resi-
dents working with resident producer units (domestic concept 
of employment). 
Although the ESA-REG. provides for a breakdown of aggregates 
into 17 branches at NUTS 2 level, they are presented here in an 
aggregated six-branch breakdown (NACE-CLIO R6). A sector is 
a group of 'institutional' units, whereas a branch is a group of 
units of 'homogeneous' production. 
References: Eurostat— European system of integrated econom-
ic accounts ESA — second edition, 1979; 
Eurostat — National accounts ESA: detailed tables 
by branch (annual publication). 
IV — Research and development 
Research and development covers all creative activities under-
taken in a systematic manner with the aim of increasing the body 
of knowledge, as well as the use of such knowledge for new 
applications. 
XI 
R&D expenditure: R & D expenditure covers all resources used 
to carry out R & D . This heading includes staff costs, operating 
expenses and capital expenditure (e.g. premises and equip-
ment). 
R & D person ne I: The 'R&D personnel' heading covers all those 
who are employed in R&D sectors, together with such people as 
administrators or administrative staff whose work is directly con-
nected with R&D work. 
R&D sectors: The structure of the sectors in the R&D field dif-
fers in one major respect from the structure of the sectors in the 
national accounts. Because of the special significance of univer-
sities and similar institutes, the 'administration' sector of the 
national accounts has been divided into two: State sector and 
higher education sector. The latter includes universities, techno-
logical institutes and all other institutions such as research cen-
tres, experimental centres and clinics working in close liaison 
with establishments of higher education. 
European patent applications: The data on European patent 
applications are extracted from the database of the European 
Patent Office (EPO). The criteria used for the data extraction 
are aimed to allow an analysis of the regional potential for inno-
vation. 
REGIO contains data on European patent applications which 
have at least one EU resident inventor. The statistics refer to 
applications filed directly at the EPO (under the European Patent 
Convention) or to applications filed under the Patent Cooperation 
Treaty and designating the EPO (Euro-PCT). Applications are 
counted according to the date of filing. Data refer to the number 
of applications filed in each year. 
The regional distribution of the patent applications is made 
according to the address of the inventor, i.e. the inventor's place 
of residence. If an application has more than one inventor, the 
application is divided equally among the inventors and their 
regions of residence. Shares of patent applications assigned to 
inventors with an address outside the European Union are disre-
garded. 
As there are some patent applications that cannot be allocated to 
particular regions, the national total may differ from the sum of 
the regions. 
Patents registered only in a national patent office (and not at the 
EPO) are not included in this database. 
Reference: Eurostat — R&D: annual statistics. 
V — Agriculture 
Numbers of cattle, pigs, sheep and goats are normally obtained 
from the December Community surveys. However, for Denmark, 
the Netherlands and the United Kingdom the results of the 
December Community survey have been regionalised on the 
basis of the results of another survey carried out during the same 
year. Numbers of horses are obtained from national surveys or 
censuses held in either May-June or December. 
The concepts used to draw up agricultural accounts at regional 
level are identical with those defined for national level accounts. 
However, for the sake of consistency between final output (and 
intermediate consumption) at the various geographical levels, 
purchases of intermediate agricultural products from another 
region in the same country are recorded as negative final output 
and not as intermediate consumption. 
The data on the structure of agricultural holdings are taken from 
the 1995 Community survey. 
References: Eurostat — Agriculture: Statistical yearbook; 
Eurostat — Structure of agricultural holdings: main 
results. 
VI — Energy 
Crude oil production does not include natural gasoline or other 
condensates obtained from the production, purification or stabili-
sation of natural gas, except when these products undergo pro-
cessing in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities used 
for blow-offs, flaring, or production tests or amounts reinjected 
into the strata. It does, however, include producers' own con-
sumption as well as associated and non-associated natural gas, 
firedamp and sewage gas. 
The net output of electrical energy is measured ex-power-station, 
i.e. after deduction of auxiliary services' consumption and losses 
in power-station transformers. 
Reference: Eurostat — Energy: Statistical yearbook. 
VII —Transport 
Flows of goods are evaluated by Community surveys on the 
transport of goods by road, rail and inland waterway. 
Road transport: The survey covers vehicles registered in 
Community Member States, travelling on the territory of that 
Member State or between that Member State and another coun-
try. The survey field may exclude vehicles with a load-carrying 
capacity below 3.5 tonnes or with a total authorised loaded 
weight not exceeding 6 tonnes. 
Transport by rail: The survey covers the main railway lines on the 
Member States' territory which are open to public traffic; it 
excludes service traffic for non-commercial purposes, luggage 
and vehicles accompanying passengers and mail carried for offi-
cial post offices. 
Transpon by inland waterway: The survey covers inland water-
way vessels, in whatever country they are registered, but it does 
not cover vessels with a dead weight tonnage of less than 50 
tonnes (Netherlands: 20 tonnes). Further, the survey does not 
cover vessels carrying mainly passengers, ferries, vessels used 
solely for non-commercial purposes by port or public authorities, 
vessels used solely for refuelling or warehousing, or vessels not 
used for the transport of goods such as fishing boats, dredgers, 
floating workshops, houseboats and pleasure boats (does not 
apply to the Netherlands). 
Data on sea and air transport refer to both national and inter-
national traffic. The traffic of smaller ports may be taken into 
account only in national totals. 
Sea transport: 'One port' goods (ships' bunkers and stores, fish, 
goods to and from offshore oil installations) are included except 
for Denmark, Germany, France, Italy and the Netherlands. 
For the United Kingdom, one port goods include dredged sand, 
gravel, etc., landed at a port for commercial reasons; traffic to 
and from offshore installations; and material shipped for dumping 
at sea; and exclude ships' bunkers, stores and fish. 
Air transport: Passengers changing aircraft at an airport are 
counted on arrival and departure, whereas passengers continu-
ing their journey in the same aircraft are considered to be in tran-
sit. 
Road safety: The statistics on road safety include all victims of 
road accidents: pedestrians, cyclists, motorcyclists, car drivers 
and passengers, etc. Definitions may vary between Member 
States. For example, deaths are only attributed to an accident if 
they occur within so many days of the accident. This number of 
days is not the same for all countries. 
Reference: Eurostat — Statistical yearbook — Transport, com-
munications, tourism. 
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VIII — Living standards 
Health: Causes of death are defined on the basis of the inter-
national classification of diseases of the World Health 
Organisation: 
WHO classification 
001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151,153,154 
162 
174-180 
250 
480-486,490-493 
571 
042-044 
E800-E949 
E810-E819 
E950-E959 
Causes 
All causes of death 
Diseases of circulatory system, of which: 
— ischaemic heart disease 
— cerebrovascular disease 
Malignant neoplasms, of which: 
— malignant neoplasms of stomach, intestine. 
rectum and anus 
— malignant neoplasms of trachea, bronchi and 
lungs 
— malignant neoplasms of breast and cervix uteri 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and asthma 
Chronic liver disease and cirrhosis 
AIDS 
Accidents and disasters, of which: 
— motor vehicle traffic accidents 
Suicide and self-inflicted injury 
Education: Data cover pupils and students enrolled in full-time 
and part-time education in public and private establishments sit-
uated on the national or regional territory. In a number of coun-
tries, there may be discrepancies between the sum of the regions 
and the national total. This is due not only to the rounding of fig-
ures, but also because certain types of education, such as open 
and distance learning can not be broken down by region. 
Reference: Eurostat — Education across the European Union — 
Statistics and indicators. 
Accommodation: Dwellings built: figures show the number of 
dwellings for which construction was completed in the reference 
year, with the exception of Belgium where the figures referto the 
dwellings for which construction was initiated in the reference 
year. 
Ë 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
— 
o 
0 
* 
0 
Mio 
Mrd 
hab 
ECU 
None 
Less than half of the unit used 
Average 
Not available 
Eurostat estimate 
Uncertain figure 
Million 
1 000 million 
Inhabitant 
European currency unit 
PPS 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
AWU 
Purchasing power standard 
Cubic metre 
Kilometre 
Hectare 
Kilogram 
Tonne 
Kilowatthour 
Terajoule = 10" kilojoule 
Annual work unit 
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INTRODUCTION 
L'annuaire statistique Régions rassemble les statistiques compa-
rables les plus caractéristiques de la situation sociale et écono-
mique des régions de l'Union européenne. 
Une liste portant le nom des régions ainsi qu'une carte sont insé-
rées après cette partie introductive. 
Les régions de l'Union européenne 
La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
classe les régions de l'Union suivant une structure hiérarchique 
à trois niveaux: les unités territoriales de niveau 1 couvrant un 
nombre entier d'unités de niveau 2 et les unités de niveau 2, un 
nombre entier d'unités de niveau 3. Le Luxembourg est considé-
ré comme unité territoriale de niveaux 1, 2 et 3. L'Irlande et le 
Danemark sont considérés comme unités territoriales de niveaux 
1 et 2, la Suède, comme unité de niveau 1. 
Les statistiques sont généralement présentées aux niveaux 1 et 
2 de la NUTS (le niveau 1 apparaissant en caractères gras et le 
niveau 2, en caractères maigres). En ce qui concerne le 
Royaume-Uni, dont le niveau 2 a été défini pour les besoins de 
la politique régionale communautaire, mais pour lequel ne sont 
établies que peu d'informations statistiques, les données ne sont 
présentées au niveau 2 que dans le tableau «Principaux indica-
teurs». 
Il faut noter que les départements français d'outre-mer (DOM) ne 
sont pas inclus dans les totaux de l'Europe des quinze et de la 
France. 
Pour en savoir plus... 
Des séries chronologiques (pouvant remonter jusqu'à 1970), des 
statistiques plus détaillées que celles figurant dans cet annuaire 
(comme la population par classe d'âge de cinq ans, décès par 
âge et par sexe, résultats détaillés de l'enquête communautaire 
sur les forces de travail, agrégats de comptes économiques en 
17 branches et ventilation détaillée de la production agricole) 
ainsi que des Indicateurs statistiques au niveau NUTS 3 (super-
ficie, population, naissances et décès, taux de chômage, produit 
intérieur brut, etc.) sont disponibles dans REGIO, la banque de 
données régionales d'Eurostat, et peuvent être obtenus sur 
demande (sur papier ou disquette). 
D'autre part, dans la série Statistiques en bref sous le titre 
«Régions», Eurostat diffuse et commente brièvement les der-
nières statistiques régionales disponibles au niveau communau-
taire. De plus amples informations concernant la nomenclature 
des unités territoriales statistiques (NUTS) figurent dans une 
publication distincte d'Eurostat. 
Correspondance entre les niveaux NUTS et les découpages administratifs nationaux 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
(Ellada) 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
NUTS 1 
Régions/Gewesten 
— 
Lander 
Regroupements NUTS 2 
Regroupements NUTS 2 
ZEAT + DOM 
— 
Regroupements NUTS 2 
— 
Landsdelen 
Regroupements de Bundesländen 
Regroupements NUTS 2 
Manner-Suomi / Ahvenanmaa 
— 
Standard regions 
NUTS 2 
Provinces/Provincies 
— 
Regierungsbezirke 
Diamerismata 
Comunidades autónomas 
Régions + DOM 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Bundesländern 
Comissões de coordenação regional 
+ Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksområden 
Regroupements NUTS 3 
NUTS 3 
Arrondissements/ 
Arrondissementen 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provindas 
Départements + DOM 
Regional authority regions 
Provincie 
— 
COROP-Regio's 
Regroupements de 
Politische Bezirke 
Regroupements de 
concelhos 
Maakunnat 
Län 
Counties, local authority 
regions 
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NOTES EXPLICATIVES 
Principaux indicateurs 
Population: Le concept utilisé est celui de la population résiden-
te. La population moyenne (voir notes explicatives relatives au 
chapitre I) est utilisée pour des calculs de densité, de taux de 
natalité et de PIB par habitant. 
Taux de natalité: Rapport entre naissances et population rési-
dente. 
Taux de mortalité infantile: Rapport entre décès avant l'âge de 1 
an et naissances vivantes. 
7ai7x d'activité et taux de chômage: Le taux d'activité est le rap-
port entre la population active et la population totale d'âge cor-
respondant; le taux de chômage est le rapport entre le nombre 
de chômeurs et la population active. Ces données sont fondées 
sur l'enquête communautaire sur les forces de travail (voir notes 
explicatives relatives au chapitre II). 
Degré de dépendance: Rapport entre inactifs et actifs. 
Emploi: Les données relatives à la structure de l'emploi par sec-
teur d'activité sont issues de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail, qui localise l'emploi sur la base du lieu de rési-
dence de la personne interrogée. 
Disparités du produit intérieur brut: Étant donné que le SEC-REG 
(système européen de comptes économiques intégrés régio-
naux) ne prévoit pas actuellement la ventilation régionale du PIB, 
les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés suivant les 
dernières répartitions régionales disponibles de la valeur ajoutée 
brute au coût des facteurs, exception faite pour le Portugal et 
l'Autriche qui utilisent le prix du marché. Les PIB régionaux sont 
convertis en écus ou en standards de pouvoir d'achat (SPA), rap-
portés à la population moyenne et exprimés en pourcentage par 
rapport à la moyenne communautaire. 
I — Démographie 
La population comprend les personnes résidant normalement 
dans le pays ou la région (même si elles en sont temporaire-
ment absentes) ainsi que les militaires et diplomates nationaux 
(et leur famille) en poste à l'étranger; en revanche, elle exclut 
les militaires et diplomates étrangers résidant dans le pays ou 
la région. 
La population moyenne correspond à la population de la fin de 
juin au Royaume-Uni et de fin d'avril en Irlande; elle représente 
la moyenne arithmétique entre les données mensuelles de popu-
lation en Allemagne, entre les données de population en début et 
en fin d'année dans les autres États membres. 
Pour le Royaume-Uni, par exception: 
— la population inclut les forces armées étrangères stationnées 
au Royaume-Uni; 
— les données de population se réfèrent au 30 juin, au lieu du 
1 " janvier; 
— les mouvements de population (naissances, décès, soldes 
migratoires) sont saisis entre le 30 juin de l'année de référen-
ce et le 30 juin de l'année suivante. 
Référence: Eurostat — Statistiques démographiques (publica-
tion annuelle) 
Il — Activité et chômage 
Les données sur l'activité de la population (tableaux 11.1, II.2 et 
II.3) sont issues de l'enquête communautaire par sondage sur 
les forces de travail. 
Les données sur le chômage (tableau II.4) sont estimées en 
combinant les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail avec l'Information sur les structures régionales 
du chômage enregistré (pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, 
Iles Pays-Bas et le Portugal, on utilise la structure régionale du 
chômage obtenue d'après les enquêtes nationales sur les forces 
de travail). 
Conformément aux recommandations du Bureau international du 
travail, les concepts suivants ont été adoptés pour la présenta-
tion des résultats concernant le chômage et l'activité: 
— les chômeurs sont les personnes de 15 ans ou plus qui, au 
cours de la période de référence, étaient sans travail, dispo-
nibles à travailler endéans deux semaines et qui étaient à la 
recherche active d'un emploi au cours des quatre semaines 
précédentes; 
— les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes au chômage. 
Référence: Eurostat — Enquête par sondage sur les forces de 
travail: méthodes et définitions 
III — Agrégats économiques 
Les comptes régionaux par branche sont établis selon le systè-
me de comptes économiques intégrés (SEC): 
— la valeur ajoutée brute aux prix du marché et la formation 
brute de capital fixe sont évaluées suivant le système d'enre-
gistrement net de la TVA; 
— la rémunération des salariés comprend les salaires et traite-
ments bruts ainsi que les cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs et les cotisations sociales fictives; 
— l'emploi comprend les résidents et les non-résidents travaillant 
auprès des unités productrices résidentes (concept intérieur 
de l'emploi). 
Bien que le SEC-REG prévoie une ventilation des agrégats en 
17 branches au niveau NUTS 2, ils sont présentés ici suivant 
une ventilation agrégée en 6 branches (NACE-CLIO R6). Par 
opposition à la notion de secteur qui correspond au regroupe-
ment d'unités dites «institutionnelles», la notion de branche 
correspond au regroupement d'unités dites «de production 
homogène». 
Références: Eurostat — Système européen de comptes écono-
miques intégrés SEC — 2" édition, ' 1979 
Eurostat — Comptes nationaux SEC: tableaux 
détaillés par branche (publication annuelle) 
IV — Recherche et développement 
La recherche et le développement incluent toutes les activités 
créatrices entreprises de façon systématique dans le but d'ac-
croître l'ensemble des connaissances, ainsi que l'utilisation de 
cet ensemble de connaissances pour de nouvelles applications. 
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Dépenses de R & D: Les dépenses de R & D englobent toutes 
les ressources utilisées pour la réalisation de la R & D. Ce poste 
inclut les dépenses courantes de personnel, les dépenses de 
fonctionnement ainsi que les dépenses de capital (par exemple 
bâtiments et équipements). 
Personnel de R & D: Le poste «Personnel de R & D» comprend 
toutes les personnes employées dans les secteurs de R & D, 
ainsi que les personnes comme les administrateurs ou le per­
sonnel administratif dont les services sont directement liés aux 
travaux de R & D. 
Secteurs de R & D: La structure des secteurs dans le domaine 
de R & D diffère sur un point majeur de la structure des secteurs 
dans les comptes nationaux. En raison de l'importance particu­
lière du secteur des instituts universitaires et assimilés, le sec­
teur «administration» des comptes nationaux a été divisé en 
deux: «secteur de l'État» et «secteur de l'enseignement supé­
rieur». Ce dernier inclut les universités, les instituts technolo­
giques et toutes autres institutions, comme les centres de 
recherches, les centres expérimentaux et cliniques, travaillant en 
étroite liaison avec les établissements d'enseignement supérieur. 
Demandes de brevets européens: Les statistiques de demandes 
de brevets européens sont extraites de la base de données de 
l'Office européen des brevets (OEB). Les critères utilisés pour 
cette extraction permettent de situer le potentiel régional d'inno­
vation. 
REGIO comprend les demandes de brevet européen ayant au 
moins un inventeur résidant dans l'Union européenne. Les sta­
tistiques reprennent les demandes déposées directement auprès 
de ΓΟΕΒ (suivant la convention européenne des brevets) ou 
celles enregistrées suivant le traité de coopération en matière de 
brevet et désignant ΓΟΕΒ (Euro­PCT). Les demandes de brevet 
sont comptabilisées suivant la date d'enregistrement. Les don­
nées sont présentées sur une base annuelle. 
La répartition régionale des demandes de brevet est effectuée en 
fonction de l'adresse de l'inventeur, c'est­à­dire de son lieu de 
résidence. Quand un brevet a plus d'un inventeur, la demande 
est répartie entre les inventeurs et entre les régions de résiden­
ce. Les parts des demandes de brevet revenant à des inventeurs 
non résidents dans l'UE ne sont pas incluses dans les données. 
NB: Les brevets déposés uniquement dans un office national de 
la propriété industrielle ne sont pas inclus dans cette base 
de données. 
Certaines activités ne pouvant pas être régionalisées, le 
total national peut différer de la somme du total des régions. 
Référence: Eurostat — R&D: Statistiques annuelles 
V — Agriculture 
Les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins sont normalement 
ceux résultant des enquêtes communautaires de décembre. 
Toutefois, pour les Pays­Bas, le Royaume­Uni et le Danemark, 
les résultats de l'enquête communautaire de décembre ont été 
régionalisés sur la base des résultats d'une autre enquête effec­
tuée au cours de la même année. Les effectifs de chevaux résul­
tent d'enquêtes ou de recensements nationaux effectués soit en 
mai­juin, soit en décembre. 
Les concepts adoptés pour l'établissement des comptes de 
l'agriculture au niveau régional sont identiques à ceux définis 
pour les comptes au niveau national. Toutefois, afin d'assurer la 
cohérence entre les productions finales (et les consommations 
intermédiaires) aux différents niveaux géographiques, les achats 
de produits agricoles intermédiaires à une autre région du même 
pays sont enregistrés comme production finale négative, et non 
comme consommation intermédiaire. 
Les données sur la structure des exploitations agricoles provien­
nent de l'enquête communautaire de 1995. 
Références: Eurostat — Agriculture: annuaire statistique 
Eurostat — Structure des exploitations agricoles: 
principaux résultats 
VI — Énergie 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensats obtenus lors de la production, de l'épuration 
et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces pro­
duits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette de lâchés, des brûlés à la 
torche, des essais de production et des réinjections dans le gise­
ment, mais elle couvre la consommation propre des producteurs 
ainsi que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production nette d'énergie électrique est mesurée à la sortie 
des centrales, c'est­à­dire déduction faite de la consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
des centrales. 
Référence: Eurostat — Énergie: annuaire statistique 
VII — Transports 
Les flux de marchandises sont évalués dans le cadre des 
enquêtes communautaires sur les transports par route, par che­
min de fer et par voies navigables Intérieures. 
Transport par route: L'enquête concerne les véhicules immatricu­
lés dans un État membre de l'Union, circulant sur le territoire de 
cet État membre ou entre cet État membre et un autre pays. 
Peuvent être exclus du champ d'enquête les véhicules dont la 
charge utile n'excède pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en 
charge autorisé n'excède pas 6 tonnes. 
Transports par chemin de fer: L'enquête concerne les principaux 
chemins de fer situés sur le territoire des États membres et 
ouverts au trafic public; elle exclut le trafic de service à des fins 
non commerciales, les bagages et voitures accompagnant les 
passagers, le courrier pour le compte des administrations des 
postes. 
Transports par voies navigables: L'enquête concerne les 
bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'en­
registrement ou d'immatriculation; mais elle ne s'applique pas 
aux bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd (20 tonnes 
pour les Pays­Bas). Par la suite, l'enquête ne s'applique pas: 
aux bateaux assurant principalement le transport de passa­
gers, aux bacs, aux bateaux utilisés uniquement à des fins non 
commerciales par les administrations portuaires ou les pou­
voirs publics, aux bateaux utilisés uniquement pour ravitaille­
ment en combustibles ou l'entreposage, aux bateaux non affec­
tés aux transports de marchandises, tels que les bateaux de 
pêche, les bateaux dragueurs, les ateliers flottants, les bateaux 
d'habitation et les bateaux de plaisance (ne s'applique pas aux 
Pays­Bas). 
Les données sur les transports maritime et aérien se réfèrent au 
trafic national et au trafic international. Le trafic des petits ports 
et aéroports peut n'être pris en compte que dans les totaux 
nationaux. 
Transport maritime: Le trafic ne concernant qu'un seul port (avi­
taillement — pêche — trafic avec les installations de forage en 
mer) est inclus, sauf pour le Danemark, l'Allemagne, la France, 
l'Italie et les Pays­Bas. Pour le Royaume Uni, le trafic relatif à un 
seul pays comprend le sable dragué, le gravier, etc., débarqués 
dans le port pour des raisons commerciales, le trafic avec les ins­
tallations de forage en mer, le matériel pour les décharges en 
mer. L'avitaillement et la pêche en sont exclus. 
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Transport aérien: Les passagers changeant d'aéronef dans un 
aéroport sont comptés à l'arrivée et au départ, tandis que les 
passagers poursuivant leur voyage dans le même aéronef sont 
considérés comme étant en transit. 
Sécurité routière: Les statistiques sur la sécurité routière concer-
nent l'ensemble des victimes d'accidents de la route: piétons, 
«cyclistes, automobilistes, etc. Les définitions, notamment celle 
de décès pour cause d'accident de la route (par exemple le 
nombre de jour pris en compte après l'accident), peuvent varier 
entre les États membres. 
Référence: Eurostat — Annuaire statistique — Transports, com-
munications, tourisme 
VIII — Conditions de vie 
Santé: Les causes de décès sont définies sur la base de la clas-
sification internationale des maladies de l'Organisation mondiale 
de la santé: 
Classification OMS 
001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151,153,154 
162 
174-180 
250 
480-486,490-493 
571 
042-044 
E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 95 -E 959 
Causes 
Toutes causes de décès 
Maladies du système circulatoire, dont: 
— maladies ischémiques du cœur 
— maladies cérébro-vasculaires 
Néoplasmes malins, dont: 
— néoplasmes malins de l'estomac, de l'intestin, 
du rectum et de l'anus 
— néoplasmes malins de la trachée, des 
bronches et du poumon 
— néoplasmes malins du sein et du col de 
l'utérus 
Diabètes mellitus 
Pneumonies, bronchites, emphysèmes et asthme 
Maladies hépatiques chroniques et cirrhose 
Sida 
Accidents et catastrophes, dont: 
— accidents de la circulation routière avec 
véhicules à moteur 
Suicide et blessures volontaires 
Enseignement: Les effectifs recensés sont les élèves et les étu-
diants inscrits à temps plein et à temps partiel dans les établis-
sements publics ou privés, intégrés aux systèmes scolaire et uni-
versitaire, situés sur le territoire national ou régional. Dans un 
certain nombre de pays, il peut y avoir des disparités entre le 
total des régions et le total national. Cela peut être dû aux erreurs 
d'arrondis ou à l'impossibilité de ventiler certains types d'ensei-
gnement. 
Référence: Eurostat — Éducation dans l'Union européenne — 
statistiques et indicateurs 
Logements: La construction de logements est imputée à l'année 
de début des travaux en Belgique et à l'année d'achèvement des 
travaux dans les autres États membres. 
SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS 
— 
0 
0 
: 
* 
0 
Mio 
Mrd 
hab. 
ECU 
néant 
inférieur à la moitié de l'unité utilisée 
moyenne 
non disponible 
estimation d'Eurostat 
donnée incertaine 
million 
milliard 
habitant 
unité monétaire européenne 
SPA 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
UTA 
standard de pouvoir d'achat 
mètre cube 
kilomètre 
hectare 
kilogramme 
tonne métrique 
kilowattheure 
térajoule = 10' kilojoules 
unité de travail annuel 
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INLEIDING 
BBMBMHS 
Q Het statistisch jaarboek „Regio's" is een verzameling van verge-lijkbare statistieken die het best de sociale en economische situ-
atie in de regio's van de Europese Unie weergeven. 
Gebieden van de Europese Unie 
In de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) worden de gebieden van de Unie overeenkomstig een 
hiërarchische structuur in drie niveaus ingedeeld, waarbij de ter-
ritoriale eenheden van niveau 1 uit een geheel aantal eenheden 
van niveau 2 bestaan en de eenheden van niveau 2 uit een 
geheel aantal eenheden van niveau 3. Luxemburg wordt als ter-
ritoriale eenheid van niveau 1, 2 en 3 beschouwd. Ierland en 
Denemarken als eenheden van niveau 1 en 2 en Zweden als 
eenheid van niveau I. 
De statistieken zijn in het algemeen opgesteld voor de niveaus 1 
en 2 van de NUTS (niveau I is vet en niveau 2 niet-vet gedrukt). 
Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, waar niveau 2 ten behoeve 
van het communautaire regionale beleid werd gedefinieerd, hoe-
wel hiervoor slechts weinig statistische informatie wordt verza-
meld, worden alleen in de tabel „Belangrijkste indicatoren" gege-
vens voor niveau 2 verstrekt. 
Er zij opgemerkt dat de Franse overzeese departementen (DOM) 
niet bij de totalen voor EUR 15 en Frankrijk zijn inbegrepen. 
Na deze inleiding is een lijst met de namen van de regio's opge-
nomen en een kaart. 
Nadere informatie 
Tijdreeksen (die in sommige gevallen tot 1970 teruggaan) en 
gedetailleerdere statistieken van de cijfers in dit jaarboek (zoals 
bevolking naar leeftijdsklassen van vijf jaar; sterfte naar leeftijd 
en geslacht; gedetailleerde resultaten van de communautaire 
enquête naar de arbeidskrachten; totalen van de economische 
rekeningen in 17 branches; gedetailleerde onderverdeling van de 
landbouwproductie; statistische indicatoren op NUTS 3-niveau, 
zoals oppervlakte, bevolking, geboorten- en sterftecijfers, werk-
loosheidscijfers en bruto binnenlands product) zijn opgeslagen in 
Regio, de Eurostat-databank over de regio's, en zijn op aanvraag 
verkrijgbaar (op papier of diskette). 
Voorts publiceert Eurostat in de reeks „Statistics in focus" onder 
de titel „Regions" de recentste regionale statistieken op 
communautair niveau die van een bondig commentaar zijn voor-
zien. Nadere informatie over NUTS (Nomenclatuur van territoria-
le eenheden voor de statistiek) vindt u in een afzonderlijke 
Eurostatpublicatie. 
Overeenkomst tussen NUTSniveaus en nationale administratieve indelingen 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
NUTS 1 
Régions/Gewesten 
— 
Länder 
Samenvoegingen NUTS 2 
Samenvoegingen NUTS 2 
ZEAT + DOM 
— 
Samenvoegingen NUTS 2 
— 
Landsdelen 
Samenvoegingen NUTS 2 
Samenvoegingen NUTS 2 
Manner-Suomi / Ahvenanmaa 
— 
Standard regions 
NUTS 2 
Provinces/Provincies 
— 
Regierungsbezirke 
Diamerismata 
Comunidades autónomas 
Régions + DOM 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Bundesländer 
Comissões de coordenação 
regional + Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksområden 
Samenvoegingen NUTS 3 
NUTS 3 
Arrondissements/ 
Arrondissementen 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
Départements + DOM 
Regional authority regions 
Provincie 
— 
COROP-Regio's 
Samenvoegingen van Politischen 
Bezirken 
Samenvoegingen van concelhos 
Maakunnat 
Län 
Counties, local autority regions 
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TOELICHTING 
Belangrijkste indicatoren 
— Bevolking: voor de bevolking is steeds het begrip ingezeten 
bevolking gehanteerd. De gemiddelde bevolking (zie toelich-
ting op hoofdstuk I) wordt gebruikt voor de berekening van de 
bevolkingsdichtheid, het geboortecijfer en het BBP per inwo-
ner. 
— Geboortecijfer: aantal levendgeborenen in verhouding tot de 
bevolking. 
— Zuigelingensterfte: in het eerste levensjaar gestorvenen in 
verhouding tot het aantal levendgeborenen. 
— Werkgelegenheidsgraad en werkloosheidscijfer: de werk-
gelegenheidsgraad betreft de verhouding tussen de actieve 
bevolking en de totale bevolking in een bepaalde leeftijds-
groep; het werkloosheidscijfer is de verhouding tussen het 
aantal werklozen en de actieve bevolking. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten (zie toelichting op hoofdstuk II). 
— Afhankelijkheidsgraad: aantal niet-actieven in verhouding tot 
het aantal actieven. 
— Werkgelegenheid: de gegevens over de structuur van de 
werkgelegenheid naar sector van activiteit zijn afkomstig van 
de communautaire arbeidskrachtenenquête, waarin de werk-
gelegenheid volgens de woonplaats van de geënquêteerden 
wordt opgetekend. 
— Afwijking van het bruto binnenlands product: aangezien in het 
ESER-Reg (Europees Stelsel van regionale economische 
rekeningen) thans geen regionale indeling van het BBP is 
opgenomen, is het overeenkomstig het ESER opgestelde 
nationale BBP opgesplitst aan de hand van de laatst beschik-
bare regionale indeling van de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten in elke lidstaat, behalve in Oostenrijk en 
Portugal waar van de indeling van de waarde tegen marktprij-
zen werd uitgegaan. De aldus berekende regionale BBP's zijn 
omgerekend in ecu of in koopkrachtstandaard (KKS), gerela-
teerd aan de gemiddelde bevolking en uitgedrukt als percen-
tage van het communautaire gemiddelde. 
I. Bevolking 
De bevolking omvat alle personen die gewoonlijk in het land of 
regio zijn gevestigd (ookal verblijven ze tijdelijk elders). Militairen 
en diplomatiek personeel van het land of regio in het buitenland 
worden, evenals hun gezinnen, tot de ingezetenen gerekend, 
buitenlandse militairen en leden van buitenlandse missies daar-
entegen niet. 
Als gemiddelde bevolking wordt genomen: de bevolking eind juni 
in het Verenigd Koninkrijk, de bevolking eind april in Ierland, het 
rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse bevolkingscijfers 
in Duitsland, het rekenkundig gemiddelde van de bevolkingscij-
fers aan het begin en het eind van het jaar voor de overige lid-
staten. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bij wijze van uitzondering dat: 
— de bevolking de in het Verenigd Koninkrijk gelegerde buiten-
landse strijdkrachten omvat; 
— de bevolkingsgegevens op 30 juni in plaats van op 1 januari 
betrekking hebben; 
— het bevolkingsverloop (geboorten — sterfte — migratiesaldo) 
wordt vastgesteld voor het tijdvak 30 juni van het referentiejaar 
tot 30 juni van het volgende jaar. 
Referentie: Eurostat — Bevolkingsstatistiek (jaarlijkse publicatie) 
II. Werkgelegenheid en werkloosheid 
De gegevens over de economische activiteit van de bevolking 
(tabellen 11.1 tot en met II.3) zijn ontleend aan de communautai-
re steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
De werkloosheidscijfers (tabel II.4) zijn geschat door de resulta-
ten van de communautaire arbeidskrachtenenquête te combine-
ren met informatie over de regionale structuur van de geregis-
treerde werkloosheid (voor Italië, Portugal, Spanje en Nederland: 
regionale structuur van de werkloosheid overeenkomstig de 
nationale arbeidskrachtenenquêtes). 
Overeenkomstig de aanbevelingen van het Internationaal 
Arbeidsbureau worden de volgende begrippen gehanteerd bij de 
presentatie van de resultaten betreffende de werkloosheid en de 
economische activiteit: 
— werklozen zijn personen van 15 jaar of ouder, die gedurende 
de referentieperiode zonder werk waren, beschikbaar waren 
om binnen twee weken werk te aanvaarden en gedurende de 
voorgaande vier weken actief op zoek waren naar werk; 
— de arbeidskrachten zijn de werkenden en werklozen samen. 
Referentie: Eurostat — Steekproefenquête naar arbeidskrachten 
— Methoden en definities 
III. Economische totalen 
De regionale rekeningen per branche zijn opgesteld aan de hand 
van het Europees Stelsel van economische rekeningen (ESER): 
—de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en de bruto 
investeringen in vaste activa zijn gewaardeerd overeenkomstig 
het stelsel van nettoregistratie van de BTW; 
— de beloning van werknemers omvat de brutolonen, de werke-
lijke sociale premies ten laste van de werkgevers en de toe-
gerekende sociale premies; 
— de werkzame beroepsbevolking heeft betrekking op ingezete-
nen en niet-ingezetenen die werkzaam zijn bij ingezeten pro-
ductie-eenheden (binnenlands concept van de werkgelegen-
heid). 
Hoewel de aggregaten in de ESER-Reg in 17 branches op 
NUTS-2 niveau zijn ingedeeld, wordt hier volstaan met een inde-
ling in zes branches (NACE-CLIO R6). Terwijl het begrip sector 
betrekking heeft op een groep zogenoemde institutionele eenhe-
den (ondernemingen), betreft het begrip branche de groep zoge-
heten homogene productie-eenheden. 
Referenties. Eurostat — Europees Stelsel van economische 
rekeningen ESER, 2e druk, 1984. 
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Eurostat — Nationale rekeningen ESER: gedetail­
leerde tabellen per branche (jaarlijkse publicatie) 
IV. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) 
Onderzoek en ontwikkeling omvat alle op systematische wijze 
ondernomen creatieve activiteiten die tot doel hebben de kennis 
te vergroten, alsmede het gebruik van deze kennis voor nieuwe 
toepassingen. 
De uitgaven voor O&O: de uitgaven voor O&O omvatten alle mid­
delen die voor de uitvoering van O&O worden gebruikt. Deze 
post omvat de lopende personeelsuitgaven, de huishoudelijke 
uitgaven en de kapitaaluitgaven (bijv. gebouwen en installaties). 
Het O&O­personeel: het O&O­personeel omvat alle personen 
die in de O&O­sectoren werken, alsmede al degenen, zoals 
administrateurs en administratief personeel, wier diensten recht­
streeks verband houden met de O&O­werkzaamheden 
De O&O­sectoren: de structuur van de O&O­sectoren wijkt op 
een belangrijk punt af van de structuur van de sectoren in de 
nationale rekeningen. Daar de sector universitaire en aanver­
wante instellingen zo een belangrijke plaats inneemt, is de sec­
tor administratie in de nationale rekeningen in tweeën gesplitst: 
„sector overheid" en „sector hoger onderwijs". Laatstgenoemde 
sector omvat de universiteiten, technologische instituten en alle 
andere instellingen zoals onderzoekcentra, testcentra en klinie­
ken die nauw samenwerken met instituten voor hoger onderwijs. 
Europese octrooiaanvragen: de statistiek van de Europese 
octrooiaanvragen is ontleend aan de databank van het Europese 
Octrooibureau (EOB). Door de hierbij gebruikte criteria krijgt men 
een overzicht van het innovatiepotentieel per regio. 
REGIO omvat de Europese octrooiaanvragen voor uitvindingen 
waarbij ten minste een uitvinder in de Europese Unie woonach­
tig is. De statistiek heeft betrekking op aanvragen die rechtst­
reeks bij het EOB zijn ingediend (volgens het Europese 
Octrooiverdrag) of die zijn geregistreerd overeenkomstig het ver­
drag inzake samenwerking bij octrooien, wanneer het EOB als 
octrooibureau is aangewezen (Euro­PCT). De octrooiaanvragen 
worden geteld op basis van de datum van registratie. Bij de gege­
vens gaat het om jaarcijfers. 
Bij de regionale verdeling van de octrooiaanvragen wordt uitge­
gaan van het adres van de uitvinder, dad wil zeggen zijn woon­
plaats. Wanneer er meer dan een uitvinder is, wordt de aanvraag 
verdeeld over de uitvinders en over de regio's waar zij wonen. 
Het aandeel van de octrooiaanvragen die betrekking hebben op 
niet in de EU woonachtige uitvinders is buiten beschouwing gela­
ten. 
N.B.: Deze databank omvat geen gegevens over octrooien die 
uitsluitend bij een nationaal bureau voor de industriële 
eigendom zijn aangevraagd. 
Omdat voor sommige activiteiten geen regionale verdeling 
mogelijk is, kan het totaal voor een land afwijken van de som van 
de regionale cijfers. 
Referentie: Eurostat — O&O (jaarlijkse publicatie) 
V. Landbouw 
De gegevens betreffende de omvang van de rundvee­, varkens, 
schapen­ en geitenstapel zijn gewoonlijk ontleend aan de com­
munautaire enquêtes van december. Voor Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken is voor de regionale indeling 
van de resultaten van deze enquête gebruik gemaakt van de 
resultaten uit een andere enquête van hetzelfde jaar. Het aantal 
paarden wordt vastgesteld aan de hand van nationale enquêtes 
of tellingen in meijuni of in december. 
De voor de opstelling van regionale landbouwrekeningen gehan­
teerde begrippen zijn gelijk aan die voorde nationale rekeningen. 
Met het oog op de coherentie tussen de finale productie (en het 
intermediaire verbruik) op de verschillende geografische niveaus 
worden de aankopen van intermediaire landbouwproducten in 
een andere regio in hetzelfde land als negatieve finale productie 
en niet als intermediair verbruik geboekt. 
De gegevens over de structuur van de landbouwbedrijven zijn 
afkomstig uit de communautaire enquête van 1995. 
Referentie: Eurostat ­
Eurostat 
taten 
VI. Energie 
Landbouw: Statistisch jaamoek 
■ Landbouw: bedrijfsstructuur, hoofdresul­
De aardoliewinning omvat geen bij de productie, zuivering en sta­
bilisatie van aardgas gewonnen natuurlijke benzine en andere 
condensaten, behalve wanneer deze producten in de raffinade­
rijen worden verwerkt. 
De productie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die zijn 
ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt bij produktietests of die opnieuw 
in de lagen zijn geïnjecteerd, maar wel het eigen verbruik door de 
producenten en het al dan niet meegeproduceerde aardgas, 
mijngas en riool en fermentatiegas. 
De netto elektriciteitsproductie wordt gemeten bij het verlaten van 
de centrale, dat wil zeggen na aftrek van het verbruik door neven­
installaties en verliezen in de transformatoren van de centrale. 
Referentie: Eurostat — Energie: Statistisch jaarboek 
VII. Vervoer 
De waarden van de goederenstromen worden vastgesteld in het 
kader van de communautaire enquêtes inzake het vervoer over 
de weg, per spoor en over de binnenwateren. 
Vervoer over de weg: de enquête heeft betrekking op het vervoer 
over de weg met in een lidstaat geregistreerde voertuigen dat 
plaatsvindt op het grondgebied van deze lidstaat of tussen deze 
lidstaat en een ander land. Van het waarnemingsgebied­ van de 
enquête kunnen worden uitgesloten voertuigen met een laadver­
mogen van niet meer dan 3,5 ton of een totaal toegelaten 
gewicht van niet meer dan 6 ton. 
Vervoer per spoor: De enquête heeft betrekking op het hoofd­
spoorwegnet dat op het grondgebied van de Lidstaten voor het 
openbaar verkeer wordt gebruikt. Buiten beschouwing blijven het 
niet­commercieel dienstverkeer, het vervoer van met reizigers 
meereizende bagage of voertuigen en het postvervoer voor reke­
ning van de postdiensten. 
Vervoer over de binnenwateren: de enquête heeft betrekking op 
het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar deze 
schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, maar met uitzonde­
ring van schepen met een laadvermogen van minder dan 50 ton 
(Nederland: 20 ton). Verder heeft de enquête geen betrekking op: 
schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers wor­
den gebruikt; veerponten; schepen die uitsluitend door haven­ en 
andere autoriteiten voor niet­commerciële doeleinden worden 
gebruikt; schepen die alleen voor bunkering of opslag worden 
gebruikt; niet voor goederenvervoer bestemde schepen, zoals 
vissersschepen, baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woon­
boten en plezierboten (geldt niet voor Nederland). 
De gegevens over het zee­ en luchtvervoer hebben betrekking op 
het binnenlandse en het grensoverschrijdende vervoer. Het is 
toegestaan het verkeer in kleine havens en op kleine luchthavens 
alleen in de nationale totalen mee te tellen. 
Zeevervoer: verkeer dat betrekking heeft op slechts één haven 
(bunkeren, visserij, vervoer naar offshore­boorinstallaties) is 
inbegrepen, behalve in Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken 
en Nederland. 
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Voor het Verenigd Koninkrijk zijn bij het verkeer dat betrekking 
heeft op slechts één haven inbegrepen: baggerzand, grind, enzo-
voort, om commerciële doeleinden in een haven gelost; verkeer 
van en naar offshore-installaties; materiaal geladen voor het 
dumpen op zee. Niet inbegrepen zijn de scheepsbunkers, 
scheepsstores en vis. 
Luchtvervoer: passagiers die op een luchthaven overstappen, 
worden twee maal geteld (bij het uitstappen en bij het instappen), 
terwijl passagiers die hun reis in hetzelfde toestel voortzetten, als 
transitpassagiers worden beschouwd. 
Verkeersveiligheid: de statistiek van de verkeersveiligheid heeft 
betrekking op alle slachtoffers van verkeersongevallen: voetgan-
gers, fietsers, automobilisten, enzovoort. De definities, en met 
name die van „doden bij verkeersongevallen" (bijv. het aantal 
dagen na het ongeval dat in aanmerking wordt genomen), kun-
nen van land tot land uiteenlopen. 
Referentie: Eurostat — Vervoer en communicatiemiddelen (jaar-
boek) 
Eurostat—Tourisme (jaarlijkse publicatie) 
WHO-
classiflcatle 
001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151,153,154 
162 
174-180 
250 
480-486, 490-493 
571 
042-044 
E 800-E 949 
E810-E819 
E 950-E 959 
Oorzaken 
Alle doodsoorzaken 
Ziekten van de bloedsomlooporganen 
waaronder ¡schemische hartziekten 
waaronder hersenvaataandoeningen 
Kwaadaardige nieuwvormingen 
waaronder van de maag, dikke darm, 
endeldarm 
waaronder van de trachea, bronchus en long 
waaronder van de vrouwelijke borst en baar-
moederhals 
Diabetes mellitus 
Longontsteking, bronchitis, emfysemen en 
astma 
Chronische leveraandoeningen en levercirrose 
Aids 
Ongevallen en rampen 
waaronder verkeersongeval met motor-
voertuigen 
Zelfdoding en zichzelf toegebracht letsel 
m 
VIM. Levensomstandigheden 
Gezondheid: de doodsoorzaken zijn gedefinieerd volgens de 
internationale statistische classificatie van ziekten (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 
Onderwijs: geteld zijn de leerlingen en studenten die voor 
volledig of part-timeonderwijs zijn ingeschreven bij een openbare 
of particuliere instelling, gelegen op het nationale of regionale 
grondgebied. 
Vooreen aantal landen kunnen er verschillen optreden tussen de 
som van de regio's en de nationale totalen. Dit kan het gevolg zijn 
van afrondingsfouten of van het feit dat sommige soorten onder-
wijs niet regionaal kunnen worden ingedeeld. 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Referentie: Eurostat — Onderwijs in de Europese Unie — 
Statistieken en Indicatoren 
Huisvesting: gebouwde woningen: de cijfers hebben betrekking 
op het aantal woningen die in het referentiejaar zijn voltooid, met 
uitzondering van België, waarde cijfers betrekking hebben op het 
aantal woningen waarvan de bouw in het referentiejaar werd 
begonnen. 
O 
0 
0 
Mio 
Mrd 
hab 
ECU 
Nul 
Minder dan de helft van de gekozen eenheid 
Gemiddelde 
Ontbreekt 
Raming van Eurostat 
Onbetrouwbaar gegeven 
Miljoen 
Miljard 
Inwoner 
Europese valuta-eenheid 
PPS 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
AWU 
Koopkrachtstandaard 
Kubieke meter 
Kilometer 
Hectare 
Kilogram 
Ton 
Kilowattuur 
Terajoule=10" kilojoule 
Arbeidsjaareenheden 
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NUTS codes and region names Codes NUTS et libellés 
BE 
BE1 
BE2 
BE21 
BE22 
BE23 
BE24 
BE25 
BE3 
BE31 
BE32 
BE33 
BE34 
BE35 
DK 
DE 
DE1 
DE11 
DE12 
DE13 
DE14 
DE2 
DE21 
DE22 
DE23 
DE24 
DE25 
DE26 
DE27 
DE3 
DE4 
DE5 
DE6 
DE7 
DE71 
DE72 
DE73 
DE8 
DE9 
DE91 
DE92 
DE93 
DE94 
DEA 
DEA1 
DEA2 
D E A3 
DEA4 
DEA5 
DEB 
DEB1 
DEB2 
DEB3 
DEC 
DED 
DEE 
DEE1 
DEE2 
DEE3 
DEF 
DEG 
AT 
AT1 
AT11 
BELGIQUE­BELGIE 
REG. BRUXELLES­CAP. / 
BRUSSELS HFDST. GEW. 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
LIMBURG (B) 
OOST­VLAANDEREN 
VLAAMS BRABANT 
WEST­VLAANDEREN 
RÉGION WALLONNE 
BRABANT WALLON 
HAINAUT 
LIÈGE 
LUXEMBOURG (B) 
NAMUR 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIEßEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
DESSAU 
HALLE 
MAGDEBURG 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ÖSTERREICH 
OSTÖSTERREICH 
BURGENLAND 
GR 
GR1 
GR11 
GR12 
GR13 
GR14 
GR2 
GR21 
GR22 
GR23 
GR24 
GR25 
GR3 
GR4 
GR41 
GR42 
GR43 
ES 
ES1 
ES11 
ES12 
ES13 
ES2 
ES21 
ES22 
ES23 
ES24 
ES3 
ES4 
ES41 
ES42 
ES43 
ES5 
ES51 
ES52 
ES53 
ES6 
ES61 
ES62 
ES63 
ES7 
FR 
FR1 
FR2 
FR21 
FR22 
FR23 
FR24 
FR25 
FR26 
FR3 
FR4 
FR41 
FR42 
FR43 
FR5 
FR51 
FR52 
FR53 
FR6 
FR61 
SE 
SE01 
SE02 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOLIKI MAKEDONIA, 
THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATTI Kl 
NISIA AIGAIOU, KRITI 
VOREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ESPANA 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
LA RIOJA 
ARAGÓN 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA Y LEÓN 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUÑA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
ISLAS BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTAYMELILLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ÎLE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD ­ PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTÉ 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
SVERIGE 
STOCKHOLM 
ÖSTRA MELLANSVERIGE 
FR62 
FR63 
FR7 
FR71 
FR72 
FR8 
FR81 
FR82 
FR83 
FR9 
FR91 
FR92 
FR93 
FR94 
IE 
IT 
IT1 
IT11 
IT12 
IT13 
IT2 
IT3 
IT31 
IT32 
IT33 
IT4 
IT5 
IT51 
IT52 
IT53 
IT6 
IT7 
IT71 
IT72 
IT8 
IT9 
IT91 
IT92 
IT93 
ITA 
ITB 
LU 
NL 
NL1 
NL11 
NL12 
NL13 
NL2 
NL21 
NL22 
NL23 
NL3 
NL31 
NL32 
NL33 
NL34 
NL4 
NL41 
NL42 
UK53 
UK54 
UK55 
MIDI­PYRÉNÉES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHÔNE­ALPES 
AUVERGNE 
MÉDITERRANÉE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­
CÔTE D'AZUR 
CORSE 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
RÉUNION 
IRELAND 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO (I) 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
ABRUZZO­MOLISE 
ABRUZZO 
MOLISE 
CAMPANIA 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ; 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG (NL) 
SURREY, EAST­WEST SUSSEX 
ESSEX 
GREATER LONDON 
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Α Π 2 
ΑΤ13 
ΑΤ2 
ΑΤ21 
ΑΤ22 
ΑΤ3 
ΑΤ31 
ΑΤ32 
ΑΤ33 
ΑΤ34 
PT 
ΡΤ1 
ΡΤ11 
ΡΤ12 
ΡΤ13 
ΡΤ14 
ΡΤ15 
ΡΤ2 
ΡΤ3 
Fl 
FU 
FM 1 
FI12 
FI13 
FI14 
FI15 
FI2 
NIEDEROSTERREICH 
WIEN 
SÜDÖSTERREICH 
KÄRNTEN 
STEIERMARK 
WESTÖSTERREICH 
OBERÖSTERREICH 
SALZBURG 
TIROL 
VORARLBERG 
PORTUGAL 
CONTINENTE 
NORTE 
CENTRO (Ρ) 
LISBOA E VALE DO TEJO 
ALENTEJO 
ALGARVE 
AÇORES 
MADEIRA 
SUOMI/FINLAND 
MANNER­SUOMI 
UUSIMAA 
ETELÄ­SUOMI 
ITÄ­SUOMI 
VÄLI­SUOMI 
POHJOIS­SUOMI 
AHVENANMAA/ÅLAND 
SE03 
SE04 
SE05 
SE06 
SE07 
SE08 
UK 
UK1 
UK11 
UK12 
UK13 
UK2 
UK21 
UK22 
UK23 
UK24 
UK3 
UK31 
UK32 
UK33 
UK4 
UK5 
UK51 
UK52 
SMÅLAND MED ÖARNA 
SYDSVERIGE 
VÄSTSVERIGE 
NORRA MELLANSVERIGE 
MELLERSTA NORRLAND 
ÖVRE NORRLAND 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
CLEVELAND, DURHAM 
CUMBRIA 
NORTHUMBERLAND, TYNE AND 
WEAR 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
HUMBERSIDE 
NORTH YORKSHIRE 
SOUTH YORKSHIRE 
WEST YORKSHIRE 
EAST MIDLANDS 
DERBYSHIRE, 
NOTTINGHAMSHIRE 
LEICESTERSHIRE, 
NORTHAMPTONSHIRE 
LINCOLNSHIRE 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
BEDFORDSHIRE, 
HERTFORDSHIRE 
BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE 
OXFORDSHIRE 
UK56 
UK57 
UK6 
UK61 
UK62 
UK63 
UK7 
UK71 
UK72 
UK73 
UK8 
UK81 
UK82 
UK83 
UK84 
UK9 
UK91 
UK92 
UKA 
UKA1 
UKA2 
UKA3 
UKA4 
UKB 
HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT 
KENT 
SOUTH WEST (UK) 
AVON, GLOUCESTERSHIRE, 
WILTSHIRE 
CORNWALL, DEVON 
DORSET, SOMERSET 
WEST MIDLANDS 
HEREFORD & WORCESTER, 
WARWICKSHIRE 
SHROPSHIRE, STAFFORDSHIRE 
WEST MIDLANDS (COUNTY) 
NORTH WEST (UK) 
CHESHIRE 
GREATER MANCHESTER 
LANCASHIRE 
MERSEYSIDE 
WALES 
CLWYD, DYFED, GWYNEDD, 
POWYS 
GWENT, MID­SOUTH­WEST 
GLAMORGAN 
SCOTLAND 
BORDERS­CENTRAL­FIFE­
LOTHIAN­TAYSIDE 
DUMFRIES & GALLOWAY, 
STRATHCLYDE 
HIGHLANDS, ISLANDS 
GRAMPIAN 
NORTHERN IRELAND 
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teurs 
Main regional indicators 
Principaux indicateurs régionaux 
EUR 15 
EUR 12 
¡­BELGIË 
Iles Cap J 
L Gewest 
■ Gewest 
Uitwerpen 
Limburg 
'aanderen 
s Brabant 
sändaren 
(Valionne 
nt Wallon 
Hainaul 
Liège 
•ambourg 
Namur 
INMARK 
IHLAND 
tem berg 
Stuttgart 
(arlsmhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
ìrbayem 
ìrbayem 
ìberptalz 
ifranken 
Manken 
ifranken 
¡Imanen 
Berlin 
lenburg 
Bremen 
imburg 
Hessen 
•imstadt 
Kassel 
mmern 
tensen 
ichwekj 
innover 
'meburg 
>r-Ems 
ettalen 
iseldort 
Köln 
lunster 
etmold 
nsberg 
­Pfalz 
'oblenz 
Trier 
i-Pfefe 
Irland 
chsen 
Main indicators 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Reg. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Ainvarpen 
Limburg 
Oost-Vlaandaren 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Riglen Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namu 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obarbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Nordrhein-Westtalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Area 
Superficie 
km2 
3191 120 
2 358179 
30518 
161 
13512 
2867 
2422 
2982 
2106 
3134 
16 844 
1091 
3786 
3862 
4440 
3666 
43080 
356718 
35751 
10558 
6919 
9357 
8918 
70 554 
»7529 
10331 
9691 
7231 
7246 
8533 
9993 
889 
29480 
404 
755 
. 21114 
7445 
5381 
8289 
23171 
47348 
8097 
9048 
15244 
14959 
34 072 
5288 
7365 
6902 
6518 
7999 
19846 
8093 
4922 
6831 
2570 
18412 
Population 
Density 
Densité 
1994 
hab/km2 
116 
148 
331 
5888 
433 
567 
318 
452 
471 
357 
196 
307 
340 
263 
54 
118 
121 
228 
287 
383 
382 
221 
192 
169 
226 
109 
108 
152 
229 
153 
171 
3907 
86 
1686 
2257 
283 
493 
194 
152 
79 
162 
207 
235 
f03 
154 
522 
7000 
564 
370 
304 
477 
198 
182 
102 
288 
422 
250 
Change 
Evolution 
01974-1984 01984-94 
Age<25 Age>=65 
1/1/1994 
Birthrate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1994 
Activity rale - Taux 
Total 
Men 
Hommes 
1996 
% 
0.3 
0.1 
-0.8 
0.3 
0.2 
OB 
01 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.2 
0.6 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.4 
0.2 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.9 
-0.8 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-02 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.2 
-0.3 
-0.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.5 
-02 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.5 
0.3 
04 
0.3 
-04 
0.3 
0.3 
0.5 
0.1 
0.6 
0.3 
04 
12 
0.0 
02 
0.7 
0.5 
02 
04 
1.0 
7.1 
1.0 
1.0 
12 
0.8 
0.7 
1.7 
0.8 
0.6 
0.9 
0.8 
1.0 
1.3 
-0.5 
02 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
0.7 
-0.6 
0.6 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
0.6 
0.4 
0.6 
0.6 
1.0 
0.6 
0.8 
0.8 
0.6 
0.9 
02 
-1.0 
31.6 
31.6 
31.1 
30.1 
30.7 
30.3 
33.1 
302 
29.7 
31.0 
322 
33.4 
31.9 
31.3 
34.3 
33.1 
30.8 
28.2 
29.1 
29.0 
27.7 
29.4 
31.0 
28.4 
26.9 
30.4 
29.9 
28.4 
27.5 
29.6 
29.7 
26.7 
30.5 
25.3 
24.5 
27.0 
26.0 
29.0 
28.0 
322 
284 
27.7 
26.3 
28.3 
31.1 
274 
26.3 
27.3 
302 
29.4 
27.9 
27.9 
28.1 
28.9 
27.5 
262 
28.4 
154 
15.1 
15.6 
17.4 
15.1 
15.5 
ff.6 
75.Í 
75.2 
161 
15.9 
73.« 
7S.5 
75.7 
75.5 
75.5 
15.4 
15.2 
14.4 
74.7 
75.0 
74.8 
73.8 
152 
14.7 
14.9 
14.9 
16.4 
15.6 
15.1 
15.4 
13.7 
12.7 
17.5 
17.0 
154 
Í5.0 
75.3 
172 
11.6 
15.9 
169 
169 
15.8 
14.4 
154 
78.0 
14.7 
14.5 
161 
15.9 
16.1 
788 
787 
75.4 
164 
164 
1.1 
1.1 
1.1 
14 
1.1 
í.f 
7.7 
7.7 
7.7 
7.7 
1.1 
7.7 
7.7 
7.7 
7.3 
7.2 
1.3 
0.9 
1.1 
7.7 
7.0 
f.7 
f.2 
1.1 
f. f 
f.7 
7.7 
7.0 
7.7 
7.7 
7.7 
0.8 
0.5 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
0.5 
1.1 
7.0 
7.0 
7. f 
f.2 
1.0 
f.0 
f.f 
f. f 
f.f 
f.0 
1.0 
f.0 
f.f 
f.0 
0.9 
04 
04 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
0.6 
0.6 
04 
0.5 
0.5 
0.6 
0.4 
04 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
04 
0.6 
0.7 
04 
04 
0.6 
0.4 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
04 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
55.3 
55.0 
50.4 
49.3 
51.4 
49.7 
50.6 
52.5 
53.4 
5f.4 
48.9 
527 
47.4 
488 
49.8 
50.8 
654 
57.6 
59.5 
60.2 
58.1 
59.6 
60.0 
60.6 
62! 
60.6 
60.9 
57.8 
60.0 
59.8 
59.7 
62.0 
61.7 
54.1 
57.3 
574 
57.9 
569 
55.2 
634 
55.9 
54.6 
56.4 
588 
55.6 
52.8 
528 
53.2 
529 
54.6 
5f.6 
55.7 
55.2 
55. f 
562 
48.6 
59.8 
66.0 
66.0 
60.9 
58.8 
624 
Sf.S 
6f.7 
62.4 
62.9 
62.2 
594 
6f.5 
57.9 
58.8 
60.6 
61.4 
71.9 
684 
70.5 
7f.2 
68.7 
70.9 
71.2 
714 
72 f 
77.8 
77.9 
68.0 
70.7 
720 
71.1 
70.0 
67.7 
654 
67.1 
68.1 
68.6 
68.1 
666 
68.7 
67.0 
64.9 
67.0 
68.0 
67.6 
65.7 
65.8 
65.5 
662 
67.5 
64.6 
67.8 
68.1 
68.1 
67.5 
62.0 
67.3 
Principaux indicateurs 
d'activité 
Women 
Femmes 
454 
444 
40.6 
404 
41.1 
38. f 
39.7 
43. f 
44.4 
4f . f 
394 
44.4 
37.9 
392 
39.5 
40.9 
58.7 
474 
494 
49.8 
484 
492 
49.6 
504 
52.7 
50.0 
504 
48S 
50.1 
48.4 
49.1 
54.6 
56.1 
434 
484 
464 
47.8 
462 
44.5 
584 
454 
45.0 
46.6 
462 
44.1 
404 
40.8 
41.5 
40.5 
42.9 
39.4 
444 
43.5 
42.9 
452 
364 
534 
Dependency 
ratio 
Degrede 
dépendance 
1996 
14 
14 
1.4 
1.5 
1.4 
f.4 
f.4 
f.3 
f.3 
f.4 
14 
f.4 
f.5 
f.5 
f.5 
f.4 
04 
1.1 
1.0 
f.0 
f.f 
f.0 
f.0 
1.0 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
14 
1.0 
1.1 
f.0 
f.f 
f.2 
0.9 
1.1 
12 
1.1 
1.1 
1.2 
1.3 
7.2 
7.2 
7.3 
7.2 
7.3 
1.1 
f.2 
12 
1.1 
1.4 
1.0 
Unemployment rate ­ Taux de chômage 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
04/1996 
% 
10.9 
11.0 
9.6 
14.1 
7.1 
8.3 
9.4 
72 
5.1 
5.5 
124 
80 
f5.8 
f3.0 
7. f 
f20 
7.4 
8.8 
54 
5.6 
5.9 
5.4 
5. f 
54 
4.3 
5.1 
5.8 
65 
62 
5.8 
5.3 
11.7 
154 
11.4 
8.1 
64 
5.9 
6.8 
8.0 
16.6 
84 
fO.6 
82 
6.8 
8.4 
8.4 
9.0 
7.8 
7.8 
7.2 
9.1 
6.4 
5.8 
5.5 
7.0 
94 
15.1 
9.7 
9.7 
74 
13.6 
5.1 
62 
5.4 
5.5 
3.9 
3.7 
104 
62 
13.1 
102 
5.1 
9.6 
64 
5.6 
5.7 
6.0 
5.5 
5.1 
5Λ 
4.7 
54 
5.6 
62 
62 
5.5 
5.4 
124 
9.1 
6.7 
62 
6.7 
82 
8.6 
70.7 
8.7 
6.8 
82 
8.4 
94 
7.9 
7.8 
6.7 
9.1 
64 
5.9 
5.5 
7.7 
9.9 
12.4 
12.6 
124 
144 
10.0 
77.5 
75.5 
9.5 
6.8 
82 
164 
102 
19.5 
16.6 
10.1 
152 
8.7 
5.4 
5.4 
5.7 
5.3 
5.0 
54 
3.9 
5.0 
6.0 
6.9 
62 
62 
5.7 
104 
64 
64 
5.5 
7.0 
7.8 
84 
70.4 
7.6 
6.7 
8.6 
84 
86 
7.7 
7.8 
7.9 
8.9 
64 
5.6 
5.4 
7.0 
84 
Employment ­ Emploi 
Agriculture Industry 
Industrie 
I 
Services 
1996 
TotaMOO 
5.1 
5.0 
2.7 
04 
3.1 
f.6 
2.6 
3.7 
2.1 
5.5 
24 
2.0 
2.0 
2.7 
6.4 
3.4 
34 
2.9 
24 
3. f 
f.0 
2.6 
3.1 
4.0 
2.8 
6.8 
6.1 
4.1 
3.1 
3.1 
4.7 
1.0 
4.7 
0.8 
1.1 
2.0 
f.3 
22 
4.4 
74 
4.0 
22 
2.1 
4.9 
6.4 
1.9 
f.5 
74 
2.5 
3.3 
f.7 
3.1 
f.7 
5.0 
3.6 
14 
24 
294 
29.9 
27.6 
14.6 
304 
3f.4 
37.8 
31.8 
22.4 
32.5 
24.7 
2 f . f 
25.4 
28.0 
23.8 
19.4 
26.4 
354 
424 
43.4 
402 
40.9 
44.8 
374 
37.6 
39.5 
38.7 
432 
39.7 
40.3 
41.8 
234 
34.4 
294 
234 
324 
37.7 
36.0 
31.4 
30.1 
324 
36.7 
31.4 
30.4 
32.1 
36.4 
35.2 
33.3 
35.8 
40.6 
39.9 
36.4 
36.6 
34.2 
36.8 
35.3 
374 
65.1 
65.1 
69.6 
85.1 
66.1 
67.0 
59.6 
64.7 
75.4 
820 
724 
76.9 
726 
69.4 
69.8 
77. f 
69.7 
614 
554 
53.6 
58.8 
56.5 
522 
58.6 
65.6 
53.7 
554 
527 
57.1 
56.5 
53.5 
75.7 
604 
694 
75.7 
65.6 
67.1 
61.8 
64.1 
624 
634 
61.1 
66.6 
64.7 
61.4 
61.7 
634 
65.4 
6f .7 
56f 
58.4 
604 
61.7 
60.8 
59.6 
634 
59.7 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU PPS/SPA 
1994 
EUR15=100 
100 
99 
115 
185 
117 
f40 
106 
108 
93 
119 
92 
83 
84 
105 
101 
86 
142 
127 
145 
f6f 
f45 
126 
134 
148 
f86 
ff3 
ff9 
726 
750 
722 
730 
120 
74 
180 
227 
176 
206 
119 
135 
66 
121 
730 
737 
98 
116 
129 
f42 
f32 
fff 
f23 
f24 
115 
707 
703 
725 
123 
69 
100 
99 
114 
183 
115 
739 
706 
f07 
92 
118 
91 
82 
83 
104 
100 
85 
114 
110 
126 
739 
725 
709 
776 
128 
f6f 
98 
103 
109 
130 
105 
112 
104 
64 
156 
196 
152 
178 
703 
ffS 
57 
105 
Jf3 
ff9 
85 
fOf 
112 
f23 
)Í4 
96 
106 
108 
100 
92 
89 
108 
106 
60 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIË 
R ig . Bruxelles CapV 
Brussels HtdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Annverpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Region Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Nordrheln­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Main indicators 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafa/una 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mella 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Area 
Superficie 
km2 
20 446 
4280 
4428 
11738 
15732 
16174 
131625 
56 457 
74 758 
78877 
9452 
74 037 
53 902 
9204 
2307 
11351 
15550 
15491 
3 808 
17 458 
3836 
5286 
8336 
504790 
45297 
29434 
10565 
5298 
70 366 
7261 
10421 
5034 
47650 
7 995 
215 025 
94 793 
79230 
41602 
60249 
31930 
23305 
5014 
98 616 
87268 
11317 
31 
7 242 
543965 
12 012 
145 645 
25606 
19399 
12317 
39151 
17589 
31582 
12414 
Population 
Density 
Densité 
1994 
hab/km2 
135 
f35 
208 
108 
172 
156 
79 
60 
40 
93 
32 
53 
48 
39 
85 
64 
47 
42 
915 
57 
49 
50 
66 
78 
96 
93 
102 
99 
58 
287 
50 
52 
25 
626 
25 
27 
21 
26 
177 
790 
767 
744 
84 
87 
95 
4196 
212 
106 
912 
72 
53 
96 
144 
62 
80 
57 
322 
Change 
Evolution 
01974-1984 01984-94 
Age<25 Age>=65 
1/1/1994 
Birthrate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1994 
Activity rate - Taux 
Total 
Men 
Hommes 
1996 
% 
0.1 
1.0 
0.8 
0.2 
12 
0.6 
0.8 
0.5 
0.5 
0.1 
0.7 
0.8 
0.2 
1.6 
0.7 
-0.4 
1.1 
1.0 
0.9 
0.5 
0.5 
0.5 
0.8 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
0.5 
1.6 
0.0 
0.f 
0.0 
-0.2 
1.1 
f.0 
f.3 
f.5 
1.0 
0.9 
1.4 
0.8 
1.3 
0.5 
0.3 
0.5 
0.1 
0.5 
0.5 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
04 
-0.8 
04 
04 
0.1 
0.8 
0.4 
0.3 
1.0 
f.0 
0.7 
0.6 
f.5 
7.7 
04 
0.6 
-0.4 
1.0 
0.7 
04 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
0.f 
-04 
-0.4 
0.1 
0.1 
-02 
0.4 
-0.1 
-0.3 
0.1 
-0.1 
04 
0.Í 
0.4 
0.8 
0.7 
0.6 
0.8 
0.3 
0.8 
04 
0.7 
0A 
0.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.1 
0.1 
29.1 
28.7 
28.8 
29.6 
27.4 
29.9 
32.6 
324 
3f.9 
334 
334 
32.4 
32.0 
37.8 
30.6 
34.9 
31.5 
29.9 
324 
33.8 
292 
34.3 
35.0 
344 
314 
37.8 
29.3 
32.1 
30.7 
374 
37.3 
30.6 
29.4 
344 
32.4 
304 
34.0 
35.3 
334 
32.3 
34.7 
342 
38.9 
38.8 
38.8 
41.3 
39.1 
33.9 
34.9 
34.7 
354 
36.8 
36.4 
33.2 
34.9 
32.3 
384 
144 
75.0 
75.1 
14.4 
15.9 
14.4 
15.0 
14.1 
14.8 
13.1 
14.6 
15.7 
16.8 
768 
79.0 
75.4 
780 
78.7 
14.0 
164 
27.9 
73.9 
75.8 
144 
17.4 
17.4 
16.0 
16.5 
160 
f 4.0 
f64 
17.6 
19.1 
12.9 
18.0 
fftf 
17.6 
162 
14.9 
154 
74.4 
74.6 
12.4 
724 
726 
70.4 
104 
14.7 
11.1 
15.0 
744 
728 
73.7 
16.5 
15.4 
17.5 
12.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
0.5 
1.0 
1.0 
7.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
08 
0.8 
1.0 
1.1 
f.0 
f.2 
f.f 
0.9 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
0.9 
0.8 
0.8 
1.0 
0.9 
0.7 
1.1 
1.1 
0.9 
0.9 
1.0 
1.1 
14 
f.2 
f.2 
f.6 
1.1 
14 
1.5 
14 
f.2 
f.3 
f.3 
f.f 
f.2 
f.f 
1.4 
0.6 
0.5 
0.5 
0.8 
04 
0.7 
0.8 
0.8 
f.0 
0.8 
0.9 
0.5 
0.7 
0.8 
0.5 
0.9 
0.7 
0.5 
0.9 
0.7 
0.7 
0.5 
07 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.8 
0.4 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.7 
04 
0.5 
0.5 
0.4 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
04 
0.7 
0.9 
0.7 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.9 
60.7 
60.4 
6f.4 
60.3 
58.9 
61.5 
49.7 
50.9 
56.4 
49.4 
50.6 
50.7 
50.0 
45.4 
529 
51.3 
46.6 
53.1 
47.8 
52.1 
41.3 
51.1 
56.8 
48.8 
46.5 
48.4 
425 
45.0 
474 
485 
47.7 
46.7 
47.3 
51.5 
45.2 
45.5 
44.3 
45.9 
514 
51.5 
50.8 
523 
47.5 
47.4 
48.2 
48.4 
49.4 
55.8 
61.9 
55.7 
56.5 
55.0 
55.7 
57.8 
528 
54.8 
51.1 
66.7 
66.9 
67.2 
663 
70.0 
67.7 
644 
664 
70.0 
64.6 
66.5 
67.3 
63.8 
60.8 
64.6 
64.4 
61.7 
663 
61.9 
674 
58.1 
687 
69.9 
624 
58.4 
59.4 
58f 
57.8 
614 
60S 
620 
62.6 
61.5 
65.9 
604 
59.4 
60.8 
61.3 
64.0 
63.4 
65.1 
63.3 
61.6 
61.5 
621 
61.1 
615 
63.7 
694 
63.7 
64.7 
64.2 
63.9 
65.1 
60.7 
626 
61.7 
EE3 
Principaux indicateurs 
d'activité 
Women 
Femmes 
554 
54.3 
564 
54.8 
48.7 
55.9 
36.6 
37.0 
43.9 
35.7 
35.5 
35.5 
37.0 
3f4 
42. f 
38.9 
32.4 
402 
35.6 
384 
262 
34.1 
44.8 
364 
35.6 
384 
304 
334 
354 
37.0 
33.8 
312 
33.7 
384 
304 
32.0 
282 
31.5 
39.6 
40.6 
37.5 
422 
344 
344 
35.3 
36.5 
36.1 
48.6 
554 
48.1 
48.8 
462 
46.0 
50.9 
45.8 
47.6 
414 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
1996 
1.0 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
1.4 
1.4 
12 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
7.6 
7.2 
7.4 
7.5 
74 
14 
14 
7.8 
f.4 
f 4 
1.4 
14 
f.4 
f.7 
Í.6 
1.4 
f.4 
f.5 
f.5 
f.4 
1.3 
1.6 
f.5 
f.7 
f.7 
14 
f.3 
f.4 
1.3 
1.6 
7.6 
7.6 
7.7 
1.5 
14 
1.0 
14 
7.2 
7.3 
1.3 
1.2 
1.3 
12 
14 
Unemployment rate ­ Taux de chômage 
I 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
04/1996 
% 
17.8 
6.6 
15.8 
9.7 
9.4 
9.6 
69 
Î63 
7.6 
8.4 
ff.2 
5.5 
8.6 
10.3 
64 
11.9 
4.4 
7.1 
4.9 
3.4 
224 
20.4 
19.0 
223 
24.6 
17.9 
2f.5 
ff.O 
74.5 
75.2 
20.6 
224 
20.2 
20.0 
30.2 
19.4 
18.7 
21.5 
13.8 
31.3 
324 
24.3 
27.0 
21.7 
12.0 
10.7 
12.6 
13.5 
f4.2 
14.0 
10.8 
13.3 
10.9 
16.8 
7.1 
6.0 
5.8 
5.6 
5.8 
10.4 
4.0 
4.4 
6.3 
4.1 
4.5 
5. f 
29 
8.1 
2.4 
4.0 
28 
f.7 
17.8 
164 
f5.5 
18.0 
19.0 
134 
172 
6.9 
11.0 
9.6 
16.4 
16.6 
Í44 
14.6 
25.0 
15.4 
f 5. f 
f6.9 
9.7 
25.8 
272 
17.1 
212 
174 
104 
104 
104 
10.9 
11.5 
11.5 
8.4 
11.4 
8.5 
14.9 
6.1 
15.4 
154 
f5.4 
f4.0 
25.9 
f3.8 
144 
19.8 
7.6 
15.0 
19.6 
120 
17.7 
7.6 
f34 
9.7 
5.9 
294 
264 
24.0 
292 
33.5 
25.7 
28. f 
f8.4 
2 f4 
25.0 
27.0 
324 
30.9 
312 
39.8 
254 
23.7 
28.9 
19.6 
404 
4f.O 
36. f 
36.0 
28.9 
14.1 
114 
15.6 
16.8 
17.8 
17.0 
13.6 
15.5 
13.8 
194 
Employment ­ Emploi 
Agriculture Industry 
Industrie 
Services 
1996 
Total=100 
44 
5.0 
3.5 
5.6 
3.9 
3.6 
204 
27.6 
42.5 
f9.0 
23.7 
374 
38.0 
30.5 
29.5 
42.4 
30.9 
45.0 
1.1 
29.0 
262 
10.1 
38.1 
8.6 
21.4 
26.3 
11.7 
11.1 
64 
2.7 
8.9 
12.6 
102 
1.0 
. 144 
f4. f 
f3.0 
f7.f 
4.6 
3.4 
6.8 
2.8 
10.9 
ff.3 
f04 
0.5 
84 
4.8 
04 
64 
8.6 
5.6 
3.4 
5.5 
8.5 
7.8 
3.0 
34.0 
35.6 
34.3 
33.0 
274 
36.9 
22.9 
24.1 
f7.9 
26.9 
34.4 
f8.4 
19.4 
18.6 
14.8 
16.9 
29.9 
16.0 
25.6 
16.0 
20.4 
21.0 
12.6 
294 
274 
254 
30.5 
32.0 
35.1 
35.0 
37.9 
41.0 
32.9 
26.0 
29.4 
29.1 
33.4 
23.1 
34.9 
364 
35.4 
24.0 
22.9 
22.3 
28.1 
7.6 
194 
264 
204 
304 
25.8 
32.4 
31.9 
312 
29.6 
30.4 
314 
614 
59.4 
624 
51.4 
68.8 
594 
56.8 
484 
39.6 
54.0 
41.9 
444 
42.6 
50.9 
55.7 
40.7 
392 
39.0 
734 
55.0 
53.3 
68.9 
492 
62.0 
514 
48.4 
57.8 
56.9 
SÌA 
624 
534 
46.4 
56.9 
73.0 
564 
56.8 
53.6 
59.8 
604 
60.6 
57.8 
734 
664 
66.5 
61.6 
91.9 
724 
68.6 
79.1 
634 
65.6 
62.0 
64.7 
63.3 
61.9 
61.9 
654 
GDP per inhabitant 
PIB par 
ECU 
labitant 
PPS/SPA 
1994 
EUR 15=100 
70 
122 
69 
48 
46 
43 
48 
43 
44 
42 
31 
44 
41 
48 
42 
53 
49 
36 
54 
52 
62 
53 
49 
59 
61 
73 
75 
75 
72 
70 
78 
54 
58 
53 
44 
71 
76 
60 
80 
48 
47 
56 
56 
62 
116 
175 
106 
ff4 
99 
109 
108 
105 
102 
94 
60 
106 
60 
65 
62 
58 
65 
59 
60 
57 
43 
60 
56 
65 
57 
73 
67 
49 
73 
70 
76 
84 
59 
72 
75 
89 
97 
97 
87 
85 
95 
65 
77 
64 
54 
86 
93 
73 
98 
58 
57 
68 
68 
75 
108 
161 
98 
f05 
9f 
f01 
99 
97 
94 
87 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολχκή Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gaffeta 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Ríoja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Χ3Δ 
Main indicators 
FRANCE (Continued/suite) 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino- Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEHBOURG(Grand-Duchi) 
Area 
Superficie 
km2 
48 030 
23547 
8280 
16202 
85 099 
32082 
27208 
25810 
103 599 
41308 
45348 
16942 
69711 
43698 
26013 
67 455 
27376 
31400 
8680 
89 287 
f705 
1128 
83934 
2520 
68 895 
301316 
34 081 
25399 
3264 
5418 
23872 
39 816 
13607 
18365 
7844 
22124 
41142 
22993 
8456 
9694 
n in 
15 232 
70794 
4438 
13595 
44 430 
79357 
9992 
15080 
25 707 
24090 
2586 
Population 
Density 
Densité 
1994 
hab/km2 
106 
98 
203 
69 
89 
98 
105 
63 
59 
69 
55 
42 
98 
f27 
5ΐ 
102 
87 
740 
30 
18 
243 
338 
2 
257 
52 
190 
179 
769 
36 
307 
373 
164 
67 
241 
152 
177 
141 
153 
97 
149 
301 
105 
777 
75 
421 
152 
270 
67 
738 
197 
69 
156 
Change 
Evolution 
01974-1984 ¡ 01984­94 
Age<25 Age>=65 
1Λ/1994 
Birthrate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1994 
Activity rate ­ Taux 
Total 
Men 
Hommes 
1996 
% 
04 
­0.7 
0.5 
0.3 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
0.4 
0.6 
0.3 
0.0 
0.6 
0.7 
0.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
14 
0.3 
­04 
­0.7 
0.3 
-0.4 
04 
0.3 
0.2 
0.4 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
04 
0.5 
0.3 
0.7 
0.6 
0.8 
0.1 
0.4 
04 
0.7 
04 
04 
0.0 
0.6 
02 
0.4 
0.5 
0.4 
02 
04 
0.6 
0.6 
-02 
0.6 
0.8 
-0.1 
1.0 
f.f 
0.9 
0.5 
2.0 
f.9 
f 4 
5.4 
Í.8 
04 
0.0 
­0.4 
­04 
0.4 
-0.7 
0.0 
0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
­0.1 
­0.1 
-02 
0.1 
0.1 
04 
04 
02 
0.0 
04 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.0 
04 
1.0 
34.7 
34.9 
34.5 
34.8 
334 
35.4 
33.6 
3f4 
304 
3f.f 
30.4 
27.7 
34.0 
34.8 
30.6 
314 
3f4 
3f4 
29.8 
42.6 
30.0 
244 
25.3 
26.0 
222 
274 
27.7 
304 
28.0 
24.3 
234 
254 
24.7 
25.9 
26.8 
294 
304 
304 
30.8 
384 
364 
36.5 
344 
36.8 
35.9 
344 
3C 4 
134 
Í3.6 
127 
14.5 
164 
f 5. f 
f65 
f8.5 
184 
f7.8 
f84 
2f.9 
14.4 
13.6 
18.0 
17.6 
f83 
f74 
17.1 
114 
16.0 
194 
182 
16.8 
22.4 
154 
16.7 
75.4 
76 f 
79.9 
204 
20.1 
20.3 
202 
19.4 
14.9 
17.7 
f7.6 
f84 
11.7 
134 
f3.0 
f5.0 
f3.9 
144 
13.1 
13 L8 
14 
f.2 
f.3 
f.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
f.0 
f.0 
0.8 
14 
f.3 
f.0 
1.1 
f.f 
f.0 
f.f 
0.9 
14 
0.9 
0.7 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
0.9 
1.1 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.3 
1.1 
1.2 
1.0 
1.1 
14 
0.9 
1.4 
04 
0.7 
0.8 
0.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.9 
04 
04 
55.4 
53.2 
58.0 
582 
54.6 
583 
53.7 
529 
53.6 
54. f 
53.7 
5 f4 
574 
58.2 
53.0 
51.0 
50.5 
57.9 
39.3 
54.9 
47.7 
49.0 
50.5 
53. f 
44.9 
51.3 
51.1 
53.9 
51.3 
48.3 
514 
48.4 
484 
47.2 
49.1 
47.8 
47.3 
47.5 
486 
44.0 
42.9 
427 
425 
43.2 
414 
454 
51.0 
63.7 
61.7 
67.3 
63.7 
61.3 
63.0 
60.9 
58.9 
60.8 
6f.7 
60.8 
567 
64.5 
65.3 
609 
604 
59.3 
61.6 
50.7 
: 
68.5 
61.9 
60.6 
61.8 
63.4 
57.1 
64.6 
64.7 
67.4 
65.4 
59.9 
62.3 
60.0 
60.0 
59.5 
602 
62.6 
61.4 
57.5 
60.7 
60.1 
59.7 
6f.3 
57.4 
57.5 
61.1 
61.1 
654 
L=£2 
Principaux indicateurs 
d'activité 
Women 
Femmes 
47.6 
45.8 
492 
49.0 
484 
50.0 
47.f 
47.4 
47.0 
47.0 
474 
462 
504 
574 
45.7 
424 
42.7 
43.7 
29.6 
41.6 
34.6 
384 
40.0 
432 
34.1 
39.1 
38.6 
4Í4 
384 
38.0 
41.6 
374 
37.9 
35.8 
3! 1.0 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
1996 
14 
1.4 
1.1 
1.2 
1.3 
7.2 
7.3 
7.3 
14 
1.3 
1.2 
1.3 
14 
74 
7.2 
14 
7.4 
1.4 
20 
: 
1.4 
14 
14 
f.3 
12 
f.5 
14 
1.3 
f4 
f.3 
f.3 
14 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
Unemployment rate ­ Taux de chômage 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
04/1996 
% 
9.6 
17.2 
7.7 
9.3 
104 
174 
70.0 
77.4 
114 
127 
774 
9.7 
10.7 
70.6 
774 
16.1 
764 
15.7 
2f.O 
31.1 
294 
272 
22.4 
388 
114 
12.1 
8.6 
7.6 
52 
11.6 
64 
54 
3.4 
5.4 
63 
54 
81 
85 
f0.4 
5.9 
74 
92 
6.4 
72 
84 
8.8 
7.8 
9.0 
9.1 
9.5 
9.0 
7.5 
84 
9.0 
8.6 
14.0 
13.9 
13.9 
17.0 
27.7 
25.7 
223 
19.7 
33.7 
114 
94 
54 
4.6 
34 
8.f 
44 
3.1 
24 
3.1 
3.6 
34 
5.1 
54 
6.9 
34 
11.8 
13.7 
9.4 
11.9 
134 
f 4. f 
f2.6 
f4. f 
144 
154 
f3.7 
121 
124 
Î25 
f44 
18.6 
19.6 
17.9 
27.1 
354 
33.4 
320 
265 
41.0 
114 
164 
13.1 
72.0 
7.5 
76.8 
94 
8.7 
5.0 
9.7 
70.0 
84 
12.6 
134 
75.8 
9.4 
Employment ­ Emploi 
Agriculture I ι Industry 
Industrie 
i 
Services 
1996 
TotaMOO 
24 
2.3 
22 
5.0 
84 
7.5 
9.4 
fO.8 
8.6 
8.9 
7.8 
102 
44 
3.4 
112 
5.1 
8.9 
3.0 
12.4 
114 
6.7 
44 
4.9 
72 
42 
24 
5.6 
9.6 
5.0 
4.3 
74 
44 
3.5 
6.4 
74 
34.7 
31.4 
36.0 
38.6 
284 
37.7 
25.3 
26.8 
234 
27.4 
25.4 
25.5 
304 
30.9 
26.9 
194 
79.4 
794 
Í7.3 
274 
324 
36.0 
404 
27.9 
24.3 
424 
374 
26.9 
41.0 
35.0 
34.6 
354 
34.7 
32.6 
39.0 
624 
663 
67.8 
584 
62.9 
60.8 
65.4 
623 
67.9 
69.7 
668 
642 
65.1 
65.7 
67.8 
75.6 
77.6 
77.8 
703 
614 
61.1 
594 
54.8 
70.9 
71.5 
54.7 
564 
63.5 
53.9 
60.8 
584 
59.6 
67.8 
67.0 
5. Î.7 
GOP per inhabitant 
PIB par 
ECU 
labitant 
PPS/SPA 
1994 
EUR15=100 
108 
107 
ff9 
106 
99 
fOf 
98 
95 
100 
104 
99 
94 
110 
114 
95 
99 
90 
104 
62 
76 
88 
100 
99 
111 
103 
113 
103 
106 
102 
103 
110 
92 
95 
85 
89 
100 
94 
ffO 
98 
91 
94 
9f 
88 
93 
96 
9f 
87 
102 
705 
88 
91 
83 
98 
76 
88 
102 
116 
774 
729 
779 
131 
119 
723 
778 
720 
128 
107 
770 
99 
104 
FRANCE (Continued/suite) 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
■ Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Cite d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vaile d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
344 
344 
34.5 
33.5 
28.6 
274 
25.7 
28.5 
29.8 
234 
304 
37.0 
14 
14 
1.5 
f.S 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
2.0 
1.7 
14 
134 
114 
9.9 
17.8 
254 
204 
17.9 
19.4 
25.0 
24.0 
21.8 
34 
104 
84 
7.0 
14.1 
224 
154 
73.6 
75.8 
79.4 
204 
164 
24 
184 
16.6 
14.8 
24.0 
314 
294 
274 
26.7 
354 
314 
314 
44 
104 
9.0 
15.6 
94 
134 
124 
73.8 
754 
124 
12.0 
2.6 
20.1 
324 
332 
27.8 
224 
23.6 
24.9 
32.0 
18.1 
18.9 
24.1 
22.9 
754 
57.6 
57.8 
56.6 
68.1 
634 
62.8 
542 
66.7 
634 
744 
103 
75 
78 
67 
62 
58 
53 
61 
67 
183 
119 
87 
90 
77 
72 
67 
61 
70 
78 
169 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duchi) 
L=sa 
Main indicators 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederósterreich 
Wien 
Südösterrelch 
Kärnten 
Steiermark 
West Österreich 
Oberõslerreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norie 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelã-Suomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjoissuomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Vãstverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
Area 
Superficie 
km2 
41029 
11388 
2967 
5747 
2680 
10 495 
3420 
5143 
1931 
11854 
7434 
4 042 
3446 
2932 
7292 
5082 
2209 
83 859 
23554 
3966 
19173 
415 
25921 
9533 
16388 
34384 
11980 
7155 
12648 
2601 
91906 
88798 
21278 
23668 
11931 
26931 
4989 
2330 
779 
338147 
336 595 
10405 
58244 
85172 
46708 
136068 
1552 
410 934 
8490 
38432 
32712 
13968 
29927 
63971 
71122 
154312 
Population 
Density 
Densité 
1994 
hab/km2 
375 
142 
188 
106 
169 
301 
306 
367 
134 
608 
739 
609 
963 
124 
466 
446 
510 
96 
144 
69 
79 
3845 
68 
59 
73 
84 
175 
70 
52 
132 
108 
106 
165 
72 
2π 
20 
69 
103 
329 
15 
15 
125 
31 
8 
75 
4 
16 
21 
262 
39 
24 
90 
59 
74 
6 
3 
Change 
Evolution 
01974­1984 I 01984­94 
Age<25 Age>=65 
1/1/1994 
Birthrate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1994 
Activity rate ­ Taux 
Total 
Men 
Hommes 
1996 
% 
0.6 
0.7 
0.5 
0.8 
0.8 
1.1 
0.4 
0.9 
0.1 
0.4 
0.9 
0,7 
0.9 
0.4 
0.9 
0.6 
04 
-0.1 
02 
0.6 
0.9 
0.0 
0.7 
8.3 
0.7 
1.3 
0.6 
0.5 
0.3 
0.6 
0.7 
0.4 
0.6 
04 
02 
0.5 
0.6 
04 
0.4 
02 
0.9 
0.8 
1.1 
0.9 
1.1 
­0.1 
­0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
-0.9 
0.5 
­0.4 
­0.1 
0.4 
0.4 
f.f 
02 
0.0 
02 
0.5 
0.7 
04 
0.9 
0.5 
0.3 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
0.3 
324 
32.9 
32.7 
34.0 
31.6 
34.0 
34.6 
33. f 
38. f 
31.8 
33.3 
30.6 
322 
31.9 
31.7 
32.6 
29.9 
31.0 
28.7 
30.0 
30.5 
28.7 
314 
31.8 
312 
33.4 
32.7 
33.0 
34.0 
35.5 
35.0 
34.6 
38.4 
33.3 
32.5 
302 
31.4 
42.6 
414 
31.6 
31.6 
30.9 
30.1 
31.4 
33.1 
36.0 
30.7 
314 
30.5 
32.0 
32.0 
30.9 
31.6 
30.5 
30.4 
32.5 
13.1 
144 
14.4 
14.0 
14.3 
12.7 
13.0 
13.0 
9.0 
134 
122 
13.4 
13.7 
15.9 
12.1 
77.5 
f 3.7 
15.0 
164 
78.9 
75.8 
76.9 
154 
75.7 
f5.5 
13.0 
f3.8 
12.8 
125 
11.1 
144 
144 
11.9 
17.3 
14.0 
202 
17.8 
124 
114 
13.9 
119 
1f.4 
15.4 
15.0 
152 
11.7 
164 
17.6 
152 
17.4 
19.0 
182 
17.6 
19.6 
19.8 
16.4 
1.3 
14 
f.2 
f.2 
f.2 
1.3 
1.3 
f.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
14 
1.3 
1.1 
14 
1.1 
1.0 
1.1 
f.f 
1.1 
f.f 
f.f 
1.3 
f.2 
f.2 
f.3 
f.4 
1.1 
1.1 
f.2 
f.0 
f.0 
0.8 
1.0 
1.5 
1.3 
1.3 
14 
f.4 
f.2 
f.2 
f.3 
f.4 
14 
1.3 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.3 
1.1 
1.1 
1.2 
0.6 
0.6 
0.5 
0.8 
0.5 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
04 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.5 
0.7 
0.6 
04 
0.5 
0.4 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.5 
0.9 
0.9 
f.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
14 
14 
04 
04 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.0 
04 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.6 
59.7 
57.0 
581 
57.3 
57.7 
59.6 
58.2 
59.9 
63.8 
604 
64.0 
6f.3 
58.4 
57.9 
60.0 
57.0 
58.7 
58.8 
584 
55.5 
58.8 
59.3 
55.3 
54.5 
55.7 
61.1 
60.9 
62.9 
60.0 
61.6 
57.7 
58.0 
57.4 
63.2 
57.7 
50.5 
528 
51.0 
55.1 
59.4 
59.4 
64.9 
58.2 
56.2 
55.7 
58.8 
54.8 
61.3 
70.4 
67.8 
682 
67.4 
67.7 
714 
69.2 
71.8 
75.8 
704 
74.2 
70.1 
69.4 
69.6 
70.9 
720 
68.8 
69.8 
69.4 
66.9 
69.7 
69.5 
66.9 
66.2 
67.2 
72.1 
71.3 
73.3 
71.6 
74.6 
67.1 
67.1 
67.6 
71.8 
65.8 
61.0 
62.9 
684 
65.5 
644 
64.5 
70.3 
64.1 
60.1 
60.9 
63.0 
58.8 
65.4 
8 L ^ 
d'activité 
Women 
Femmes 
494 
464 
444 
472 
47.8 
484 
472 
48.3 
52.1 
50.4 
54.4 
52.9 
47.8 
46.4 
494 
50.0 
47.6 
484 
494 
45.0 
48.7 
50.4 
44.7 
44.0 
45.1 
50.9 
5f4 
535 
492 
49.0 
494 
494 
48.4 
55.4 
50.4 
40.9 
42.9 
34.6 
464 
54.6 
54.6 
60.3 
52.8 
524 
50.8 
54.3 
494 
574 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
1996 
1.1 
1.2 
f.f 
f.2 
f.f 
1.1 
1.7 
7.7 
7. f 
1.0 
0.9 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
7.0 
7.7 
1.1 
1.0 
1.2 
1.1 
1.0 
14 
7.2 
f.2 
1.0 
f.0 
f.0 
f.f 
f.0 
1.1 
1.0 
f.f 
0.9 
1.0 
1.3 
1.2 
1.5 
1.3 
1.1 
1.1 
0.9 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
14 
1.0 
Unemployment rate ­ Taux de chômage 
Total 
Í 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
04/1996 
% 
64 
83 
70.7 
7.8 
67 
5.9 
62 
5.6 
82 
64 
5.0 
64 
64 
5.6 
5.8 
55 
65 
4.5 
4.7 
3.7 
3.6 
5.8 
54 
87 
52 
3.8 
3.3 
3.6 
5.0 
4.1 
74 
7.4 
7.0 
4.7 
69 
723 
9.7 
74 
54 
15.7 
15.8 
127 
76.7 
79.3 
75.5 
79.7 
4.7 
10.0 
7.7 
10.6 
9.0 
10.6 
10.4 
10.9 
122 
727 
5.0 
6.6 
8.7 
62 
5.4 
4.7 
5.0 
4.5 
5.0 
4.9 
4.0 
5.7 
54 
4.5 
4.7 
4.4 
54 
3.7 
44 
2.8 
2.8 
5.7 
4.0 
44 
3.9 
24 
26 
2.8 
3.6 
2.9 
64 
64 
64 
3.8 
7.7 
9.6 
8.5 
44 
45 
15.6 
15.7 
734 
75.0 
20.3 
14.7 
19.7 
4.7 
10.9 
8.7 
11.4 
8.9 
112 
10.8 
12.1 
14.6 
142 
8.0 
10.6 
12.9 
10.0 
8.6 
75 
7.9 
7.1 
8.0 
74 
6.4 
82 
82 
7.1 
74 
7.1 
82 
5.6 
54 
4.8 
4.6 
5.9 
74 
84 
63 
5.0 
42 
4.6 
6.8 
5.7 
85 
84 
7.9 
4.5 
104 
16.1 
10.0 
124 
6.6 
154 
154 
12.1 
17.4 
182 
16.9 
18.0 
44 
9.0 
6.7 
9.7 
92 
9.8 
9.9 
9.6 
9.6 
9.1 
Employment ­ Emploi 
Agriculture Industry 
Industrie 
I 
Services 
1996 
Total=100 
34 
55 
4.4 
5.6 
6.4 
4.6 
4.4 
4.5 
5.4 
3.0 
12 
3.1 
3.3 
5.7 
4.0 
42 
3.6 
74 
64 
9.7 
11.9 
0.8 
94 
8.7 
10.4 
74 
9.6 
5.8 
5.f 
3.4 
124 
12.1 
Í0.8 
28. f 
3.6 
,74.7 
73.7 
165 
124 
7.9 
74 
7.5 
7.7 
73.3 
76.8 
f0.3 
17.0 
34 
0.3 
3.4 
5.6 
4.0 
3.7 
3.7 
4.8 
4.3 
234 
25.8 
24.8 
26.8 
25.7 
27.0 
292 
26.8 
19.5 
184 
17. f 
f8.4 
17.7 
27.0 
28.8 
29.0 
28.6 
304 
27.0 
32.6 
29.9 
23.4 
30.4 
27.6 
31.7 
34.0 
37.4 
27.9 
26.6 
44.0 
314 
315 
40.5 
30.0 
25.3 
23.1 
17.0 
23.4 
294 
27.1 
27.1 
22.7 
324 
242 
28.5 
23.6 
25.0 
25.9 
f7.5 
28.3 
35.0 
24.7 
27.7 
30.4 
25.6 
22.3 
73.1 
68.7 
70.8 
67.6 
673 
685 
66.4 
68.7 
75. f 
787 
8f .7 
78.5 
79.0 
67.3 
67.1 
66.8 
67.9 
624 
664 
57.7 
584 
75.8 
59.7 
63.7 
57.9 
584 
53.0 
66.3 
68.3 
526 
564 
564 
48.6 
41.9 
71.1 
621 
70.0 
60.1 
584 
65.0 
65.1 
75.8 
60.5 
625 
54.7 
66.1 
58.1 
70.9 
822 
68.3 
59.4 
712 
68.6 
65.9 
69.6 
73.4 
Principaux indicateurs 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU PPS/SPA 
1994 
EUR15=100 
111 
108 
135 
94 
95 
98 
fOO 
99 
82 
119 
123 
124 
116 
109 
106 
110 
100 
122 
135 
78 
104 
175 
96 
97 
98 
121 
»5 
f35 
122 
124 
43 
44 
38 
35 
56 
34 
48 
31 
34 
97 
97 
127 
92 
77 
85 
85 
135 
114 
Í45 
702 
708 
706 
ffO 
f06 
ff2 
fff 
105 
102 
127 
89 
90 
93 
94 
94 
π 
113 
116 
117 
109 
103 
101 
704 
94 
110 
122 
70 
94 
158 
87 
87 
86 
110 
704 
722 
770 
772 
67 
68 
58 
55 
87 
53 
74 
48 
52 
91 
91 
779 
86 
72 
79 
80 
126 
98 
125 
88 
93 
91 
95 
91 
96 
95 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
. Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederósteneich 
Wien 
Südasterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itå-Suomi 
VäS-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Smiland med bama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
re/i 
Main indicators 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumbenandjyne and Wear 
Yorkshire and Humberside 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leks., Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berks.ßucks., Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kant 
South-West 
Avon, Gloucs., Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Hereford-Worcs., Warwicks. 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyled, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Borá-Centr.-Fife-Loth.-Tayside 
Dumfr.-Gailoway, Stralnctyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
Area 
Superficie 
km2 
241 751 
15416 
3 0 2 6 
6824 
5566 
15410 
3508 
8309 
1559 
2034 
15628 
4 789 
4918 
5921 
12570 
27224 
2875 
5742 
5450 
3675 
1578 
4159 
3735 
23 828 
7461 
10262 
6105 
13004 
5902 
6203 
899 
7342 
2331 
1286 
3070 
655 
20766 
77736 
3630 
77 080 
17863 
19899 
30811 
8707 
13 483 
Population 
Density 
Densité 
1994 
hah/tori 
242 
201 
386 
72 
259 
326 
254 
87 
837 
1034 
263 
4f4 
307 
102 
168 
656 
539 
357 
456 
427 
4415 
416 
414 
201 
284 
149 
188 
407 
203 
237 
2923 
873 
479 
2005 
464 
2190 
140 
66 
491 
er 
106 
122 
9 
61 
122 
Change 
Evolution 
01974-1984 ¡ 01984-94 
Age<25 Age>=65 
1/1/1994 
Birthrate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1994 
Activity rate - Taux 
Total 
Men 
Hommes 
1996 
% 
0.0 
-04 
0.0 
0.3 
0.9 
0.0 
0.5 
0.0 
-04 
0.1 
-0.1 
04 
04 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
04 
0.4 
0.5 
0.0 
02 
0.6 
0.4 
0.7 
0.9 
04 
04 
0.3 
0.8 
0.5 
0.5 
0.3 
0.6 
0.4 
0.7 
0.6 
0.8 
0.8 
04 
0.6 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.3 
-0.4 
0.4 
0.5 
0.3 
0.0 
0.7 
-0.3 
0.3 
0.7 
04 
324 
32.4 
333 
30.4 
32.3 
324 
33.0 
302 
32.4 
34.0 
324 
32.0 
33.9 
302 
314 
32.0 
32.8 
33.7 
29.4 
31.8 
32.3 
32.1 
32.1 
30.6 
37.7 
30.0 
29.5 
33.1 
314 
32.3 
34.5 
334 
323 
34.7 
427 
33.5 
324 
37.7 
33.7 
32.6 
32.7 
329 
323 
33.3 
394 
15.7 
16.0 
75.7 
77.6 
783 
154 
181 
77.8 
760 
75.0 
154 
15.9 
74.6 
78.4 
174 
15.1 
13.9 
128 
19.3 
162 
13.7 
160 
165 
186 
783 
20.0 
21.1 
154 
187 
75.0 
754 
15.6 
15.0 
15.0 
167 
160 
174 
183 
16.3 
15.1 
15.6 
15.0 
75.3 
73.9 
12.7 
1.3 
14 
12 
1.1 
12 
1.3 
12 
1.1 
1.3 
1.3 
1.3 
f.2 
f.3 
f.2 
14 
14 
f.4 
f.4 
f.2 
1.3 
1.5 
1.2 
1.3 
14 
1.3 
1.1 
1.1 
1.3 
1.2 
1.2 
1.4 
1.3 
14 
1.3 
1.2 
1.2 
14 
f.f 
f.3 
14 
f.2 
f.2 
f.2 
f.2 
15 
0.6 
0.6 
0.8 
0.7 
04 
04 
04 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
04 
61.6 
58.1 
59.0 
61.3 
564 
60.7 
60.0 
63.1 
57.4 
621 
634 
5f.O 
65.5 
64.3 
62.7 
64.3 
880 
69.5 
62.3 
625 
63.3 
63. f 
64.8 
614 
66.5 
562 
58.8 
61.8 
65.8 
63.5 
58.9 
59.3 
61.8 
60.1 
60.7 
54.8 
564 
55.4 
588 
60.5 
6f,4 
57.7 
63.3 
68.2 
57.9 
70.9 
67.5 
67.7 
71.7 
65.9 
69.5 
69. f 
728 
65.4 
71.0 
724 
70.9 
73.1 
74.2 
72.1 
73.6 
769 
79.4 
71.3 
72.6 
725 
72.7 
74.2 
704 
75.6 
64.4 
68.0 
71.5 
733 
727 
69.8 
68.3 
725 
68.8 
69.5 
63.1 
65.3 
667 
64.9 
69.7 
69.3 
67.5 
73.8 
78.7 
68.8 
io sa 
Principaux indicateurs 
d'activité 
Women 
Femmes 
52.8 
494 
50.6 
57.6 
47.5 
524 
574 
544 
49.7 
53.7 
544 
57.7 
58.7 
54.5 
534 
554 
594 
59.8 
544 
52.8 
54.6 
54.6 
55.9 
524 
57.6 
48.8 
50.1 
524 
584 
544 
48.5 
504 
57.4 
57.9 
52.5 
472 
47.7 
45.7 
494 
514 
544 
48.8 
52.9 
574 
474 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
1996 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
1.2 
1.1 
f.0 
1.0 
12 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
03 
0.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
03 
1.0 
03 
1.2 
1.1 
1.0 
03 
03 
1.2 
1.1 
1.0 
f.f 
f.f 
f.3 
14 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
0.8 
14 
Unemployment rate ­ Taux de chômage 
Total 
I 
ι 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
04/1996 
% 
83 
9.6 
9.7 
7.1 
10.5 
8.1 
9.0 
5.3 
9.7 
7.7 
6.7 
7.7 
5.3 
65 
59 
7.3 
5.0 
4.1 
5.0 
6.5 
10.3 
5.4 
7.0 
6.5 
5.8 
73 
S3 
74 
54 
5.3 
9.8 
7.9 
5.7 
73 
6.0 
11.7 
80 
7.6 
82 
7.9 
7.5 
8.9 
8.2 
5.2 
114 
9.8 
11.9 
12.7 
8.4 
13.0 
9.7 
70.6 
5.9 
77.9 
9.4 
7.8 
92 
6.7 
7.3 
6.6 
84 
5.7 
4.7 
5.7 
7.3 
11.8 
63 
82 
75 
6.7 
9.1 
6.8 
85 
5.7 
6.1 
11.4 
9.7 
6.8 
9.7 
73 
14.5 
95 
8.7 
10.1 
95 
8.9 
11.0 
92 
5.7 
13.7 
65 
6.7 
5.6 
5.3 
7.3 
6.0 
5.8 
4.6 
63 
5.6 
54 
5.8 
4.3 
5.5 
4.9 
6.0 
4.1 
3.3 
4.0 
5.4 
8.4 
44 
5.4 
54 
4.7 
6.5 
4.7 
6.0 
4.6 
4.4 
7.8 
5.7 
4.4 
5.6 
4.4 
83 
54 
62 
5.7 
54 
5.7 
6.3 
6.9 
4.6 
8.6 
Employment ­ Emploi 
Agriculture Industry 
I Industrie 
I 
Services 
1996 
Total=100 
2.0 
2.0 
03 
5.4 
1.6 
1.7 
2.0 
6.5 
0.4 
0.5 
2.1 
1.5 
12 
62 
3.9 
1.0 
1.1 
14 
Î 4 
f.9 
0.3 
1.4 
2.0 
3.8 
23 
5.8 
4.5 
2.0 
34 
3.7 
0.3 
1.0 
1.7 
0.4 
2.1 
0.4 
3.1 
7.0 
0.7 
2.7 
23 
1.8 
5.6 
6.1 
44 
27.4 
314 
32.6 
323 
29.5 
31.1 
32.9 
26.1 
31.1 
32.1 
344 
35.5 
35.7 
273 
27.8 
21.8 
25.3 
25.4 
27.0 
26.6 
17.0 
262 
242 
244 
25.1 
23.0 
24.1 
35.0 
30.7 
35.6 
37.3 
294 
292 
31.0 
32.5 
24.5 
314 
27.3 
33.7 
27.6 
26.7 
283 
25.8 
30.6 
254 
70.6 
66.8 
66.5 
67.7 
68.9 
67.3 
65.7 
67.4 
68.4 
67.4 
63.6 
63.0 
63.1 
66.5 
684 
774 
73.6 
73.4 
77.8 
71.6 
82.7 
72.4 
73.8 
71.9 
726 
713 
71.4 
63.0 
66.7 
60.7 
624 
694 
69.1 
68.6 
65.3 
75.1 
65.7 
85.7 
65.6 
69.7 
77.7 
69.9 
68.6 
632 
694 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU PPS/SPA 
1994 
EUR15=100 
88 
76 
71 
90 
76 
78 
80 
88 
67 
81 
83 
79 
91 
79 
90 
105 
87 
106 
88 
74 
732 
83 
77 
85 
97 
72 
81 
80 
80 
71 
86 
79 
96 
80 
76 
67 
Ti 
71 
73 
87 
92 
79 
73 
122 
71 
99 
85 
79 
707 
85 
87 
90 
99 
74 
91 
93 
88 
fOf 
88 
100 
117 
98 
118 
98 
83 
147 
99 
86 
95 
Í09 
80 
90 
90 
89 
80 
96 
88 
108 
90 
85 
75 
81 
79 
82 
98 
Í02 
88 
81 
136 
80 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberlandjyne and Wear 
Yorkshire and Humberside 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Laics., Northamptonshire 
Uncolnshire 
East Anglia 
South­East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berks.,Bucks., Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South­West 
Avon, Gloucs., Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Hereford-Worcs., Wamicks. 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands ¡County) 
North­West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Bord.-Centr.-Fife-Loth.-Tayside 
Dumfr.-Galloway, Strathdyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
ren 11 

Population density 
Densité de la population 
NUTS 2, 1994 
EUR 15 = 116 inhabitants ­ habitants/km2 
^ H >300 
H 200 ­ 300 
■ 100­200 
| | 50­ 100 
l l <=50 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
•^ » 
MADEIRA Ρ 
0 50 
. · < · > 
* 
\ 
> 
Annual rate of change of population 
Taux de variation de la population 
NUTS 2, 01984- 1994 
EUR 15 = 0.3% 
■ ■ > 0.75 
I ^ H 0.50- 0.75 
0.25- 0.50 
0- 0.25 
<=0 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat - REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO -11/97 
I I 1 I I 
0 150 7 5 0 k m 
1 4 L ^ 
Population under 25 years old (%) 
Population de moins de 25 ans (%) 
NUTS 2, 1994 
EUR 15 = 31.61 % 
■ i >38 
■ i 34­ 38 
! ¡ 30­34 
! 26­30 
<=26 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
im is 
Birth rate 
Taux de natalité 
NUTS 2, 1994 
EUR 15=10.93 7oo 
m >14 
Æ 12- 14 
10- 12 
<=10 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat - REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO -10797 

Activity rate, women (%) 
Taux d'activité, femmes (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 45.35% 
B B >5i 
¡ 46­51 
40­ 46 
<=40 
not available/non disponible 
S: NUTS 1 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
ψν 
& ■ ■. 
x! MADEIRA 
'■■¿•­ CANARIAS 
eurostat 
Unemployment rate, total (%) 
Taux de chômage, total (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15= 10.86% 
■ ■ >17 
H I 12.5­ 17.0 
_ _ : 8 .75 ­ 12.5 
Z ] 6.0­ 8.75 
I <=6 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO · 10/97 
τ s 
MAD! IHA 
. · < · J 
Unemployment rate, women (%) 
Taux de chômage, femmes (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15= 12.40% 
■ ■ > 20.0 
11.0­ 20.0 
7.5 - 11.0 
<=7.5 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10797 
­ I h I 
0 150 
20 
Unemployment rate for 
people under 25 years old (%) 
Taux de chômage des jeunes 
de moins de 25 ans (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 21.51 % 
■ I > 37.0 
23.0 ­ 37.0 
14.5- 23.0 
8.0- 14.5 
<=8.0 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat · REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10797 
\m 21 
22 \3Δ 
Share of industry in 
total employment (%) 
Part de l'industrie dans 
'emploi total (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 29.80% 
23 
Share of services in 
total employment (%) 
Part des services dans 
l'emploi total (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 65.14% 
■ ■ >70 
■ ■ 65 ­ 70 
<=50 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat · REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
I I f— I - I = ] 
0 150 7 5 0 km 
MAOeWA Ρ 
, ♦ < · J 
eurostat 
24 
Gross domestic product per inhabitant 
Produit intérieur brut par habitant 
NUTS 2, 1994 
EUR15(PPS)/(SPA) = 100 
H > 125 
! ■ 100- 125 
I- | 75- 100 
[_____] <=75 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
­ ι i­
750 km 
fâL 
\Sh 25 

^~p 
x¿ S 
Demography 
Démographie 
1.1 
Average population 
1.1 
Population moyenne 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Reg. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vtaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
1985 
342 630 
321799 
9858 
978 
5673 
1562 
731 
1330 
941 
1090 
3 207 
299 
1280 
992 
225 
412 
5114 
61024 
9254 
3460 
2397 
1677 
1520 
10 961 
3694 
1012 
963 
1039 
1513 
1199 
1541 
1853 
2660 
663 
1586 
5532 
3395 
962 
1174 
1956 
7205 
Í599 
2017 
1467 
2121 
1986 
343392 
322 516 
9862 
975 
5 681 
1584 
733 
1329 
943 
1092 
3206 
300 
1276 
991 
225 
413 
5121 
61066 
9296 
3478 
2404 
1885 
f529 
10 997 
3 718 
1015 
963 
1037 
1517 
1200 
1545 
1870 
2659 
657 
1576 
5535 
3399 
964 
1171 
1960 
7196 
1594 
2011 
1468 
2123 
1987 
344197 
323269 
9870 
972 
5 691 
1585 
738 
f329 
946 
f 094 
3207 
303 
1273 
992 
226 
414 
5127 
61077 
9286 
3492 
2396 
1869 
1530 
10903 
3598 
1027 
970 
1037 
1521 
1203 
1547 
2 013 
2665 
660 
1593 
5508 
3394 
953 
1161 
1971 
7162 
f588 
200f 
f 447 
2128 
1988 
345359 
324361 
9902 
970 
5 709 
1590 
739 
1329 
954 
1097 
3222 
307 
1275 
995 
228 
417 
5130 
61445 
9 378 
3528 
2420 
1885 
1546 
10 990 
3648 
1032 
972 
1036 
1534 
1211 
1556 
2 047 
2668 
660 
1597 
5545 
3424 
958 
1162 
1976 
7171 
1589 
2003 
1448 
2131 
1989 
347102 
325986 
9938 
967 
5731 
f595 
743 
f33f 
962 
1101 
3239 
3f3 
1278 
998 
230 
420 
5133 
62049 
9505 
357Í 
2453 
f9ff 
1570 
11100 
3695 
f042 
978 
1042 
1549 
1221 
1573 
2092 
2664 
667 
1610 
5602 
3460 
970 
1172 
1976 
7 218 
1599 
2015 
1455 
2149 
1990 
365 365 
344121 
9967 
962 
5754 
Í60Í 
748 
1334 
967 
1105 
3251 
318 
1279 
999 
232 
422 
5141 
79345 
9 726 
3649 
2509 
f957 
16ff 
11335 
3761 
1068 
1000 
1065 
1582 
1247 
1611 
3420 
2602 
679 
1640 
5717 
3522 
993 
1202 
1921 
7340 
1630 
2049 
1481 
2181 
1991 
366331 
344 886 
10 005 
956 
5 781 
1608 
753 
f338 
974 
f f09 
3267 
323 
1282 
1003 
234 
425 
5154 
79993 
9 912 
3 7Í7 
2555 
f995 
f645 
11522 
3825 
1086 
1015 
1079 
1610 
1266 
1642 
3440 
2573 
683 
1661 
5796 
3569 
f009 
f2f8 
1891 
7432 
f648 
2071 
1502 
2211 
1992 
368181 
346 557 
10045 
951 
5 810 
f 615 
759 
1342 
980 
1114 
3285 
328 
1285 
1009 
236 
428 
5171 
80 615 
10 075 
3779 
2595 
2027 
1674 
11683 
3884 
f fOf 
f028 
f089 
Í63Í 
f282 
f670 
3456 
2544 
685 
1679 
5878 
3622 
f024 
1233 
1868 
7527 
1663 
2095 
1524 
2245 
1993 
369789 
348013 
10 085 
950 
5836 
f622 
764 
Î346 
986 
1118 
3299 
33f 
f286 
f0f3 
238 
431 
5189 
81166 
10196 
3823 
2625 
2051 
1698 
11817 
3934 
f ffS 
f036 
1097 
f 647 
Î295 
f693 
3 471 
2546 
684 
1700 
5945 
3 660 
1037 
1247 
1852 
7 616 
f673 
2116 
1550 
2278 
1994 
371007 
349108 
10116 
950 
5857 
1627 
769 
1348 
992 
1120 
3309 
335 
1287 
1015 
239 
433 
5205 
81438 
10 253 
3837 
2641 
2065 
1710 
11893 
3954 
f f26 
f044 
f 102 
f655 
1304 
f706 
3 474 
2537 
682 
1704 
5 974 
367f 
f046 
1258 
1838 
7682 
1677 
2126 
1571 
2309 
28 \m 
1.1 
Average population 
1.1 
Population moyenne 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
1985 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
16673 
5040 
3879 
2402 
1785 
3567 
3619 
Í35Í 
470 
f799 
1048 
5075 
2 614 
2723 
9934 
3200 
555 
1634 
289 
722 
2344 
328 
185 
689 
554 
588 
3443 
948 
195 
238 
515 
38 505 
4496 
2839 
1135 
523 
4159 
2180 
516 
257 
1205 
1986 
(1000) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
16671 
5037 
3861 
2402 
f788 
3565 
3 612 
1347 
468 
1797 
1044 
5049 
3014 
530 
1084 
1299 
2 613 
2 719 
9967 
3209 
553 
1642 
289 
726 
2351 
328 
185 
694 
556 
588 
3456 
951 
194 
240 
517 
38 604 
4 479 
2817 
1136 
526 
4121 
2119 
519 
261 
1221 
16 712 
5068 
3856 
2389 
1793 
3605 
3631 
f352 
472 
1807 
1056 
5032 
3008 
629 
1081 
1298 
2554 
2718 
10001 
3221 
554 
1649 
290 
728 
2355 
329 
185 
696 
557 
588 
3470 
955 
193 
242 
520 
38716 
4476 
2815 
1134 
526 
4124 
2123 
520 
261 
1220 
16 801 
5089 
3886 
2399 
1806 
3621 
3642 
f353 
472 
1817 
1054 
5025 
3006 
629 
1077 
1299 
2560 
2 721 
10 037 
3233 
555 
1659 
290 
729 
2358 
329 
185 
698 
558 
588 
3486 
960 
192 
244 
524 
38809 
4471 
2812 
1132 
527 
4125 
2126 
521 
261 
1218 
16954 
5129 
3927 
24f7 
1831 
3650 
3 670 
f363 
474 
f832 
1057 
4958 
2995 
626 
1071 
1298 
2 574 
2713 
10090 
3249 
556 
1674 
289 
729 
2359 
329 
186 
698 
558 
587 
3 513 
969 
192 
247 
529 
38 887 
4465 
2809 
1129 
527 
4125 
2128 
521 
261 
1215 
17244 
5200 
3996 
2459 
1875 
3713 
3734 
1390 
48f 
f862 
1070 
4796 
2890 
601 
1032 
1257 
2614 
2 615 
10161 
3272 
558 
1693 
290 
731 
2385 
333 
188 
701 
567 
595 
3 526 
978 
191 
251 
535 
38958 
4457 
2804 
1126 
527 
4123 
2129 
521 
260 
1213 
17430 
5237 
4047 
2491 
1910 
3745 
3792 
1412 
487 
1893 
1075 
4722 
2849 
592 
1016 
1241 
2 637 
2580 
10 248 
3301 
560 
1713 
294 
735 
2439 
341 
191 
709 
587 
611 
3521 
986 
191 
255 
541 
39025 
4448 
2799 
1122 
527 
4122 
2130 
522 
261 
1210 
17595 
5273 
4 09f 
2518 
1939 
3773 
3851 
1434 
492 
1926 
1080 
4664 
2809 
584 
1001 
1224 
2664 
2552 
10 323 
3327 
561 
1731 
297 
739 
2489 
348 
193 
716 
606 
626 
3514 
993 
190 
258 
545 
39 085 
4438 
2793 
f 7f9 
526 
4119 
2130 
522 
260 
1207 
17722 
529Í 
4 f27 
2539 
f967 
3 798 
3903 
f454 
497 
1953 
1085 
4 624 
2788 
583 
930 
1275 
2687 
2538 
10380 
3 347 
562 
1745 
299 
741 
2536 
355 
195 
722 
623 
640 
3501 
998 
189 
260 
549 
39083 
4339 
2 725 
1087 
527 
4057 
2085 
523 
264 
1186 
17788 
5288 
4 f52 
2553 
f983 
3812 
3939 
f470 
50f 
f968 
1084 
4 596 
2769 
579 
921 
1268 
2702 
2525 
10426 
3363 
562 
1758 
301 
742 
2 576 
361 
197 
726 
639 
652 
3486 
1001 
187 
263 
551 
39149 
4338 
2730 
1082 
527 
4053 
2084 
524 
261 
1184 
L ^ 29 
1.1 
Average population 
1.1 
Population moyenne 
(1000) 
ESPANA (Continued/suits) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Île­de­France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiäon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
1985 
4832 
5374 
2612 
1877 
1085 
10433 
5042 
3724 
667 
7790 
6675 
99f 
124 
1422 
55171 
10 228 
10102 
1352 
ιπο 
1688 
2317 
1370 
1606 
3 931 
4999 
2314 
1596 
1089 
7346 
3007 
2757 
1582 
5800 
2 7ff 
2352 
736 
6473 
5 f 39 
1335 
6292 
f998 
4046 
248 
1326 
349 
337 
90 
SSO 
3540 
1986 
4799 
5459 
2635 
1705 
f 119 
10403 
5974 
3753 
676 
7897 
6773 
f002 
f2f 
1448 
55394 
10231 
10145 
1358 
1774 
1696 
2329 
1379 
1609 
3929 
5 019 
2329 
1601 
1088 
7379 
303f 
2 758 
f589 
5821 
2 7Í9 
2367 
736 
6489 
5 f58 
f331 
6382 
2041 
4096 
248 
1352 
356 
34f 
95 
560 
3541 
1987 
4 821 
5465 
2635 
1708 
f f22 
10427 
5986 
3764 
678 
7945 
6814 
f009 
f22 
1458 
55630 
10290 
10179 
f359 
1780 
1705 
2341 
1382 
1612 
3 928 
5022 
2324 
1810 
1088 
7412 
3049 
2 768 
1596 
5837 
2730 
2373 
733 
6519 
5190 
f329 
6444 
2067 
4 f30 
247 
1379 
364 
345 
100 
570 
3543 
1988 
4841 
5468 
2633 
1711 
1124 
10 447 
5995 
3772 
679 
7990 
6851 
1015 
123 
1467 
55 884 
10370 
10204 
1362 
f785 
1701 
2355 
1388 
1613 
3936 
5040 
2334 
1616 
1090 
7443 
3074 
277Í 
f598 
5853 
2740 
2379 
733 
6556 
5230 
f326 
6480 
2079 
4154 
247 
1408 
372 
350 
106 
580 
3538 
1989 
4860 
5467 
2630 
1711 
1126 
10463 
6002 
3780 
681 
8031 
6886 
1021 
124 
1476 
56436 
10608 
10246 
f349 
f805 
f73t 
2363 
f389 
f609 
3965 
5 025 
2309 
1620 
1097 
7433 
3050 
2789 
f594 
5 931 
2785 
2422 
724 
6 647 
5324 
f323 
6581 
2099 
4234 
249 
1442 
383 
357 
1ff 
59f 
3515 
1990 
4878 
5467 
2626 
Ï7f4 
f f28 
10477 
6008 
3787 
662 
8072 
6920 
1027 
125 
1485 
66735 
10 692 
10 284 
f348 
f8f4 
1741 
23Ή 
1393 
1611 
3967 
5031 
2305 
1628 
f098 
7461 
3065 
2800 
1597 
5963 
2803 
2437 
723 
6689 
5368 
1321 
6649 
2125 
4274 
250 
1469 
391 
362 
116 
601 
3503 
1991 
4895 
5466 
2622 
1715 
1130 
10490 
6 Of 3 
3792 
684 
8111 
6952 
f032 
f26 
1493 
57 055 
10781 
10320 
1347 
1826 
1747 
2391 
1397 
1612 
3971 
5038 
2300 
1635 
1103 
7497 
3082 
2811 
1604 
5988 
2616 
245f 
720 
6736 
5418 
f3f8 
6725 
2 f49 
4325 
25f 
1504 
401 
366 
124 
612 
3526 
1992 
4910 
5466 
2618 
1717 
1131 
10502 
6018 
3798 
686 
8149 
8984 
1038 
127 
1502 
57372 
10862 
10369 
1350 
Í84Í 
f754 
2401 
1403 
1819 
3979 
5048 
2296 
1642 
1110 
7542 
3 f 05 
2823 
1614 
6014 
2834 
2462 
719 
6778 
5460 
1317 
6780 
2171 
4357 
252 
1539 
408 
372 
134 
624 
3557 
1993 
5 012 
522S 
251Í 
f65É 
1054 
10 71C 
6084 
389i 
72S 
8 213 
7023 
1064 
12Í 
1524 
5765! 
10931 
10391 
13SÍ 
185t 
f764 
240Í 
1994 
5 001 
5271 
2522 
1680 
f069 
10685 
6070 
3893 
722 
8266 
7065 
1071 
130 
1535 
57900 
10 961 
10431 
1354 
f858 
f768 
2419 
1407 1411 
161Í 
3981 
506C 
f623 
3991 
5111 
2296 2311 
1656 1684 
11K 
7 57! 
3 f2: 
2831 
f621 
604! 
284Í 
1116 
7604 
3132 
2858 
1813 
6065 
2662 
2477 2488 
7fS 
682C 
550! 
Í3f£ 
683! 
2 fæ 
439C 
254 
3 574 
7Î5 
6865 
5539 
f326 
6873 
2205 
4409 
259 
1587 
414 
381 
144 
648 
3587 
30 
1.1 
Average population 
1.1 
Population moyenne 
(1000) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friui-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Pugto 
Sassata 
Calabria 
1985 
57141 
6 291 
4403 
114 
1775 
8883 
6468 
878 
4368 
1222 
3943 
5820 
3579 
816 
f425 
5 091 
1580 
1247 
333 
5629 
6734 
3992 
618 
2124 
1986 
57246 
6271 
4392 
1Í4 
1765 
8879 
6468 
879 
4372 
1217 
3935 
5818 
3574 
817 
1426 
5109 
1586 
1252 
334 
5671 
6770 
4 016 
619 
2135 
1987 
■ 
57345 
6252 
4383 
714 
f754 
8882 
6467 
88f 
4374 
f212 
3928 
5 816 
3570 
818 
1428 
5127 
1590 
f256 
334 
5 711 
6798 
4035 
62f 
2143 
1988 
57452 
6230 
4372 
115 
1744 
8893 
6469 
883 
4378 
1208 
3923 
5815 
3567 
619 
f429 
5147 
1595 
1260 
335 
5752 
6822 
405f 
622 
2149 
1989 
57541 
6209 
4362 
ffS 
f733 
8905 
6473 
665 
4383 
f205 
3921 
5813 
3563 
820 
1430 
5163 
1600 
1265 
335 
5791 
6839 
4064 
623 
2 752 
1990 
56 672 
6143 
4329 
114 
1700 
8832 
6445 
882 
4361 
1201 
3 901 
5766 
3535 
809 
1421 
5107 
1572 
1241 
330 
5602 
6701 
4 007 
61f 
2082 
1991 
56751 
6098 
4304 
116 
1679 
8852 
6463 
889 
4376 
1197 
3906 
5768 
3529 
8ff 
f427 
5136 
1578 
f248 
33f 
5 625 
6712 
4029 
610 
2073 
1992 
56859 
6089 
4302 
117 
1671 
8868 
6477 
894 
4388 
1196 
3913 
5772 
3528 
8f3 
f43f 
5152 
1584 
1252 
331 
5649 
6723 
4041 
610 
2072 
1993 
57049 
6089 
4305 
tf8 
f666 
8892 
6500 
900 
4405 
1194 
3922 
5782 
3526 
817 
f436 
5174 
1591 
1259 
332 
5689 
6746 
4058 
611 
2077 
1994 
57204 
6084 
4302 
ff8 
1663 
8906 
6517 
908 
4419 
1192 
3923 
, 5788 
3527 
821 
1440 
5189 
1597 
1265 
332 
5727 
6759 
407t 
6ff 
2078 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostosterrslch 
Burgenland 
Niederósterreich 
Wien 
5068 
1633 
367 
14515 
1589 
561 
598 
431 
2949 
1047 
1753 
149 
8771 
940 
2317 
3158 
356 
3206 
2119 
1087 
7578 
3203 
269 
1436 
f498 
5098 
1641 
370 
14571 
1591 
559 
599 
433 
2949 
1001 
1767 
181 
6809 
949 
2328 
3 f75 
356 
3222 
2132 
1090 
7588 
3202 
269 
1438 
1495 
5127 
1648 
372 
14664 
1592 
558 
599 
435 
2974 
1007 
1778 
190 
6856 
960 
2344 
3197 
355 
3241 
2148 
f093 
7598 
3202 
269 
7440 
7494 
5153 
1654 
373 
14759 
1593 
556 
599 
438 
3000 
1012 
1789 
198 
6904 
977 
2359 
3279 
356 
3262 
2164 
1098 
7615 
3208 
268 
1443 
1497 
5169 
1657 
377 
14 847 
1594 
555 
599 
440 
3024 
f Of 8 
f799 
207 
6946 
fOfO 
2371 
3210 
356 
3283 
2181 
1102 
7659 
3227 
269 
1450 
1508 
4968 
1636 
381 
14950 
1596 
554 
600 
442 
3050 
1023 
1811 
217 
6997 
f02f 
2387 
3233 
357 
3306 
2 f99 
1107 
7729 
3257 
270 
1464 
1524 
4968 
1646 
387 
15068 
1600 
555 
601 
445 
3 079 
f029 
f823 
227 
7058 
1032 
2409 
3258 
358 
3330 
2217 
1113 
7813 
3293 
271 
1477 
1545 
4982 
1649 
393 
15182 
1605 
555 
603 
447 
3108 
1036 
f834 
238 
7117 
1042 
2431 
3284 
360 
3352 
2234 
f ffS 
7 914 
3336 
273 
1493 
1570 
5011 
1655 
398 
15289 
1611 
556 
606 
450 
3136 
1042 
1646 
249 
7167 
1052 
2449 
3304 
363 
3374 
2252 
1123 
7991 
3368 
273 
1505 
1589 
5054 
1658 
404 
15 382 
1619 
557 
606 
453 
3163 
f047 
f858 
258 
7204 
f060 
2461 
3319 
365 
3395 
2268 
1128 
8030 
3381 
274 
1512 
1596 
L ^ 31 
1.1 
Average population 
1.1 
Population moyenne 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberósterreich 
Salzburg 
nol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelâ-Suomi 
Itá-Suomi 
Vãli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Smålandmedbarna 
Sydsverige 
Vãstverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
Nörtit 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1985 
1725 
541 
1184 
2650 
1284 
455 
602 
309 
10011 
9503 
3511 
1777 
3311 
576 
327 
250 
259 
4902 
4879 
1182 
1762 
710 
692 
533 
24 
8350 
7 570 
7420 
770 
7 780 
7 650 
854 
397 
508 
56618 
3086 
4903 
3897 
1965 
17192 
4 501 
5183 
6386 
2 812 
5137 
1558 
1986 
1724 
542 
1763 
2662 
1288 
458 
605 
311 
10 011 
9503 
3516 
1772 
3313 
572 
329 
249 
259 
4 918 
4 895 
1194 
1764 
710 
692 
534 
24 
8 370 
f586 
1422 
769 
1183 
1657 
851 
396 
507 
56763 
3080 
4899 
3920 
1992 
17265 
4543 
5181 
6374 
2821 
5121 
1567 
1987 
1723 
542 
1181 
2673 
f29f 
461 
609 
313 
9994 
9488 
35f3 
1765 
3312 
568 
332 
248 
258 
4932 
4908 
1208 
1765 
708 
693 
535 
24 
8398 
1600 
1425 
770 
1187 
1667 
850 
394 
506 
56930 
3077 
4900 
3 942 
2014 
17318 
4588 
5198 
6370 
2836 
5112 
1575 
1988 
1722 
542 
1180 
2685 
1294 
463 
612 
316 
9968 
9465 
3506 
7 755 
3306 
562 
334 
245 
257 
4946 
4 923 
1221 
1766 
706 
693 
537 
24 
8 437 
7 672 
7430 
772 
1193 
16Ή 
851 
394 
508 
57 066 
3 071 
4913 
3970 
2035 
17344 
4634 
5 207 
6364 
2857 
5094 
1578 
1989 
1722 
543 
1179 
2 709 
f302 
468 
618 
32f 
9 937 
9438 
3497 
1745 
3304 
556 
337 
243 
256 
4964 
4940 
f231 
mo 
706 
695 
539 
24 
8493 
f623 
f440 
777 
1202 
1691 
855 
395 
' 511 
57 237 
3073 
4940 
3999 
2045 
17384 
4653 
5216 
6380 
2 873 
5 091 
1583 
1990 
1727 
545 
f f82 
2745 
f3f7 
476 
624 
327 
9896 
9402 
3483 
1732 
3298 
549 
340 
240 
255 
4986 
4962 
f242 
1775 
706 
697 
542 
24 
8559 
1636 
1452 
782 
1214 
1706 
859 
396 
514 
57411 
3 075 
4952 
4 019 
2 059 
17458 
4667 
5219 
6389 
2 881 
5102 
1589 
1991 
1735 
549 
1187 
2 785 
1337 
484 
632 
332 
9867 
9 375 
3476 
1721 
3293 
543 
342 
238 
254 
5014 
4989 
1256 
1780 
707 
700 
546 
25 
8 617 
1648 
1464 
786 
1224 
1718 
863 
397 
517 
57 801 
3092 
4983 
4035 
2082 
17637 
4718 
5265 
6396 
2891 
5107 
1594 
1992 
1750 
554 
1196 
2828 
f357 
493 
641 
337 
9862 
9 371 
348f 
1716 
3293 
539 
342 
238 
254 
5042 
5 017 
1271 
1785 
709 
703 
550 
25 
8668 
f662 
f475 
788 
1234 
1728 
864 
397 
520 
57 998 
3099 
5002 
4062 
2089 
17703 
4746 
5277 
6400 
2899 
5111 
1610 
1993 
1761 
558 
1203 
2863 
f 373 
50t 
649 
340 
9876 
9383 
3495 
1714 
3296 
535 
343 
239 
255 
5067 
5 041 
1286 
1789 
709 
70S 
553 
25 
8719 
1678 
1485 
790 
1242 
1740 
865 
397 
524 
58191 
3102 
5 014 
4083 
2094 
17770 
4 768 
5290 
6 412 
2 907 
5120 
1632 
1994 
1764 
560 
1204 
2885 
1384 
504 
655 
342 
9902 
9406 
3511 
1714 
3306 
531 
344 
240 
256 
5088 
5063 
1302 
1792 
708 
707 
555 
25 
8781 
1697 
f495 
793 
12S2 
1754 
866 
397 
526 
58395 
3100 
5026 
4103 
2106 
17871 
4796 
5295 
6412 
2913 
5132 
1642 
32 L ^ 
1.2 
Movement of the population 
1994 
I.2 
Mouvement de la population 
1994 
Population 
1.1.1994 31.12.1994 
1000 
Change 
Evolution 
X. 
Births 
Naissances 
1000 %. 
Deaths 
Décès 
1000 X. 
Net migration 
Solde migratoire 
1000 %. 
EUR 15 
EUR 12 
BELG1QUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels Hfdst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Walon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfatz 
Obenranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
370 425.2 
348 587.2 
101006 
949.1 
5847.0 
1625.1 
766.8 
13463 
9893 
1119.1 
3 304.5 
333.0 
1286.6 
1014.7 
238.1 
432.1 
371 541.4 
3495803 
10130.6 
951.6 
5866.1 
1628.7 
m.6 
1349.4 
9953 
1121.1 
3 312.9 
336.5 
1286.6 
1 015.0 
2403 
434.4 
5196.6 
81338.1 
5215.7 
81493.3 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
10234.0 
3832.1 
26363 
20566 
17063 
11863.4 
39482 
11203 
10403 
11002 
16523 
1300.0 
17013 
3 475.4 
2 537.6 
6811 
1702.9 
5967.3 
3671.0 
10425 
1253.8 
1843-5 
7 648.0 
1674.7 
21203 
15603 
22922 
10 266.6 
38393 
2643.6 
20692 
17133 
11 915.7 
3957.3 
1131.0 
1046.8 
11033 
16593 
13073 
17093 
3 4693 
2535.7 
679.6 
1704.6 
5 977.3 
36673 
1048.6 
1260.8 
1831.7 
7710.7 
1677.6 
2129.0 
15802 
2324.0 
3.0 
23 
3.0 
2.6 
3.3 
22 
63 
13 
6.1 
1.8 
23 
10.5 
0.0 
0.3 
92 
S3 
3.7 
1.9 
32 
2.0 
2.5 
5.4 
42 
4.4 
23 
9.0 
6.0 
3.4 
42 
5.8 
5.1 
-1.7 
-0.7 
-5.1 
1.0 
1.7 
-0.8 
S3 
5.6 
-6A 
82 
f.7 
4.0 
12.6 
13.9 
4054.6 
3 784.8 
115,4 
12.5 
65.0 
164 
8.5 
14.8 
f0.8 
f25 
37.9 
3.8 
14.3 
11.5 
3.0 
5.3 
69.7 
769.6 
113.4 
43.1 
27.7 
228 
19.8 
127.8 
422 
121 
11.5 
112 
17.5 
143 
19.0 
205 
IIA 
03 
102 
606 
36.9 
11.1 
126 
8.9 
81.5 
16.4 
21.3 
16.8 
27.1 
119 
108 
11.4 
102 
11.1 
» J 
ff.f 
ff.O 
f0.9 
113 
113 
11.4 
11.1 
113 
123 
122 
114 
9.5 
11.1 
ff.2 
f0.5 
ff.O 
ff.6 
107 
10.7 
10.7 
11.0 
102 
10.6 
11.0 
11.1 
02 
4.9 
9.2 
9.5 
101 
10.1 
10.6 
10.0 
43 
10.6 
9.8 
10.0 
10.7 
11.7 
36603 
34408 
1016 
109 
503 
15.9 
5.6 
74.0 
93 
11.6 
304 
29 
74.9 
77.7 
25 
4.8 
61.1 
884.7 
906 
35.0 
269 
19.7 
15.0 
121.6 
37.9 
11.5 
103 
128 
182 
13.1 
172 
407 
205 
01 
202 
614 
382 
10.8 
143 
19.8 
807 
20.0 
24.9 
18.0 
22.8 
9.9 
9.9 
102 
11.5 
9.6 
9.8 
7.3 
10.4 
9.4 
10.4 
11.0 
8.7 
11.6 
10.9 
10.5 
11.1 
11.7 
10.9 
9.4 
9.7 
102 
9.5 
8.8 
102 
9.6 
102 
102 
11.6 
11.0 
10.0 
10.1 
11.7 
112 
11/9 
11.9 
10.6 
70.4 
10.3 
11.4 
10.8 
112 
ff.9 
lf.7 
ff.5 
9.9 
727.9 
660.1 
182 
0.9 
10.4 
7.1 
1.9 
1.8 
4.5 
1.1 
63 
2.6 
0.6 
-0.1 
1.7 
1.8 
103 
270.3 
15.8 
-0.6 
5.9 
8.1 
2.4 
46.1 
4.8 
9.5 
5.5 
S3 
7.7 
63 
6.8 
63 
142 
-1.7 
5.7 
12.8 
-1.8 
5.8 
8.7 
-03 
66.9 
6.5 
f 2. f 
20.9 
27.5 
2.0 
1.9 
1.8 
09 
1.8 
0.7 
25 
1.3 
4.5 
1.0 
2.1 
7.8 
0.5 
-0.1 
7.1 
4.2 
2.0 
13 
13 
-03 
22 
3.9 
1.4 
19 
1.2 
84 
5.3 
4.8 
4.6 
4.6 
4.0 
1.8 
06 
-2.5 
13 
2.1 
-0.5 
5.5 
69 
-05 
07 
3.9 
5.7 
13.3 
113 
ren 33 
1.2 
Movement of the population 
1994 
I.2 
Mouvement de la population 
1994 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
1.1.1994 
Population 
31.12.1994 
1000 
17 759 2 
5289.0 
4 141.6 
2547.0 
1975.1 
3606.6 
3 9209 
1463.6 
499.0 
1963.3 
1084.5 
4607.6 
2 777.9 
5766 
987.6 
1213.7 
2 694.9 
2 5323 
104006 
3 357.1 
56Í.6 
f 753.9 
300.6 
741.1 
2 56O0 
359.5 
196.6 
725.0 
635.4 
649.5 
3487.1 
999.4 
187.7 
261.7 
550.1 
39121.4 
43423 
27313 
1084.6 
5266 
4 05O0 
2087.6 
5233 
261.5 
11853 
17 805.9 
5284.1 
4159.9 
2557.0 
1989.8 
3815.1 
3 949 2 
1476.1 
5022 
1971.0 
10816 
4581.7 
2 758.0 
577.0 
916.8 
1264.1 
2 706.7 
25107 
10 442.9 
3369.6 
5624 
1762.9 
3020 
7423 
2584.9 
362.1 
1972 
727.8 
642.7 
655.0 
3485.4 
10010 
187.0 
263.5 
552.4 
39177.4 
43318 
2728.1 
1079.1 
526.6 
4049.0 
2079.9 
524.7 
261.1 
11833 
Change 
Evolution 
Χ. 
2.6 
-03 
4.4 
3.9 
7.4 
22 
OO 
8.5 
6.4 
3.9 
­0.8 
­5.6 
­72 
0.7 
-71.7 
41.5 
4.4 
­04 
12 
3.7 
f.4 
5. f 
4.7 
f.6 
7.4 
72 
3.1 
3.9 
11.5 
8.5 
-03 
3.6 
-3.7 
6.9 
42 
1.4 
­2.0 
-12 
-5.1 
0.0 
­22 
-3.7 
2.7 
-1.5 
-1.9 
Births 
Naissances 
1000 
1801 
526 
43.6 
28.5 
222 
39.1 
405 
15.3 
5.3 
20.0 
10.0 
22.7 
14.3 
2.8 
4.7 
6.7 
213 
12.7 
1018 
343 
5.9 
18.4 
3.0 
72 
213 
2.8 
1.8 
7.1 
4.9 
4.9 
305 
112 
1.9 
32 
62 
3701 
301 
19.7 
6.7 
3.8 
31.7 
15.3 
4.7 
22 
9.6 
Χ. 
105 
9.9 
10.5 
113 
112 
10.3 
103 
10.4 
10.6 
102 
92 
4.9 
02 
4.8 
5.1 
5.3 
102 
OO 
10.0 
103 
10.5 
fO.5 
10.0 
9.7 
03 
7.8 
9.1 
9.8 
7.7 
7.5 
105 
112 
10.1 
122 
112 
93 
09 
72 
61 
73 
7.8 
7.3 
8.9 
8.3 
8.1 
Deaths 
Décès 
1000 
192.7 
60.3 
429 
25.7 
2f2 
426 
42.9 
f64 
5.6 
20.8 
12.7 
502 
318 
72 
113 
15.4 
308 
209 
97.8 
31.4 
61 
Í5.2 
28 
7.4 
243 
3.4 
22 
69 
5.9 
66 
31.4 
101 
26 
24 
5.1 
3302 
417 
27.5 
11.3 
4.9 
307 
16.8 
4.5 
24 
121 
Χ. 
10.8 
ff.4 
fO.J 
to. f 
fO.7 
ff.2 
10.9 
113 
113 
10.6 
11.7 
12.7 
122 
12.4 
122 
12.1 
11.4 
11.4 
9.4 
92 
10.9 
8.6 
93 
10.0 
9.7 
9.4 
ft.2 
9.5 
92 
10.1 
9.0 
10.1 
13.9 
9.1 
9.3 
8.6 
10.1 
f0.f 
10.4 
92 
08 
8.0 
8.5 
93 
102 
Net migration 
Solde migratoire 
1000 
512 
2.8 
17.6 
73 
13.7 
120 
253 
13.6 
3.5 
8.5 
13 
9.6 
­0.4 
4.8 
­64.3 
59.7 
101 
0.1 
27.3 
9.4 
f.0 
5.8 
12 
1.4 
223 
32 
1.0 
2.6 
83 
72 
-63 
23 
0.0 
1.0 
12 
24.1 
4.8 
4.7 
-0.9 
1.1 
­5.0 
-62 
12 
-0.1 
02 
X. 
10 
05 
42 
28 
69 
37 
06 
9.2 
7.0 
4.3 
1.7 
2.1 
­01 
63 
-69.8 
466 
06 
OO 
2.6 
28 
f.8 
3.3 
4.0 
f.9 
07 
8.9 
5.1 
3.6 
130 
11.0 
­2.0 
2.5 
0.0 
3.8 
22 
06 
1.1 
f.7 
-0.8 
20 
-12 
-3.0 
23 
-0.5 
0.2 
34 L ^ 
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Movement of the population 
1994 
Population 
1.1.1994 31.12.1994 
1000 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Casata y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caia/uria 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeBa 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de fa Loirs 
Bretagne 
PoHou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
4 997.9 
52603 
252512 
16760 
1068.1 
10 6702 
6071.7 
3888.4 
719.7 
82402 
7049.4 
10673 
1293 
15204 
577701 
10 9601 
10411.7 
1351.8 
16566 
1767.4 
24Í1.9 
740819 
7 6710 
39806 
506O6 
22943 
7 667.7 
7 770H 
75910 
31324 
2835.4 
16252 
6 0572 
2857.7 
24813 
7183 
68305 
5527.2 
13143 
6 861.4 
22033 
4404.4 
253.8 
5 004.4 
52710 
2516.8 
1683.3 
10703 
10 689.8 
6068.0 
3898.1 
723.6 
82801 
7080.1 
1074.1 
1303 
1542.3 
58020.1 
10977.7 
10 4519 
13525 
f855.2 
17763 
2433.0 
14123 
1623.8 
3 994.8 
5114.6 
2377.5 
7 669.8 
11133 
7 605.7 
3 739.7 
28463 
1619.1 
6 079.5 
2866.4 
2494.2 
7183 
6 884.6 
5569.2 
7 375.4 
6909.3 
2227.4 
4 428.2 
259.7 
Change 
Évolution 
X. 
U 
0.7 
-2.5 
4.4 
2.6 
1.0 
-0.5 
25 
5.4 
4.7 
4.4 
62 
12.4 
9.1 
42 
1.1 
4.1 
0.5 
-1.8 
5.4 
8.7 
26 
6.7 
1.6 
93 
73 
16.9 
2.9 
1.7 
23 
4.1 
-3.8 
3.7 
3.3 
52 
0.0 
72 
8.7 
0.8 
7.0 
82 
5.4 
232 
Births 
Naissances 
1000 
47.7 
47.4 
18.4 
17.7 
113 
99.4 
54.7 
37.1 
7.7 
901 
81.6 
125 
21 
17.1 
711.0 
1607 
1243 
16.3 
23.8 
223 
272 
17.1 
17.5 
54.1 
622 
27.4 
213 
13.4 
802 
372 
31.6 
163 
612 
293 
25.7 
6.0 
823 
69.9 
126 
723 
24.4 
45.6 
2.8 
U 
X. 
05 
9.0 
73 
10.5 
10.6 
03 
9.0 
9.5 
10.6 
11.6 
113 
11.7 
15.8 
11.1 
123 
14.7 
12.0 
f2f 
f28 
73.0 
113 
121 
10.8 
116 
122 
11.9 
126 
120 
112 
11.9 
11.1 
70.1 
101 
70.3 
70.3 
8.4 
12.0 
126 
93 
106 
11.1 
103 
11.0 
05 
Mouvement de la population 
Deaths 
Décès 
1000 
305 
507 
242 
16.4 
10.1 
943 
527 
35.f 
67 
606 
562 
8.5 
0.9 
104 
52O0 
705 
906 
Í23 
t&O 
f4.8 
23. f 
f 3.1 
77.2 
307 
419 
20.7 
74.2 
9.5 
713 
26.7 
28.7 
16.4 
64.0 
29.7 
25.3 
9.0 
592 
45.1 
14.7 
643 
23.0 
39.1 
23 
X. 
7.1 
9.6 
9.6 
9.8 
9.5 
08 
8.7 
9.0 
93 
7.9 
8.0 
7.9 
7.0 
62 
9.0 
7.0 
93 
9.1 
8.6 
8.4 
9.6 
9.3 
10.6 
09 
8.6 
8.7 
8.4 
83 
9A 
83 
10.0 
102 
10.6 
f0.4 
102 
f2.6 
8.7 
8.f 
ff.f 
9.4 
f0.4 
8.9 
10.6 
Net migration 
Solde migratoire 
1000 
-5.7 
7.0 
-0.6 
6.0 
1.6 
5.7 
-5.0 
7.7 
2.9 
04 
5.4 
2.6 
0.4 
72 
50.0 
-71.6 
14.0 
-33 
-112 
1.4 
17.0 
-0.4 
10.6 
-123 
29.7 
9.4 
21.0 
-0.7 
-0.7 
-33 
8.5 
-6.0 
25.1 
9.5 
12.5 
3.0 
263 
232 
3.1 
39.8 
16.6 
17.3 
5.8 
1994 
X. 
-1.1 
1.3 
-0.2 
3.6 
1.5 
05 
-0.8 
20 
4.0 
1.0 
0.8 
24 
3.4 
4.7 
09 
-05 
1.3 
-25 
-60 
0.8 
7.0 
-0.3 
65 
-11 
08 
4.1 
125 
-0.6 
-01 
-1.0 
3.0 
-3.7 
4.1 
3.3 
5.0 
4.2 
18 
4.2 
24 
08 
7.5 
3.9 
22.4 
IRELAND 35802 3594.7 4.1 47.3 112 30.8 06 -2.0 -05 
L=E2 35 
1.2 
Movement of the population 
1994 
1.2 
Mouvement de la population 
1994 
Population 
1.1.1994 31.12.1994 
1000 
Change 
Évolution 
«■ 
Births 
Naissances 
1000 X. 
Deaths 
Décès 
1000 X. 
Net migration 
Solde migratoire 
1000 Χ. 
ITALIA 571305 572606 2.3 5307 9.4 557.5 9.7 150.9 2.6 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
FriuS- Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Ab/uzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEHBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
6 0873 
43066 
1182 
f6627 
8 901.0 
6512.1 
903.6 
44153 
11932 
3 924 2 
57806 
35282 
8192 
14382 
51803 
1594.9 
12623 
3320 
5 7017 
67503 
4 065.6 
6112 
2079.6 
5 025.3 
16574 
400.9 
15 341.6 
1615.0 
5566 
607.0 
451.4 
3149.7 
1044.6 
1851.4 
253.7 
71904 
10560 
24573 
33132 
363.9 
3 385.0 
2259.8 
11252 
8 015.0 
33701 
273.3 
f 508. t 
f5967 
6 080.1 
4298.0 
118.5 
1663.7 
8 910.5 
6 5222 
908.7 
4 422.3 
11912 
3 922.6 
5 789.5 
3526.0 
822.5 
1441.0 
51932 
1599.8 
1267.7 
3322 
57452 
6762.6 
4 075.8 
610.7 
20761 
5 082.7 
1659.5 
406.6 
15424.1 
16224 
556.0 
609.6 
454.9 
3177.4 
1050.4 
1864.7 
2623 
7 218.0 
1063.5 
2483.6 
3325.1 
365.8 
3 406.3 
22762 
1130.1 
8 039.9 
3 382.3 
273.8 
15152 
15933 
-12 
-2.0 
2.5 
0.6 
1.1 
1.6 
5.6 
1.6 
-1.7 
­0.4 
0.7 
­0.6 
4.0 
1.9 
13 
3.1 
3.8 
0.6 
63 
03 
2.5 
-0.8 
-1.7 
11.4 
U 
142 
5.4 
4.6 
2.5 
4.3 
7.8 
8.8 
5.6 
72 
33.9 
32 
7.1 
2.6 
3.6 
52 
63 
7.3 
4.4 
11 
12 
1.8 
4.7 
-2.1 
44.4 
326 
1.0 
10.8 
74.9 
507 
9.7 
37.7 
8.3 
27.4 
427 
25.1 
6.3 
ff.4 
407 
1O0 
ff.9 
3. f 
705 
707 
47. f 
6.4 
232 
61.0 
14.6 
5.5 
1906 
192 
6.5 
7.5 
5.3 
41.9 
13.9 
23.8 
42 
92.8 
14.1 
31.5 
426 
4.5 
41.8 
29.1 
127 
92.4 
304 
2.6 
16.7 
17.1 
73 
7.6 
8.4 
6.5 
04 
05 
f0.7 
8.5 
6.9 
7.0 
7.4 
7. f 
7.6 
7.9 
9.4 
9.4 
9.4 
9.4 
132 
1 U 
11.6 
10.5 
112 
12.1 
08 
115 
12.7 
11.9 
11.7 
123 
11.7 
132 
73.3 
728 
763 
12.9 
73.3 
128 
123 
123 
123 
128 
11.3 
11.5 
108 
9.5 
11.0 
10.7 
742 
50.6 
13 
22.4 
84.6 
64.9 
82 
420 
143 
443 
601 
4f.4 
9.0 
14.7 
406 
105 
13.f 
3.4 
406 
502 
320 
53 
17.7 
406 
119 
18 
1315 
102 
5.5 
5.6 
4.1 
206 
92 
16.0 
1.4 
64.4 
8.7 
222 
29.9 
3.5 
272 
17.6 
9.7 
807 
303 
3. f 
76.6 
f9.6 
122 
1f,8 
f0.3 
13.5 
93 
10.0 
9.0 
9.5 
12.4 
11.4 
112 
11.7 
10.9 
102 
9.0 
103 
10.3 
103 
01 
02 
7.8 
9.0 
8.5 
92 
04 
9.4 
07 
9.4 
9.9 
92 
9.0 
84 
8.8 
8.6 
5.4 
09 
82 
9.0 
9.0 
9.6 
OO 
7.8 
8.6 
10.1 
11.6 
113 
11.0 
12.3 
22.4 
9.4 
0.5 
12.6 
192 
19.4 
3.6 
11.3 
4.5 
15.4 
203 
14.1 
6.0 
6.1 
5.8 
6.4 
6.0 
0.5 
83 
­152 
-4.9 
-1.4 
-9.0 
43.0 
IA 
4.0 
204 
34 
0.4 
0.7 
2.3 
12.4 
1.1 
5.5 
5.8 
-03 
2.1 
-3.0 
-0.8 
0.9 
08 
4.9 
1.9 
132 
7.1 
f.0 
7.0 
-0.9 
17 
22 
4.5 
7.6 
22 
10 
3.9 
26 
38 
19 
4.5 
4.0 
7.4 
4.3 
1.1 
4.0 
4.7 
1.5 
1.4 
­2.3 
-13 
-23 
-4.3 
05 
08 
10.0 
1.3 
2.1 
0.7 
13 
5.1 
19 
f.f 
3.0 
225 
­Ol 
20 
­1.2 
-0.2 
25 
2.0 
22 
1.7 
1.6 
2.1 
3.7 
4.6 
-0.6 
36 ïm 
1.2 
Movement of the population 
1994 
I.2 
Mouvement de la population 
1994 
Population 
1.1.1994 31.12.1994 
1000 
Change 
Évolution 
X. 
Births 
Naissances 
1000 X. 
Deaths 
Décès 
1000 X. 
Net migration 
Solde migratoire 
1000 Χ. 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südasterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterrolch 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjoissuomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med èama 
Sydsverige 
Vástverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Nonland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1762.1 
559.3 
12023 
28743 
13788 
503.0 
652.4 
340.6 
9 8873 
93910 
35013 
17133 
3239.1 
533.0 
343.8 
2302 
2503 
5 077J 
5 052.8 
1293.7 
1790.0 
708.7 
706.0 
554.4 
201 
8 7401 
16862 
14893 
7903 
12452 
1745.7 
8653 
3966 
525.3 
582910 
3101.1 
5 020.0 
4 092.7 
2 099.8 
17 820.0 
4 781.9 
52924 
6 412.3 
2 909.8 
51203 
16308 
1764.9 
560.0 
1204.9 
2892.6 
1387.7 
505.4 
856.8 
3427 
9 912.1 
9 415.0 
3519.0 
1 713.7 
3308.8 
528.7 
344.8 
2403 
2506 
509O8 
50716 
13093 
17933 
7073 
707.1 
5562 
252 
88104 
1708.5 
1500.6 
7953 
1259.0 
17623 
866.4 
396.6 
527.4 
585002 
3 097.6 
50272 
41111 
2114.0 
179294 
4 812.6 
5 300.7 
6 410.8 
2 914 3 
51343 
1645 3 
1.6 
1.3 
1.7 
02 
6.5 
4.8 
6.7 
62 
23 
23 
4.5 
-0.1 
2.9 
-6.1 
2.9 
5.4 
5.1 
4.1 
4.1 
122 
1.8 
-1.7 
1.6 
33 
4.0 
02 
132 
72 
5.9 
11.1 
9.5 
13 
0.0 
4.0 
3.6 
­1.1 
14 
5.0 
07 
01 
64 
1.6 
­02 
1.8 
1.6 
52 
192 
6.3 
129 
308 
172 
6.3 
8.6 
4.7 
1092 
1022 
425 
17.1 
34.6 
4.4 
3.6 
3.7 
13 
602 
64.9 
18.7 
21.3 
82 
8.9 
7.8 
02 
1122 
24.4 
19.1 
9.7 
152 
23.0 
9.7 
4.5 
63 
7503 
37.0 
617 
51.4 
207 
244.3 
503 
607 
81.8 
304 
61.7 
24.3 
109 
11.3 
10.7 
123 
124 
125 
13.1 
13.7 
11.0 
109 
f 2 f 
too 
10.5 
8.3 
10.5 
154 
129 
123 
123 
14.4 
11.9 
11.6 
126 
14.0 
120 
123 
143 
128 
122 
121 
13.1 
112 
11.5 
123 
123 
11.9 
127 
123 
122 
117 
11.7 
110 
123 
122 
12.0 
143 
172 
52 
120 
24.1 
125 
4.0 
52 
24 
992 
94.1 
30.0 
19.5 
33.1 
7.1 
4.4 
2.6 
23 
410 
47.7 
f0.5 
Í8.5 
7.5 
66 
4.5 
03 
91.8 
Í5.2 
15.6 
8.8 
13.6 
18.0 
10.6 
4.8 
52 
6306 
309 
308 
411 
223 
1709 
54.7 
82.7 
711 
34.4 
504 
101 
9.8 
9.3 
10.0 
8.4 
9.0 
7.9 
7.9 
7.0 
10.0 
10.0 
8.5 
11.4 
10.0 
13.4 
12.8 
10.8 
9.8 
94 
94 
8.1 
10.3 
10.6 
9.6 
8.1 
12.0 
10.5 
8.9 
10.4 
11.1 
10.8 
103 
12.3 
122 
9.9 
10.9 
11.6 
7.7 
105 
10.7 
9.9 
11.4 
15.6 
11.4 
11.8 
114 
92 
0.8 
­0.4 
12 
01 
42 
0.1 
1.0 
-02 
143 
133 
32 
2.3 
82 
-1.6 
1.8 
02 
0.5 
3.7 
3.6 
7.6 
0.5 
-1.9 
-1.0 
-1.5 
0.1 
51.0 
f 3. f 
7. f 
3.8 
122 
11.6 
2.0 
0.3 
0.8 
923 
­4.6 
­17.7 
12.1 
11.0 
42.0 
29.1 
223 
­102 
4.1 
4.9 
­0.7 
0.5 
-0.7 
1.0 
1.8 
3.0 
0.2 
1.5 
-0.6 
1.5 
13 
0.9 
1.3 
25 
-3.0 
5.2 
08 
2.0 
07 
07 
5.8 
0.3 
­27 
­f.4 
­27 
4.0 
08 
7.7 
4.8 
4.8 
9.7 
6.6 
23 
0.7 
f.6 
1.6 
­1.5 
­15 
2.9 
02 
2.4 
01 
42 
­1.6 
1.4 
1.0 
­04 
L ^ 37 
1.3 
Population by age class 
1.1.1994 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels Hfdst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
3704202 
3485872 
101006 
9401 
5 847.0 
1625.1 
7668 
1346.8 
989.3 
1119.1 
3 304.5 
3310 
f2866 
10Í4.7 
238.1 
4321 
51906 
813301 
10 234.0 
38321 
26369 
2058.6 
17063 
118634 
3948.2 
1120.9 
1040.6 
11002 
16523 
1300.0 
17013 
34704 
2 537.6 
6811 
1702.9 
5 967J 
3671.0 
10425 
1253.8 
18415 
764O0 
1674.7 
2120.5 
1560.5 
22922 
<15 
65 774.0 
617508 
18308 
1604 
10411 
290.9 
147.0 
231.4 
1726 
2012 
6212 
662 
2361 
185.7 
49.1 
842 
8892 
13 3001 
17194 
638.6 
418.7 
353.2 
308.9 
19418 
601.6 
f95.9 
f80.6 
179.9 
262.8 
227.7 
295.4 
542.1 
4713 
913 
2205 
912.3 
541.8 
171.2 
199.4 
3613 
12303 
254.2 
314.9 
2562 
410.0 
Men and women -
15-24 
513006 
48501.7 
1314.1 
1102 
7523 
201.6 
106.8 
1765 
121.6 
145.7 
442.7 
45.0 
f74.3 
f320 
325 
58.8 
7124 
9617.1 
1254.5 
47f.f 
3ff.3 
252 f 
2f9.9 
14273 
4592 
144.4 
130.6 
133.1 
1920 
157.7 
210.4 
3802 
302.3 
79.4 
192.3 
697.3 
4f4.f 
f3f.3 
f5f.9 
2209 
931.3 
199.9 
243.7 
185.2 
302.6 
25-34 
593504 
55 9410 
15802 
1508 
9307 
260.6 
130.f 
214.3 
154.8 
170.9 
494.7 
47.2 
190.8 
154.8 
368 
65.2 
80O3 
14 077.2 
1852.3 
684.3 
485.5 
371.8 
310.8 
21110 
7229 
196.7 
184.7 
187.5 
293.5 
231.7 
295.9 
667.6 
4108 
1109 
3201 
1064.8 
663.9 
191.8 
209.1 
30O3 
1307.6 
2892 
364.6 
254.8 
399.1 
-lommes et Femmes 
35-44 
51 9117 
48 7909 
1487.5 
132.6 
8618 
239.7 
120.4 
195.7 
152.4 
155.7 
491.0 
523 
19f.3 
149.6 
33.7 
64.0 
742.6 
116800 
14505 
539.5 
380.9 
2932 
2413 
16823 
564.0 
1613 
149.8 
152.7 
235.6 
186.7 
2323 
5109 
3864 
94.7 
229.7 
8744 
5520 
1482 
1742 
2884 
105O9 
229.9 
294.0 
221.0 
314.8 
45-54 
45 6301 
42 6901 
11911 
107.6 
70O9 
1961 
90.9 
162.5 
123.6 
133.8 
3706 
433 
7468 
1166 
242 
47.7 
7305 
10 5107 
1294.6 
5066 
3366 
247.3 
204.2 
15402 
574.9 
1306 
121.1 
1326 
217.4 
151.4 
217.3 
4901 
3113 
94.1 
2304 
7906 
5163 
1220 
155.3 
2111 
9812 
213.1 
281.3 
211.3 
275.5 
55-64 
40 202.1 
38 0944 
11103 
97.7 
6609 
185.1 
82.8 
155.7 
113.9 
131.4 
351.6 
333 
135.7 
112.1 
24.7 
45.3 
50O5 
977O0 
11708 
4502 
3082 
235.5 
185.8 
1351.7 
445.1 
124.5 
119.3 
1333 
193.6 
147.8 
187.5 
387.0 
324.8 
832 
201.5 
6905 
429.7 
118.5 
143.4 
2209 
9111 
204.6 
2623 
185.8 
259.7 
>=65 
562412 
52 SOU 
1571.7 
1605 
881.5 
251.1 
88.9 
210.6 
150.6 
180.5 
524.7 
45.2 
211.7 
1618 
37.0 
67.0 
801.1 
123509 
1477.9 
541.7 
395.7 
305.1 
235.4 
17909 
580.6 
167.4 
154.6 
180.6 
257.4 
1969 
2623 
4703 
3224 
119.6 
2903 
9264 
551.3 
159.7 
215.5 
214.7 
12106 
283.8 
359.4 
2461 
3303 
Men 
Total 
18072« 
1700514 
49402 
4494 
28800 
802.1 
384.4 
6633 
4862 
552.1 
16023 
162.5 
620.4 
4924 
ff72 
2fOJ 
25614 
39 5102 
5 007.9 
1885.8 
12853 
997.8 
838.8 
57874 
19267 
549.1 
5103 
5324 
801.4 
636.6 
831.0 
166O0 
12306 
3209 
8103 
29213 
1799.7 
511.7 
6113 
9024 
37208 
8Í4.5 
f 0225 
7602 
f1215 
<15 
337201 
316600 
937.7 
eoo 
534.6 
f48.8 
75.5 
ffS.6 
88.4 
1032 
3173 
34.0 
f209 
94.9 
252 
41f 
4502 
68273 
8814 
3273 
215.0 
1803 
1583 
997.1 
3083 
1003 
926 
92 f 
f34.8 
1169 
151.8 
2703 
241.3 
473 
1101 
4603 
2783 
87.7 
1021 
1803 
6343 
130.6 
161.4 
1320 
210.6 
15-24 
26 2202 
24 7900 
6605 
502 
3819 
Í027 
54.4 
90.0 
820 
74.7 
2205 
210 
68.9 
67.5 
f66 
30. f 
364.0 
49511 
642.1 
2421 
1584 
1284 
113.1 
731.7 
2365 
74.5 
67.4 
67.6 
97.1 
80.5 
108.1 
194.0 
1606 
409 
100.5 
3574 
2125 
66.5 
78.3 
1214 
477.1 
1021 
123.9 
96.1 
155.1 
25-34 
301809 
284103 
8073 
805 
4764 
1312 
669 
109.6 
781 
864 
2513 
213 
963 
79.5 
f69 
SS.f 
414.0 
72984 
9605 
359.2 
2527 
191. f 
f624 
10974 
375.0 
f 02 f 
964 
97.7 
152.1 
119.8 
1542 
3413 
217.1 
623 
16O0 
5513 
343.4 
99.9 
109.9 
1503 
6707 
1522 
188.1 
1323 
2072 
38 
1.3 
Population par classe d'âge 
1.1.1994 
(1000) 
Hommes 
35-44 
26141.7 
245533 
7502 
609 
4422 
123.0 
61.7 
100.7 
768 
80.1 
24O0 
25.8 
960 
758 
17.4 
328 
377.7 
59706 
744.0 
275.7 
194.6 
149.7 
123.9 
8612 
2862 
83.7 
764 
769 
120.4 
964 
fl9.3 
2643 
20O3 
401 
1108 
4407 
2829 
769 
89.9 
1407 
544.3 
1183 
150.3 
1129 
1620 
45-54 
22 8517 
213609 
600.1 
52.6 
3507 
99.7 
465 
62.6 
62.2 
67.6 
1809 
21.4 
73.3 
57.8 
122 
23.9 
3744 
53313 
6594 
259.0 
171.5 
1243 
104.6 
7902 
2913 
67.4 
62.4 
68.0 
111.1 
773 
1113 
2543 
1507 
484 
121.1 
4084 
265.7 
626 
793 
107.1 
5023 
109.0 
1423 
1092 
1413 
55-64 
194913 
184702 
5413 
4O0 
3201 
91.1 
41.6 
75.8 
55.7 
63.9 
1673 
f66 
64.f 
53.6 
» 3 
2f.4 
2474 
48123 
5883 
2272 
1526 
116.4 
923 
6633 
2203 
60.7 
573 
643 
94.8 
73.0 
924 
1803 
1506 
40.1 
97.0 
3473 
215.6 
59.0 
73.1 
1105 
4513 
1012 
129.6 
923 
127.6 
>=65 
22 0963 
20 761.7 
6273 
59.7 
3644 
1033 
38.0 
85.8 
632 
74.1 
2011 
183 
81.0 
633 
14.7 
253 
3303 
43107 
5207 
f943 
1403 
107.6 
833 
6433 
207.7 
603 
55.4 
63.8 
91.1 
72.1 
93.6 
1423 
1053 
414 
907 
3307 
2012 
59.0 
78.7 
684 
437.1 
1003 
1263 
90.7 
119.4 
Total 
189 7007 
1785353 
51604 
499.7 
29593 
823.0 
382.4 
6833 
503.1 
567.0 
1701.7 
1703 
6663 
5223 
1203 
221.8 
2 6332 
418193 
5 2201 
19463 
1351.6 
10603 
8673 
60763 
20213 
5713 
5303 
5673 
8503 
663.4 
8703 
18104 
1298.0 
3542 
884.6 
30443 
18713 
530.8 
6413 
941.1 
39212 
860.2 
1098.0 
7943 
1168.7 
<15 
32 0453 
30 0873 
8911 
814 
5083 
1421 
71.5 
1128 
842 
98.0 
3013 
322 
1152 
903 
23.9 
41.1 
4343 
64803 
8373 
311.1 
203.7 
172.7 
150.4 
9407 
2923 
95.6 
88.0 
87.8 
128.0 
1103 
143.6 
2633 
2302 
453 
1094 
4443 
2613 
833 
973 
1773 
6003 
123.6 
1533 
1242 
199.4 
15-24 
250704 
237007 
6443 
60.0 
3603 
96.9 
52.4 
86.5 
59.6 
71.0 
2102 
220 
85.4 
64.5 
15.9 
28.7 
3484 
4 664.0 
6124 
229.0 
1523 
123.7 
1063 
6953 
222.7 
693 
632 
65.5 
94.9 
772 
1023 
1912 
141.7 
383 
913 
3393 
201.6 
64.8 
73.6 
1083 
4542 
97.8 
1193 
89.1 
1473 
Women -
25-34 
291633 
27 5007 
7773 
793 
4543 
127.4 
632 
104.7 
76.7 
82.5 
2417 
23.9 
943 
75.3 
173 
32.1 
3923 
67783 
8808 
325.1 
2323 
180.7 
148.4 
10153 
347.9 
94.6 
883 
89.8 
141.4 
111.9 
141.7 
3243 
199.7 
564 
157.1 
5113 
3203 
91.9 
992 
14O0 
6273 
137.0 
1763 
1223 
191.9 
Femmes 
35-44 
25772.0 
242401 
7313 
607 
4213 
1167 
567 
95.0 
75.6 
75.6 
2410 
265 
953 
73.8 
163 
312 
3643 
57124 
7113 
2616 
1863 
144.1 
117.4 
8101 
277.8 
77.6 
71.4 
733 
1152 
903 
113.0 
2544 
1801 
406 
1123 
424.7 
269.1 
713 
643 
1307 
5106 
111.0 
143.7 
108.1 
1523 
45-54 
227824 
213243 
5910 
SOO 
3402 
964 
44.4 
79.9 
61.4 
662 
1807 
21.8 
73.5 
566 
120 
23.8 
364.1 
51774 
6302 
247.6 
165.1 
123.0 
99.6 
75O0 
283.1 
63.2 
58.7 
64.6 
106.3 
73.5 
105.5 
244.1 
1506 
407 
1173 
3873 
2526 
593 
75.4 
10O0 
4706 
104. f 
138.4 
102.1 
134.0 
55-64 
207103 
196242 
5708 
51.7 
3403 
94.0 
41.2 
79.9 
583 
67.5 
184.1 
17.3 
71.6 
583 
128 
23.9 
2501 
49611 
591.0 
2210 
155.6 
119.1 
933 
6873 
2243 
63.8 
61.4 
69.5 
98.8 
74.8 
95.1 
1907 
1602 
411 
1043 
349.0 
214.1 
593 
75.3 
1184 
4613 
1014 
f333 
929 
f321 
» 6 5 
341406 
32 0306 
944.4 
105.8 
517.1 
f47.6 
50.9 
124.8 
87.4 
1064 
321.6 
269 
130.7 
100.5 
223 
41.1 
4705 
80412 
9513 
3468 
255.4 
197.5 
!5f6 
11501 
3729 
107.1 
99.2 
1168 
1663 
124.6 
168.9 
3318 
217.4 
702 
191.6 
587.7 
350.1 
100.7 
1368 
1403 
7823 
f813 
2329 
f55.4 
210.9 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELG1Ë 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels Hfdst Gewest 
Viums Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Lege 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mitlelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Glossen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
im 39 
1.3 
Population by age class 
1.1.1994 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfau: 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halte 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
177503 
5289.0 
4 141.6 
2547.0 
1975.1 
38066 
39209 
1463.6 
499.0 
1963.3 
10843 
4607.6 
2777.9 
5766 
987.6 
12137 
2 694.9 
2 532.8 
10409.6 
3 357.1 
561.6 
1753.9 
300.6 
741.1 
2 56O0 
359.5 
1966 
725.0 
635.4 
649.5 
3487.1 
999.4 
187.7 
261.7 
550.1 
39121.4 
4 342.5 
2731.3 
1084.6 
5266 
4 05O0 
2087.6 
523.3 
261.5 
1185.5 
<15 
28602 
810.0 
655.5 
444.3 
33&0 
6126 
644.6 
244.3 
819 
3164 
16O0 
779.1 
4811 
98.7 
1682 
2163 
4102 
452.3 
1831.0 
597.6 
1020 
304.5 
565 
134.4 
4409 
60.9 
34.0 
138.9 
109.3 
1069 
591.9 
191.7 
32.4 
51.7 
107.5 
68204 
6672 
430.9 
Í5J.S 
64.4 
5904 
303.7 
80.9 
40.4 
173.3 
Men and women -
15-24 
206O2 
580.1 
4718 
3218 
2427 
447.6 
451.1 
167.3 
60.3 
223.5 
117.9 
529.3 
3205 
669 
1160 
1427 
3209 
3043 
1561.8 
5016 
π.4 
2773 
433 
106.0 
372.0 
53.5 
26.1 
f f4. f 
97.7 
87.4 
5405 
1407 
2 2 5 
38.0 
85.2 
65523 
687.3 
4365 
1664 
64.4 
6404 
347.8 
83.0 
39.6 
174.8 
25-34 
3074.0 
8992 
7523 
447.0 
3362 
639.5 
6713 
241.1 
85.4 
344.6 
1801 
684.1 
434.9 
88.7 
151.0 
195.1 
4593 
3973 
1532.6 
487.7 
π.7 
268.6 
44.1 
97.4 
3513 
47.6 
27.3 
1024 
88.3 
87.7 
5472 
1443 
23.7 
40.4 
80.3 
62174 
6301 
394.3 
159.9 
81.8 
6409 
343.0 
84.3 
40.0 
1766 
Hommes et Femmes 
35-44 
2 5213 
754.8 
599.4 
360.1 
268.4 
5382 
577.1 
210.9 
71.4 
294.9 
165.1 
674.1 
412.0 
85.4 
146.0 
180.5 
3653 
3843 
13973 
4403 
72.8 
231.5 
393 
96.4 
3332 
47.8 
25.8 
93.4 
82.7 
83.5 
495.0 
1294 
22.5 
373 
69.7 
51492 
5804 
3523 
1533 
74.8 
5623 
299.6 
72.8 
35.6 
154.6 
45-54 
22703 
710.1 
5469 
3021 
234.9 
4822 
4718 
1759 
55.0 
2429 
1310 
597.1 
357.0 
752 
129.1 
152.7 
3793 
3206 
12409 
407.8 
67.7 
213.4 
33.1 
93.6 
297.4 
429 
21.3 
79.7 
78.5 
75.0 
4214 
112.1 
2f.f 
3f.f 
60.0 
43608 
500.0 
318.2 
124.9 
57.0 
4842 
257.7 
6f.6 
30. f 
134.8 
55-64 
2 2112 
690.4 
503.9 
299.5 
236.8 
480.7 
4702 
178.1 
59.5 
238.8 
1413 
5922 
354.6 
75.1 
127.8 
151.7 
3202 
308.7 
1287.0 
4401 
8f.f 
2292 
40.6 
97.1 
3202 
463 
24.7 
852 
84.1 
88.0 
3994 
111.4 
24.4 
26.9 
602 
4231.7 
5133 
324.1 
132.4 
57.3 
4713 
2426 
55.6 
30.0 
143.1 
>=65 
27483 
844.4 
609.8 
3701 
3183 
605.7 
6313 
2461 
815 
302.1 
1701 
751.6 
4107 
86.7 
149.4 
174.6 
4201 
3601 
15506 
4723 
83.0 
229.3 
44.0 
1161 
4313 
60.5 
37.4 
111.4 
101.5 
1213 
4893 
164.6 
4f.f 
36.4 
87.0 
57707 
757.6 
4753 
195.7 
86.7 
6501 
293.1 
85.0 
45.9 
2261 
Men 
Total 
86073 
2544.5 
2019.0 
1238.9 
955.4 
1849.8 
19173 
713.6 
243.4 
960.7 
525.6 
21917 
1337.6 
2766 
474.5 
5866 
13119 
12224 
51403 
16573 
273.7 
862.1 
152.0 
369.9 
1304.0 
1621 
98.5 
365.5 
3233 
333.9 
16709 
5014 
92.1 
133.9 
277.5 
191517 
2 0974 
1317.7 
522.4 
2573 
19973 
1024.0 
259.7 
129.4 
584.4 
<15 
14606 
4150 
3365 
2283 
1733 
3133 
3304 
1252 
43.1 
1620 
804 
3993 
2401 
50.6 
864 
111.3 
2116 
2313 
9413 
3063 
523 
1563 
28.9 
692 
2323 
31.7 
17.4 
71.8 
56.4 
55.5 
3019 
907 
Í67 
26.6 
552 
350O0 
341.1 
220.0 
77.5 
43.6 
3072 
f55.6 
420 
20.8 
88.8 
15-24 
10505 
295.9 
2426 
164.9 
124.6 
2312 
232.4 
867 
30.7 
114.9 
605 
2707 
1709 
35.0 
60.8 
75.1 
1672 
1509 
800.8 
2509 
37.8 
141.1 
227 
55.4 
194.0 
28.0 
13.6 
59.0 
47.7 
46.0 
27O0 
718 
10.8 
19.0 
44.2 
33403 
3405 
221.6 
84.9 
43.1 
3304 
1762 
425 
20.1 
89.6 
25-34 
15807 
459.9 
3661 
230.1 
173.6 
3342 
3408 
f25.8 
44.8 
1793 
908 
352.1 
2243 
45.8 
76 t 
100.9 
2401 
2043 
7683 
242.7 
361 
1313 
227 
48.5 
184.1 
25.6 
f 4. f 
526 
45.6 
463 
2674 
742 
f f.9 
20.6 
41.6 
31411 
3204 
1983 
80.4 
41.4 
3201 
173.1 
43.1 
20.3 
91.5 
40 L ^ 
1.3 
Population par classe d'âge 
1.1.1994 
(1000) 
35­44 
12773 
379.9 
3010 
f824 
f37.0 
274.8 
29O0 
f068 
37.3 
f520 
802 
3413 
2105 
43.7 
74. f 
926 
1807 
1901 
7003 
221.1 
366 
114.5 
20.7 
493 
174.9 
25.5 
13.5 
48.9 
43.1 
419 
2306 
67.9 
ff.6 
20.1 
365 
25743 
2903 
176.7 
75.9 
37.6 
2844 
150.1 
37.2 
18.4 
78.6 
Hommes 
45­54 
1149.0 
355.6 
275.6 
f533 
ff8.9 
244.8 
242.0 
893 
282 
1233 
67.0 
2903 
1783 
37.7 
64.4 
76.4 
1933 
160.1 
6153 
202.1 
333 
104.4 
17.0 
47.4 
1510 
21.9 
10.9 
40.9 
402 
392 
202.1 
573 
103 
16.6 
30.9 
21506 
2464 
1569 
613 
28.4 
2412 
128.6 
31.4 
15.5 
67.7 
55­64 
10983 
343.7 
2533 
146.7 
116.1 
2383 
2363 
883 
29.4 
119.4 
694 
2811 
169.1 
353 
60.6 
726 
1613 
1473 
6211 
2183 
39.1 
111.4 
20.0 
483 
1644 
22.6 
12.0 
42.1 
42.6 
453 
1843 
552 
113 
133 
29.5 
2 028.0 
242.7 
152.0 
63.1 
273 
231.1 
119.0 
273 
14.8 
693 
>=65 
970.4 
294.1 
219.6 
132.1 
111.9 
2127 
2284 
89.0 
30.0 
1093 
62.4 
2413 
1353 
28.1 
50.0 
57.5 
1513 
122.6 
6903 
2092 
36.4 
101.0 
20.0 
513 
2003 
27.0 
17.1 
50.4 
483 
58.1 
205.1 
753 
f83 
f73 
393 
23933 
3063 
f9f3 
793 
35.5 
2711 
1193 
36.1 
19.7 
98.1 
Total 
91513 
27443 
21223 
1308.1 
1019.7 
1956.8 
2 008.1 
750.0 
255.6 
10026 
5583 
24133 
14403 
300.0 
513.1 
627.1 
13813 
13104 
52683 
16993 
2873 
8913 
148.6 
3712 
12623 
177.4 
98.1 
3593 
3113 
315.6 
18112 
496.0 
95.6 
127.8 
2726 
19967.7 
22401 
1413.6 
5622 
2693 
20603 
1063.6 
263.6 
132.1 
601.1 
<15 
13916 
395.0 
319.0 
2156 
164.7 
2993 
3143 
1Í9.Í 
40.8 
154.4 
80.6 
3702 
23O0 
43.1 
81.8 
105.0 
2023 
2205 
8801 
2903 
49.7 
1482 
27.6 
652 
2174 
292 
16.6 
67.1 
52.9 
51.4 
2883 
910 
15.7 
25.1 
523 
33224 
3201 
2103 
74.4 
40.8 
2912 
148.1 
38.9 
19.6 
84.5 
15­24 
100O7 
2843 
231.0 
158.9 
118.1 
2166 
2107 
80.6 
29.6 
108.6 
57.4 
2523 
1543 
3f.9 
553 
67.6 
1517 
1443 
761.0 
2407 
39.6 
1361 
203 
50.6 
17O0 
25.5 
125 
55.1 
43.4 
41.4 
2643 
713 
11.7 
19.0 
41.0 
32019 
3373 
214.9 
813 
413 
315.0 
169.6 
40.5 
19.5 
852 
Women ­
25­34 
14883 
4393 
3642 
2169 
1626 
305.3 
3213 
1153 
40.6 
165.5 
893 
332.0 
2101 
423 
723 
942 
2101 
1910 
7643 
245.0 
39.6 
135.3 
21.4 
48.9 
1692 
22.0 
132 
49.8 
42.7 
41.4 
2793 
703 
11.8 
19.8 
38.7 
30743 
3107 
1953 
79.5 
40.4 
3173 
169.9 
4f3 
f9.7 
87.1 
Femmes 
35­44 
12417 
374.9 
2964 
1Π.7 
131.4 
263.4 
2701 
1021 
34.1 
1423 
793 
3303 
2013 
41.7 
71.9 
87.9 
1703 
1884 
697.1 
2183 
362 
117.0 
18.6 
472 
1583 
223 
123 
44.5 
39.6 
39.6 
2584 
613 
10.9 
172 
332 
2 5743 
2901 
175.5 
π.4 
372 
2784 
1493 
35.6 
173 
76.0 
45­54 
11273 
354.3 
271.3 
1482 
116.0 
237.4 
231.8 
660 
268 
ff9.0 
6O0 
301.8 
1705 
37.5 
64.7 
763 
1807 
1603 
6209 
2007 
34.4 
109.0 
161 
463 
144.4 
21.0 
10.4 
38.8 
38.3 
35.8 
2213 
543 
10.8 
14.5 
29.1 
22073 
2516 
161.3 
63.7 
28.6 
241.0 
129.1 
302 
14.6 
67.1 
55­64 
11124 
3467 
250.6 
1528 
120.7 
241.8 
2393 
893 
30.1 
119.4 
72.1 
3001 
1805 
39.3 
672 
79.1 
1634 
161.1 
6633 
2293 
420 
117.9 
20.6 
48.8 
1633 
23.7 
127 
43.1 
41.5 
427 
214.6 
502 
125 
13.0 
30.7 
22017 
2712 
1721 
693 
29.8 
2402 
123.6 
28.1 
152 
73.3 
>=65 
1777.9 
550.3 
3902 
238.0 
2064 
393.0 
4014 
157.1 
515 
1928 
1117 
50O3 
2701 
58.6 
99.4 
117.1 
2773 
2423 
867.7 
2611 
466 
128.3 
24.0 
642 
231.1 
333 
20.3 
61.0 
53.0 
63.2 
284.7 
808 
222 
19.1 
47.5 
3 381.8 
4507 
283.3 
116.2 
51.2 
377.0 
173.8 
48.9 
26.2 
128.0 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
\m 41 
1.3 
Population by age class 
1.1.1994 
(1000) 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Casulla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Ests 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Metía 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picante 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
4997.9 
52603 
25253 
16760 
1068.1 
106793 
6071.1 
3888.4 
719.7 
8 2402 
7049.4 
1067.5 
1293 
15204 
577701 
109601 
10411.7 
1351.8 
1858.6 
1767.4 
2411.9 
1408.9 
1613.0 
39806 
506O6 
2294.8 
1661.7 
1110.1 
75910 
31324 
2835.4 
1625.2 
60573 
2857.1 
2481.3 
7169 
68305 
55213 
1314.3 
6861.4 
2203.3 
4404.4 
253.8 
35802 
<15 
8417 
8916 
379.7 
307.5 
2064 
17802 
965.2 
6927 
131.4 
17202 
1473.0 
222.1 
31.0 
3101 
114323 
2227.9 
2134.7 
278.6 
4112 
386.9 
468.7 
287.3 
301.6 
9123 
1030.4 
469.7 
335.2 
225.4 
14701 
6427 
545.1 
291.2 
10323 
500.9 
4221 
f 09.4 
1352.0 
f f27.4 
224.6 
12616 
3966 
819.2 
45.8 
90! i3 
Men and women -
15-24 
8701 
8102 
383.5 
261.7 
170.9 
1767.1 
9967 
655.9 
114.5 
1479.4 
1264.8 
1922 
224 
2809 
81807 
15905 
14811 
199.2 
2729 
2564 
331.3 
203.8 
219.6 
622.3 
7293 
3302 
238.3 
161.4 
1089.8 
467.3 
4063 
2162 
809.3 
387.6 
3323 
89.4 
974.1 
7962 
177.9 
8706 
289.1 
5566 
29.8 
621.0 
25-34 
817.4 
822.0 
3893 
2613 
169.5 
16704 
939.6 
6166 
114.2 
1354.1 
1157.3 
173.7 
23.0 
271.4 
8667.1 
1900.6 
1505.9 
2002 
2773 
2660 
340.5 
200.1 
221.3 
587.1 
7703 
3462 
268.5 
161.6 
105O4 
4427 
395.8 
2180 
8405 
400.9 
3566 
91.8 
1025.0 
644.9 
180. f 
9602 
304.7 
6242 
37.5 
499.8 
Hommes et Femmes 
35-44 
6911 
6423 
321.0 
196.9 
125.0 
144O0 
835.4 
513.7 
100.1 
1 017.6 
8702 
131.1 
16.3 
2016 
85944 
17093 
15517 
201.1 
284.8 
269.0 
356.7 
206.8 
235.1 
582.7 
7605 
346.0 
258.8 
161.7 
11043 
4593 
408.4 
2373 
8853 
421.5 
361.0 
1033 
10063 
6123 
193.9 
9843 
313.8 
632.6 
383 
47! 3 
45-54 
604.7 
537.1 
270.9 
162.7 
103.4 
1 247.0 
7260 
4365 
826 
8313 
714.6 
1069 
11.9 
1604 
65904 
1344.4 
11301 
1463 
200.8 
1925 
269.7 
147.4 
180.4 
4001 
5611 
250.7 
185.5 
1269 
820.0 
3360 
304.0 
180.0 
6912 
327.8 
284. f 
81.3 
8103 
6566 
Í517 
8101 
251.6 
5314 
29.9 
384 .1 
55-64 
5214 
6083 
299.1 
188.9 
1203 
11612 
6783 
4113 
71.6 
812.8 
694.6 
106.9 
ff.4 
1403 
57943 
967.1 
10373 
1326 
172.6 
165.1 
248.1 
146.4 
1723 
372.6 
5163 
239.0 
164.9 
1126 
802.0 
3f2.8 
3072 
182.0 
6713 
310.5 
274.5 
86.5 
6803 
5326 
1473 
746.7 
2425 
4753 
23.8 
2K 2 
>=65 
6405 
9493 
481.8 
294.9 
1727 
15953 
9260 
561.8 
105.4 
10223 
874.8 
1343 
13.4 
1552 
85193 
12107 
15573 
191.6 
2366 
231.5 
397.0 
2165 
2621 
5064 
684.0 
3129 
210.6 
160.6 
12407 
471.6 
4664 
300.7 
11107 
5060 
450.6 
1572 
9872 
7503 
2362 
12093 
4027 
763.1 
43.5 
4M i3 
Men 
Total 
24083 
2 6073 
12473 
831.8 
5283 
5 2206 
29702 
19023 
353.4 
4 0573 
34683 
525.4 
64.3 
7583 
281305 
53223 
50983 
663.4 
916.6 
6633 
11808 
6863 
787.6 
193O0 
24842 
11243 
811.8 
5482 
37023 
1530.0 
13760 
7943 
29402 
1380.9 
1211.6 
347.8 
3 344.1 
2704.4 
639.7 
3 3124 
1067.6 
2120.6 
1243 
178C 13 
<15 
4323 
4507 
195.1 
1583 
1063 
9107 
496.4 
3561 
673 
887.0 
7564 
1143 
!6t 
1502 
58405 
1137.0 
1090.1 
143.0 
210.1 
197.8 
2383 
147.0 
154.1 
4673 
52O0 
24f.O 
f7f.4 
ÎÎ5.6 
7572 
3265 
2792 
149.4 
529.0 
2566 
2f64 
561 
6922 
5773 
114.9 
6403 
2019 
420.7 
23.7 
4605 
15-24 
4443 
417.7 
1960 
134.1 
87.5 
904.1 
511.6 
334.0 
58.7 
7503 
645.6 
98.2 
11.4 
147.1 
41573 
7907 
757.3 
102.0 
139.9 
1303 
168.6 
104.0 
1127 
317.0 
374.9 
170.4 
120.6 
83.9 
557.9 
238.7 
208.7 
110.6 
4112 
197.1 
170.0 
460 
4904 
405.8 
90.6 
4443 
f468 
282.1 
153 
317.7 
25-34 
407.7 
4222 
f99.6 
f35.6 
87.0 
8413 
4757 
310.3 
57.3 
684.0 
584.7 
87.4 
ff.8 
1374 
43305 
93O0 
757.0 
tot.o 
f39.5 
f325 
f709 
101.3 
111.8 
2916 
392.7 
174.6 
135.5 
825 
5343 
2233 
202.1 
109.4 
4207 
200.0 
180.3 
465 
5173 
4265 
91.4 
4743 
150.8 
3063 
18.0 
2473 
42 [Sã 
1.3 
Population par classe d'âge 
1.1.1994 
(1000) 
Hommes 
35­44 
3316 
334.6 
167.7 
101.5 
65.3 
7206 
4156 
255.1 
50.1 
5002 
435.7 
65.1 
83 
102.6 
42893 
8412 
7823 
100.6 
143.7 
134.8 
179.8 
105.1 
1186 
291.0 
3806 
173.4 
130.9 
81.3 
5502 
2313 
208.4 
118.8 
4423 
209.5 
181.3 
520 
502.7 
4043 
98.5 
4853 
1564 
309.5 
19.3 
45­54 
2907 
269.7 
137.1 
80.7 
51.9 
6193 
3623 
215.5 
41.6 
4101 
3521 
523 
53 
802 
33101 
6803 
5803 
76.1 
103.4 
97.6 
1373 
73.6 
92.0 
2010 
288.0 
127.3 
95.8 
643 
409.7 
Í67.9 
f5f.6 
90.f 
3443 
1623 
1412 
41.1 
4104 
3325 
773 
4024 
1242 
262.7 
153 
55­64 
2406 
2942 
1443 
91.4 
58.0 
5584 
3269 
1969 
34.4 
3805 
332.0 
513 
53 
673 
27903 
4707 
5004 
643 
83.6 
78.8 
1202 
693 
83.6 
1712 
2503 
1153 
80.4 
552 
3823 
149.1 
1443 
683 
3243 
1493 
1333 
41.7 
3301 
2593 
71.1 
3501 
116.0 
227.7 
14.4 
>=65 
2511 
4093 
2073 
1302 
723 
6612 
382.0 
235.1 
44.0 
4243 
361.6 
56.7 
53 
601 
33908 
4507 
6303 
763 
963 
91.5 
1652 
85.8 
114.8 
1893 
264.1 
122.1 
π.4 
64.8 
5023 
191.1 
1829 
128.0 
4594 
206.4 
1663 
642 
3943 
2983 
953 
4993 
1693 
311.6 
18.0 
Total 
25893 
26613 
1277.7 
8442 
5393 
54523 
31003 
19853 
3663 
41803 
3581.1 
542.1 
65.0 
7693 
29 6403 
56423 
53115 
688.4 
941.8 
9043 
1231.1 
722.6 
825.4 
20516 
25824 
11703 
8493 
561.9 
38908 
16024 
1457.4 
830.9 
31173 
14762 
1269.7 
371.1 
34914 
28162 
6743 
35493 
1135.7 
22833 
1293 
<15 
4108 
4333 
184.6 
1492 
100.1 
8605 
468.8 
3366 
64.1 
8302 
7166 
107.8 
14.9 
1513 
5 5810 
1090.9 
1044.6 
135.6 
201.1 
189.1 
230.4 
140.8 
1473 
445.0 
5024 
228.7 
1633 
109.8 
7213 
3142 
2653 
1412 
5013 
2443 
205.7 
533 
6593 
550.1 
109.7 
6153 
194.7 
3965 
22.1 
15­24 
4253 
3905 
187.5 
127.6 
814 
8610 
485.1 
3213 
55.8 
724.1 
6193 
94.0 
11.0 
1308 
40223 
7993 
7208 
973 
133.0 
1261 
1627 
993 
1069 
3053 
3553 
1593 
117.7 
77.5 
5313 
2266 
197.6 
105.6 
3901 
1903 
1623 
43.4 
477.7 
390.4 
873 
4314 
1423 
274.5 
14.6 
Women ­
25­34 
409.7 
3993 
189.6 
127.7 
82.5 
827.1 
463.9 
3063 
56.9 
6701 
572.6 
86.3 
112 
1343 
43306 
961.6 
7483 
992 
1383 
1333 
169.6 
98.8 
1093 
2915 
3816 
171.6 
133.0 
79.1 
5213 
219.4 
193.7 
108.6 
4223 
2003 
1765 
45.3 
5072 
4164 
88.7 
4913 
1519 
317.9 
19.5 
Femmes 
35­44 
3593 
3083 
1533 
95.4 
59.7 
7204 
419.8 
2566 
50.0 
5084 
434.5 
660 
8.0 
1013 
43043 
8606 
7709 
100.5 
141.1 
1343 
1769 
101.7 
1163 
291.7 
3803 
1726 
127.9 
80.4 
5407 
228.0 
200.0 
1183 
4423 
2120 
179.7 
513 
5033 
408.1 
95.4 
4993 
157.4 
323.1 
19.0 
45­54 
314.0 
2674 
133.6 
820 
51.5 
627.7 
365.8 
22Í.0 
4f.O 
4212 
3625 
54.7 
60 
803 
32713 
6633 
559.1 
722 
97.4 
94.9 
1324 
73.8 
88.4 
202.1 
2701 
Í23.4 
89.7 
620 
4103 
1661 
1524 
89.9 
3406 
165.5 
f429 
40.2 
399.9 
324. f 
75.8 
412.7 
127.6 
270.7 
14.4 
55­64 
2773 
3143 
154.3 
97.5 
622 
6023 
351.4 
2143 
373 
4243 
3626 
55.6 
6.1 
734 
30043 
4964 
5373 
666 
89.0 
86.3 
1273 
77.1 
893 
1994 
2654 
1215 
84.5 
57.4 
419.7 
163.7 
1623 
93.7 
347.0 
1612 
141.0 
44.8 
3505 
273.6 
767 
3883 
1265 
247.6 
14.4 
>=65 
392.4 
539.8 
274.5 
164.7 
100.4 
934.0 
5460 
326.7 
61.4 
5908 
5 f l 2 
77.8 
7.9 
801 
51215 
762.0 
6207 
JÍ5.J 
f4f.8 
Í40.0 
231.8 
130.7 
167.3 
3105 
4109 
190.8 
1333 
95.8 
7307 
280.5 
285.5 
1727 
6503 
301.6 
261.7 
93.0 
5910 
4520 
141.0 
7103 
233.2 
451.5 
25.5 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMemia 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parislen 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
LanguBdec-RoussUlon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
237.9 1902 141.1 175.7 18003 4403 3033 2523 2306 1809 142.1 2333 
Départements d'outre­mer 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
\m 43 
1.3 
Population by age class 
1.1.1994 
(1000) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Gnnd-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
571305 
60873 
43066 
1182 
16627 
8901.0 
6512.1 
9015 
4415.3 
11912 
39243 
57806 
35283 
8192 
14382 
51803 
1594.9 
12629 
3320 
570O7 
67503 
4 065.6 
6112 
2079.6 
5 025.3 
1657.4 
400.9 
15 341.6 
161O0 
5566 
607.0 
451.4 
31407 
1044.6 
1851.4 
253.7 
71904 
10560 
2457.3 
33132 
363.9 
3 38O0 
2259.8 
11252 
8 015.0 
3 3701 
273.3 
1508.1 
1596.7 
<15 
86801 
7072 
521.8 
14.9 
170.5 
1179.8 
8763 
1417 
597.7 
134.9 
4294 
7104 
4153 
1062 
f94.0 
7610 
254.0 
f99.6 
54.5 
11804 
130O6 
780.7 
Í Í24 
415.5 
982.8 
2814 
72.7 
2 8107 
294.1 
927 
1160 
83.5 
6123 
202.8 
3462 
63.3 
1297.9 
1983 
423.6 
608.9 
67.1 
6113 
417.4 
194.0 
1 411.0 
5453 
45.7 
2652 
234.6 
Men and women -
15-24 
8472.1 
782.0 
567.9 
15.8 
1961 
12503 
9206 
130.1 
640.4 
155.1 
494.7 
7518 
4566 
105.8 
191.4 
7608 
2205 
181.9 
47.6 
1007.3 
11506 
703.0 
97.0 
350.4 
8203 
2815 
405 
2144.6 
2308 
89.5 
88.3 
59.1 
4504 
1565 
2666 
313 
9803 
1514 
3263 
457.6 
49.0 
461.0 
3163 
1427 
10703 
4211 
364 
194.7 
1920 
25-34 
9094.7 
9201 
661.7 
19.7 
243.7 
1472.0 
10823 
155.1 
7413 
184.7 
604.1 
8611 
5266 
119.3 
2151 
8504 
242.7 
1929 
49.8 
940.0 
10619 
6425 
95.9 
325.5 
772.7 
272.1 
607 
2601.6 
2523 
921 
926 
68.1 
5105 
169.3 
3022 
45.0 
1262.4 
1869 
4502 
569.9 
53.4 
5605 
384.1 
185.5 
1 417.8 
5806 
43. f 
247.3 
2992 
Hommes et Femmes 
35-44 
77101 
8203 
593.9 
17.0 
209.6 
12553 
8994 
123.0 
616.1 
160.4 
5323 
7607 
467.7 
106.1 
1923 
7243 
211.7 
16S.f 
43.6 
7413 
8703 
528.7 
793 
2682 
6503 
2316 
623 
23464 
2392 
Sf.1 
88.6 
69.4 
4743 
150.1 
280.0 
44.9 
10993 
1624 
363.9 
500.0 
52.9 
532.7 
351.5 
fSf3 
11112 
4607 
39.7 
2053 
223.6 
45-54 
7 2709 
845.0 
5961 
162 
230.7 
1251.4 
881.9 
115.9 
5910 
173.0 
539.0 
7718 
485.8 
107.0 
181.0 
6807 
1842 
1460 
361 
6105 
7472 
4661 
63.8 
215.4 
5509 
20O1 
49.9 
1989.8 
207.7 
69.7 
77.6 
60.4 
3902 
129.8 
241.1 
27.3 
924.1 
1326 
321.7 
421.7 
47.9 
459.6 
305.0 
154.6 
10443 
471.1 
31.4 
200.4 
2393 
55-64 
67343 
8303 
578.4 
14.8 
2363 
11183 
7583 
96.7 
513.8 
148.1 
5223 
7501 
458.7 
106.9 
1843 
6203 
1893 
150.1 
39.8 
5402 
700.6 
413.7 
70.8 
216.1 
5284 
167.1 
43.1 
14354 
1543 
51.4 
57.0 
46.4 
2903 
983 
175.1 
17.1 
6472 
91.0 
2202 
3003 
35.4 
3424 
222.6 
1193 
7583 
3201 
30.9 
1562 
138.0 
>=65 
91501 
11773 
784.8 
193 
373.0 
13673 
10810 
1393 
711.0 
237.8 
8023 
11607 
7166 
165.7 
279.4 
7703 
2810 
2225 
60.5 
6605 
9001 
5268 
91.9 
2864 
7143 
217.7 
502 
200O0 
2207 
80.3 
85.0 
64.5 
3907 
135.6 
2403 
223 
9712 
129.5 
3293 
454.5 
580 
4002 
260.9 
147.4 
11907 
555.0 
46f 
2368 
2700 
Men 
Total 
277307 
2 932.4 
2087.4 
58.6 
7864 
4 3073 
31574 
4420 
2145.0 
570.3 
18983 
27902 
f 70f.4 
397.7 
700.1 
250O0 
777.7 
6f5.6 
f620 
27808 
33084 
f9629 
30f.9 
1023.7 
24403 
817.7 
1909 
75809 
8013 
275.1 
302.4 
224.5 
15603 
520.6 
9133 
126.8 
35312 
513.6 
1207.7 
16312 
180.5 
16883 
1129.9 
559.1 
3882.0 
16102 
133.1 
7363 
749.9 
<15 
44601 
364.1 
2666 
7.8 
87.6 
6004 
4403 
718 
3067 
69.0 
2213 
3604 
2116 
54.7 
99.9 
3923 
1303 
1025 
27.8 
60O3 
674.7 
4026 
560 
214.1 
50O1 
1403 
373 
14303 
1513 
47.7 
60.7 
427 
3111 
1016 
1773 
323 
6623 
101.4 
2160 
3103 
34.4 
3124 
2110 
99.4 
724.1 
280.0 
233 
1353 
1203 
15-24 
43103 
4012 
291.7 
60 
1013 
64O0 
4717 
668 
327.3 
79.7 
2543 
3808 
2319 
54.1 
97.8 
3907 
1102 
922 
24.1 
5006 
5810 
355.7 
49.3 
177.8 
4105 
144.8 
24.8 
1092.6 
1223 
45.5 
461 
30.7 
234.8 
82.5 
135.3 
17.1 
4908 
75.2 
164.8 
2310 
25.6 
2307 
164.2 
725 
5402 
214.6 
18.8 
1003 
952 
25-34 
45801 
4723 
3382 
104 
1242 
7515 
5543 
802 
380.0 
94.8 
3093 
4372 
2661 
60.0 
109.0 
4273 
1212 
963 
24.9 
4673 
5205 
315.6 
47.9 
161.9 
3706 
1308 
3O0 
13313 
130.0 
47.5 
47.8 
34.8 
2643 
660 
1543 
221 
6443 
94.6 
230.1 
2923 
273 
2911 
1960 
953 
7303 
304.1 
22.4 
1293 
1524 
44 L ^ 
1.3 
Population par classe d'âge 
1.1.1994 
(1000) 
Hommes 
35-44 
38508 
412.0 
2966 
68 
104.5 
6301 
4503 
610 
3127 
80.7 
2607 
3811 
2323 
543 
966 
357.0 
1053 
619 
221 
3703 
434.0 
2564 
39.9 
135.7 
3101 
117.4 
323 
1194,7 
122.0 
41.5 
453 
353 
241.0 
767 
141.7 
228 
5509 
81.6 
195.9 
254.6 
26.6 
2723 
Í79.5 
910 
5674 
2308 
20.9 
105.9 
1121 
45-54 
3 584.7 
4173 
2969 
14 
111.8 
6193 
441.0 
583 
2962 
86.6 
26O0 
3793 
237.7 
52.8 
893 
3293 
92.0 
73.9 
18.0 
3023 
367.7 
228.6 
31.6 
107.7 
2694 
99.1 
207 
101O7 
1064 
35.7 
393 
30.8 
2011 
663 
122.4 
142 
4693 
863 
f 63.6 
2143 
24.4 
2373 
1573 
80.1 
522.7 
2353 
162 
1022 
117.1 
55-64 
3 2112 
3902 
279.9 
72 
111.1 
534.7 
362.7 
463 
2463 
70.6 
2523 
3607 
2203 
5f.O 
69.0 
2943 
91.1 
721 
19.0 
2574 
3322 
195.0 
34.0 
103.1 
2401 
79.7 
21.1 
7073 
705 
25.4 
283 
223 
1423 
48A 
853 
83 
3183 
44.6 
108.4 
1483 
17.5 
1703 
111.0 
593 
3602 
156.0 
15.0 
76.9 
64.1 
>=65 
37206 
467.1 
3132 
8.0 
145.7 
517.7 
4193 
53.6 
2763 
892 
3293 
4842 
295.1 
70.7 
1183 
3105 
1213 
95.1 
253 
27O0 
3913 
2263 
413 
1213 
309.7 
943 
203 
8023 
933 
320 
34.6 
273 
1623 
543 
973 
10.1 
3803 
50.0 
128.6 
1774 
24.4 
1602 
106.6 
59.7 
4205 
1903 
16.6 
85.6 
88.0 
Total 
293993 
3155.1 
22192 
59.6 
8763 
4 5943 
3354.7 
461.6 
22703 
6223 
20253 
29864 
18263 
4213 
738.1 
2 6773 
8172 
6473 
170.0 
29223 
34473 
20627 
3093 
10553 
2 5793 
839.7 
2043 
7755.7 
8111 
2813 
304.6 
2263 
15883 
524.0 
938.1 
1263 
36573 
5422 
1249.6 
1682.0 
183.4 
16901 
11293 
566.1 
41310 
17509 
1402 
7713 
8463 
<15 
42210 
3411 
2532 
7.1 
62.9 
5734 
4209 
69.9 
291.0 
65.9 
2084 
347.0 
2013 
513 
94.1 
3703 
1217 
97.1 
26.7 
582.1 
6319 
3761 
54.4 
201.4 
4707 
137.1 
354 
13764 
1411 
45.0 
573 
403 
2993 
992 
169.0 
31.0 
635.0 
968 
207.6 
298.0 
32.7 
2901 
204.4 
94.6 
6863 
2653 
22.4 
1293 
113.7 
15-24 
41508 
3803 
2763 
7.8 
969 
6113 
4513 
63.3 
3111 
75.4 
2405 
3683 
2227 
51.7 
93.6 
3701 
1113 
89.7 
233 
501.7 
5673 
3473 
47.7 
1723 
4043 
1307 
217 
1052.0 
1143 
44.0 
422 
264 
2216 
760 
1313 
162 
4893 
782 
1633 
224.6 
23.4 
2243 
154.1 
702 
5201 
2083 
17.6 
942 
96.8 
Women -
25-34 
4 50O6 
4523 
323.5 
9.3 
119.5 
7183 
527.6 
74.9 
3633 
893 
2943 
4209 
2603 
593 
106.1 
4205 
1213 
96.6 
24.9 
4724 
5384 
3263 
48.0 
163.6 
3911 
1303 
33.7 
12607 
1223 
44.6 
44.8 
333 
2522 
813 
148.0 
22.9 
6102 
943 
220.1 
277.6 
262 
2764 
1861 
903 
6863 
2853 
20.7 
118.1 
148.8 
Femmes 
35-44 
38643 
40O6 
2953 
82 
105.1 
6207 
4411 
60.0 
303.4 
79.7 
2605 
3806 
235.4 
53.9 
96.3 
3673 
1053 
843 
21.5 
3713 
4423 
2703 
39.6 
1323 
3324 
1102 
306 
1151.7 
1172 
39.6 
43.4 
342 
2333 
73.4 
1383 
221 
5404 
80.8 
188.0 
245.4 
263 
2602 
1720 
88.3 
5408 
2293 
18.8 
99.6 
1113 
45-54 
36913 
427.8 
S0t3 
73 
1189 
631.6 
4403 
57.7 
2968 
864 
2710 
3919 
248.1 
54.2 
91.5 
3508 
923 
74.1 
181 
314.0 
3705 
239.5 
322 
107.7 
2805 
101.0 
243 
9711 
1013 
34.0 
37.7 
29.6 
1901 
63.3 
118.7 
13.1 
454.6 
66.3 
158.1 
2068 
23.5 
222.0 
147.5 
74.5 
5213 
2306 
15.2 
98.2 
1222 
55-64 
35214 
4313 
298.5 
7.6 
125.8 
584.1 
3953 
50.4 
2673 
77.5 
2703 
3894 
2363 
55.9 
95.5 
32O0 
983 
78.0 
203 
2903 
3684 
2167 
36.8 
113.0 
2803 
874 
22.0 
7273 
703 
260 
28.7 
233 
1405 
50.1 
89.6 
8.8 
3206 
464 
111.8 
1526 
17.9 
172.1 
111.6 
60.5 
3917 
169.1 
15.9 
793 
73.9 
» 6 5 
54323 
7107 
471.6 
11.9 
227.3 
8493 
6607 
65.4 
434.7 
148.6 
4716 
6705 
420.5 
95.0 
1609 
4503 
162.0 
127.4 
34.6 
3905 
517.8 
301.9 
50.7 
165.1 
405.1 
122.9 
34,3 
1205.2 
1309 
483 
50.4 
372 
2304 
80.7 
143.0 
12.7 
5909 
79.5 
200.7 
277.1 
33.6 
242.0 
154.3 
87.7 
7712 
364.7 
29.5 
1512 
182.0 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
VaäecTAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenino-Alto ArSge 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterrelch 
Burgenland 
Niederõsteneich 
Wien 
\Sñ 45 
1.3 
Population by age class 
1.1.1994 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südöstarralch 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centm 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Ita-Suorri 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suom 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Vastverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Nonland 
ÖvreNorrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Hidlands 
East Angila 
South-East 
So uth-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
1762.1 
559.3 
12028 
2 874.8 
13768 
503.0 
6524 
340.6 
9 887.6 
93910 
35013 
f7118 
3299.1 
533.0 
343.8 
2302 
2553 
5077.9 
50523 
12917 
1790.0 
708.7 
706.0 
554.4 
201 
87401 
16862 
1469.9 
790.8 
12452 
1745.7 
865.3 
3966 
525.3 
582910 
3101.1 
5 020.0 
4 092.7 
20993 
178200 
4781.9 
52924 
64123 
2 909.8 
51203 
16363 
<15 
312.0 
101.8 
2103 
5514 
2624 
95.2 
1264 
69.5 
1822.9 
170O7 
7116 
299.9 
548.3 
85.8 
583 
506 
57.6 
9707 
9601 
2414 
3212 
135.3 
141.9 
124.1 
4.7 
16305 
309.9 
282.7 
151.9 
226.7 
331.9 
159.5 
71.5 
101.5 
11 331.9 
602.6 
9813 
7906 
392.9 
3 409.2 
8703 
1054.0 
12919 
5602 
974.0 
3918 
Men and women -
15-24 
2409 
761 
164.8 
4003 
1868 
70.7 
95.5 
51.4 
16309 
15407 
630.4 
270.8 
522.7 
75.2 
49.6 
424 
47.9 
632.0 
6209 
1568 
217.1 
87.3 
921 
75.7 
10 
1101.6 
204.8 
193.9 
1012 
158.5 
220.5 
104.6 
49.1 
69.0 
76303 
4013 
6601 
5307 
274.8 
22907 
5918 
70O3 
8409 
3707 
6973 
2507 
25-34 
3015 
95.0 
2083 
524.7 
2500 
909 
1222 
61.5 
14573 
13802 
5628 
2353 
4661 
662 
460 
3O0 
41.1 
7508 
747.1 
2211 
2513 
966 
95.5 
80.7 
17 
12308 
2782 
207.1 
101.1 
171.8 
249.9 
109.7 
49.6 
71.7 
93301 
4713 
794.4 
634.4 
311.6 
31104 
697.9 
8108 
999.1 
4101 
827.0 
2513 
Hommes et Femmes 
35-44 
2416 
79.0 
164.6 
4003 
192.6 
723 
88.5 
47.5 
13253 
12604 
4723 
217.0 
464.6 
64.7 
46.3 
294 
313 
8104 
8063 
214.6 
261.8 
114.1 
107.1 
88.9 
33 
11902 
2433 
200.6 
1033 
1653 
236.7 
115.5 
526 
72.6 
78113 
4204 
6644 
5543 
280.0 
2 4413 
6202 
697.1 
8403 
3793 
6905 
2073 
45-54 
2107 
69.0 
149.8 
3543 
164.8 
660 
81.0 
425 
11402 
11016 
367.9 
1919 
441.6 
56.9 
41.5 
21.8 
219 
6902 
694.8 
191.4 
2512 
91.8 
913 
67.2 
16 
12016 
2427 
207.4 
105.1 
1713 
234.1 
1185 
54.4 
70.1 
7200.8 
3706 
6123 
522.8 
2602 
2182.9 
6102 
66O0 
7873 
3606 
6223 
1803 
55-64 
172.1 
54.1 
116.1 
261.7 
130.4 
43.4 
57.5 
303 
10873 
10410 
337.6 
201.0 
3903 
72.5 
41.0 
203 
217 
5093 
5073 
1167 
189.7 
77.1 
71.0 
52.8 
23 
8393 
149.0 
1393 
773 
123.7 
165.5 
88.4 
41.1 
543 
57903 
3208 
5023 
408.0 
2103 
16914 
491.6 
5373 
6415 
3044 
5318 
1443 
» 6 5 
2712 
84.4 
1863 
3715 
189.8 
643 
81.4 
37.9 
14053 
13406 
4182 
2962 
463.1 
1073 
613 
203 
3O0 
70O1 
702.0 
147.4 
2753 
1066 
1073 
64.9 
4.1 
15301 
2573 
259.0 
1503 
228.0 
3072 
1692 
78.4 
862 
91707 
4908 
7901 
6408 
3604 
2 6873 
8903 
8163 
10003 
502.7 
7711 
2083 
Men 
Total 
655J 
271.0 
5843 
14073 
6762 
2417 
318.5 
1692 
47623 
4 5207 
16924 
8225 
15823 
259.9 
168.7 
1173 
1106 
24702 
24573 
617.1 
866.7 
349.0 
347.5 
277.5 
12.4 
43209 
819.6 
736.7 
393.4 
6112 
8652 
4303 
1983 
2642 
285323 
15134 
24643 
2 02O1 
1034.6 
87209 
23312 
2611.7 
31202 
14101 
24824 
7993 
<15 
1601 
523 
107.8 
2833 
1343 
469 
65.1 
35.7 
931.7 
872.1 
364.5 
1517 
280.5 
43.8 
29.6 
304 
202 
4908 
4934 
1243 
164.1 
667 
728 
63.1 
2.4 
8393 
f 58.8 
f45. f 
78.0 
1158 
170.6 
822 
368 
51.9 
5 812.6 
3093 
5016 
4064 
2003 
1 747.7 
4473 
541.1 
664.0 
2913 
4984 
2013 
15-24 
1216 
368 
84.8 
207.0 
967 
35.7 
464 
264 
8209 
7816 
3f67 
137.5 
264.0 
383 
25.0 
21.5 
218 
3211 
3213 
763 
111.1 
45.0 
460 
39.3 
1.5 
5623 
102.1 
99.6 
52.4 
80.8 
1127 
54.2 
25.5 
35.7 
39223 
205.5 
344.9 
2703 
142.9 
1171.0 
30O1 
3614 
434.1 
1913 
3508 
1207 
25-34 
1505 
462 
1083 
2703 
1304 
45.7 
623 
31.9 
7223 
6843 
2792 
1169 
2306 
34.9 
23.1 
102 
194 
3834 
3813 
110.5 
129.5 
50.1 
49.4 
421 
13 
6303 
139.0 
107.4 
527 
862 
1282 
572 
25.9 
37.8 
47401 
2372 
4007 
322.6 
1505 
15811 
3573 
4105 
5053 
2113 
4163 
1243 
46 
1.3 
Population par classe d'âge 
1.1.1994 
(1000) 
Hommes 
35-44 
1217 
40.0 
817 
20O0 
100.3 
35.7 
44.6 
24.3 
6402 
6105 
2 3 0 9 
1065 
2211 
327 
213 
101 
143 
4118 
4113 
105.3 
f 4 1 9 
60.8 
55.6 
467 
13 
60O7 
1217 
1020 
527 
83.6 
Î2U5 
59.2 
272 
37.6 
3 9 1 0 2 
2108 
3304 
2783 
14O0 
1 2 2 0 2 
3112 
3513 
421.6 
1802 
3473 
1011 
45-54 
1083 
343 
74.4 
1783 
83.4 
32.6 
40.4 
22.0 
547.7 
5209 
1743 
913 
2123 
28.1 
20.8 
106 
104 
3524 
3507 
93.1 
128.7 
47.4 
46.7 
34.5 
2.0 
612.7 
1213 
1053 
53.8 
86.8 
1193 
61.0 
273 
361 
3 5 9 4 4 
190.1 
3063 
2643 
1353 
1 0 8 4 3 
304.7 
3363 
394.1 
1823 
3063 
808 
55-64 
824 
25.7 
563 
1263 
63.1 
20.8 
273 
14.8 
5043 
4801 
154.8 
926 
1833 
34.4 
19.6 
9.7 
9.7 
2443 
2411 
543 
903 
373 
34.4 
262 
12 
4123 
723 
68.7 
38.0 
60.8 
813 
43.4 
202 
27.1 
28414 
1601 
244.7 
2023 
1043 
8353 
239.7 
2673 
3102 
1493 
2533 
607 
» 6 5 
1004 
31.9 
683 
1353 
68.0 
23.7 
30.1 
133 
5807 
557.1 
169.6 
1243 
188.1 
47.8 
273 
123 
114 
2573 
2506 
50.6 
99.1 
39.7 
40.7 
25.4 
13 
651.1 
101.6 
1103 
65.8 
953 
132.0 
73.1 
34.6 
38.1 
3 7 0 0 3 
2002 
3203 
2693 
1513 
107O3 
3603 
3353 
3943 
2034 
3012 
810 
Total 
9063 
2 8 1 3 
6166 
1 4 6 7 3 
702.6 
2593 
3333 
171.4 
5 1 2 0 3 
4 8673 
18103 
8913 
17163 
273.1 
175.1 
1213 
1307 
2 607.7 
259O0 
676.6 
9233 
359.7 
3505 
2 7 6 9 
12.7 
4 4 2 4 2 
866.6 
7513 
397.4 
634.0 
8803 
435.0 
198.4 
261.1 
2 9 7 6 0 4 
1587.7 
2 555.1 
2 0 7 2 3 
1 0 6 5 2 
9 0 9 1 1 
2 4 5 0 7 
2 680.7 
3 2 8 1 1 
1 4 9 0 7 
2 6 4 3 3 
8373 
<15 
1513 
49.6 
1024 
2605 
128.1 
463 
613 
333 
8912 
8316 
349.1 
f 4 6 3 
2673 
42.0 
28.7 
292 
284 
4743 
472.7 
f 1 8 3 
157.1 
66.6 
69.1 
61.0 
23 
7903 
151.1 
137.6 
733 
1103 
1613 
773 
34.7 
49.6 
55193 
2933 
4773 
3843 
1923 
16613 
4210 
5123 
6293 
2773 
4706 
1923 
15-24 
1173 
373 
80.0 
1903 
921 
35.0 
47.1 
25.0 
81 OO 
7601 
311.7 
1333 
258.7 
363 
24.6 
209 
24.1 
3083 
3074 
78.5 
1060 
423 
44.1 
364 
13 
5307 
1027 
943 
46.6 
77.7 
1073 
50.4 
23.6 
333 
37101 
1907 
3243 
2604 
1313 
11207 
2807 
3383 
4123 
1702 
3407 
1213 
Women-
25-34 
1473 
463 
1002 
2544 
119.6 
453 
60.0 
29.6 
7343 
6954 
2616 
1183 
2373 
333 
223 
173 
21.7 
3674 
3606 
172.6 
121.7 
463 
46.1 
38.6 
13 
6023 
1392 
99.7 
48.4 
83.6 
121.7 
523 
23.7 
33.9 
459O0 
2343 
3807 
3113 
152.1 
15273 
3404 
4003 
4916 
20O6 
4105 
1273 
Femmes 
| 35-44 
1109 
39.0 
80.9 
1909 
923 
366 
43.9 
232 
6707 
6409 
2413 
1103 
2413 
32.0 
23.0 
143 
107 
3906 
394.7 
1093 
1373 
53.5 
51.5 
422 
13 
5815 
1193 
98.6 
50.6 
81.7 
1162 
563 
25.4 
35.0 
38907 
2093 
3293 
2707 
140.0 
12101 
3153 
3453 
4102 
1901 
3513 
1043 
45-54 
1102 
34.7 
75.4 
1708 
81.4 
333 
40.6 
20.5 
6013 
5707 
1914 
1026 
229.3 
30.8 
20.7 
112 
115 
3408 
344.1 
963 
124.5 
44.4 
44.5 
327 
1.6 
5903 
1206 
101.9 
51.3 
84.5 
114.3 
57.5 
265 
34.0 
3 6 0 6 4 
1893 
3005 
2508 
1319 
109O6 
30O5 
331.1 
3912 
1811 
31 OO 
914 
55-64 
89.7 
264 
613 
1343 
673 
226 
29.6 
15.5 
5810 
5573 
1828 
108.4 
2073 
361 
21.4 
11.1 
14.0 
2603 
2643 
61.9 
99.4 
39.6 
366 
266 
1.1 
4273 
765 
70.8 
39.8 
629 
84.0 
45.0 
20.9 
273 
29543 
1607 
2573 
20O5 
1063 
8553 
2513 
2703 
3203 
1501 
2803 
706 
» 6 5 
1703 
525 
116.3 
237.7 
121.8 
40.6 
51.3 
24.0 
8201 
7805 
2464 
1720 
275.0 
60.0 
34.0 
17.1 
106 
4408 
4404 
968 
1767 
669 
666 
39.5 
23 
885.0 
1563 
Î46f 
84.5 
f327 
1753 
961 
416 
461 
5477.9 
2906 
4705 
3702 
20O9 
160O6 
5202 
481.8 
60O1 
2993 
4693 
1206 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westosterrelch 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-SuomI 
Ahvenanmaa!Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med ¿ama 
Sydsverige 
Vástverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
W 47 
1.4 
Interregional migration 
BELGIQUE/BELGIË 
1994 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL 
Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liege 
Luxembourg 
Namur 
Total 
Rég. Bruxel-
les Cap./ 
Brussels 
HfdsL Ge-
west 
-
f 098 
345 
1166 
7 m 
790 
4040 
3612 
1445 
494 
1419 
22183 
Antwer-
pen 
1071 
-
1648 
2820 
3 705 
1009 
83 
114 
181 
63 
5f 
10745 
Limburg 
246 
1524 
-
369 
1818 
327 
18 
76 
531 
30 
41 
4 980 
Oost-
VlaanrJe-
ren 
f485 
3t3f 
249 
-
2834 
3452 
72 
604 
54 
52 
45 
11978 
Vlaams 
Brabant 
12542 
3816 
1789 
2465 
-
910 
1166 
618 
323 
94 
171 
23 894 
West-
Vlaande-
ren 
t0 f5 
1100 
260 
3466 
970 
-
106 
1102 
201 
51 
105 
8 376 
Brabant 
wallon 
6460 
fff 
f9 
74 
f986 
82 
-
1913 
585 
183 
1037 
12 450 
Hainaut 
43f0 
110 
42 
583 
883 
838 
2536 
-
670 
325 
3080 
13377 
Liège 
1577 
f43 
458 
76 
325 
134 
611 
1010 
-
1036 
1578 
6948 
Luxem-
bourg 
744 
95 
30 
53 
143 
32 
285 
759 
1326 
-
1288 
4 755 
Namur 
1814 
68 
23 
75 
407 
121 
1377 
3956 
1319 
1087 
-
10 245 
Total 
31264 
ff f94 
4863 
ff f47 
20845 
7695 
f0294 
13 764 
6635 
34Í5 
8 815 
129 931 
Baiane 
Solde 
-9 Of 
-4* 
f i 
8J 
30* 
61 
2 f! 
-3Í 
31 
f * 
14i 
BR DEUTSCHLAND 
1993 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Bertin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Norahein-Westfalen 
Rheinland-Platz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Total 
Baden-
Württemberg 
29080 
4 810 
3574 
662 
1728 
13509 
1510 
7404 
16059 
12037 
2533 
9 769 
3207 
3 719 
3931 
113 532 
Bayern 
32568 
-
5822 
4 029 
733 
1867 
13 632 
1324 
7173 
16827 
5202 
1318 
12511 
3635 
4286 
7309 
118 236 
Berlin 
5258 
5231 
-
10366 
575 
1687 
3273 
2569 
5f59 
7499 
1352 
425 
2 711 
1811 
2 080 
1178 
51174 
Brandenburg 
1939 
1909 
14 471 
-
149 
330 
1079 
2246 
1982 
3317 
650 
151 
3264 
1828 
1209 
844 
35 368 
Bremen 
845 
707 
527 
344 
-
627 
620 
534 
9918 
1710 
239 
127 
224 
380 
1426 
100 
18 328 
Hamburg 
2589 
2425 
2028 
631 
1057 
-
2087 
2919 
11341 
5258 
756 
172 
534 
442 
18235 
230 
50 704 
Hessen 
f 5 409 
ff 544 
3469 
2113 
593 
1505 
-
963 
7889 
16175 
11838 
1091 
3930 
2219 
3082 
5344 
87164 
Mecklenburg-
Vorpommern 
998 
836 
1918 
2232 
315 
11% 
583 
-
2645 
2238 
328 
69 
1294 
1113 
3699 
579 
20 043 
Niedersachsen 
8479 
7521 
76f4 
4 742 
t5f29 
f2f66 
6688 
5525 
-
29436 
2843 
677 
3812 
9352 
12 724 
2884 
131592 
48 L ^ 
1.4 
Migrations interrégionales 
BR DEUTSCHLAND 
1993 
Nordrhein-
Westfalen 
f6782 
f4 832 
72f5 
7455 
f382 
3f2f 
f4 894 
2996 
24146 
-
13001 
1607 
6417 
5664 
ff 665 
3660 
134 837 
Rheinland-
Pfalz 
f6745 
5644 
f788 
f640 
250 
530 
16 761 
646 
3093 
17678 
-
4105 
2 755 
1458 
2063 
1753 
76 309 
Saarland 
230f 
929 
323 
218 
47 
87 
897 
82 
472 
1379 
3435 
-
233 
f45 
434 
168 
11150 
Sachsen 
6436 
8227 
2395 
2890 
172 
371 
2610 
1359 
2020 
5090 
1472 
304 
-
2630 
616 
2937 
39 529 
Sachsen-
Anhalt 
2 f39 
2479 
1427 
2037 
143 
318 
1243 
1302 
5548 
3 878 
748 
197 
3141 
-
594 
1796 
26 990 
Schleswig-
Holstein 
3 í f 9 
2902 
3210 
1714 
815 
21211 
2527 
6053 
8544 
6 797 
1053 
216 
761 
776 
-
337 
60 035 
Thüringen 
2502 
4863 
! f05 
f 049 
75 
f69 
3 581 
687 
1712 
2775 
1011 
182 
3206 
2204 
276 
-
25 397 
Total 
118109 
99129 
58122 
45034 
22097 
46913 
85384 
30 715 
99046 
136116 
55965 
13174 
54562 
36864 
66108 
33050 
1000 388 
Balance 
Solde 
-4577 
19107 
-6946 
-9666 
-3 769 
3 791 
1780 
-10672 
32546 
-1279 
20344 
-2024 
-15033 
-9874 
-6073 
-7653 
-
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Platz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Total 
(3Z3 49 
1.4 
Interregional migration 
ESPANA 
1994 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Casulla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellila 
Canarias 
Total 
Galicia 
6f3 
126 
585 
134 
67 
134 
1730 
1025 
152 
90 
1168 
442 
278 
813 
255 
62 
1598 
9272 
Asturias 
839 
-
374 
217 
57 
45 
90 
762 
1320 
117 
121 
352 
345 
182 
339 
54 
22 
555 
5 811 
Cantabria 
131 
261 
-
595 
103 
37 
71 
491 
529 
76 
43 
192 
127 
55 
198 
51 
15 
223 
3198 
País Vasco 
1218 
283 
1272 
-
1514 
989 
369 
1398 
3329 
269 
918 
765 
1031 
211 
1276 
137 
59 
633 
15 671 
Navarra 
76 
28 
55 
942 
-
370 
371 
276 
254 
72 
84 
266 
195 
42 
275 
32 
15 
106 
3459 
Rioja 
38 
39 
51 
557 
491 
-
257 
226 
261 
47 
67 
146 
126 
22 
146 
21 
9 
102 
2606 
Aragón 
135 
102 
57 
241 
588 
198 
-
785 
390 
292 
122 
2241 
911 
196 
483 
100 
39 
274 
7154 
Madrid 
2031 
770 
635 
1215 
431 
225 
772 
-
5626 
11663 
3334 
1851 
4 926 
1004 
6461 
1229 
214 
2253 
44640 
Castilla y 
Leon 
1170 
1143 
767 
1965 
329 
285 
607 
6079 
-
672 
744 
1396 
1349 
416 
1112 
285 
109 
1027 
19455 
Castilla-
La Mancha 
206 
74 
60 
171 
73 
38 
264 
6870 
582 
-
526 
798 
2901 
389 
1316 
648 
47 
318 
15 281 
FRANCE 
01982-1989 
Be-de-France 
Champagne-Arderme 
Picarde 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
Île-de-
France 
4005 
7788 
5582 
9682 
4977 
4699 
8752 
4900 
2433 
1779 
8045 
8616 
3994 
6230 
4487 
1738 
8399 
2758 
4167 
9290 
592 
112 914 
Champagne 
-Antenne 
3422 
-
1698 
226 
379 
162 
862 
1108 
2034 
331 
415 
343 
236 
173 
286 
211 
60 
726 
121 
289 
538 
19 
13637 
Picardie 
14 074 
1568 
-
1451 
491 
321 
216 
3744 
594 
149 
146 
336 
439 
203 
339 
208 
129 
553 
184 
270 
384 
21 
25 817 
Haute-
Normandie 
7265 
177 
1833 
-
1383 
1702 
216 
1407 
385 
278 
180 
734 
742 
272 
328 
285 
34 
570 
163 
191 
502 
46 
18 689 
Centre 
17663 
655 
919 
1207 
-
937 
1369 
1491 
911 
326 
299 
2805 
1057 
1761 
1009 
745 
562 
1210 
865 
454 
1094 
43 
37378 
Basse-
Normandie 
5633 
225 
474 
2074 
622 
-
215 
671 
294 
91 
71 
1519 
1444 
170 
246 
131 
35 
507 
109 
234 
417 
28 
15206 
Bourgogne 
6947 
1173 
275 
217 
1200 
230 
-
770 
1021 
374 
Î54f 
4f7 
342 
168 
239 
252 
83 
3220 
738 
313 
781 
44 
20343 
Nord-
Pas-de-
Calais 
4418 
690 
3101 
894 
489 
338 
375 
-
791 
372 
157 
525 
420 
224 
433 
330 
146 
772 
199 
361 
1048 
43 
16124 
Lorraine I 
i 
2611 
1894 
466 
233 
388 
m 
564 
m 
-
1568 
943 
388 
399 
242 
570 
301 
66 
831 
149 
360 
959 
42 
13923 
Alsace 
1649 
511 
290 
180 
339 
101 
328 
628 
3009 
-
1254 
326 
309 
247 
468 
309 
87 
723 
m 
320 
675 
18 
12145 
Franche-
Comté 
1413 
467 
153 
114 
230 
58 
1549 
523 
1115 
785 
-
165 
92 
57 
216 
121 
34 
1257 
163 
215 
517 
28 
9 269 
Pays de la 
Loire 
9514 
517 
625 
978 
2506 
2055 
469 
1120 
667 
362 
255 
-
5253 
2693 
912 
516 
292 
1142 
231 
367 
894 
71 
31455 
so sa 
1.4 
Migration interrégionale 
ESPAÑA 
1994 
Extremadura 
112 
58 
52 
363 
79 
56 
94 
2839 
764 
669 
-
1075 
355 
327 
1473 
148 
47 
268 
8781 
Cataluña 
1702 
375 
196 
562 
430 
191 
2622 
1973 
1587 
1303 
1733 
-
3083 
1719 
8940 
1034 
243 
1154 
28847 
Comunidad 
Valenciana 
298 
203 
106 
477 
188 
70 
851 
2079 
702 
2677 
355 
2475 
-
930 
2661 
2505 
130 
680 
17387 
Islas Baleares 
204 
97 
37 
127 
32 
32 
158 
605 
291 
251 
238 
1070 
969 
-
1835 
272 
30 
506 
6754 
Andalucía 
765 
278 
144 
806 
413 
139 
568 
4794 
626 
1456 
1335 
6201 
3128 
2345 
-
1694 
1524 
3060 
29482 
Murcia 
224 
46 
18 
102 
28 
16 
105 
750 
180 
584 
213 
664 
2315 
294 
1437 
-
73 
291 
7340 
Ceuta y 
Mellila 
51 
15 
16 
31 
19 
4 
60 
236 
51 
36 
43 
227 
161 
41 
1260 
83 
95 
172 
2611 
Canarias 
814 
237 
111 
314 
67 
46 
206 
1403 
473 
279 
174 
685 
651 
376 
1784 
214 
110 
-
7944 
Total 
10024 
4622 
4077 
9272 
4976 
2810 
7599 
33316 
18192 
20617 
10140 
21572 
23015 
8827 
31809 
8762 
2843 
13220 
235693 
Balance 
Solde 
-752 
1189 
-679 
6399 
-1517 
-204 
-445 
11324 
1263 
-5336 
-1359 
7275 
-5628 
-2073 
-2327 
-1422 
-232 
-5276 
-
Gadda 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeüla 
Canarias 
Total 
FRANCE 
01982-1989 
Bretagne 
10288 
486 
570 
973 
1174 
1968 
285 
805 
673 
349 
193 
5012 
-
632 
681 
393 
170 
898 
195 
325 
1324 
83 
27477 
Poitou-
Charentes 
5893 
394 
374 
524 
1891 
324 
242 
631 
521 
171 
170 
2518 
763 
-
2327 
573 
704 
584 
282 
336 
751 
45 
20 015 
Aquitaine 
9772 
717 
954 
717 
1670 
377 
690 
1711 
1289 
483 
441 
1335 
993 
3409 
-
4168 
1178 
1354 
532 
1083 
1969 
142 
34981 
Midi-
Pyrénées 
6192 
525 
572 
746 
1253 
431 
522 
1401 
887 
367 
330 
936 
591 
946 
4888 
-
754 
1827 
890 
3425 
2322 
139 
31992 
Limousin 
2845 
89 
238 
171 
657 
102 
111 
348 
133 
98 
48 
227 
74 
667 
997 
657 
-
338 
883 
174 
179 
1 
9033 
Rhône-
Alpes 
11276 
1539 
1357 
1193 
2026 
761 
4462 
3750 
2614 
1151 
2250 
1573 
1175 
791 
1232 
1245 
437 
-
3220 
2658 
6903 
193 
51805 
Auvergne 
3260 
188 
205 
204 
878 
169 
941 
386 
314 
91 
156 
396 
232 
265 
223 
485 
831 
3545 
-
539 
721 
42 
14068 
Languedoc-
Roussillon 
8560 
749 
763 
575 
1057 
413 
1044 
1764 
1238 
664 
587 
913 
802 
643 
1292 
3712 
348 
4327 
847 
-
6275 
337 
36 909 
Provence-
Alpes-
C&te d'Azur 
16811 
1597 
1432 
1714 
1755 
890 
1820 
4479 
3 713 
1356 
1169 
1301 
2060 
843 
1985 
2074 
379 
8697 
1102 
4252 
-
1048 
60 476 
Corse 
913 
161 
56 
34 
42 
10 
58 
105 
123 
69 
51 
46 
61 
78 
85 
101 
28 
273 
48 
179 
1306 
-
3 824 
Total 
152617 
18326 
24140 
20002 
30111 
16502 
21051 
36367 
27225 
11863 
12483 
29861 
26099 
18475 
24982 
21303 
8089 
41750 
13852 
20510 
38847 
3024 
617478 
Balance 
Solde 
-¿9 703 
-4889 
1677 
-1313 
7267 
-1297 
-708 
-20243 
-13302 
282 
-3214 
1593 
1378 
1541 
8999 
10688 
944 
10055 
216 
16400 
21628 
800 
-
Île-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
0 3 51 
1.4 
Interregional migration 
ITALIA 
1994 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzo 
Moke 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Piemonte 
354 
3505 
5219 
124 
712 
195 
703 
764 
115 
221 
1359 
2178 
220 
98 
2294 
422 
2450 
3534 
1022 
25 489 
Valle d'Aosta 
556 
-
84 
f45 
8 
f9 
f7 
29 
32 
3 
0 
61 
52 
18 
0 
40 
6 
223 
74 
56 
1423 
Liguria 
2957 
61 
-
2327 
51 
281 
109 
510 
1380 
65 
84 
725 
764 
117 
22 
635 
79 
777 
1078 
579 
12 601 
Lombardia 
3974 
84 
1686 
-
509 
2 745 
662 
3012 
1470 
332 
508 
2494 
5110 
648 
210 
5366 
719 
4474 
6166 
1433 
41804 
Trentino-
Alto Adige 
226 
13 
100 
823 
-
757 
155 
272 
110 
30 
44 
324 
247 
43 
10 
264 
40 
187 
249 
90 
3984 
Veneto 
1301 
34 
364 
3370 
765 
-
1602 
1612 
484 
123 
209 
1188 
1182 
216 
48 
1424 
108 
680 
1122 
309 
16141 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
374 
18 
141 
915 
103 
1794 
-
275 
179 
38 
102 
471 
482 
118 
14 
450 
46 
193 
425 
160 
6298 
Emilia-
Romagna 
1174 
34 
690 
4301 
242 
1505 
303 
-
1270 
235 
859 
1445 
3506 
510 
182 
3383 
464 
1766 
2290 
600 
24759 
Toscana 
1074 
39 
1560 
2072 
146 
453 
190 
1126 
-
467 
250 
2636 
2934 
249 
102 
1088 
284 
1078 
1955 
766 
18469 
Umbria 
215 
11 
87 
464 
20 
110 
48 
199 
737 
-
285 
2221 
741 
103 
22 
302 
46 
243 
292 
149 
6295 
Marche 
485 
9 
165 
1138 
130 
266 
109 
1272 
398 
288 
-
1549 
727 
630 
54 
TOP 
93 
182 
350 
143 
8984 
52 L33 
1.4 
Migration interrégionale 
ITALIA 
1994 
Lazio 
1295 
37 
672 
2182 
192 
868 
390 
952 
2030 
1092 
714 
-
6128 
1729 
443 
2484 
400 
2228 
2483 
1196 
27 515 
Campania 
1569 
35 
406 
3143 
126 
674 
286 
1373 
1312 
209 
231 
3 703 
-
452 
355 
1198 
483 
793 
920 
262 
17 532 
Abruzzo 
424 
8 
118 
726 
43 
214 
92 
503 
253 
106 
580 
2543 
820 
-
343 
795 
64 
152 
285 
107 
8176 
Molise 
123 
7 
24 
179 
4 
26 
9 
84 
52 
21 
39 
450 
495 
478 
-
350 
17 
66 
71 
37 
2532 
Puglia 
2023 
50 
499 
3611 
104 
621 
265 
1230 
653 
129 
422 
1781 
1368 
427 
221 
-
931 
666 
1028 
192 
16221 
Basilicata 
340 
5 
43 
423 
8 
59 
24 
163 
97 
19 
35 
325 
632 
42 
42 
832 
-
274 
116 
26 
3505 
Calabria 
1801 
81 
471 
2618 
77 
363 
116 
662 
515 
81 
70 
1360 
920 
59 
43 
642 
246 
-
1203 
103 
11431 
Sicilia 
2664 
29 
745 
4735 
145 
775 
274 
1207 
1169 
128 
158 
1825 
1081 
185 
50 
850 
122 
1652 
-
290 
18084 
Sardegna 
1211 
81 
649 
1432 
75 
270 
π 
385 
572 
72 
75 
1294 
434 
60 
29 
276 
7 
122 
376 
-
7497 
Total 
23786 
990 
12213 
39823 
2872 
12512 
4923 
15569 
13477 
3553 
4886 
27754 
29801 
6304 
2288 
23669 
4577 
18206 
24017 
7520 
278740 
Balance 
Solde 
1703 
433 
388 
1981 
1112 
3629 
1375 
9190 
4992 
2742 
4098 
-239 
-12269 
1672 
244 
-7448 
-1072 
-6775 
-5933 
-23 
-
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzo 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
sa 53 
1.4 
Interregional migration 
NEDERLAND 
1994 
I.4 
Migration interrégionale 
NEDERLAND 
1994 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
Groningen 
2704 
43f4 
1463 
1245 
327 
618 
1175 
1249 
54 
527 
271 
13967 
Friesland 
2009 
-
1051 
1084 
1074 
477 
795 
1779 
1341 
115 
448 
158 
10331 
Drenthe 
4429 
1107 
­
2135 
979 
281 
659 
1027 
1466 
82 
365 
188 
12718 
Overijssel 
1442 
1168 
1963 
­
5434 
908 
1475 
1946 
2164 
254 
1060 
467 
18281 
Gelderland 
1140 
1004 
638 
5457 
­
1168 
6272 
3874 
6043 
501 
5207 
2022 
33526 
Flevoland 
344 
530 
260 
991 
1441 
­
1338 
6734 
1425 
84 
493 
174 
13814 
Utrecht 
850 
664 
490 
1711 
5661 
751 
-
6424 
6355 
332 
2839 
1027 
27104 
Noord­
Holland 
1559 
1478 
πι 
2176 
3905 
2924 
6138 
-
9270 
598 
3328 
1480 
33 627 
Zuid­
Holland 
1677 
1168 
938 
2241 
4903 
777 
5282 
8509 
­
1987 
6655 
1832 
35 969 
Zeeland 
75 
82 
58 
191 
439 
98 
280 
484 
2421 
­
1735 
170 
6033 
Noord­
Brabant 
615 
499 
391 
1151 
5416 
354 
2491 
2953 
7891 
1837 
-
4415 
28013 
Limburg 
268 
213 
145 
450 
1824 
174 
754 
1260 
1578 
222 
3822 
-
10710 
Total 
14408 
10 817 
1121» 
19070 
32321 
8239 
26102 
36165 
41203 
6066 
26479 
12204 
244093 
Balance 
Solde 
­441 
-286 
14» 
­ 7 » 
1205 
5575 
1002 
­ 2 5 » 
­5234 
-33 
1534 
-1494 
-
PORTUGAL 
1992 
PORTUGAL 
1992 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Afores 
Madeira 
Total 
Norte 
2100 
2600 
1900 
600 
0 
100 
7300 
Centro 
1100 
­
2900 
400 
0 
700 
300 
5400 
j Lisboa e Vale 
do Tejo 
1800 
5800 
­
2 700 
1900 
700 
400 
13 300 
Alentejo 
0 
300 
3000 
-
300 
0 
0 
3600 
Algarve 
200 
200 
1400 
400 
-
0 
0 
2200 
Açores 
0 
0 
100 
100 
0 
-
0 
200 
Madeira 
0 
200 
400 
0 
0 
0 
-
600 
Total 
3100 
8600 
70400 
5500 
2800 
1400 
800 
32 600 
Balance 
Solde 
4200 
­3200 
2900 
­1900 
-600 
-1200 
-200 
-
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1.4 
Interregional migration 
FINLAND 
1994 
I.4 
Migration interrégionale 
FINLAND 
1994 
Uusimaa 
Etelà-Suomi 
Itä-Suomi 
VãS-Sutmi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
Total 
Uusimaa 
12586 
4168 
3439 
2336 
59 
22 588 
Etelä-Suomi 
9 705 
-
3822 
4189 
2426 
35 
20177 
Itä-Suomi 
3072 
3146 
-
1280 
1459 
8 
8965 
Väli-Suomi 
2103 
3214 
1704 
-
1705 
46 
8 772 
Pohjois-Suomi 
f 431 
f 628 
f 722 
1321 
-
f 
6103 
Ahvenanmaa/ 
Aland 
109 
65 
Í3 
48 
2 
-
237 
Total 
f6420 
20639 
11429 
10277 
7928 
149 
66842 
Balance 
Solde 
6168 
-462 
-2464 
-1505 
-1825 
88 
-
SVERIGE 
1994 
SVERIGE 
1994 
Stockholm 
Ostra Mellansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Ovre Norrland 
Total 
Stockholm 
13 098 
3197 
3302 
4535 
4368 
2204 
2322 
33 046 
Östra Mel-
lansverige 
9 t f0 
-
3546 
2122 
4 100 
5307 
1751 
1969 
27 908 
Småland 
medöama 
2390 
2963 
-
3455 
3506 
95f 
455 
658 
14378 
Sydsverige . 
2 798 
3159 
6795 
-
4246 
1524 
917 
1009 
20 448 
Västverige 
3069 
4 693 
4267 
3 800 
-
4 686 
1146 
1515 
23176 
Norra Mel-
lansverige 
3398 
4600 
654 
700 
2836 
-
1327 
1360 
14 875 
Mellersta 
Norrland 
1548 
1108 
282 
469 
937 
1160 
-
1540 
7044 
Övre Norr-
land 
f594 
f496 
396 
558 
1104 
916 
1463 
-
7 529 
Total 
23907 
31117 
19139 
14406 
21264 
18932 
9263 
10373 
148 401 
Balance 
Solde 
9139 
-3209 
-4761 
6042 
1912 
-4057 
-2219 
-2844 
-
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1.4 
Interregional migration Migration interrégionale 
UNITED KINGDOM 
1994 
UNITED KINGDOM 
199' 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
North 
9000 
4000 
2000 
11000 
3000 
3000 
8000 
1000 
5000 
1000 
46 000 
Yorkshire and 
Humberside 
11000 
-
14 000 
4 000 
22000 
6000 
6000 
16000 
3000 
5000 
1000 
88 000 
East Mid-
lands 
4000 
17000 
-
7000 
31000 
7000 
r4000 
10000 
3000 
3000 
1000 
96000 
East An-
glia 
2000 
4000 
7000 
-
32000 
4000 
3000 
3000 
1000 
2000 
0 
60 000 
South-
East 
13 000 
24 000 
27000 
24 000 
-
53000 
29000 
30000 
16000 
17000 
3 000 
237 000 
South-
West 
3000 
7000 
8000 
4000 
67000 
-
14 000 
9000 
9000 
5000 
1000 
128 000 
West Mid-
lands 
3000 
7000 
11000 
3000 
26000 
12000 
-
11000 
7000 
3000 
1000 
85 000 
North-
West 
8000 
15000 
8000 
3000 
26000 
7000 
11000 
-
8000 
6000 
2000 
94 000 
Wales 
1000 
3000 
3000 
1000 
15 000 
8000 
8000 
10000 
-
2000 
0 
52 000 
Scotland 
6000 
5000 
3000 
2000 
17000 
4000 
3000 
7000 
2000 
-
3000 
52 000 
Northern 
Ireland 
0 
1000 
0 
0 
4000 
1000 
1000 
1000 
0 
2000 
-
11000 
Total 
52000 
92000 
86000 
51000 
253000 
104 000 
95000 
105000 
50000 
49000 
12000 
949 000 
Balance 
Soldo 
-600 
-400 
1000 
9X 
-1600 
2400 
-1000 
-1100 
200 
300 
-100 
56 sa 
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Population activity and unemployment 
Activité de la population et chômage 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
(1000) 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full time 
Temps plein 
Parttime 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age < 15 
Age »15 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Grossen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
149147 
139478 
3 791 
323 
2338 
627 
292 
553 
418 
448 
1130 
131 
413 
344 
88 
155 
2 623 
35 634 
4728 
f798 
1187 
955 
788 
5 689 
1966 
548 
497 
502 
779 
597 
800 
1561 
1087 
278 
763 
2664 
1678 
453 
533 
789 
3317 
694 
923 
708 
992 
86 824 
81637 
2268 
181 
1414 
387 
186 
327 
243 
270 
674 
75 
248 
204 
53 
93 
1444 
20397 
2 697 
1029 
678 
541 
449 
3229 
1096 
315 
285 
283 
440 
348 
460 
836 
598 
160 
417 
1540 
964 
265 
311 
436 
1918 
400 
524 
411 
582 
62323 
57 841 
1522 
142 
924 
239 
107 
226 
175 
178 
456 
56 
164 
140 
34 
63 
1179 
15237 
2 031 
769 
509 
413 
340 
2 460 
870 
232 
211 
219 
339 
249 
340 
724 
489 
118 
347 
1124 
714 
189 
221 
354 
1399 
294 
399 
297 
410 
124766 
116 817 
3259 
281 
2 007 
540 
247 
475 
359 
386 
970 
713 
364 
287 
73 
132 
2060 
29 749 
3 818 
1470 
951 
769 
629 
4633 
f599 
443 
410 
406 
629 
485 
661 
1306 
996 
225 
628 
2169 
138f 
362 
425 
716 
2 691 
547 
759 
581 
804 
24 381 
22 660 
532 
41 
331 
86 
45 
78 
60 
62 
160 
18 
48 
56 
14 
23 
563 
5885 
910 
328 
236 
186 
160 
1056 
367 
105 
86 
96 
150 
112 
139 
254 
91 
53 
135 
496 
297 
91 
108 
74 
627 
148 
164 
127 
188 
64146 
60121 
1817 
166 
1031 
288 
143 
229 
173 
198 
619 
67 
234 
185 
50 
84 
895 
12 923 
1727 
853 
419 
360 
294 
1912 
617 
190 
m 
165 
248 
232 
283 
526 
425 
98 
231 
909 
54Î 
f62 
205 
322 
1243 
257 
307 
264 
415 
135306 
128177 
4120 
394 
2 351 
675 
312 
532 
384 
448 
1375 
128 
552 
425 
96 
173 
1503 
28754 
3433 
1266 
922 
687 
558 
3 917 
1262 
372 
337 
392 
557 
427 
570 
1105 
800 
264 
626 
2151 
1306 
372 
473 
540 
2840 
635 
776 
571 
857 
49534 
46 679 
1573 
150 
897 
251 
121 
206 
149 
171 
526 
50 
210 
163 
37 
65 
598 
10 383 
1205 
445 
332 
236 
192 
1373 
447 
129 
118 
142 
197 
144 
197 
415 
328 
94 
227 
777 
473 
134 
170 
224 
1024 
237 
281 
205 
300 
85 773 
81498 
2 547 
244 
1454 
424 
191 
326 
235 
278 
849 
78 
342 
262 
60 
107 
905 
18 371 
2 228 
821 
591 
451 
366 
2543 
815 
242 
219 
250 
361 
283 
373 
691 
472 
170 
398 
1373 
833 
238 
303 
316 
1816 
398 
495 
366 
557 
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11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
(1000) 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Total 
j 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full time 
Temps plein 
Pattume 
Temps partiel 
Non­active persons 
Personnes non actives 
Age < 15 
Age>=15 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττυίή 
Νησιά Αιγαίου, Κ ρ ή τ η 
Βόρειο Aryalo 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
GaSda 
Asninas 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
7272 
2143 
1737 
1041 
840 
1510 
1699 
630 
215 
855 
407 
1939 
1133 
233 
387 
512 
1235 
1071 
3868 
1289 
240 
680 
102 
268 
800 
98 
77 
228 
169 
226 
1401 
378 
59 
97 
222 
12342 
1368 
909 
308 
151 
1357 
en 
188 
88 
404 
4333 
1269 
1034 
626 
495 
909 
1007 
372 
129 
507 
246 
1073 
621 
130 
211 
281 
703 
584 
2467 
830 
148 
435 
70 
176 
518 
66 
46 
146 
114 
146 
iti 
239 
41 
66 
133 
8027 
860 
557 
203 
100 
892 
431 
126 
60 
275 
2939 
874 
703 
415 
346 
601 
692 
258 
66 
348 
162 
866 
512 
104 
177 
231 
532 
487 
1401 
459 
92 
245 
32 
91 
282 
32 
31 
83 
54 
82 
520 
139 
18 
32 
89 
4315 
508 
352 
105 
51 
465 
246 
62 
28 
130 
6080 
1820 
1441 
850 
687 
1282 
1397 
514 
178 
704 
340 
1745 
1038 
215 
356 
466 
1002 
967 
3662 
1212 
222 
644 
95 
251 
740 
90 
69 
218 
160 
202 
1356 
355 
53 
95 
206 
11355 
1266 
830 
295 
141 
1245 
619 
172 
82 
373 
1192 
323 
296 
191 
154 
228 
303 
116 
37 
150 
67 
194 
95 
19 
31 
45 
233 
105 
206 
77 
18 
36 
7 
16 
60 
8 
8 
10 
8 
26 
45 
24 
6 
3 
16 
987 
102 
79 
13 
10 
111 
58 
16 
6 
31 
2828 
813 
650 
431 
343 
591 
635 
250 
62 
303 
154 
684 
418 
83 
136 
199 
418 
394 
1633 
557 
100 
283 
52 
122 
331 
45 
24 
102 
74 
87 
579 
165 
27 
46 
92 
6296 
592 
363 
133 
76 
539 
269 
75 
36 
157 
6 997 
2082 
1638 
990 
746 
1540 
1457 
548 
188 
722 
468 
1531 
895 
189 
294 
411 
928 
802 
4340 
1371 
205 
765 
119 
281 
872 
132 
73 
237 
215 
215 
1734 
363 
90 
98 
175 
16679 
1975 
1196 
534 
245 
1796 
917 
232 
117 
530 
2444 
720 
585 
341 
255 
544 
514 
186 
65 
263 
164 
586 
362 
76 
119 
168 
325 
319 
1465 
449 
67 
253 
39 
90 
307 
45 
26 
84 
75 
76 
591 
119 
31 
31 
58 
5903 
733 
449 
194 
90 
649 
336 
83 
41 
190 
4553 
1362 
1054 
649 
491 
' 997 
943 
361 
123 
459 
304 
944 
533 
114 
175 
244 
603 
483 
2 875 
922 
138 
512 
80 
192 
566 
87 
46 
153 
140 
139 
1143 
244 
60 
67 
117 
10776 
1242 
746 
341 
155 
1147 
581 
149 
π 
340 
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11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
(1000) 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full Urne 
Temps plein 
Parttime 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age < 15 
Age » 1 5 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CastiliayLeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafa/una 
Comunidad Valenciaria 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centra-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
1713 
1543 
775 
49C 
278 
3702 
214C 
1293 
26S 
2171 
181S 
31? 
36 
48S 
22195 
4696 
3897 
466 
652 
70Í 
964 
47Í 
614 
1244 
192C 
60S 
672 
43Í 
2 94Í 
1204 
1114 
831 
236S 
115É 
952 
26Í 
2841 
2355 
48Í 
228C 
73i 
1492 
55 
130! 
1090 
1082 
536 
353 
193 
2324 
1315 
845 
164 
1459 
1219 
217 
24 
321 
12330 
2489 
2206 
281 
360 
395 
544 
264 
342 
725 
1098 
462 
386 
245 
1633 
671 
616 
344 
1 319 
654 
52S 
141 
1569 
1295 
274 
12S2 
424 
836 
31 
807 
623 
461 
240 
137 
65 
1378 
625 
448 
105 
712 
595 
101 
12 
167 
9 865 
2207 
1691 
206 
274 
305 
42C 
21i 
272 
51S 
822 
34/ 
285 
19C 
1315 
535 
495 
287 
105C 
50Í 
427 
121 
127! 
106C 
21Í 
98E 
31£ 
655 
21 
501 
1642 
1424 
707 
460 
257 
3347 
1946 
1151 
249 
1989 
1659 
297 
33 
443 
18 641 
4130 
3288 
402 
557 
594 
823 
401 
511 
1039 
1616 
675 
576 
362 
2404 
99Í 
902 
5ÍÍ 
1962 
965 
77£ 
2fi 
2337 
19SÍ 
391 
1861 
575 
124Í 
4/ 
1156 
71 
119 
68 
29 
21 
356 
194 
142 
20 
183 
159 
21 
3 
46 
3554 
566 
60S 
85 
97 
106 
141 
76 
103 
206 
304 
134 
95 
77 
546 
214 
212 
US 
407 
191 
174 
45 
506 
417 
86 
412 
157 
25Í 
Í 
151 
778 
828 
337 
295 
196 
1663 
896 
643 
124 
1615 
1386 
205 
36 
283 
11126 
219S 
1994 
244 
361 
385 
465 
245 
295 
863 
944 
435 
295 
214 
1421 
612 
556 
265 
1063 
566 
404 
95 
1 366 
1171 
197 
127C 
424 
815 
35 
861 
2032 
2397 
1161 
768 
468 
4351 
2475 
1591 
264 
348S 
2987 
456 
52 
646 
20103 
3256 
3514 
42S 
601 
641 
792 
461 
57C 
1461 
1717 
80S 
526 
381 
276C 
1065 
1071 
624 
234C 
tm 
935 
277 
237! 
f892 
485 
267C 
897 
166S 
104 
1215 
674 
857 
427 
266 
163 
1543 
694 
544 
105 
1225 
1046 
160 
19 
223 
7879 
1245 
1388 
16S 
233 
253 
316 
196 
226 
531 
676 
322 
206 
154 
1136 
43S 
436 
261 
947 
455 
377 
117 
941 
755 
192 
1002 
345 
614 
35 
41t 
1358 
1541 
734 
501 
305 
2808 
1582 
1047 
179 
2264 
1941 
290 
33 
416 
12224 
2 013 
2127 
261 
369 
369 
474 
291 
344 
930 
1041 
487 
328 
226 
1624 
626 
635 
363 
1393 
675 
559 
159 
1428 
1137 
291 
1668 
546 
1054 
65 
799 
60 [S3 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
(1000) 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full time 
Temps plein 
Parttime 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age < 15 
Age>=15 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle if Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
FriuS-Venezia Girla 
Emilia-Romagna 
Centra 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterraieh 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
20 013 
2359 
1727 
51 
581 
3658 
2681 
390 
1823 
488 
1679 
2 221 
1352 
299 
570 
1804 
556 
451 
104 
1475 
1830 
1137 
167 
526 
1269 
482 
165 
6932 
679 
227 
256 
196 
1422 
458 
842 
122 
3278 
5Í8 
1146 
1458 
156 
1553 
1055 
498 
3617 
1535 
118 
689 
729 
12 829 
1442 
1050 
30 
361 
2 251 
1664 
239 
1144 
281 
994 
1357 
825 
189 
343 
1165 
359 
291 
1025 
1300 
821 
115 
365 
935 
336 
105 
407 
138 
152 
116 
857 
278 
507 
73 
293 
648 
857 
94 
929 
630 
299 
2046 
854 
68 
393 
7185 
917 
677 
21 
220 
1407 
1018 
152 
679 
187 
864 
527 
110 
226 
197 
161 
450 
530 
316 
53 
162 
333 
146 
60 
2846 
272 
88 
104 
60 
565 
180 
336 
49 
1386 
224 
498 
602 
62 
623 
424 
199 
1572 
681 
50 
295 
335 
18694 
2212 
1617 
48 
547 
3390 
2470 
353 
1686 
431 
1567 
2056 
1242 
277 
536 
1707 
531 
434 
97 
1401 
1718 
1078 
157 
484 
1194 
447 
152 
4294 
401 
133 
150 
118 
875 
282 
516 
78 
2032 
310 
690 
935 
96 
986 
688 
318 
3080 
1320 
101 
598 
621 
1320 
147 
109 
3 
35 
268 
211 
37 
138 
36 
112 
165 
110 
22 
98 
25 
18 
7 
73 
112 
59 
10 
43 
74 
35 
13 
2638 
278 
94 
107 
78 
547 
176 
327 
44 
1246 
207 
455 
523 
61 
180 
538 
215 
17 
91 
107 
8694 
700 
516 
15 
1176 
878 
144 
598 
135 
427 
711 
411 
107 
193 
767 
254 
200 
54 
1205 
1301 
782 
112 
408 
278 
75 
2842 
294 
93 
117 
84 
621 
204 
350 
67 
1311 
200 
429 
614 
616 
421 
195 
1405 
547 
45 
265 
238 
25 018 
2689 
1833 
48 
3710 
2708 
346 
1827 
535 
1670 
2578 
1578 
374 
627 
2272 
554 
146 
2527 
3063 
f858 
28f 
2358 
743 
164 
4999 
562 
200 
207 
155 
1025 
350 
600 
74 
2312 
306 
772 
1111 
124 
1100 
716 
384 
2673 
1147 
fOf 
505 
54f 
8737 
992 
579 
18 
295 
1289 
937 
118 
624 
195 
621 
954 
581 
138 
236 
775 
247 
f95 
5f 
876 
1037 
600 
101 
335 
753 
256 
57 
1812 
209 
72 
78 
59 
361 
129 
208 
24 
843 
106 
292 
400 
44 
399 
257 
Í42 
934 
403 
36 
f79 
f87 
16281 
1697 
1154 
29 
513 
2 421 
1771 
228 
1203 
339 
1048 
1624 
997 
236 
391 
1497 
453 
358 
94 
1652 
2 026 
1258 
179 
589 
1605 
487 
107 
3187 
353 
129 
128 
96 
664 
222 
392 
50 
200 
480 
711 
79 
701 
459 
242 
1738 
744 
65 
326 
353 
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11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
Persons with employment 
I Personnes ayant un emploi 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Fulltime 
Temps plein 
Parttime 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age < 15 
Age »15 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 752 433 
Kamfen 237 Í35 
Steiermark 515 298 
Westõsterreich 1330 758 
Oberösterreich 631 360 
Salzburg 244 134 
Trol 297 170 
Vorarlberg 158 94 
PORTUGAL 4431 2455 
Continente 4239 2339 
Norie 1555 862 
Centro 867 468 
Lisboa e Vale do Tejo 1473 805 
Alentejo 203 121 
141 84 
319 
102 
217 
572 
272 
109 
127 
64 
1977 
1900 
693 
399 
668 
82 
58 
651 
209 
442 
1109 
525 
201 
249 
134 
4047 
3872 
1446 
734 
1376 
183 
133 
101 
28 
73 
222 
106 
43 
49 
24 
384 
366 
109 
133 
97 
19 
307 
101 
206 
551 
261 
95 
126 
89 
1550 
1447 
578 
263 
493 
64 
49 
642 
206 
435 
884 
425 
149 
207 
103 
3501 
3319 
1242 
527 
1185 
226 
139 
227 
73 
154 
305 
150 
SI 
71 
33 
1284 
1224 
441 
191 
454 
85 
54 
415 
133 
281 
579 
275 
98 
137 
70 
2216 
2095 
801 
337 
732 
141 
85 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med åarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Inland 
88 
105 
2064 
2051 
608 
719 
256 
265 
203 
13 
3988 
798 
697 
364 
529 
804 
378 
181 
237 
26177 
1281 
2219 
1924 
1003 
8386 
2213 
2344 
2724 
1194 
2248 
641 
59 
57 
1077 
1070 
301 
376 
136 
144 
113 
7 
2064 
393 
363 
20f 
272 
417 
204 
91 
123 
14423 
707 
1223 
1068 
567 
4612 
1215 
1311 
1487 
659 
1220 
355 
29 
48 
987 
981 
306 
343 
120 
121 
90 
5 
1924 
405 
334 
164 
257 
386 
174 
90 
115 
11754 
574 
996 
857 
436 
3774 
998 
1033 
1238 
534 
1028 
286 
82 
93 
1825 
1813 
545 
640 
219 
231 
178 
12 
3044 
657 
526 
267 
388 
598 
289 
138 
180 
19 748 
958 
1639 
1449 
746 
6414 
1593 
1779 
2060 
881 
1722 
507 
6 
12 
239 
238 
63 
60 
37 
33 
25 
1 
945 
141 
171 
97 
141 
206 
89 
43 
57 
6429 
323 
580 
475 
258 
1971 
621 
565 
664 
313 
526 
134 
52 
51 
97C 
965 
23C 
32Í 
14C 
13C 
135 
5 
164S 
11406 
59! 
984 
797 
401 
3462 
877 
1053 
130! 
567 
97! 
38! 
91 
9C 
1674 
1663 
377 
61t 
252 
24/ 
2! 
31 
702 
697 
147 
246 
115 
105 
177 62 
11 
2782 
1777t 
102! 
1566 
1211 
63! 
5062 
1493 
160C 
204! 
101! 
1611 
51! 
5 
121! 
6566 
381 
59! 
446 
23! 
1822 
551 
584 
772 
38S 
59! 
184 
6! 
59 
971 
966 
230 
362 
136 
142 
95 
5 
1585 
11210 
641 
970 
762 
403 
3240 
937 
1015 
1272 
624 
1016 
331 
62 LIE 

11.2 
Labour force by age class 
1996 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELG1QUE­BELG1Ë 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-vTaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Obertranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
167396 
156724 
4188 
383 
2488 
666 
320 
588 
440 
475 
1316 
Í43 
497 
402 
95 
f78 
2 815 
39 083 
5041 
19f5 
1277 
1015 
835 
6016 
2064 
572 
525 
536 
637 
636 
844 
1800 
1291 
311 
839 
2 871 
1799 
490 
581 
933 
3594 
764 
1006 
752 
1072 
15­24 
22217 
20892 
420 
29 
260 
67 
37 
63 
36 
57 
132 
11 
51 
42 
10 
17 
502 
4350 
557 
223 
124 
113 
96 
744 
226 
78 
72 
70 
102 
π 
117 
177 
138 
30 
83 
289 
163 
56 
69 
128 
393 
79 
99 
84 
131 
Men and 
25­34 
46917 
44 053 
1361 
129 
817 
217 
110 
195 
141 
153 
414 
39 
162 
126 
31 
57 
681 
10795 
1401 
527 
359 
293 
222 
1653 
573 
165 
146 
142 
215 
187 
225 
535 
364 
82 
242 
792 
497 
141 
154 
261 
975 
206 
265 
190 
314 
women ­ Hommes et Femmes 
35­44 
43799 
41057 
1272 
110 
754 
203 
100 
175 
139 
138 
408 
47 
156 
122 
29 
54 
683 
10 302 
1262 
473 
313 
258 
219 
1528 
492 
154 
143 
139 
229 
167 
204 
457 
370 
80 
210 
755 
464 
126 
165 
283 
932 
210 
262 
198 
262 
45­54 
36249 
33 693 
862 
83 
501 
137 
57 
119 
94 
94 
278 
36 
103 
84 
18 
37 
665 
8 514 
1093 
415 
293 
209 
176 
1273 
474 
106 
97 
113 
173 
127 
183 
389 
269 
72 
190 
651 
427 
100 
124 
168 
819 
172 
239 
175 
233 
55­64 
16237 
15175 
249 
29 
144 
40 
14 
32 
28 
29 
77 
10 
24 
25 
6 
12 
260 
4774 
669 
257 
172 
128 
112 
731 
271 
60 
58 
62 
106 
71 
102 
230 
147 
45 
102 
355 
230 
61 
64 
90 
443 
90 
131 
96 
126 
>=65 
24 
3 
13 
3 
1 
3 
3 
3 
8 
1 
2 
3 
1 
f 
24 
346 
59 
2f 
Í5 
f3 
fO 
86 
28 
9 
9 
10 
11 
7 
13 
12 
3 
2 
12 
28 
18 
5 
5 
3 
32 
7 
8 
9 
7 
Men 
Total 
96233 
90 492 
2450 
214 
1473 
405 
194 
341 
252 
281 
763 
81 
289 
233 
57 
104 
1528 
22 230 
2877 
1099 
728 
575 
475 
3417 
1154 
330 
302 
302 
474 
370 
485 
970 
688 
180 
464 
1661 
1036 
286 
339 
492 
2079 
438 
571 
437 
633 
15­24 
11974 
11283 
232 
15 
144 
36 
20 
35 
20 
32 
74 
5 
29 
24 
6 
10 
267 
2326 
292 
118 
63 
61 
50 
377 
112 
41 
37 
38 
55 
36 
58 
93 
81 
17 
46 
155 
85 
31 
39 
68 
205 
41 
52 
46 
67 
25­34 
26 453 
24 916 
743 
71 
446 
122 
62 
105 
73 
84 
226 
21 
89 
68 
18 
31 
373 
6084 
804 
307 
209 
164 
123 
923 
318 
93 
85 
80 
116 
104 
126 
292 
190 
48 
129 
459 
290 
79 
89 
136 
556 
116 
150 
109 
181 
35­44 
24928 
23454 
732 
62 
437 
121 
60 
99 
77 
60 
232 
25 
90 
69 
17 
31 
352 
5804 
715 
270 
176 
144 
125 
877 
281 
88 
81 
π 
132 
99 
119 
238 
198 
46 
116 
432 
263 
75 
94 
149 
532 
117 
143 
112 
160 
64 
11.2 
Forces de travail par classe d'âge 
1996 
(1000) 
Hommes 
45­54 
21312 
19945 
549 
45 
330 
93 
39 
77 
59 
62 
174 
22 
64 
53 
12 
23 
363 
4856 
623 
234 
184 
121 
104 
730 
259 
64 
56 
84 
96 
81 
110 
205 
137 
41 
102 
376 
245 
58 
74 
85 
484 
100 
137 
104 
143 
55­64 
10273 
9680 
179 
18 
109 
31 
11 
24 
21 
22 
52 
7 
17 
18 
4 
8 
157 
2944 
408 
157 
107 
78 
66 
457 
165 
39 
36 
38 
67 
46 
66 
134 
81 
27 
65 
224 
142 
41 
41 
52 
280 
59 
83 
59 
π 
» 6 5 
16 
2 
8 
2 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
215 
36 
13 
10 
7 
6 
54 
18 
5 
S 
6 
7 
4 
7 
7 
1 
1 
7 
16 
10 
3 
3 
2 
21 
5 
5 
6 
5 
Women ­ Femmes 
Total 
71163 
66232 
1738 
169 
1015 
261 
126 
246 
188 
194 
554 
62 
208 
169 
39 
74 
1287 
16853 
2164 
816 
548 
439 
360 
2599 
910 
242 
223 
235 
363 
266 
359 
831 
603 
131 
375 
1210 
763 
204 
242 
441 
1515 
326 
435 
315 
439 
15­24 
10244 
9609 
188 
14 
117 
31 
17 
28 
16 
25 
58 
5 
23 
18 
5 
7 
235 
2025 
265 
f05 
61 
52 
47 
367 
114 
37 
35 
32 
47 
42 
60 
83 
57 
13 
38 
134 
78 
26 
30 
60 
188 
38 
47 
38 
64 
25­34 
20 464 
19137 
618 
58 
372 
95 
48 
90 
68 
70 
188 
18 
73 
57 
14 
26 
308 
4 711 
597 
220 
150 
129 
99 
730 
255 
71 
61 
62 
99 
83 
100 
243 
174 
34 
113 
334 
207 
61 
65 
125 
419 
89 
115 
81 
133 
35­44 
18872 
17603 
540 
47 
317 
82 
39 
76 
62 
59 
176 
21 
66 
53 
12 
23 
331 
4499 
547 
203 
137 
113 
95 
652 
211 
66 
61 
63 
98 
68 
85 
219 
173 
34 
94 
324 
201 
52 
71 
134 
400 
93 
119 
86 
102 
45­54 
14937 
13748 
313 
38 
170 
43 
18 
43 
35 
32 
104 
14 
39 
31 
7 
13 
302 
3658 
470 
180 
129 
89 
72 
544 
215 
42 
41 
50 
77 
46 
74 
184 
132 
30 
88 
275 
182 
43 
50 
83 
335 
72 
102 
71 
90 
55­64 
5964 
5494 
70 
10 
35 
9 
3 
8 
7 
7 
25 
3 
7 
9 
2 
4 
103 
1830 
261 
100 
65 
50 
45 
275 
108 
22 
22 
25 
39 
25 
35 
96 
67 
19 
37 
131 
88 
20 
23 
37 
163 
30 
48 
37 
48 
» 6 5 
0 
0 
8 
131 
23 
8 
5 
6 
3 
33 
10 
4 
3 
4 
4 
3 
6 
5 
1 
1 
4 
12 
7 
2 
3 
2 
10 
2 
3 
3 
2 
EUR 15 
EUR 12 
BELG1QUE­BELG1Ë 
Rég. Bruxelles CipJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West­Viaandaren 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainauf 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
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11.2 
Labour force by age class 
1996 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhanhessen-Pfab: 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κφήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Men and women - Hommes et Femmes 
Total 
7838 
2325 
1660 
1112 
898 
1643 
1831 
675 
230 
926 
443 
2281 
1382 
289 
468 
625 
1332 
1280 
4282 
1423 
265 
746 
122 
290 
873 
110 
81 
250 
188 
244 
1590 
396 
64 
102 
230 
15873 
1717 
1121 
396 
200 
1652 
862 
211 
103 
477 
15-24 
819 
235 
182 
132 
94 
177 
213 
75 
30 
107 
43 
279 
169 
37 
58 
74 
139 
150 
509 
167 
34 
87 
13 
32 
103 
12 
9 
35 
22 
25 
191 
48 
8 
14 
26 
2633 
231 
148 
54 
29 
225 
114 
29 
14 
67 
25-34 
2222 
649 
539 
324 
255 
455 
508 
188 
65 
255 
119 
583 
354 
71 
125 
158 
380 
322 
1103 
350 
59 
195 
32 
63 
190 
22 
17 
58 
40 
53 
475 
88 
15 
25 
48 
4453 
454 
289 
109 
55 
470 
259 
57 
29 
125 
35-44 
2084 
611 
490 
293 
233 
457 
497 
183 
62 
252 
133 
623 
392 
84 
133 
175 
311 
385 
1103 
357 
62 
189 
32 
74 
208 
29 
17 
59 
45 
57 
440 
98 
14 
28 
56 
3984 
424 
260 
110 
55 
441 
235 
54 
25 
128 
45-54 
1694 
533 
400 
236 
176 
348 
375 
141 
42 
192 
99 
529 
316 
68 
103 
147 
295 
281 
870 
293 
54 
154 
23 
62 
173 
25 
16 
50 
38 
44 
324 
79 
f4 
22 
43 
3098 
363 
240 
82 
41 
342 
177 
47 
24 
100 
55-64 
958 
280 
235 
117 
134 
192 
222 
62 
30 
110 
46 
258 
148 
29 
49 
69 
192 
138 
560 
217 
46 
104 
19 
48 
146 
17 
14 
41 
33 
41 
142 
56 
10 
10 
36 
1586 
208 
153 
37 
18 
163 
80 
21 
11 
51 
» 6 5 
62 
17 
13 
11 
6 
14 
17 
6 
1 
10 
2 
9 
2 
0 
0 
1 
15 
3 
137 
39 
10 
16 
2 
11 
53 
6 
8 
7 
9 
24 
18 
27 
4 
3 
21 
118 
37 
32 
3 
1 
11 
3 
2 
0 
6 
Men 
Total 
4689 
1385 
1112 
670 
529 
994 
1083 
397 
138 
548 
268 
1206 
726 
153 
243 
330 
760 
668 
2625 
881 
157 
462 
78 
184 
542 
70 
48 
153 
121 
150 
958 
245 
42 
67 
135 
9 756 
1030 
659 
248 
123 
1027 
520 
135 
68 
304 
15-24 
451 
126 
103 
75 
51 
96 
113 
40 
16 
56 
23 
154 
95 
21 
32 
42 
72 
85 
260 
88 
18 
45 
7 
19 
56 
7 
5 
18 
12 
14 
87 
29 
5 
8 
15 
1446 
130 
85 
28 
17 
130 
62 
18 
10 
40 
25-34 
1305 
384 
309 
190 
155 
267 
299 
109 
38 
152 
70 
307 
188 
39 
65 
84 
213 
166 
638 
206 
35 
114 
20 
37 
118 
13 
11 
35 
26 
33 
262 
53 
9 
15 
28 
2551 
257 
163 
64 
31 
264 
145 
33 
16 
70 
35-44 
1244 
358 
297 
176 
133 
280 
288 
107 
37 
144 
81 
321 
202 
44 
68 
90 
172 
193 
665 
212 
35 
111 
20 
47 
128 
18 
10 
36 
28 
36 
264 
60 
10 
19 
32 
2 431 
260 
158 
71 
34 
267 
138 
33 
16 
79 
66 &a 
11.2 
Forces de travail par classe d'âge 
1996 
(1000) 
Hommes 
45­54 
1023 
318 
240 
147 
103 
215 
230 
85 
26 
119 
62 
279 
162 
35 
53 
75 
171 
145 
579 
194 
34 
104 
16 
41 
113 
17 
10 
33 
26 
28 
220 
51 
9 
16 
26 
2120 
239 
152 
57 
29 
242 
119 
34 
17 
72 
55­64 
625 
188 
153 
75 
84 
125 
142 
52 
19 
71 
31 
140 
78 
15 
25 
38 
124 
78 
389 
150 
28 
77 
12 
33 
92 
11 
8 
26 
22 
25 
111 
35 
7 
7 
21 
1135 
124 
86 
26 
12 
116 
54 
16 
8 
38 
» 6 5 
42 
ff 
9 
7 
3 
11 
11 
4 
1 
6 
2 
5 
2 
0 
0 
1 
8 
1 
95 
30 
8 
12 
2 
8 
33 
4 
4 
5 
6 
14 
15 
16 
2 
2 
12 
20 
17 
2 
1 
2 
1 
5 
Women ­ Femmes 
Total 
3149 
940 
748 
443 
369 
649 
748 
278 
92 
378 
175 
1075 
655 
135 
225 
295 
572 
611 
1656 
542 
108 
284 
44 
106 
332 
39 
34 
97 
67 
94 
632 
151 
21 
35 
95 
6117 
688 
463 
148 
77 
626 
342 
76 
35 
173 
15­24 
369 
108 
79 
57 
43 
81 
100 
35 
14 
51 
20 
125 
74 
17 
26 
32 
67 
65 
248 
79 
16 
43 
6 
14 
47 
5 
4 
17 
10 
11 
104 
19 
3 
6 
10 
1187 
100 
63 
25 
12 
95 
52 
12 
4 
28 
25­34 
917 
265 
230 
134 
100 
188 
209 
79 
27 
103 
49 
276 
167 
32 
60 
75 
167 
156 
465 
144 
24 
82 
12 
26 
72 
9 
7 
22 
14 
21 
213 
35 
6 
10 
20 
1902 
197 
126 
46 
25 
206 
114 
25 
12 
55 
35­44 
840 
253 
193 
117 
100 
177 
208 
76 
24 
108 
52 
302 
190 
40 
65 
85 
139 
192 
438 
145 
27 
79 
12 
27 
79 
11 
7 
23 
17 
21 
176 
38 
4 
9 
24 
1553 
164 
104 
39 
21 
174 
97 
20 
9 
48 
45­54 
670 
216 
160 
89 
73 
133 
145 
57 
16 
72 
37 
250 
154 
31 
50 
72 
124 
136 
292 
99 
20 
50 
7 
21 
60 
8 
S 
17 
13 
16 
105 
28 
4 
7 
17 
978 
125 
87 
26 
12 
100 
52 
13 
7 
28 
55­64 
333 
92 
82 
41 
50 
67 
80 
30 
11 
39 
15 
118 
70 
14 
24 
31 
68 
60 
171 
67 
18 
27 
6 
15 
54 
6 
6 
f5 
ff 
16 
30 
21 
3 
3 
15 
451 
84 
67 
11 
6 
47 
25 
6 
3 
13 
» 6 5 
20 
6 
4 
5 
2 
4 
6 
2 
1 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
43 
9 
2 
4 
1 
2 
20 
2 
4 
3 
3 
9 
4 
10 
1 
1 
9 
18 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suits) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Δ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Ricja 
Aragón 
\^Ά 67 
11.2 
Labour force by age class 
1996 
(1000) 
Men and women - Hommes et Femmes 
Total 15­24 25­34 35­44 45­54 55-64 »65 
Men 
Total 15­24 25-34 35­44 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centra 
Castilla y León 
Casulla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Saleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
2154 
1986 
971 
612 
396 
4586 
2631 
1645 
311 
3156 
2686 
415 
46 
624 
25 342 
5283 
4412 
556 
734 
805 
1066 
535 
691 
1534 
2134 
916 
73C 
487 
3316 
1374 
1245 
m 
2702 
1327 
1085 
296 
3174 
2625 
544 
2785 
917 
1806 
66 
32! 
316 
137 
IOS 
76 
806 
454 
301 
52 
611 
514 
86 
6 
11Í 
258! 
476 
476 
61 
84 
86 
114 
61 
72 
201 
236 
9/ 
86 
55 
351 
165 
115 
65 
244 
115 
104 
25 
304 
254 
55 
29C 
102 
162 
Í 
622 
544 
265 
165 
115 
1267 
71/ 
455 
X 
926 
765 
12C 
f4 
176 
740! 
1654 
123! 
155 
205 
232 
311 
141 
191 
465 
657 
285 
225 
144 
91! 
37Í 
355 
187 
tot 
40C 
32k 
74 
88! 
735 
14/ 
784 
241 
537 
50! 
255 
154 
95 
1126 
635 
414 
76 
792 
686 
10C 
1Í 
15! 
7441 
1462 
1336 
165 
222 
255 
32/ 
165 
196 
444 
632 
281 
204 
147 
1022 
416 
39Í 
214 
80! 
402 
311 
95 
91C 
752 
155 
82! 
266 
527 54Í 
16 21 
443 
384 
19S 
111 
74 
90! 
541 
295 
62 
54S 
46S 
76 
1C 
114 
6032 
127! 
1041 
135 
171 
164 
255 
126 
175 
34C 
466 
206 
756 
11C 
796 
336 
284 
175 
633 
305 
254 
76 
812 
576 
136 
664 
232 
415 
1/ 
220 
220 
112 
67 
40 
459 
268 
163 
28 
269 
225 
40 
4 
49 
1749 
384 
300 
40 
47 
46 
74 
38 
54 
79 
137 
52 
53 
32 
213 
76 
85 
52 
190 
88 
80 
22 
247 
200 
47 
202 
71 
124 
7 
1303 169 347 312 
12 
6 
3 
3 
30 
17 
11 
2 
16 
14 
1 
0 
6 
131 
27 
22 
2 
3 
3 
5 
4 
6 
5 
7 
3 
3 
2 
16 
3 
9 
4 
22 
12 
8 
2 
15 
9 
6 
17 
6 
11 
1 
1296 
625 
413 
258 
2747 
1550 
1016 
162 
1965 
1674 
261 
30 
389 
13799 
2791 
2437 
310 
416 
447 
594 
293 
378 
867 
1188 
506 
413 
269 
1800 
743 
678 
374 
1466 
729 
564 
153 
1719 
1420 
299 
1531 
508 
963 
40 
179 
78 
62 
39 
430 
235 
166 
28 
337 
284 
50 
4 
72 
1349 
234 
264 
31 
45 
47 
64 
37 
40 
103 
123 
47 
48 
28 
193 
89 
64 
39 
126 
53 
54 
14 
161 
135 
27 
145 
56 
84 
5 
331 
159 
105 
57 
719 
398 
270 
50 
530 
450 
72 
8 
102 
4 013 
866 
673 
87 
119 
124 
166 
76 
102 
267 
366 
161 
127 
79 
491 
200 
190 
100 
438 
222 
176 
39 
481 
400 
81 
431 
126 
297 
7 
328 
158 
106 
63 
664 
366 
253 
45 
505 
434 
63 
7 
96 
4037 
771 
742 
93 
123 
144 
180 
89 
113 
248 
347 
157 
112 
77 
560 
232 
217 
110 
436 
219 
168 
50 
484 
396 
88 
449 
144 
293 
13 
IRELAND 1481 274 419 364 267 124 34 913 150 236 226 
68 \^Δ 
11.2 
Forces de travail par classe d'âge 
1996 
(1000) 
Hommes 
45­54 55­64 
301 
281 
146 
82 
53 
591 
352 
200 
39 
388 
334 
47 
7 
79 
3351 
691 
578 
75 
100 
104 
138 
70 
90 
204 
272 
113 
94 
66 
438 
f84 
159 
96 
351 
174 
!3S 
38 
444 
366 
76 
372 
f32 
236 
te 
182 
170 
169 
80 
56 
34 
327 
187 
121 
19 
193 
162 
28 
3 
36 
965 
210 
166 
22 
28 
25 
43 
19 
29 
42 
74 
25 
30 
19 
110 
41 
42 
27 
100 
48 
41 
11 
141 
116 
25 
123 
44 
74 
5 
92 
» 6 5 
4 
8 
4 
2 
2 
17 
11 
5 
1 
11 
10 
1 
0 
4 
18 
14 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
3 
2 
1 
9 
1 
5 
2 
15 
6 
6 
1 
9 
5 
4 
. 
5 
5 
27 
Total 15­24 
851 
685 
346 
198 
140 
1841 
1081 
629 
131 
1192 
1015 
158 
f9 
235 
11543 
2492 
1975 
248 
317 
358 
492 
246 
313 
667 
947 
412 
317 
217 
1519 
626 
565 
327 
1236 
599 
500 
137 
1455 
120S 
245 
1253 
4% 
817 
27 
56! 
156 
137 
59 
47 
31 
377 
219 
135 
23 
274 
231 
39 
4 
48 
1236 
244 
214 
30 
39 
39 
50 
24 
32 
98 
113 
50 
38 
25 
159 
73 
55 
31 
120 
55 
50 
15 
143 
119 
23 
145 
45 
98 
1 
124 
Women ­ Femmes 
25­34 35­44 45­54 55­64 » 8 5 
275 
213 
105 
63 
46 
548 
319 
189 
40 
390 
336 
48 
6 
74 
3392 
788 
562 
86 
89 
108 
146 
65 
68 
198 
290 
124 
102 
65 
428 
176 
166 
86 
368 
181 
152 
35 
406 
335 
67 
353 
115 
23C 
i 
182 
226 
177 
95 
48 
34 
462 
268 
160 
34 
287 
245 
37 
5 
63 
3403 
691 
593 
77 
99 
109 
147 
79 
83 
196 
285 
124 
92 
70 
462 
185 
173 
104 
370 
183 
143 
44 
427 
356 
71 
37S 
122 
245 
£ 
13! 
142 
103 
53 
29 
22 
311 
190 
98 
23 
161 
135 
23 
2 
36 
2681 
587 
464 
58 
71 
80 
117 
56 
83 
135 
194 
87 
62 
44 
360 
154 
126 
80 
281 
135 
115 
32 
368 
306 
66 
292 
10i 
m 
7 
8! 
50 
50 
33 
11 
6 
132 
80 
42 
10 
76 
63 
11 
1 
13 
784 
174 
134 
18 
19 
22 
32 
19 
25 
37 
63 
27 
23 
13 
103 
36 
42 
25 
90 
41 
35 
16 
106 
84 
22 
78 
2/ 
45 
Í 
32 
2 
5 
2 
1 
1 
12 
6 
6 
1 
4 
4 
0 
0 
2 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
7 
2 
4 
1 
7 
4 
2 
1 
6 
4 
3 
: 
0 
6 
; 
7 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Coula·/UeSlila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lottarne 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
{^Δ 69 
11.2 
Labour force by age class 
1996 
(1000) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenino-Alto Adige 
Veneto 
FriuJi-venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-House 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterraich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Men and women - Hommes et Femmes 
Total 
22 788 
2583 
1871 
54 
658 
3904 
2832 
404 
1929 
499 
1773 
2 418 
1479 
334 
606 
2081 
628 
501 
127 
1983 
2296 
1386 
208 
703 
1672 
617 
171 
7407 
744 
256 
277 
211 
1513 
486 
695 
131 
3498 
544 
1224 
1560 
170 
1652 
1119 
533 
3819 
1635 
126 
722 
787 
15-24 
3148 
344 
261 
6 
76 
574 
437 
65 
307 
65 
227 
295 
189 
38 
69 
231 
72 
56 
15 
290 
331 
214 
27 
91 
249 
97 
20 
1201 
130 
47 
49 
34 
258 
88 
150 
19 
554 
89 
188 
248 
29 
259 
182 
78 
571 
224 
20 
114 
90 
25-34 
6855 
764 
549 
17 
197 
1202 
900 
132 
613 
155 
519 
708 
427 
98 
183 
607 
187 
149 
38 
597 
678 
416 
59 
203 
500 
195 
56 
2206 
217 
78 
79 
60 
439 
141 
259 
39 
1065 
168 
378 
472 
47 
485 
326 
159 
1190 
504 
37 
216 
252 
35-44 
5953 
692 
507 
15 
170 
1022 
728 
100 
492 
135 
465 
636 
384 
90 
161 
545 
168 
135 
33 
515 
589 
343 
56 
190 
434 
159 
51 
1945 
194 
64 
72 
58 
398 
125 
232 
41 
912 
139 
323 
406 
44 
441 
295 
146 
984 
422 
34 
183 
205 
45-54 
4629 
555 
396 
11 
148 
803 
543 
75 
362 
106 
377 
517 
321 
72 
124 
452 
127 
102 
25 
383 
443 
261 
40 
142 
315 
114 
34 
1542 
154 
50 
56 
46 
310 
99 
188 
23 
726 
110 
255 
324 
37 
351 
238 
114 
781 
359 
25 
150 
f83 
55-64 
1895 
192 
131 
4 
57 
254 
189 
27 
131 
31 
149 
223 
131 
31 
61 
218 
65 
52 
13 
180 
222 
130 
24 
69 
157 
46 
10 
456 
44 
14 
17 
13 
96 
30 
60 
6 
210 
32 
70 
97 
10 
106 
74 
31 
252 
113 
8 
52 
53 
» 6 5 
309 
36 
26 
0 
9 
48 
35 
6 
23 
7 
35 
40 
27 
5 
8 
28 
10 
8 
2 
19 
33 
22 
3 
8 
17 
7 
1 
58 
5 
2 
1 
1 
13 
4 
7 
2 
31 
6 
11 
12 
2 
10 
5 
4 
40 
13 
2 
7 
4 
Men 
Total 
14183 
1525 
1101 
32 
393 
2 351 
1716 
244 
1181 
291 
1027 
1429 
871 
202 
356 
1299 
392 
313 
80 
1320 
1539 
950 
136 
452 
1181 
403 
108 
4310 
440 
154 
162 
123 
894 
289 
528 
77 
2003 
305 
686 
910 
101 
974 
660 
314 
2161 
913 
73 
412 
428 
15-24 
1758 
190 
148 
3 
39 
308 
229 
34 
161 
33 
123 
158 
99 
21 
38 
125 
41 
32 
9 
175 
199 
131 
16 
52 
157 
55 
11 
610 
68 
25 
25 
17 
132 
44 
78 
9 
279 
44 
93 
126 
16 
131 
92 
39 
300 
116 
11 
60 
44 
25-34 
4067 
423 
302 
10 
111 
672 
503 
75 
345 
83 
284 
402 
242 
59 
tot 
365 
114 
91 
23 
391 
446 
280 
38 
128 
347 
120 
34 
1247 
123 
45 
45 
33 
253 
83 
148 
22 
593 
91 
207 
269 
26 
278 
190 
88 
650 
270 
20 
118 
132 
35-44 
3685 
403 
292 
9 
102 
613 
447 
62 
306 
79 
260 
373 
227 
S3 
93 
338 
104 
63 
21 
342 
394 
237 
36 
121 
304 
107 
32 
1145 
115 
39 
42 
34 
236 
74 
138 
24 
534 
80 
186 
242 
26 
260 
173 
88 
557 
233 
19 
104 
110 
70 
11.2 
Forces de travail par classe d'âge 
1996 
(1000) 
Hommes 
45-54 55-64 » 6 5 
Women - Femmes 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 » 6 5 
3066 
351 
250 
7 
94 
530 
370 
50 
251 
231 
319 
199 
43 
77 
295 
81 
65 
16 
267 
309 
188 
27 
93 
1393 
134 
91 
3 
41 
194 
142 
19 
100 
23 
104 
151 
88 
22 
41 
158 
46 
37 
9 
132 
170 
101 
17 
52 
215 
25 
18 
0 
6 
27 
4 
18 
5 
25 
27 
16 
4 
7 
20 
7 
5 
2 
13 
21 
12 
2 
7 
8604 
1057 
770 
22 
265 
1553 
1116 
160 
748 
208 
746 
608 
131 
250 
782 
236 
f89 
47 
663 
758 
438 
7Í 
25f 
1390 
154 
ff3 
3 
38 
209 
3f 
146 
32 
104 
138 
89 
f7 
3f 
106 
31 
24 
7 
116 
133 
83 
11 
38 
2788 
341 
248 
7 
530 
397 
56 
268 
72 
235 
306 
185 
39 
82 
243 
73 
58 
14 
205 
232 
136 
20 
76 
2268 
289 
215 
6 
67 
408 
281 
38 
186 
57 
206 
263 
158 
37 
208 
64 
51 
13 
173 
195 
106 
20 
70 
204 
146 
4 
54 
273 
173 
25 
111 
37 
145 
197 
122 
28 
47 
157 
47 
38 
9 
116 
134 
73 
13 
49 
503 
58 
40 
1 
17 
48 
8 
31 
8 
46 
71 
43 
8 
20 
60 
19 
15 
4 
47 
52 
29 
7 
17 
94 
11 
7 
0 
3 
9 
1 
5 
2 
10 
14 
10 
2 
2 
12 
10 
1 
1 
234 
79 
23 
954 
99 
34 
37 
28 
195 
63 
118 
14 
438 
65 
148 
201 
23 
222 
150 
72 
454 
205 
f5 
89 
101 
126 
37 
7 
305 
31 
10 
11 
10 
68 
22 
41 
4 
134 
20 
44 
62 
8 
73 
50 
23 
177 
81 
6 
37 
38 
13 
5 
1 
1 
3 
6 
5 
8 
10 
9 
5 
3 
23 
8 
1 
4 
2 
491 
214 
63 
3098 
304 
102 
114 
88 
619 
198 
367 
54 
1495 
238 
538 
650 
69 
679 
459 
219 
1658 
722 
53 
310 
359 
91 
42 
9 
591 
62 
22 
23 
17 
126 
44 
72 
10 
274 
45 
95 
122 
14 
128 
90 
39 
272 
108 
9 
54 
45 
152 
75 
22 
958 
94 
33 
34 
27 
186 
58 
111 
17 
473 
78 
171 
203 
20 
207 
136 
71 
540 
234 
16 
98 
120 
129 
53 
19 
800 
80 
26 
30 
24 
162 
51 
94 
17 
378 
59 
136 
165 
18 
181 
122 
59 
428 
189 
15 
79 
95 
82 
34 
11 
588 
55 
17 
21 
18 
115 
37 
69 
9 
288 
45 
106 
123 
14 
129 
87 
42 
326 
154 
10 
61 
83 
32 
9 
2 
151 
14 
5 
6 
3 
28 
8 
18 
2 
76 
12 
26 
35 
3 
33 
25 
6 
76 
32 
2 
15 
15 
5 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
0 
1 
17 
5 
1 
3 
1 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenino-Arto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
S 3 71 
11.2 
Labour force by age class 
1996 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberosteneich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
AhvenanmaafAland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med öama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Melersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Toy 
794 
247 
546 
1391 
663 
253 
311 
165 
4780 
4575 
1671 
903 
1614 
231 
155 
95 
111 
2445 
2431 
698 
848 
322 
310 
253 
13 
4409 
851 
768 
398 
598 
883 
436 
204 
270 
28515 
1428 
2416 
2078 
1071 
9116 
2365 
2584 
2980 
1302 
2467 
709 
15­24 
125 
37 
89 
222 
105 
39 
49 
30 
681 
645 
283 
112 
198 
31 
21 
18 
18 
288 
286 
86 
89 
44 
33 
34 
2 
466 
87 
77 
43 
64 
102 
47 
20 
26 
4570 
245 
383 
324 
177 
1374 
360 
425 
500 
224 
418 
139 
Men and 
25­34 
248 
π 
171 
439 
208 
79 
101 
51 
1058 
1006 
380 
160 
382 
50 
34 
23 
29 
601 
599 
171 
216 
76 
74 
62 
1 
1073 
226 
187 
87 
143 
224 
99 
44 
62 
7662 
369 
656 
546 
268 
2544 
589 
680 
806 
329 
677 
197 
women ­ Hommes et Femmes 
35­44 
212 
68 
144 
351 
171 
65 
74 
40 
1210 
1157 
441 
210 
420 
49 
37 
26 
26 
697 
691 
197 
238 
92 
83 
81 
6 
1062 
208 
185 
91 
147 
210 
108 
47 
66 
6751 
359 
583 
486 
246 
2131 
559 
594 
715 
316 
595 
168 
45­54 
151 
47 
104 
271 
129 
50 
60 
32 
1019 
984 
321 
193 
383 
49 
37 
16 
19 
635 
631 
184 
224 
78 
86 
59 
3 
1142 
211 
202 
108 
153 
225 
118 
54 
70 
6161 
307 
532 
469 
241 
1937 
538 
565 
644 
286 
510 
132 
55­64 
48 
16 
31 
92 
41 
17 
23 
11 
573 
551 
175 
124 
191 
40 
20 
t 
14 
207 
206 
56 
76 
28 
31 
15 
1 
603 
110 
108 
61 
83 
110 
60 
32 
39 
2938 
133 
235 
223 
120 
965 
268 
285 
283 
130 
235 
61 
» 6 5 
11 
3 
8 
16 
9 
3 
3 
1 
240 
233 
70 
105 
40 
12 
6 
3 
3 
18 
4 
7 
3 
3 
2 
63 
8 
10 
7 
8 
12 
5 
6 
7 
434 
14 
27 
30 
19 
164 
51 
35 
32 
18 
31 
12 
Men 
Total 
458 
143 
315 
790 
374 
140 
178 
98 
2 621 
2500 
919 
468 
871 
133 
91 
61 
60 
1276 
1269 
349 
443 
174 
164 
140 
t 
2304 
426 
404 
218 
308 
462 
237 
105 
144 
15969 
805 
1354 
1167 
607 
5082 
1314 
1469 
1662 
733 
1370 
406 
15­24 
68 
19 
48 
116 
55 
20 
26 
16 
380 
358 
151 
64 
112 
18 
13 
11 
11 
150 
149 
38 
47 
25 
18 
21 
1 
241 
44 
35 
25 
32 
54 
25 
11 
16 
2 494 
138 
214 
180 
98 
722 
194 
235 
277 
130 
229 
77 
25­34 
138 
42 
96 
242 
115 
42 
56 
29 
552 
522 
202 
82 
190 
28 
19 
14 
16 
320 
319 
87 
117 
43 
39 
33 
1 
568 
111 
103 
51 
76 
116 
54 
24 
33 
4378 
214 
377 
313 
155 
1453 
340 
393 
460 
186 
378 
110 
35­44 
122 
40 
82 
201 
98 
36 
44 
23 
623 
593 
228 
107 
213 
26 
19 
16 
14 
365 
361 
104 
124 
48 
44 
41 
4 
552 
104 
99 
47 
76 
111 
57 
24 
35 
3723 
199 
319 
263 
135 
1193 
303 
330 
391 
174 
322 
94 
72 S 3 
11.2 
Forces de travail par classe d'âge 
1996 
(1000) 
Hommes 
45-54 
91 
29 
62 
159 
74 
28 
36 
21 
571 
551 
185 
105 
212 
26 
23 
11 
10 
324 
322 
92 
107 
41 
45 
36 
2 
589 
106 
103 
59 
75 
118 
66 
28 
35 
3329 
170 
286 
250 
133 
1041 
288 
310 
346 
157 
272 
77 
55-64 
33 
11 
22 
62 
28 
12 
15 
8 
344 
331 
110 
68 
115 
24 
14 
6 
7 
106 
106 
25 
43 
15 
15 
8 
0 
310 
54 
57 
33 
44 
55 
31 
15 
21 
1769 
77 
140 
141 
73 
573 
157 
177 
169 
76 
148 
38 
» 6 5 
6 
2 
4 
9 
5 
2 
2 
1 
151 
146 
43 
60 
29 
10 
5 
3 
2 
12 
2 
4 
2 
2 
1 
: 
7 
7 
3 
5 
a 
3 
4 
276 
8 
18 
20 
13 
100 
32 
24 
20 
12 
21 
9 
Women - Femmes 
Total 
336 
105 
23f 
601 
288 
113 
132 
67 
2159 
2075 
752 
418 
744 
97 
64 
33 
51 
1168 
1163 
349 
406 
149 
147 
113 
5 
2105 
425 
365 
180 
289 
421 
199 
99 
126 
12 546 
623 
1062 
911 
465 
4034 
1051 
1115 
1318 
569 
1097 
303 
15-24 
58 
17 
40 
106 
49 
19 
23 
14 
301 
287 
132 
48 
86 
13 
8 
6 
8 
138 
137 
48 
42 
19 
15 
13 
0 
225 
44 
42 
18 
32 
48 
22 
10 
10 
2 076 
108 
169 
144 
79 
652 
167 
190 
223 
94 
189 
62 
25-34 
109 
35 
75 
197 
93 
37 
45 
22 
506 
484 
178 
78 
192 
21 
15 
9 
13 
281 
280 
84 
98 
34 
35 
29 
1 
506 
115 
84 
36 
67 
108 
45 
21 
29 
3284 
155 
279 
233 
113 
1092 
249 
287 
346 
143 
299 
87 
35-44 
89 
28 
61 
149 
74 
29 
30 
17 
587 
564 
213 
103 
208 
23 
18 
10 
12 
332 
329 
93 
114 
44 
39 
40 
2 
510 
104 
86 
45 
71 
99 
51 
23 
31 
3028 
160 
265 
222 
112 
938 
256 
264 
323 
142 
272 
74 
45-54 
60 
18 
42 
112 
55 
22 
24 
11 
448 
433 
136 
88 
172 
22 
15 
5 
10 
311 
310 
92 
117 
37 
41 
23 
1 
552 
105 
99 
50 
78 
107 
52 
26 
35 
2832 
138 
246 
219 
108 
896 
249 
255 
299 
129 
238 
55 
55-64 
14 
5 
9 
30 
13 
6 
8 
3 
229 
220 
66 
56 
76 
16 
6 
2 
7 
101 
100 
31 
33 
13 
16 
7 
1 
293 
56 
51 
29 
39 
55 
29 
16 
18 
1168 
56 
95 
82 
46 
392 
111 
107 
114 
54 
88 
22 
» 6 5 
5 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
89 
87 
27 
45 
11 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
158 
6 
9 
10 
6 
64 
19 
12 
13 
6 
11 
3 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westöstorrelch 
Oberosteneich 
Salzburg 
Tuoi 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Mannor-Suoml 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Smålandmed öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
S 3 73 
11.3 
Activity rate by age class 
1996 
(%) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGE 
Rég. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayetn 
Niederbayem 
Oberpfatz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
55.3 
55.0 
50.4 
49.3 
51.4 
49.7 
50.6 
525 
53.4 
51.4 
48.9 
527 
47.4 
48.6 
49.8 
50.8 
652 
57.6 
59.5 
602 
58.1 
59.6 
80.0 
606 
621 
60.6 
60.9 
57.8 
60.0 
59.8 
59.7 
62.0 
61.7 
54.1 
57.3 
57.2 
57.9 
569 
562 
63.3 
55.9 
54.6 
564 
568 
55.6 
15­24 
46.3 
46.0 
32.8 
242 
35.4 
33.9 
35.4 
36.8 
302 
40.4 
30.6 
23.5 
30.5 
32.9 
32.7 
29.9 
732 
50.4 
50.5 
52.4 
47.5 
49.9 
51J 
58.4 
57.3 
61.1 
62.6 
59.1 
57.9 
55.6 
58.3 
483 
493 
433 
45.3 
47.3 
45.4 
50.6 
493 
58.1 
492 
46.0 
46.6 
50.8 
52.7 
Men and women 
25­34 
822 
82.0 
87.6 
80.6 
89.8 
85.7 
87.5 
92.1 
93.7 
91.5 
85.7 
85.3 
86.4 
83.8 
852 
88.0 
87.1 
82.4 
81.4 
82.5 
π.9 
83.7 
81.8 
84.4 
84.0 
883 
84.1 
87.9 
813 
85.8 
82.7 
81.9 
92.4 
75.4 
79.5 
803 
813 
78.8 
81.7 
93.6 
80.1 
802 
81.3 
78.8 
79.9 
­ Hommes et Femmes 
35­44 
83.6 
813 
83.7 
81.6 
84.8 
82.1 
79.6 
87.3 
88.0 
866 
82­2 
87.3 
81.2 
81.3 
81.7 
83.7 
90.6 
86.1 
85.9 
85.8 
85. f 
86.5 
86.5 
86.6 
87.2 
85.1 
87.1 
86.0 
87.3 
66.0 
86.0 
87.9 
93.9 
82.0 
84.9 
84.5 
64.4 
63.4 
85.4 
94,5 
84.8 
84.8 
87.0 
860 
81.8 
45­54 
76.7 
76.1 
69.0 
75.4 
682 
673 
59.6 
70.9 
72.7 
68.0 
68.6 
π.9 
65.1 
68.3 
70.3 
71.0 
85.0 
81.9 
84.0 
85.0 
63.3 
81.6 
85.8 
823 
83.5 
81.3 
81.7 
82.7 
81.9 
79.9 
83.4 
84.9 
89.7 
78.7 
80.4 
81.8 
82.7 
79.6 
80.5 
89.7 
79.6 
79.7 
813 
61.9 
76.3 
55­64 
39.4 
38.9 
222 
30.7 
21.8 
22.1 
17.0 
21.0 
25.3 
22.3 
22.7 
29.3 
18.3 
232 
25.5 
27.4 
50.6 
43.7 
50.4 
493 
50.0 
52.7 
49.6 
47.6 
51.7 
41.8 
443 
41.0 
49.0 
45.6 
48.0 
51.0 
39.5 
46.6 
47.1 
45.9 
47.1 
46.7 
41.4 
36.9 
42.4 
37.5 
44.0 
44.5 
43.1 
» 6 5 
13 
2.1 
1.4 
1.1 
1.1 
1.4 
1.6 
1.8 
1.4 
1.5 
0.9 
1.8 
21 
1.5 
3.0 
2.7 
33 
3.8 
3.6 
4.0 
33 
4.6 
4.8 
5.4 
5.4 
4.9 
4.1 
3.5 
4.7 
23 
0.7 
1.9 
42 
2.9 
3.1 
3.1 
2.4 
1.4 
23 
2.6 
2.4 
3.6 
1.9 
Men 
Total 
66.0 
66.0 
60.9 
58.8 
622 
61.8 
61.7 
624 
629 
622 
592 
6f.5 
57.9 
588 
60.6 
61.4 
71.9 
68­2 
70.5 
7f.2 
68.7 
70.9 
71.2 
71.3 
721 
71.8 
71.9 
68.0 
70.7 
720 
71.1 
70.0 
67.7 
65.8 
67.1 
68.1 
66.6 
68.1 
66.6 
68.7 
67.0 
64.9 
67.0 
68.0 
67.8 
15­24 
49.7 
493 
35.6 
24.9 
38.4 
36.0 
37.8 
40.3 
33.4 
44.1 
33.6 
23.8 
33.4 
36.3 
35.9 
342 
76.6 
53.6 
523 
54.7 
48.6 
50.5 
55.5 
59.7 
58.7 
62.3 
63.8 
64.8 
59.6 
54.2 
58.5 
50.7 
54.1 
52.9 
47.7 
51.1 
47.6 
54.6 
57.4 
61.0 
52.7 
48.7 
50.7 
53.5 
56.6 
25­34 
91Λ 
913 
94.0 
87.4 
96.0 
943 
968 
97.0 
962 
967 
92.3 
91.3 
94.1 
89.6 
94.0 
93.3 
93J 
905 
90.5 
926 
85.8 
93.3 
89.9 
923 
91.7 
94.0 
93.5 
94.6 
88.7 
94.9 
932 
866 
952 
86.7 
85.8 
89.3 
89.4 
87.3 
91.1 
952 
88.7 
86.4 
89.7 
88.7 
89.5 
35­44 
95.3 
95.4 
95.0 
93.3 
96.3 
961 
93.7 
964 
97.1 
97.5 
93.1 
95.7 
93.2 
91.2 
93.7 
94.4 
94.3 
95.9 
97.3 
97.1 
965 
97.8 
98.5 
97.1 
97.4 
98.6 
96.9 
93.6 
962 
983 
97.2 
922 
952 
91.5 
93.2 
95.8 
95.9 
95.5 
95.9 
95.5 
95,5 
94.6 
96.6 
95.9 
94.8 
74 S 3 
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Taux d'activité par classe d'âge 
1996 
(%) 
Hommes 
45-54 55-64 » 6 5 
Women - Femmes 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 »65 
90.4 
90.4 
872 
84.1 
88.5 
90.0 
803 
893 
91.1 
883 
85.6 
94.5 
81.1 
862 
87.8 
89.0 
91.0 
92.5 
943 
953 
93.5 
923 
95.9 
93.0 
920 
943 
91.6 
921 
92.8 
95.6 
93.6 
89.4 
93.0 
90.7 
89.4 
93.3 
93.9 
91.6 
92.8 
91.9 
932 
94.6 
94.6 
943 
90.1 
51.4 
S U 
33.8 
41.8 
315 
35.0 
25.6 
31.7 
369 
34.0 
32.1 
420 
27.7 
31.6 
33.0 
38.4 
62.1 
54.5 
612 
61.1 
63.7 
67.6 
62.6 
593 
629 
53.6 
562 
49.9 
61.9 
59.9 
61.3 
59.3 
44.6 
55.8 
60.7 
58.0 
58.7 
60.5 
53.4 
417 
516 
48.8 
55.4 
56.0 
53.9 
5.6 
2.4 
18 
22 
1.7 
1.9 
2.1 
3.1 
23 
2.4 
27 
12 
3.5 
3.8 
21 
43 
4.4 
6.0 
6.0 
5.9 
5.8 
6.4 
7.6 
8.0 
82 
83 
8.1 
72 
52 
7.1 
43 
1.1 
12 
72 
4.1 
4.5 
43 
2.9 
13 
4A 
4.9 
3.5 
6.1 
3.5 
413 
442 
40.6 
409 
41.1 
38.1 
39.7 
43.1 
44.4 
41.1 
393 
44.4 
37.9 
393 
39.5 
40.9 
517 
47.8 
49.3 
49.8 
482 
493 
49.6 
505 
527 
50.0 
50.5 
48.5 
50.1 
48.4 
49.1 
543 
56.1 
415 
415 
408 
47.8 
462 
44.5 
582 
453 
45.0 
46.8 
46.3 
44.1 
423 
423 
29.9 
214 
32.4 
31.8 
33.0 
33.1 
269 
365 
27.4 
232 
27.5 
29.4 
29.4 
25.4 
708 
47.1 
415 
50.0 
46.4 
49.1 
47.4 
57.1 
560 
60.0 
613 
53.6 
560 
569 
562 
462 
44,1 
313 
42.7 
415 
43.1 
463 
421 
510 
419 
43.4 
428 
47.8 
492 
725 
720 
81.0 
717 
814 
76.8 
77.7 
87.1 
91.1 
85.9 
718 
79.5 
78.7 
77.9 
760 
826 
806 
718 
71.7 
71.6 
69.0 
73.9 
73.6 
719 
76.0 
81.7 
73.7 
80.5 
74.1 
76.6 
723 
77.0 
89.5 
618 
713 
71.5 
71.9 
70.0 
71.6 
91.9 
709 
73.4 
724 
68.5 
69.6 
71.9 
712 
721 
701 
72.8 
67.5 
64.7 
77.8 
78.8 
75.1 
712 
79.1 
692 
71.1 
68.7 
725 
87.0 
710 
74.5 
74.2 
73.9 
75.4 
74.6 
716 
76.5 
721 
76.9 
782 
77.6 
722 
74.0 
818 
92.4 
713 
715 
72.9 
73.0 
70.5 
74.7 
933 
718 
75.1 
77.7 
75.8 
672 
611 
620 
505 
67.1 
472 
43.6 
37.9 
51.7 
54.2 
469 
51.6 
51.6 
49.1 
50.5 
51.8 
526 
717 
71.1 
732 
74.1 
73.1 
70.5 
74.4 
71.6 
75.1 
66.7 
71.0 
73.1 
71.3 
621 
71.7 
803 
815 
617 
72.0 
70.0 
7f.3 
67.7 
67.4 
«73 
617 
65.4 
68.3 
68.5 
61.4 
212 
27.4 
123 
207 
10.4 
9.5 
63 
10.8 
122 
11.1 
14.0 
17.3 
9.9 
15.6 
155 
17.6 
39.5 
311 
312 
38.6 
37.1 
39.2 
38.1 
317 
40.5 
30.0 
33.3 
322 
36.0 
320 
342 
42.7 
34.7 
37.8 
34.0 
318 
35.7 
31.8 
29.5 
302 
31.2 
25.8 
324 
33.4 
325 
09 
1.1 
08 
0.7 
0.6 
0.9 
03 
1.4 
08 
0.7 
0.7 
0.7 
1.0 
1.1 
13 
1.6 
2.4 
24 
2.1 
2.9 
23 
23 
2.7 
3.7 
33 
2.9 
22 
23 
33 
13 
03 
1.1 
2.4 
2.1 
2.1 
22 
2.0 
1.1 
1.4 
1.0 
1.7 
2.0 
0.8 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vtaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallen 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittehranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
LS3 75 
11.3 
Activity rate by age class 
1996 
(%) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfab: 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
52.8 
528 
53.2 
529 
54.6 
51.6 
55.7 
552 
55.1 
562 
416 
518 
607 
60.4 
61.4 
603 
519 
61.5 
417 
509 
564 
49.4 
50.6 
50.7 
50.0 
45.4 
529 
51.3 
466 
53.1 
47.8 
52.1 
413 
51.1 
568 
418 
415 
48.4 
42.5 
45.0 
47.9 
465 
47.7 
46.7 
47.3 
15-24 
418 
44.8 
41.0 
45.1 
452 
442 
52.6 
51.1 
56.1 
52.8 
43.7 
513 
552 
54.0 
56.4 
55.0 
51.8 
512 
319 
317 
45.4 
33.4 
38.6 
38.6 
40.0 
35.5 
45.8 
40.0 
39.0 
41.5 
35.0 
40.3 
403 
424 
392 
402 
33.9 
33.8 
32.8 
36.0 
35.0 
33.4 
35.1 
33.9 
382 
Men and 
25-34 
719 
772 
76.3 
T7.0 
78.5 
76.5 
81.3 
82.6 
81.9 
802 
753 
91.8 
92.6 
932 
93.0 
92.0 
85.1 
91.1 
79.0 
782 
802 
78.0 
77.6 
76.9 
76.7 
73.8 
803 
78.9 
72.8 
79.8 
81.1 
76.4 
74.7 
73.6 
78.5 
80.5 
79.8 
80.9 
77.9 
77.9 
84.3 
853 
83.8 
84.8 
82.4 
women - Hommes et Femmes 
35-44 
804 
80.1 
79.5 
80.1 
84.7 
80.1 
84.8 
83.5 
63.6 
660 
79.6 
94.1 
914 
95.5 
95.7 
95.1 
814 
914 
715 
713 
81.3 
79.1 
783 
78.5 
718 
77.9 
823 
79.1 
76.1 
80.0 
77.6 
712 
70.8 
75.2 
63.6 
716 
716 
π.7 
74.6 
75.9 
716 
81.4 
77.4 
728 
78.7 
45-54 
716 
75.6 
752 
72.9 
80.9 
753 
717 
77.7 
77.4 
79.7 
742 
90.7 
91.0 
90.9 
90.7 
912 
823 
90S 
67.9 
69.3 
75.1 
67.6 
68.3 
69.5 
70.9 
66.0 
70.9 
72.8 
67.8 
74.5 
642 
72.3 
61.8 
68.1 
79.0 
65.5 
66.3 
702 
57.9 
64.5 
65.7 
63.8 
66.6 
68.1 
68.4 
55-64 
39.8 
38.4 
41.0 
36.6 
482 
373 
41.1 
40.4 
42.9 
41.1 
211 
39.7 
37.1 
35.6 
39.7 
36.0 
51J 
40.8 
41.9 
415 
54.5 
42.0 
433 
47.5 
523 
43.6 
55.6 
54.9 
47.5 
58.0 
302 
505 
39.7 
39.1 
60.1 
373 
402 
463 
28.9 
30.7 
343 
32.5 
37.3 
363 
36.6 
» 6 5 
22 
2.0 
2.1 
3.0 
1.7 
23 
2.6 
2.3 
1.7 
3.1 
13 
1.1 
03 
0.5 
0.3 
0.6 
33 
03 
73 
72 
112 
5.5 
52 
8.8 
112 
8.7 
17.5 
6.9 
8.5 
18.0 
22 
14.7 
7.4 
6.8 
21.4 
13 
43 
63 
1.6 
1.4 
1.6 
0.9 
22 
0.6 
2.5 
Men 
Total 
617 
65.8 
65.5 
663 
67.5 
64.6 
67.8 
661 
86.1 
67.5 
62.0 
67.3 
617 
669 
67.2 
663 
7O0 
67.7 
642 
613 
70.0 
64.6 
665 
67.3 
618 
60.8 
64.6 
64.4 
61.7 
663 
61.9 
672 
58.1 
68.7 
69.9 
62.3 
514 
59.4 
561 
57.8 
61.3 
60.8 
620 
626 
61.5 
15-24 
410 
47.4 
44.5 
50.7 
50.8 
49.7 
511 
54.1 
642 
55.7 
416 
59.7 
58.8 
56.7 
56.6 
59.9 
55.0 
57.7 
40.1 
42.0 
523 
373 
423 
46.9 
442 
442 
54.9 
42.1 
42.9 
47.7 
333 
503 
522 
52.9 
48.6 
43.7 
37.3 
37.7 
34.1 
41.9 
393 
362 
42.7 
443 
423 
25-34 
815 
867 
87.0 
89.5 
89.9 
88.7 
909 
93.1 
892 
89.8 
84.7 
94.1 
914 
96.0 
95.3 
95.3 
914 
94.6 
911 
910 
95.9 
93.7 
95.5 
97.8 
919 
928 
961 
960 
95.9 
96.9 
943 
97.1 
963 
972 
97.1 
91.9 
905 
90.8 
90.5 
88.9 
913 
925 
93.9 
962 
94.1 
35-44 
912 
95.5 
94.4 
97.5 
95.1 
942 
910 
965 
97.2 
95.4 
913 
918 
972 
97.9 
96.9 
97.0 
97.8 
917 
972 
97.6 
98.0 
97.8 
97.6 
969 
914 
96.3 
95.3 
965 
95.8 
97.1 
972 
97.4 
961 
97.0 
98.0 
913 
919 
93.2 
933 
97.0 
97.1 
97.0 
95.1 
96.0 
98.4 
76 sa 
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Taux d'activité par classe d'âge 
1996 
(%) 
Hommes 
45-54 
90.7 
91.0 
90.0 
90.7 
92.5 
90.1 
932 
93.8 
903 
93.6 
919 
914 
917 
94.0 
93.4 
93.7 
915 
922 
92.0 
912 
913 
94.0 
933 
926 
92.0 
89.8 
921 
924 
91.7 
93.4 
90.7 
914 
90.8 
925 
952 
912 
818 
903 
83.1 
923 
92.7 
91.8 
923 
94.4 
94.0 
55-64 
522 
51.1 
518 
47.0 
629 
49.6 
514 
523 
57.0 
512 
314 
415 
407 
393 
44.1 
39.3 
642 
413 
61.0 
614 
69.6 
64.4 
59.6 
667 
613 
61.4 
67.4 
725 
660 
722 
504 
617 
56.4 
55.6 
73.7 
513 
51.6 
567 
426 
43.1 
51.3 
45.9 
55.5 
53.1 
567 
» 6 5 
18 
3.6 
3.9 
4.5 
27 
42 
42 
43 
27 
4.6 
2.4 
2.0 
1.0 
1.1 
03 
1.4 
43 
06 
11.5 
122 
183 
93 
9.4 
152 
119 
133 
19.6 
9.7 
123 
233 
52 
118 
ff.1 
ff.6 
273 
2.7 
5.7 
7.8 
26 
13 
23 
1.4 
33 
1.4 
4.5 
Women - Femmes 
Total 
409 
40.8 
41.5 
40.5 
429 
39.4 
442 
43.5 
423 
452 
315 
532 
512 
54.3 
562 
54.8 
417 
519 
316 
37.0 
43.9 
35.7 
353 
353 
37.0 
3f.3 
42 f 
36.9 
324 
402 
316 
312 
262 
34.f 
44.8 
312 
316 
383 
303 
332 
313 
37.0 
33.8 
313 
33.7 
15-24 
39.6 
421 
373 
39.4 
39.9 
39.0 
49.1 
461 
49.0 
49.9 
408 
523 
513 
51.0 
54.0 
49.4 
418 
44.7 
34,1 
322 
39.5 
30.1 
353 
31.1 
314 
27.4 
37.8 
38.0 
352 
35.4 
319 
308 
28.4 
323 
30.6 
318 
302 
29.8 
313 
30.0 
304 
30.6 
27.7 
213 
33.6 
25-34 
64.9 
84.9 
65.4 
64.3 
65.7 
64.1 
707 
71.5 
73.5 
69.4 
614 
813 
89.5 
90.1 
90.6 
88.5 
714 
87.6 
64.0 
623 
64.9 
83.3 
59.5 
567 
57.9 
56.5 
63.7 
58.5 
50.4 
624 
69.0 
57.8 
54.5 
53.3 
61.6 
69.0 
69.1 
70.9 
65.1 
67.5 
710 
77.5 
73.3 
73.3 
71.3 
35-44 
614 
65.2 
64.0 
63. f 
74.0 
84.6 
710 
702 
69.1 
761 
614 
91.3 
916 
929 
94.6 
93.1 
718 
911 
607 
622 
66.7 
624 
58.1 
59.3 
607 
58.8 
69.0 
613 
56.6 
61.6 
593 
61.0 
452 
51.6 
70.4 
516 
S9A 
622 
54.4 
562 
623 
662 
592 
49.3 
592 
45-54 
603 
60.6 
60.3 
55.0 
68.6 
59.4 
610 
61.9 
627 
64.1 
518 
87.8 
813 
87.7 
87.9 
88.8 
706 
818 
44.6 
411 
57.9 
428 
41.7 
472 
493 
422 
50.9 
520 
44.4 
54.8 
39.8 
5 U 
366 
425 
626 
406 
44.7 
504 
34.7 
37.4 
317 
37.8 
38.9 
39.9 
40.1 
55-64 
27.6 
25.5 
28.4 
261 
34.8 
264 
292 
29.0 
30.0 
29.1 
17.9 
34.5 
317 
325 
360 
327 
37.6 
313 
243 
27.1 
41.0 
21.1 
28.1 
29.5 
318 
27.7 
45.7 
38.7 
29.1 
44.2 
12.1 
311 
229 
220 
47.6 
202 
304 
37.4 
166 
20.1 
19.1 
20.0 
19.2 
20.3 
17.2 
» 6 5 
1.1 
1.1 
0.9 
20 
1.1 
0.9 
1.6 
1.1 
1.1 
2.1 
0.6 
0.7 
02 
02 
02 
02 
2.4 
1.0 
42 
10 
4.8 
24 
1.9 
33 
12 
5.0 
15.7 
4.4 
5.0 
132 
13 
10 A 
4.4 
2.7 
16.4 
16 
52 
0.9 
1.4 
0.5 
1.4 
0.8 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gatea 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
S 3 77 
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1996 
(%) 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centra 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mella 
Canarias 
FRANCE 
Île­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centra­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Men and women ­ Hommes et Femmes 
Total 
51.5 
412 
45.5 
44.3 
45.9 
51.3 
51.5 
50.8 
523 
473 
47.4 
482 
48.4 
414 
518 
61.9 
517 
565 
55.0 
55.7 
57.8 
528 
54.8 
51.1 
514 
512 
560 
562 
54.6 
563 
53.7 
529 
516 
54.1 
53.7 
512 
572 
58.2 
53.0 
51.0 
50.5 
51.9 
39.3 
54 .9 
15­24 
362 
39.1 
35.0 
42.8 
43.0 
419 
472 
46.5 
46.8 
412 
41.0 
43.1 
34.8 
392 
352 
34.1 
316 
363 
393 
36.7 
42.0 
373 
38.4 
343 
310 
35.9 
422 
363 
362 
38.4 
332 
37.0 
312 
31.4 
343 
35.7 
32A 
32.4 
32.5 
343 
34.5 
35.0 
213 
43 ¡3 
25­34 
83.6 
77.9 
79.9 
75.2 
77.6 
83.0 
85.1 
79.4 
86.5 
717 
76.7 
77.4 
70.4 
74.6 
87.5 
892 
87.5 
863 
84.4 
86.8 
69.0 
83.7 
86.4 
810 
810 
86.5 
63.6 
90.1 
819 
88.7 
88.7 
89.9 
810 
883 
873 
88.8 
810 
88.0 
88.4 
84.0 
83.6 
83.9 
95.7 
82 Λ 
35­44 
77.8 
74,1 
764 
712 
73.0 
718 
81.4 
77.1 
81.7 
722 
721 
73.0 
69.5 
719 
811 
89.1 
816 
867 
885 
87.4 
89.8 
91.0 
88.0 
825 
87.7 
87.3 
88.0 
882 
907 
90.6 
90.8 
90.8 
811 
87.3 
90.2 
93.3 
818 
88.7 
89.1 
84.3 
85.6 
84.4 
69.5 
74.4 
45­54 
65.7 
617 
64.7 
61.1 
64.8 
692 
70.9 
66.0 
69.9 
61.3 
613 
61.0 
65.5 
612 
83.8 
87.4 
84.4 
83.9 
81.6 
862 
85.4 
85.0 
83.7 
713 
81.1 
79.7 
81.7 
83.1 
85.6 
85.6 
85.9 
85.0 
82.4 
81.7 
828 
83.8 
811 
86.6 
83.6 
79.4 
80.3 
79.7 
62.8 
6! kl 
55­64 
423 
314 
37.8 
362 
33.5 
392 
39.1 
39.4 
39.1 
32.7 
322 
35.9 
352 
315 
31.7 
402 
30.7 
33.1 
27.6 
28.3 
321 
27.7 
35.0 
22.9 
215 
225 
31.7 
27.1 
214 
27.7 
27.9 
302 
30.0 
28.6 
31.7 
29.6 
314 
37.5 
324 
29.8 
31.0 
29.6 
24.6 
414 
» 6 5 
0.9 
13 
1.3 
1.1 
13 
1.6 
1.6 
1.8 
13 
1.4 
1.4 
0.7 
32 
15 
13 
22 
1.4 
1.1 
1.0 
12 
13 
1.9 
2.1 
1.0 
1.1 
1.0 
13 
1.1 
12 
03 
1.8 
12 
23 
2.4 
1.8 
1.4 
1.6 
12 
2.8 
M 
1.4 
13 
1.7 
19 
Men 
Total 
619 
602 
59.4 
606 
61.3 
64.0 
63.4 
65.1 
63.3 
61.6 
61.5 
621 
61.1 
615 
617 
612 
617 
64.7 
643 
63.9 
65.1 
60.7 
626 
61.7 
617 
61.1 
67.3 
63.7 
61.3 
63.0 
60.9 
58.9 
608 
61.7 
60.8 
56.7 
64.5 
65.3 
60.9 
604 
59.3 
61.6 
50.7 
615 
15­24 
313 
411 
39.3 
462 
472 
492 
48.1 
50.9 
50.5 
45.0 
45.0 
46.9 
32.7 
413 
37.7 
34.8 
42.9 
38.1 
432 
37.7 
49.7 
433 
43.5 
315 
40.0 
36.7 
46.3 
37.1 
39.0 
40.8 
35.4 
41.9 
35.0 
32.5 
37.9 
35.5 
34.7 
34.6 
35.6 
37.7 
41.9 
35.5 
32.9 
46 k7 
25­34 
92.6 
922 
91.8 
932 
91.5 
910 
911 
926 
94.4 
91.0 
912 
912 
81.6 
814 
916 
914 
962 
969 
961 
964 
95.7 
967 
94.7 
914 
914 
95.9 
965 
97.5 
915 
95.2 
964 
966 
911 
95.4 
94.4 
95L9 
918 
95.7 
961 
910 
93.4 
953 
100.0 
93 L4 
35­44 
972 
918 
960 
966 
94.0 
916 
97.1 
93.8 
94.1 
917 
915 
95.5 
89.0 
920 
918 
97.1 
97.0 
97.8 
962 
97.1 
969 
97.0 
97.1 
913 
97.0 
967 
972 
97.5 
97.3 
97.2 
969 
98.0 
915 
94.3 
967 
966 
918 
97.0 
95.8 
914 
965 
963 
966 
93 i.5 
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1996 
(%) 
Hommes 
45-54 
94.9 
91.1 
91.7 
913 
833 
910 
933 
92.1 
903 
87.7 
87.5 
882 
91.4 
817 
913 
919 
tu 
93.6 
923 
94.8 
93.8 
91.7 
89.9 
893 
92.1 
90.6 
920 
94.7 
916 
93.5 
94.0 
93.4 
92.4 
927 
922 
91.9 
911 
95.6 
928 
909 
90.7 
92.0 
722 
81 3 
55-64 
615 
515 
565 
61.7 
562 
512 
57.7 
620 
57.8 
502 
49.4 
53.9 
61.7 
S U 
312 
44.7 
34.9 
37.7 
33.8 
31.5 
37.4 
269 
38.9 
27.1 
218 
229 
37.5 
322 
31.3 
31.5 
31.1 
31.4 
316 
324 
35.5 
325 
41.9 
432 
366 
37.0 
37.5 
367 
362 
K L7 
» 6 5 
IA 
13 
1.8 
1.5 
24 
23 
23 
21 
13 
23 
24 
13 
2.7 
SA 
2A 
18 
22 
1.7 
13 
23 
20 
29 
2.8 
12 
2.1 
20 
26 
1.7 
13 
0.8 
23 
1.7 
13 
4.0 
3.0 
1.8 
22 
1.7 
33 
23 
3.0 
1.8 
4.1 
113 
Women - Femmes 
Total 
315 
308 
320 
263 
SIS 
316 
40.6 
37.5 
422 
343 
343 
353 
365 
311 
416 
513 
411 
468 
463 
460 
50.9 
45.8 
47.6 
412 
47.6 
45.8 
492 
49.0 
413 
50.0 
47.1 
47.4 
47.0 
47.0 
472 
462 
505 
513 
45.7 
423 
427 
43.7 
29.6 
41.6 
15-24 
34.1 
343 
303 
39.0 
38.7 
44.4 
463 
420 
428 
37.3 
37.0 
39.0 
369 
32.0 
329 
314 
34A 
34.6 
35.6 
35.6 
35.1 
303 
333 
323 
311 
35.2 
373 
353 
313 
35.8 
30.9 
322 
31.6 
303 
31.9 
353 
301 
303 
293 
31.7 
283 
34.6 
9.0 
401 
25-34 
74.5 
62.9 
668 
567 
63.6 
72.8 
768 
65.9 
763 
611 
63.2 
629 
59.1 
62.7 
79.6 
812 
719 
763 
73.4 
79.9 
824 
80.9 
783 
706 
79.3 
76.8 
80.4 
825 
82.4 
823 
822 
832 
808 
80.8 
80.6 
821 
80.3 
80.3 
80.6 
717 
74.8 
725 
924 
71 .5 
35-44 
61.0 
52.1 
57.0 
44.8 
51.7 
64.4 
867 
60.1 
69.7 
51.4 
51.4 
51.9 
521 
517 
717 
81.6 
eoo 
763 
80.5 
772 
824 
65.1 
760 
618 
716 
77.8 
78.9 
79.7 
819 
83.6 
84.1 
843 
82.6 
802 
83.6 
89.9 
812 
81.1 
820 
715 
753 
73.7 
48.0 
5! k7 
45-54 
318 
34.9 
35.6 
31.3 
39.1 
415 
469 
41.9 
50.2 
316 
35.2 
37.8 
35.1 
372 
74.4 
711 
718 
73.9 
70.1 
773 
773 
77.8 
77.8 
62.4 
616 
669 
69.9 
70.4 
77.4 
77.8 
77.5 
767 
7 U 
70.8 
73.7 
75.8 
772 
77.8 
74.4 
613 
69.8 
68.3 
526 
41 .9 
55-64 
119 
110 
20.8 
11.7 
10.4 
213 
223 
19.1 
233 
17.3 
17.0 
19.5 
17.5 
118 
27.4 
317 
216 
28.8 
21.7 
25.5 
269 
267 
312 
115 
215 
222 
264 
222 
218 
24.4 
25.3 
29.1 
217 
25.2 
265 
27.0 
31.1 
31.8 
286 
22.9 
24.1 
229 
152 
22 .9 
» 6 5 
0.6 
03 
03 
0.7 
0.8 
12 
03 
1.6 
13 
06 
0.6 
02 
18 
2.1 
U 
09 
0.6 
03 
0.4 
0.7 
12 
13 
08 
04 
02 
0.4 
0.7 
1.0 
03 
1.4 
0.8 
1.1 
1.4 
0.9 
1.1 
1.1 
0.8 
2.0 
0.1 
12 
12 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CastillayLeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caía/una 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-Je-Calals 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de ia Loirs 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centra-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
S 3 79 
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1996 
(%) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Itøecnf 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Total 
47.7 
410 
50.5 
511 
44.9 
51.3 
51.1 
519 
51.3 
48.3 
51.5 
414 
48.4 
472 
49.1 
47.8 
47.3 
47.5 
466 
44.0 
42.9 
427 
425 
432 
41.5 
414 
51.0 
59.7 
57.0 
561 
57.3 
57.7 
516 
58.2 
59.9 
63.8 
602 
64.0 
61.3 
58.4 
57.9 
610 
61.0 
561 
518 
518 
55.5 
58.8 
59.3 
15­24 
315 
45.0 
47.3 
41.4 
38.9 
472 
413 
50.9 
49.0 
433 
419 
40.0 
423 
35.9 
36.9 
3 0 
322 
31.7 
33.8 
303 
30.4 
31.8 
28.6 
282 
31A 
353 
40.7 
61.1 
59.8 
57.8 
59.9 
62.8 
60.9 
60.9 
61.5 
56.4 
61J 
62.9 
632 
59.1 
652 
613 
62.4 
59.7 
59.6 
58.9 
58.3 
64.9 
52.9 
Men and 
25­34 
74.3 
84.5 
86.0 
86.6 
80.4 
84.4 
82.5 
84.8 
81.8 
832 
852 
79.9 
79.8 
π2 
81.6 
70.4 
71.8 
71.9 
71.7 
612 
61.3 
81.7 
60.5 
60.8 
602 
67.4 
79.7 
84.7 
85.1 
83.6 
84.7 
87.6 
833 
813 
84.8 
82.0 
84.7 
88.4 
85.1 
82.9 
86.8 
85.8 
84.6 
88.5 
85.5 
819 
87.0 
88.5 
85.6 
«omen ­ Hommes et Femmes 
35­44 
77.3 
84.5 
85.6 
87.5 
81.2 
81.8 
808 
80.6 
79.9 
84.3 
87.4 
82.4 
821 
83.0 
829 
717 
713 
78.8 
761 
69.3 
610 
65.8 
723 
71.1 
616 
617 
77.1 
81.7 
802 
78.3 
80.6 
820 
81.6 
81.3 
81.3 
84.4 
82.0 
83.8 
83.3 
80.3 
828 
81.8 
826 
80.0 
817 
87.6 
84.0 
862 
89.4 
45­54 
64.1 
65.9 
662 
68.4 
64.9 
63.9 
62.0 
64.2 
61.6 
61.8 
70.4 
610 
67.5 
63.1 
69.0 
672 
70.9 
71.1 
702 
61.6 
60.4 
57.2 
64.1 
662 
573 
510 
614 
73.4 
70.1 
67.9 
70.7 
71.7 
73.1 
72.7 
73.5 
72.1 
74.7 
78.6 
75.4 
732 
73.0 
723 
73.7 
70.0 
782 
80.3 
81.7 
78.9 
813 
55­64 
215 
216 
22.9 
28.0 
24.9 
22.8 
25.6 
283 
26.1 
21.9 
219 
30.1 
292 
29.0 
33.1 
35.4 
34.9 
35.1 
34.2 
32.8 
32.4 
313 
34.6 
32.7 
302 
282 
22.6 
312 
28.1 
28.1 
29.5 
26.5 
32.4 
302 
33.3 
34.8 
32.0 
34.8 
31.3 
32.0 
28.5 
30.3 
32.6 
25.9 
303 
31.6 
25.2 
303 
33.9 
» 6 5 
I S 
32 
3.4 
2.6 
2.6 
3.6 
3.4 
4.3 
3.4 
3.0 
4.6 
3.7 
3.9 
3.4 
32 
17 
3.8 
3.8 
3.8 
22 
32 
43 
3.1 
2.9 
23 
32 
1.6 
3.1 
2.1 
2.9 
1.8 
1.5 
15 
3. f 
32 
7.5 
3.4 
4.8 
3.5 
2.9 
3.7 
2.4 
22 
2.9 
3.4 
2.4 
3.8 
3.0 
1.6 
Men 
Total 
61.9 
606 
61.8 
63.4 
57.1 
64.6 
64.7 
67.4 
65.4 
59.9 
62.3 
60.0 
60.0 
59.5 
60.2 
626 
61.4 
61.5 
60.7 
601 
59.8 
61.3 
57.4 
57.5 
61.1 
61.1 
614 
704 
67.8 
68.2 
67.4 
67.7 
71.3 
69.2 
71.8 
75.8 
704 
74.2 
70.1 
69.4 
69.6 
709 
720 
66.6 
69.8 
69.4 
66.9 
69.7 
69.5 
15­24 
410 
49.5 
53.4 
43.8 
38.9 
50.7 
50.7 
54.1 
51.5 
44.8 
50.9 
412 
45.1 
40.1 
40.6 
342 
319 
36.1 
39.8 
352 
316 
38.9 
33.4 
32.8 
39.8 
403 
42.8 
61.3 
60.6 
60.6 
60.3 
61.4 
61.0 
59.2 
633 
53.6 
61.6 
63.7 
62.7 
59.6 
67.1 
61.1 
62.0 
59.2 
62.9 
61.8 
64.8 
68.8 
53.8 
25­34 
87.6 
91.7 
92.9 
965 
881 
92.6 
912 
94.6 
91.1 
88.9 
92.0 
89.8 
89.3 
922 
89.6 
810 
87.6 
872 
88.7 
79.7 
81.4 
84.2 
786 
765 
814 
812 
94.3 
918 
916 
93.1 
93.4 
94.8 
919 
920 
94.8 
95.5 
92.9 
95.6 
920 
924 
962 
918 
95.8 
95.9 
91.9 
913 
93.9 
93.5 
89.5 
35­44 
917 
97.4 
97.5 
97.0 
973 
97.7 
97.3 
97.7 
97.6 
963 
97.3 
97.0 
97.7 
97.1 
95.4 
910 
919 
966 
93.5 
92.7 
92.4 
94.0 
93.0 
89.2 
916 
91.8 
913 
94.7 
913 
92.1 
93.1 
95.1 
915 
94.6 
95.7 
97.9 
94.6 
96.6 
93.9 
94.2 
98.5 
94.6 
95.0 
93.6 
918 
914 
91.5 
95.8 
95.7 
80 
11.3 
Taux d'activité par classe d'âge 
1996 
45­54 
85.9 
Hommes 
55-64 
44.0 
» 6 5 Total 
34.6 
15­24 
319 
842 
84.1 
80.9 
84.7 
84.8 
84.1 
84.9 
84.9 
81.0 
86.9 
85.1 
85.0 
82.9 
87.0 
90.7 
89.8 
90.4 
872 
816 
86.0 
85.1 
88.7 
87.0 
87.6 
83.0 
69.8 
89.0 
87.6 
88.6 
883 
853 
90.4 
89.6 
91.3 
86.5 
88.9 
932 
863 
89.3 
833 
88.8 
90.5 
85.5 
912 
91.7 
92.7 
91.7 
91.5 
34,3 
329 
36.4 
37.8 
315 
401 
40.8 
41.9 
33.7 
41.5 
42.9 
41.1 
43.9 
467 
54.3 
51.9 
526 
49.6 
508 
524 
53.0 
51.9 
51.3 
509 
47.0 
316 
422 
39.1 
38.3 
37.6 
41.7 
413 
44.2 
47.0 
50.5 
41.3 
44.6 
39.9 
412 
422 
41.7 
43.4 
38.4 
44.7 
47.1 
38.2 
44.4 
520 
5.4 
6.0 
3.7 
4.3 
6.4 
6.6 
8.3 
8.7 
5.4 
73 
5.7 
5.6 
5.4 
5.9 
14 
6J 
62 
6.9 
4.6 
5.6 
5.6 
5.1 
5.9 
43 
6.0 
23 
11 
4.8 
7.0 
3.7 
3.5 
63 
5.5 
5.8 
182 
6.6 
10.0 
6.4 
5.5 
8.5 
52 
4.9 
5.7 
S3 
4.0 
63 
4.8 
2.9 
314 
40.0 
43.3 
34.1 
39.1 
316 
413 
38.3 
38.0 
41.6 
37.9 
37.9 
35.8 
39.0 
343 
343 
34.5 
33.5 
216 
272 
25.7 
28.5 
29.8 
214 
305 
37.0 
49.3 
413 
442 
472 
47.8 
413 
472 
48.3 
521 
504 
54.4 
529 
47.8 
46.4 
492 
50.0 
47.6 
418 
492 
45.0 
48.7 
50.4 
40.6 
412 
392 
38.9 
43.6 
419 
47.9 
463 
41.9 
42.9 
319 
39.6 
31.8 
33.3 
214 
27.6 
27.4 
28.1 
24.6 
242 
24.8 
23.8 
23.8 
210 
30.4 
315 
60.9 
519 
54.9 
59.5 
64.4 
60.7 
62.8 
59.7 
59.3 
61.0 
622 
63.7 
58.5 
63.0 
62.0 
62.8 
60.1 
514 
56.1 
51.5 
60.9 
521 
(%) 
60.9 
77.1 
79.0 
75.9 
722 
719 
715 
74.6 
72.3 
77.6 
79.3 
69.7 
70.0 
61.8 
73.6 
56.1 
510 
56.4 
54.7 
42.4 
41.6 
39.8 
42.3 
45.1 
317 
51.6 
64.6 
752 
719 
73.5 
75.2 
80.2 
723 
70.0 
74.4 
68.9 
713 
81.2 
78.0 
73.1 
77.1 
75.3 
726 
80.8 
79.0 
82.1 
79.8 
83.1 
81.6 
Women ­ Femmes 
25­34 35­44 45-54 
519 
71.3 
73.4 
π.3 
64.9 
618 
615 
62.7 
61.5 
720 
77.4 
67.9 
66.8 
68.5 
70.4 
57.7 
602 
60.7 
58.3 
412 
44.4 
393 
51.4 
527 
315 
45.5 
572 
613 
616 
63.8 
87.8 
68.6 
672 
67.4 
66.5 
70.7 
69.0 
71.0 
723 
66.0 
66.7 
615 
69.9 
65.8 
75.4 
79.5 
75.8 
76.2 
83.1 
42.7 
47.9 
48.5 
54.4 
45.9 
412 
39.6 
43. f 
38.0 
427 
54.0 
512 
50.6 
53.6 
51.6 
412 
522 
520 
525 
37.0 
35.8 
30.9 
40.3 
45.3 
218 
34.2 
42.4 
57.1 
51.5 
46.1 
52.1 
56.9 
55.2 
54.9 
55.2 
56.5 
602 
63.9 
63.8 
56.6 
57.3 
511 
560 
53.3 
65.3 
69.0 
69.7 
65.7 
71.6 
» 6 5 
14.4 
117 
13.6 
19.9 
13.5 
103 
12.3 
16.8 
11.8 
11.1 
172 
115 
163 
15.3 
20.6 
115 
19.5 
19.3 
20.4 
114 
14.4 
13.2 
18.4 
15.5 
11.5 
11.0 
102 
205 
17.4 
18.0 
21.3 
11.7 
118 
f6.5 
20.0 
19.7 
22.8 
25.3 
229 
229 
15.0 
119 
21.8 
13.6 
17.9 
17.1 
Í2S 
f7.4 
17.8 
1.8 
1.6 
1.7 
f.S 
f.5 
1.4 
1.7 
1.3 
1.6 
2.1 
2.6 
1.8 
12 
2.0 
2. f 
1.4 
2.4 
3.4 
1.6 
0.7 
12 
1.1 
0.9 
0.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.5 
1.1 
0.4 
0.1 
0.8 
23 
13 
2.4 
1.9 
0.9 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adge 
Veneto 
Friul-Venezia Girla 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wren 
S 3 81 
11.3 
Activity rate by age class 
1996 
(%) 
Men and women - Hommes et Femmes 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 »65 
Men 
Tola! 15-24 25-34 35-44 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterralch 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahven anmaa/Àland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Nonland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
513 
54.5 
55.7 
61.1 
60.9 
629 
60.0 
61.6 
57.7 
510 
57.4 
632 
57.7 
50.5 
526 
51.0 
511 
514 
514 
64.9 
582 
562 
55.7 
566 
54.8 
61.3 
61.6 
511 
607 
612 
62.7 
64.3 
61.3 
61.8 
513 
512 
605 
57.9 
57.5 
53.4 
59.4 
61.6 
62.8 
621 
58.0 
63.2 
42.3 
42.4 
47.4 
41.5 
373 
43.7 
40.6 
39.9 
40.9 
47.5 
47.5 
51.1 
46.0 
49.9 
41.1 
472 
41.9 
411 
322 
432 
47.0 
45.9 
50.4 
48.7 
50.8 
41.4 
643 
65.1 
61.8 
64.1 
616 
65.3 
65.6 
65.0 
63.4 
632 
65.4 
57.1 
82.7 
823 
82.8 
85.7 
86.5 
87.4 
833 
84.5 
815 
818 
86.3 
83.6 
68.6 
86.5 
89.3 
75.6 
84.8 
83.5 
83.5 
85.6 
84.0 
80.4 
80.8 
83.9 
58.3 
85.6 
86.8 
86.4 
86.9 
81.4 
87.0 
86.7 
86.6 
80.8 
82.9 
81A 
83.1 
84.4 
819 
83.3 
84.4 
810 
81.3 
80.1 
83.5 
80.3 
816 
628 
84.0 
84.9 
85.9 
872 
81.5 
83.6 
87.3 
87.6 
85.3 
89.5 
89.4 
865 
84.9 
717 
82.0 
816 
815 
91.2 
902 
83.9 
85.9 
85.9 
913 
904 
922 
90.0 
928 
87.8 
89.7 
91.0 
921 
89.7 
84.7 
84.3 
814 
811 
814 
84.8 
87.7 
84.4 
816 
810 
82.6 
714 
722 
70.3 
73.1 
792 
81.4 
78.9 
762 
76.9 
763 
718 
73.6 
82.5 
76.8 
75.8 
79.4 
62.1 
72.7 
83.7 
83.7 
66.9 
82.8 
79.3 
82.8 
84.6 
97.9 
902 
902 
90.9 
92.8 
90.5 
88.0 
89.6 
90.3 
92.6 
822 
77.5 
83.3 
85.5 
84.3 
85.3 
83.9 
81.9 
792 
75.0 
79.5 
71.8 
26.0 
28.1 
25.1 
33.0 
29.6 
36.0 
37.7 
34.0 
417 
419 
44.7 
642 
46.0 
472 
48.3 
38.6 
51.7 
403 
402 
49.9 
39.0 
34.4 
39.7 
32.8 
52.4 
69.9 
74.1 
69.6 
76.8 
632 
69.8 
622 
73.4 
64.7 
51.4 
412 
472 
55.3 
57.3 
57.9 
55.4 
517 
44.6 
42.9 
44.8 
42.9 
4.1 
4.0 
42 
43 
4.8 
4.0 
42 
3.0 
114 
15.7 
132 
34.0 
8.7 
10.0 
8.6 
11.0 
92 
23 
22 
2.3 
3.4 
2.6 
23 
4.0 
4.9 
3.0 
3.6 
4.9 
5.4 
6.4 
6.0 
4.4 
14 
3.6 
42 
11 
619 
66.2 
67.2 
72.1 
71.3 
73.3 
71.6 
74.8 
67.1 
67.1 
67.6 
71.8 
65.8 
61.0 
629 
614 
615 
64.5 
64.5 
70.3 
64.1 
60.1 
60.9 
63.0 
518 
614 
709 
67.5 
615 
722 
72.1 
716 
703 
71.5 
613 
613 
69.7 
618 
t u 
56.4 
64.2 
64.7 
67.0 
63.8 
60.1 
66.2 
412 
410 
503 
460 
40.6 
49.5 
47.1 
513 
472 
49.3 
49.3 
48.3 
49.5 
54.5 
43.9 
502 
51.4 
43.6 
312 
38.9 
522 
47.6 
522 
503 
50.9 
46.3 
68.4 
70.3 
66.8 
68.9 
72.3 
67.3 
69.3 
69.4 
692 
70.3 
617 
61.7 
901 
893 
902 
914 
93.7 
94.0 
91.6 
95.0 
922 
922 
923 
913 
922 
93.5 
93.8 
912 
907 
892 
813 
89.4 
91.8 
84.0 
873 
89.7 
619 
814 
89.8 
88.6 
96.5 
83.8 
89.9 
882 
88.0 
79.6 
912 
914 
92.1 
911 
94.5 
917 
94.6 
94.3 
91.6 
89.7 
92.7 
91.0 
918 
966 
953 
914 
912 
965 
97.3 
966 
913 
914 
95.5 
97.9 
97.0 
95.3 
926 
917 
914 
89.7 
89.6 
914 
91.4 
83.0 
865 
664 
100.0 
922 
93.2 
923 
966 
91.1 
91.7 
922 
89.3 
902 
911 
916 
914 
92.9 
942 
942 
911 
92.9 
91.6 
92.1 
901 
902 
82 S 3 
11.3 
Taux d'activité par classe d'âge 
1996 
(%) 
45-54 
Hommes 
55-64 
Women - Femmes 
» 6 5 Total 15­24 25­34 35­44 45­54 55­64 » 6 5 
87.9 
86.8 
88.4 
923 
93.1 
90.4 
91.1 
96.1 
91A 
91.7 
91.4 
95.4 
903 
89.7 
932 
832 
84.7 
816 
815 
88.6 
80.5 
76.7 
63.8 
100.0 
91.7 
921 
94.0 
91.4 
912 
87.8 
93.4 
943 
89.1 
85.3 
89.4 
90.5 
93.0 
92A 
90.3 
892 
84.9 
62.5 
810 
85.0 
37.9 
40.3 
36.9 
419 
4Í.1 
50.5 
50.4 
51.6 
622 
62.1 
60.5 
73.8 
57.4 
624 
664 
612 
426 
423 
54.8 
43.7 
35.3 
412 
29.7 
419 
72.6 
762 
725 
825 
728 
712 
65.9 
69.0 
68.0 
63.0 
410 
57.5 
703 
705 
69.6 
613 
672 
542 
508 
59.0 
515 
11 
5.8 
62 
15 
6.7 
73 
6.4 
4.1 
223 
232 
19.5 
44.0 
153 
18.1 
14.1 
207 
14.4 
4Λ 
4.0 
4.4 
5.1 
4.7 
4.0 
16 
73 
42 
5.8 
73 
13 
9.4 
8.9 
7.1 
5.1 
5.7 
6.9 
112 
44.7 
44.0 
45.1 
509 
512 
53.5 
492 
49.0 
493 
493 
48.4 
55.4 
50.4 
40.9 
423 
34.6 
414 
54.6 
54.6 
603 
528 
522 
50.8 
543 
419 
574 
52.8 
49.3 
523 
54.5 
515 
515 
52.9 
523 
50.9 
47.7 
51.9 
47.8 
532 
50.4 
54.5 
516 
567 
60.5 
55.8 
60.1 
313 
317 
44.5 
36.6 
33.7 
37.7 
333 
273 
319 
416 
417 
53.6 
426 
45.0 
38.1 
43.1 
217 
603 
59.5 
515 
59.0 
64.5 
613 
61.8 
603 
57.5 
514 
61.9 
523 
74,9 
74.8 
74.9 
77.7 
79.1 
80.9 
74.9 
73.4 
809 
81.6 
80.2 
76.7 
85.3 
78.8 
84.3 
562 
714 
77.7 
77.8 
81.9 
76.3 
761 
74.6 
78.2 
511 
42.6 
333 
47.6 
41.1 
443 
48.5 
47.0 
50.8 
35.4 
82.7 
84.2 
83.9 
761 
769 
84.0 
85.0 
85.0 
823 
72.3 
692 
713 
713 
728 
72.5 
716 
71.4 
708 
703 
74.1 
7O0 
713 
68.7 
725 
712 
761 
76.1 
66.0 
703 
792 
79.9 
766 
821 
827 
76f 
762 
615 
708 
87.4 
87.4 
88.7 
88.9 
85.0 
853 
85.4 
912 
816 
912 
87.5 
89.1 
84.5 
87.5 
89.8 
95.1 
89.1 
712 
710 
793 
792 
717 
712 
804 
716 
716 
74.0 
752 
69.0 
518 
54.0 
58. f 
617 
69.6 
67.7 
61.4 
56.2 
613 
617 
58.3 
7f.f 
64.9 
64.1 
64.6 
402 
618 
819 
818 
85.2 
85.f 
824 
8f.7 
78.7 
94.7 
714 
616 
77.1 
806 
716 
713 
77.5 
74.5 
716 
67.6 
713 
519 
111 
17.0 
14.3 
208 
18.8 
225 
25.8 
17.4 
318 
37.0 
31.1 
55.5 
35.3 
34.4 
28.9 
19.0 
41.4 
311 
311 
46.5 
34.2 
33.5 
38.4 
369 
513 
818 
664 
88.0 
94.5 
89.9 
88.1 
85.3 
85.7 
91.9 
672 
721 
66.6 
71.3 
63.6 
68.4 
58.7 
761 
61.3 
402 
318 
37.3 
404 
442 
416 
44.9 
403 
314 
35.3 
31.9 
304 
2.9 
2.8 
2.9 
3.0 
3.6 
1.9 
2.7 
2.3 
9.9 
10.1 
8.7 
26.0 
4.1 
3.3 
4.0 
4.0 
16 
1.4 
13 
12 
23 
13 
13 
3.1 
2.1 
2.0 
22 
32 
43 
33 
23 
22 
2.1 
2A 
23 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterrelch 
Oberosteneich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
'Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väl-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Småland med åarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrtand 
Övre Norrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Scotland 
Northern Ireland 
LS3 83 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELG1Ë 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost­Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaandeten 
Région Wallonne 
Brabant WaSon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplatz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
04/1995 
177104 
167416 
394.1 
51.1 
1710 
54.5 
29.9 
402 
23.0 
25.3 
17O0 
11.7 
77.7 
527 
68 
21.1 
2083 
3189.9 
2616 
1021 
664 
53.1 
40.0 
284.1 
81.9 
25.0 
27.5 
304 
48.0 
33.3 
38.1 
1912 
1801 
32.3 
61.8 
172.4 
100.7 
30.4 
41.3 
142.6 
2712 
73.1 
766 
45.6 
79.9 
04/1996 
181513 
171617 
400.4 
54.1 
1710 
55.1 
29.9 
422 
22.6 
262 
1703 
11.4 
78.5 
523 
68 
21.3 
2011 
34419 
2712 
1069 
74.8 
55.3 
422 
317.4 
89.5 
29.4 
30.3 
35.0 
521 
36.7 
44.5 
209.9 
197.6 
314 
67.8 
1810 
106.3 
33.3 
46.5 
154.6 
304.5 
80.9 
82.8 
51.0 
89.8 
Men­
04/1995 
90217 
85011 
181.3 
27.7 
72­2 
24.8 
10.1 
17.4 
9.9 
10.2 
81.3 
5.3 
363 
24.7 
29 
10.2 
94.7 
144.3 
57.2 
37.3 
28.6 
21.1 
1502 
46.0 
13.5 
14.1 
14.5 
25.1 
16.6 
20.4 
192 
37.2 
97.1 
58.3 
16.2 
226 
1502 
39.5 
424 
24.8 
43.5 
Hommes 
04/1996 
93313 
8 814.4 
1814 
29.1 
74.5 
25.1 
10.4 
18.7 
9.8 
10.4 
793 
5.0 
37.8 
24.1 
2.9 
10.0 
962 
1623 
62.9 
43.5 
31.8 
24.1 
182.9 
53.9 
17.3 
17.0 
18.9 
29.4 
202 
262 
22.1 
423 
111.0 
64.2 
19.1 
27.7 
1783 
47.0 
49.5 
29.8 
52.0 
Women 
04/1995 
86817 
82414 
212.8 
214 
100.8 
29.9 
19.8 
22.8 
13.1 
15.1 
816 
64 
39.4 
27.9 
3.9 
11.0 
1119 
119.3 
44.9 
31.1 
24.5 
18.9 
1319 
35.9 
11.5 
13.4 
15.9 
229 
167 
17.7 
111 
24.6 
713 
424 
14.2 
18.7 
1210 
33.6 
34.2 
20.8 
364 
■ Femmes 
0471996 
8 8201 
8 3513 
217.1 
25.0 
101.6 
30.0 
19.5 
23.4 
12.8 
15.8 
903 
6.4 
40.7 
28.1 
3.9 
113 
1123 
1119 
44.0 
313 
23.4 
18.1 
1343 
35.6 
12.1 
13.4 
16.1 
22.7 
16.4 
182 
133 
253 
75.0 
42.0 
142 
18.8 
1212 
33.9 
333 
212 
37.8 
Age < 25 
04/1995 
4 7614 
4 5317 
919 
11.1 
393 
11.8 
6.6 
9.9 
52 
6.0 
412 
28 
2f.8 
13.4 
22 
6.0 
55.9 
390.6 
363 
13.7 
93 
7.5 
5.9 
310 
9.3 
4.0 
3.7 
4.4 
62 
4.8 
5.6 
213 
173 
42 
7.8 
219 
13.3 
4.6 
6.0 
143 
313 
9.4 
9.6 
6.9 
12.4 
04/1996 
4 7612 
4 542.6 
87.7 
93 
363 
10.6 
62 
9.4 
4.6 
5.9 
41.1 
2.5 
19.4 
11.9 
2.0 
5.3 
602 
4112 
402 
15.3 
10.4 
8.0 
6.5 
462 
11. f 
5.1 
4.3 
5.7 
7.0 
5.8 
7.3 
22.7 
16.6 
43 
83 
26.4 
14.4 
5.3 
6.7 
13.7 
43.0 
fO.f 
f0.8 
8.0 
14.1 
Age>=25 
04/1995 
129410 
12 212.9 
2973 
40.0 
1315 
428 
23.3 
30.3 
17.8 
19.3 
1217 
68 
55.9 
39.3 
4.5 
15.1 
1526 
2 7914 
2273 
864 
59.2 
45.6 
34.1 
2410 
726 
21.0 
23.8 
26.0 
41.8 
28.5 
325 
1614 
162.4 
211 
54.1 
1415 
87.4 
25.9 
35.3 
1211 
2319 
63.7 
67.0 
38.7 
67.5 
04/1996 
13 3911 
126232 
312.7 
443 
1393 
44.4 
237 
327 
160 
20.4 
1212 
8.9 
59.1 
40.4 
4.6 
160 
1419 
3 0217 
2310 
91.7 
64.4 
47.2 
35.7 
2712 
764 
24.3 
260 
29.3 
45.1 
30.9 
372 
1872 
1809 
309 
519 
1516 
91.9 
28.0 
39.7 
141.0 
2613 
70.8 
720 
43.0 
75.8 
84 S 3 
{%) 
11.4 
Chômage 
Total 
04/1995 04/1996 
Men - Hommes 
04/1995 04/1996 
Women - Femmes 
04/1995 04/1996 
Age < 25 
04/1995 04/1996 
Age »25 
04/1995 04/1996 
107 
108 
9.4 
133 
19 
8.1 
93 
6.8 
53 
53 
123 
83 
153 
127 
7.0 
123 
7A 
12 
52 
53 
5.4 
52 
4.8 
4.7 
4.0 
4.4 
52 
53 
53 
53 
4.4 
104 
14.1 
103 
72 
10 
5.6 
63 
7.0 
113 
7.7 
9.6 
7.5 
62 
7.7 
109 
11.0 
9.6 
14.1 
7.1 
83 
9.4 
72 
5.1 
5.5 
123 
8.0 
15.8 
13.0 
7.1 
120 
7.4 
83 
53 
5.6 
5.9 
5.4 
5. f 
53 
43 
5.1 
5.8 
6.5 
62 
5.8 
S3 
11.7 
153 
114 
11 
15 
5.9 
6.8 
8.0 
116 
15 
10.6 
82 
6.8 
8.4 
9.4 
9.4 
7.4 
123 
43 
6.0 
5.4 
5.1 
3.9 
3.6 
106 
6.6 
13.3 
10.4 
5.0 
102 
62 
5.0 
52 
5.1 
5.0 
4.5 
4.4 
3.9 
42 
4.7 
4.8 
53 
4.5 
42 
10.6 
7.7 
53 
5.6 
5.7 
6.5 
72 
8.9 
72 
5.7 
7.1 
9.7 
9.7 
73 
116 
11 
62 
5.4 
5.5 
3.9 
3.7 
103 
62 
13.1 
103 
5.1 
9.6 
63 
5.6 
5.7 
6.0 
53 
5.1 
14 
4.7 
52 
5.6 
62 
62 
5.5 
5.4 
122 
9.1 
6.7 
62 
6.7 
82 
8.6 
10.7 
8.7 
6.8 
82 
12.4 
12.6 
123 
14.0 
93 
113 
15.8 
92 
7.1 
7.7 
112 
10.5 
19.6 
15.9 
9.9 
15.4 
19 
53 
5.5 
5.8 
5.6 
5.3 
52 
4.0 
4.7 
6.0 
6.6 
6.5 
63 
4.7 
10.0 
6.6 
63 
5.7 
7.1 
7.7 
83 
103 
8.0 
6.8 
8.7 
12.4 
12.6 
123 
143 
10.0 
11.5 
15.5 
9.5 
6.8 
82 
113 
102 
19.5 
16.6 
10.1 
152 
8.7 
54 
5.4 
5.7 
53 
5.0 
52 
3.9 
5.0 
6.0 
63 
63 
62 
5.1 
102 
63 
62 
5.5 
7.0 
7.8 
83 
10.4 
7.6 
6.7 
8.6 
21.0 
212 
213 
333 
14.7 
16.8 
18.0 
15.0 
13.8 
102 
332 
27.8 
392 
29.4 
20.0 
35.4 
103 
15 
62 
62 
6.8 
6.4 
5.5 
43 
3.8 
4.9 
4.8 
5.8 
62 
5.7 
4.7 
113 
124 
143 
83 
73 
7.4 
7.4 
7.6 
12.0 
9.1 
10.6 
8.7 
7.4 
9.5 
213 
213 
203 
34.4 
14.1 
153 
163 
143 
123 
103 
31.1 
216 
373 
28.1 
19.0 
303 
113 
9.6 
72 
68 
14 
7.1 
17 
62 
43 
63 
60 
10 
18 
73 
62 
123 
12.0 
15.1 
10.7 
9.1 
18 
9A 
9.7 
10.7 
11.0 
127 
103 
93 
103 
9.0 
9.1 
7.9 
11.4 
10 
7.1 
8.4 
5.8 
4.5 
4.6 
105 
68 
129 
10.7 
5.3 
9.8 
17 
11 
11 
5.2 
5.2 
5.1 
4.7 
4.7 
4.0 
4.4 
5.3 
5.5 
5.8 
5.2 
4.4 
103 
14.3 
9.9 
7.0 
19 
5.4 
61 
69 
118 
7.6 
9.4 
7.4 
60 
7.5 
93 
9.3 
13 
12.5 
12 
7.4 
8.4 
62 
4.5 
4.9 
109 
67 
132 
112 
5.7 
9.9 
14 
17 
13 
5.4 
5.6 
52 
4.8 
11 
4.3 
4.9 
5.7 
63 
6 f 
5.5 
5. f 
113 
117 
11.0 
7.8 
12 
5.6 
65 
7.6 
173 
12 
10.3 
7.9 
64 
80 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
LS3 85 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gatea 
Astúrias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
04/1995 
627.6 
2017 
Í4Í.5 
812 
59.0 
1422 
107.8 
34.3 
11.8 
61.7 
318 
3144 
2213 
813 
1693 
3807 
1273 
23.4 
67.8 
164 
212 
610 
62 
4.3 
19.7 
168 
14.0 
172.9 
119 
28 
5.0 
9.1 
3 5413 
3113 
190.7 
620 
427 
3113 
201.3 
26.1 
161 
717 
04/1996 
6516 
210.0 
145.7 
866 
64.5 
148.7 
117.0 
39. f 
126 
65.2 
41.0 
3412 
2416 
814 
202.8 
4114 
1317 
25.4 
863 
19.9 
220 
714 
123 
4.5 
21.5 
19.4 
15.6 
1810 
17.3 
4.5 
5.1 
7.8 
3542.0 
3503 
213.1 
861 
49.2 
2912 
185.5 
233 
15.0 
724 
Men­
04/1995 
3613 
120.5 
8f.8 
45.8 
29.7 
83.4 
605 
f9.2 
66 
34.7 
24.7 
411 
: 
161.9 
511 
9.1 
28.3 
7.7 
60 
211 
18 
22 
82 
62 
4.8 
774 
12 
1.3 
22 
28 
1 741.7 
1523 
89.7 
421 
20.4 
1393 
93.5 
11.1 
69 
27.9 
Hommes 
04/1996 
3963 
129.1 
882 
522 
35.5 
90.9 
693 
23.5 
7.6 
38.8 
214 
517 
1573 
50.9 
68 
26.6 
8.1 
7.4 
233 
4.4 
1.9 
6.9 
6.1 
4.4 
774 
53 
1.7 
1.9 
22 
17324 
170.1 
1020 
44.7 
23.4 
1354 
89.4 
93 
73 
292 
Women 
04/1995 
2613 
83.1 
59.7 
35.4 
29.4 
567 
473 
15.0 
52 
27.0 
111 
: 
312 
2118 
74.8 
14.3 
39.6 
7.7 
132 
37.8 
4.4 
21 
11.4 
10.6 
9.2 
915 
107 
1.5 
28 
63 
17915 
1612 
101.0 
39.9 
223 
1793 
107.8 
15.1 
9.2 
47.8 
■ Femmes 
04/1996 
2593 
803 
57.6 
34.4 
29.1 
57.8 
47.0 
15.6 
5.0 
26.4 
143 
: 
34.7 
2515 
823 
16.6 
39.8 
11.8 
14.6 
493 
7.8 
2.6 
14.6 
132 
112 
111.7 
113 
2.8 
32 
5.6 
18016 
1803 
111.1 
43.4 
25.8 
1603 
96.1 
14.0 
7.5 
43.f 
Age 
04/1995 
811 
25.7 
13.1 
11.8 
8.4 
19.1 
113 
5.4 
1.9 
9.0 
53 
216 
233 
123 
19.1 
1413 
410 
72 
24.4 
5.4 
9.0 
210 
33 
2.1 
7.4 
6.8 
63 
61.6 
73 
13 
22 
42 
11193 
817 
483 
25.8 
9.7 
91.7 
58.5 
73 
4.1 
21.9 
:25 
04/1996 
912 
27.7 
19.4 
13.4 
93 
20.9 
183 
6.5 
20 
9.9 
15 
273 
22.0 
133 
116 
1583 
51.1 
103 
25.6 
63 
9.0 
343 
5.4 
21 
10.9 
8.7 
7.1 
65.7 
74 
1.4 
22 
3.7 
11043 
101.1 
58.1 
27.8 
152 
90.6 
56.7 
7.6 
4.7 
21.6 
Age»25 
04/1995 
5443 
1760 
1215 
69.4 
50.6 
1211 
91.4 
268 
9.9 
527 
34.6 
2853 
2023 
611 
1704 
2393 
81.9 
162 
415 
101 
122 
37.0 
4.9 
22 
123 
10.0 
7.5 
1113 
10 
1.4 
28 
4.9 
2421.4 
231.6 
1424 
562 
33.0 
227.6 
1429 
168 
120 
519 
04/1996 
5643 
1823 
1264 
732 
54.7 
127.8 
916 
326 
106 
55.4 
314 
3174 
2243 
743 
1843 
2543 
82.6 
15.1 
40.7 
13.6 
13.0 
311 
6.9 
2.4 
10.6 
107 
8.5 
1233 
9.9 
3.1 
28 
4.0 
2 437.1 
2493 
154.9 
603 
34.0 
2016 
1283 
15.7 
103 
50.8 
86 sa 
11.4 
Chômage 
(%) 
Total Men - Hommes 
04/1995 04/1996 04/1995 04/1996 
Women ­ Femmes 
04/1995 04/1996 
Age < 25 
04/1995 04/1996 
Age » 2 5 
04/1995 04/1996 
10 
8.8 
7.7 
73 
65 
66 
10 
53 
53 
6.7 
93 
133 
111 
63 
143 
11 
92 
92 
9.1 
132 
7.6 
74 
72 
53 
82 
92 
6.0 
113 
43 
4.9 
4.8 
4.1 
22.7 
115 
17.2 
20.9 
21.4 
84 
9.0 
7.8 
7.8 
72 
9.1 
14 
5.8 
5.5 
7.0 
93 
111 
173 
16 
118 
9.7 
94 
9.6 
8.9 
113 
7.6 
84 
112 
5.5 
8.6 
10.3 
6.4 
113 
44 
7.1 
4.9 
3.4 
223 
204 
19.0 
223 
24.6 
7.7 
8.7 
7.4 
6.9 
5.5 
8.4 
16 
4.8 
4.9 
6.4 
9.1 
10 
63 
11 
6.0 
6.1 
10.1 
4.6 
4.7 
5.3 
4.5 
5.5 
5.1 
33 
10 
23 
3.3 
32 
21 
111 
143 
119 
17.0 
15.9 
14 
93 
7.9 
7.8 
6.7 
9.1 
15 
5.9 
5.5 
7.1 
93 
7.1 
10 
53 
5.6 
5.8 
10.4 
4.0 
6.3 
4.1 
43 
5.1 
2.9 
11 
24 
4.0 
2.8 
1.7 
173 
115 
15.5 
18.0 
19.0 
83 
9.0 
6.1 
7.8 
7.9 
8.9 
14 
5.8 
6.0 
7.0 
17 
64 
133 
142 
13.9 
14.0 
19.1 
123 
12.1 
10.7 
6.6 
128 
17.0 
10.5 
15.7 
73 
8.5 
8.1 
7.1 
303 
233 
21.6 
27.6 
31.4 
12 
8.6 
7.7 
7.8 
7.9 
8.9 
63 
5.6 
5.4 
7.0 
83 
11 
154 
153 
15.4 
14.0 
26.9 
13.8 
14.9 
19.8 
7.6 
15.0 
19.6 
12.0 
17.7 
7.6 
13.3 
9.1 
5.9 
293 
262 
24.0 
293 
333 
93 
103 
9.0 
83 
7.5 
10.4 
73 
7.1 
7.5 
8.5 
11.0 
10.1 
134 
11 
113 
273 
216 
22.8 
28.4 
44.4 
28.7 
27.1 
31.3 
212 
24.3 
32.1 
27.0 
30.4 
163 
21.4 
14.4 
16.4 
41.7 
384 
343 
51.5 
35.6 
11.1 
113 
10.6 
102 
103 
113 
8.6 
16 
16 
92 
123 
10.0 
110 
9.7 
124 
312 
30.6 
303 
29.3 
47.6 
28.0 
333 
44.6 
23.8 
31.6 
38.8 
28.6 
343 
153 
182 
15.9 
14.5 
413 
433 
393 
513 
51.7 
7.9 
67 
7.6 
7.1 
6.4 
64 
17 
5.0 
5.1 
64 
17 
143 
115 
19 
114 
15 
16 
7.2 
16 
9.6 
5.0 
4.9 
4.8 
3.1 
5.9 
12 
3.6 
11 
2.7 
2.7 
3.2 
25 
118 
116 
14.7 
16.4 
19.1 
10 
87 
7.5 
7.5 
68 
67 
11 
5.4 
5.3 
68 
19 
119 
115 
13 
113 
18 
16 
15 
6.2 
126 
5.1 
11 
7.0 
3.3 
4.9 
15 
3.9 
18 
18 
5.6 
3.2 
2.0 
114 
118 
15.9 
17.6 
19.9 
193 
23.0 
126 
153 
161 
173 
21.5 
11.0 
14.5 
152 
116 
17.6 
82 
10.7 
93 
132 
173 
69 
11.0 
93 
217 
31.4 
20.6 
25.0 
273 
25.7 
28.1 
18.4 
213 
25.0 
392 
48.1 
25.0 
31.1 
312 
403 
493 
253 
333 
322 
110 
18.9 
10.5 
13.6 
13.5 
14.4 
172 
8.6 
11.5 
124 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrheln­Westfalen 
Düsseldorf 
Kam 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Plalz 
■ Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gatea 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
S S 87 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Munaa 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poheu-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-RoussSon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outra-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
04/1995 
4119 
4273 
190.7 
119.1 
117.4 
9214 
527.8 
359.6 
41.9 
9816 
674.7 
93.0 
15.9 
1473 
2812.0 
5211 
5116 
67.7 
95.6 
1029 
111.8 
64.8 
73.8 
2307 
1872 
95.0 
524 
39.7 
349.5 
151.9 
121.1 
765 
287.0 
149.4 
111.5 
261 
3113 
255.4 
561 
4015 
135.2 
2510 
10.3 
1818 
45.5 
427 
124 
813 
1713 
04/1996 
4419 
439.5 
1966 
1224 
120.3 
8819 
491.6 
354.1 
43.2 
987.6 
8726 
101.7 
13.3 
1316 
3021.0 
5604 
5514 
75.1 
103.8 
111.7 
1166 
71.3 
74.9 
2519 
2014 
1025 
561 
44.8 
3519 
153.4 
1232 
79.3 
3014 
f59.5 
f20.9 
28.0 
337.9 
277.3 
80.6 
4418 
150.0 
281.6 
14.2 
2013 
51.5 
461 
126 
93.1 
174.9 
Men-
04/1995 
2104 
211.0 
89.4 
627 
569 
4310 
247.7 
1667 
20.6 
517.7 
4666 
432 
7.9 
710 
1284.1 
2604 
227.6 
30.0 
43.0 
47.0 
47.3 
29.3 
31.0 
114.6 
810 
427 
23.8 
16.5 
1414 
63. f 
50.9 
324 
1216 
64.8 
48.0 
10.8 
137.6 
113.8 
23.7 
191.1 
622 
123.9 
5.0 
90.0 
20.3 
18.6 
65 
44.7 
109.1 
Hommes 
04/1996 
2117 
214.7 
89.6 
60.5 
64.5 
424.0 
234.7 
171.7 
17.6 
5063 
455.8 
44.7 
6.3 
67.7 
14003 
2832 
2473 
33.5 
47.5 
512 
49.9 
33.3 
32.0 
1211 
92.0 
46.4 
26.3 
192 
1513 
65.5 
52.5 
33.4 
1312 
693 
52.5 
11.5 
1522 
126.5 
25.7 
2134 
703 
1363 
6.8 
100.1 
24.0 
203 
6.6 
492 
1073 
Women 
04/1995 
2015 
2112 
101.3 
564 
565 
494.4 
280.1 
1929 
21.4 
4619 
4061 
49.8 
60 
71.6 
1527.8 
2617 
2810 
37.8 
525 
55.9 
64.5 
35.5 
429 
1111 
1043 
523 
28.6 
23.3 
2011 
88.8 
70.2 
44.1 
1614 
84.6 
63.5 
15.3 
174.0 
141.6 
323 
212.4 
73.0 
134.1 
5.3 
918 
25.2 
24.1 
5.9 
38.6 
613 
- Femmes 
04/1996 
2302 
2243 
107.1 
61.9 
55.8 
4643 
2569 
1824 
25.6 
4803 
416.8 
57.1 
6.9 
610 
16202 
2772 
3019 
41.6 
563 
60.5 
66.7 
38.0 
42.9 
1273 
1114 
58.1 
29.7 
25.6 
2043 
87.9 
70.7 
45.9 
1752 
90.3 
68.4 
16.5 
185.7 
150.8 
34.9 
2324 
793 
1452 
7.4 
1032 
27.5 
25.8 
5.9 
43.9 
673 
Age« 
0471995 
1283 
127.1 
55.3 
38.7 
332 
3223 
188.6 
1188 
15.5 
3119 
276.6 
34.5 
5.8 
492 
6422 
823 
139.0 
18.3 
272 
26.4 
28.7 
18.9 
19.5 
65.6 
49.4 
25.8 
13.5 
10.1 
922 
422 
29.8 
202 
652 
35.0 
23.4 
6.9 
713 
57.6 
142 
763 
27.1 
473 
20 
414 
10.0 
82 
2.6 
20.7 
533 
25 
04/1996 
147.1 
130.0 
613 
37.6 
312 
2973 
1669 
1182 
12.1 
2916 
254.1 
363 
52 
432 
6610 
84.7 
14U 
19.7 
28.4 
28.1 
282 
19.8 
18.7 
72.0 
52.0 
26.6 
f4.0 
ff.5 
87.6 
39.4 
282 
20.1 
67.0 
35.7 
24.4 
6.9 
743 
60.7 
142 
813 
293 
49.7 
413 
10.0 
7.5 
25 
2f.9 
503 
Age> 
04/1995 
2906 
30O1 
135.5 
60.4 
84.2 
6015 
339.3 
2403 
265 
6617 
5960 
565 
f0.t 
914 
21617 
4416 
3773 
49.4 
68.4 
765 
83.1 
45.9 
54.3 
1610 
137.7 
69.2 
38.9 
29.6 
2573 
f09.7 
9f.3 
56.3 
221.7 
114.4 
68.1 
19.3 
239.6 
197.8 
41.8 
3273 
1081 
210.8 
8.3 
142.4 
35.5 
34.5 
9.8 
626 
1213 
35 
04/1996 
2918 
3093 
135.6 
84.7 
893 
591.6 
324.6 
235.8 
31.1 
6923 
6165 
65.5 
8.0 
92.4 
2 3511 
4716 
4106 
55.4 
75.5 
83.7 
864 
51.5 
562 
1833 
1514 
75.9 
421 
33.4 
2613 
114.0 
95.1 
593 
2414 
123.7 
96.5 
212 
2633 
2167 
463 
3633 
120.8 
231.8 
1613 
41.5 
38.5 
10.1 
712 
1243 
88 S 3 
11.4 
Chômage 
(Χ) 
Total 
04/1995 
207 
22.4 
203 
20.4 
303 
203 
19.9 
222 
138 
313 
333 
222 
33.0 
217 
113 
101 
12.0 
125 
129 
129 
10.8 
124 
fO.9 
114 
18 
10.0 
7.1 
8.9 
105 
103 
9.9 
11.0 
11.1 
113 
10.7 
9.4 
102 
10.1 
103 
143 
143 
14.8 
133 
210 
261 
26.0 
23.0 
343 
123 
04/1996 
206 
222 
202 
20.0 
302 
19.4 
167 
21.5 
118 
313 
324 
243 
27.0 
21.7 
123 
107 
12.6 
13.5 
142 
14.0 
10.8 
133 
10.9 
163 
9.6 
112 
7.7 
93 
103 
112 
10.0 
11.4 
113 
121 
112 
9.7 
107 
10.6 
112 
111 
164 
15.7 
21.0 
31.1 
293 
272 
224 
368 
113 
Men­
04/1995 
172 
119 
14.7 
16.0 
233 
117 
15.6 
16.7 
11.5 
263 
28.1 
165 
26.1 
19.7 
93 
93 
93 
9.8 
10.4 
10.7 
83 
10.3 
8.4 
133 
63 
8.0 
5.8 
6.5 
12 
83 
7.8 
8.7 
83 
9.5 
8.5 
73 
83 
8.4 
82 
12.7 
123 
13.0 
12.6 
252 
21.7 
21.8 
19.5 
30.8 
122 
Hommes 
04/1996 
114 
116 
14.3 
14.6 
25.0 
154 
15.1 
16.9 
9.7 
253 
273 
17.1 
213 
174 
102 
102 
102 
10.9 
11.5 
11.5 
8.4 
11.4 
83 
143 
73 
92 
6.4 
72 
83 
8.8 
7.8 
9.0 
9.1 
9.5 
9.0 
73 
83 
9.0 
8.6 
14.0 
13.9 
13.9 
17.0 
27.7 
25.7 
229 
19.7 
33.7 
113 
Women ­
04/1995 
211 
323 
30.4 
29.4 
44.4 
274 
26.5 
31.0 
172 
41.0 
42.4 
31.9 
44.9 
30.0 
115 
103 
15.0 
15.1 
162 
15.7 
13.8 
14.9 
13.8 
173 
11.0 
12.4 
8.7 
11.9 
133 
13.8 
123 
13.6 
13.7 
14.7 
132 
11.7 
124 
122 
133 
173 
183 
16.9 
15.4 
333 
313 
30.6 
28.7 
39.5 
123 
­ Femmes 
04/1996 
27.0 
323 
30.9 
312 
39.8 
252 
23.7 
28.9 
19.6 
403 
41.0 
36.1 
36.0 
283 
14.1 
113 
15.6 
16.8 
17.8 
17.0 
13.6 
15.5 
13.8 
193 
113 
13.7 
9.4 
113 
133 
14.1 
12.6 
14.1 
142 
153 
13.7 
12.1 
12.8 
12.5 
143 
18.6 
19.6 
17.9 
27.1 
353 
33.4 
32.0 
26.5 
41.0 
113 
Age< 
04/1995 
403 
412 
43.4 
35.6 
45.7 
382 
38.5 
393 
29.5 
493 
50.9 
38.5 
71.6 
413 
25.0 
17.0 
292 
28.1 
30.0 
28.4 
27.9 
35.8 
27.3 
315 
19.6 
23.0 
15.8 
18.6 
263 
25.9 
24.4 
30.8 
25.7 
28.5 
223 
24.4 
253 
25.1 
29.7 
272 
282 
26.7 
27.4 
513 
49.7 
55.4 
36.7 
53.1 
193 
25 
04/1996 
45.1 
41.1 
44.6 
343 
44.4 
363 
317 
393 
23.6 
413 
49.4 
403 
610 
363 
211 
111 
304 
323 
343 
312 
253 
311 
214 
364 
223 
273 
167 
223 
254 
24.7 
24.1 
29A 
273 
32A 
233 
23.8 
25.1 
243 
29.1 
28.9 
293 
273 
■ 
54.0 
54.1 
524 
365 
573 
183 
Age> 
04/1995 
17.1 
118 
16.6 
17.0 
27.0 
113 
15.7 
18.3 
10.5 
273 
28.7 
17.8 
25.2 
114 
9.7 
9.3 
9.8 
10.4 
10.6 
f0.9 
8.9 
9.8 
9.0 
12.7 
7.3 
8.2 
60 
7.5 
17 
89 
8.2 
9.0 
9.5 
10.1 
9.3 
7.7 
16 
8.6 
8.6 
114 
13.3 
13.4 
124 
217 
23.1 
23.1 
20.1 
30.8 
105 
=25 
04/1996 
112 
116 
162 
168 
272 
116 
14.9 
17.5 
11.9 
272 
284 
19.8 
19.7 
113 
104 
9.9 
105 
11.2 
11.6 
11.7 
9.1 
10.8 
9.1 
133 
10 
9.3 
6.6 
7.7 
9.1 
9.4 
65 
9.4 
9.9 
10.2 
9.9 
8.1 
92 
9.2 
9.4 
14.6 
14.9 
14.4 
210 
26.4 
24.9 
20.4 
33.1 
10.3 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CasWayLeán 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
, Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussåon 
Provence-Alpes-Cote ri Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
S 3 89 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Gitila 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Total 
04/1995 
2692.4 
2114 
144.6 
32 
70.4 
2312 
1619 
15.1 
111.5 
39.3 
109.8 
1909 
1206 
312 
372 
259.6 
610 
419 
221 
507.1 
4214 
214.4 
39.7 
1722 
3812 
1210 
4.6 
5016 
610 
227 
20.9 
165 
101.4 
34.4 
562 
10.9 
239.6 
30.6 
90.6 
1072 
11.3 
1016 
69.5 
39.0 
1473 
64.8 
3.7 
21.9 
393 
04/1996 
2759.9 
222.1 
1429 
28 
764 
244.1 
149.6 
13.6 
104.7 
31.3 
914 
1917 
1262 
34.6 
35.9 
2714 
72.3 
49.8 
225 
5013 
4616 
247.7 
402 
175.7 
401.9 
1343 
14 
461.8 
61.1 
25.6 
212 
14.4 
87.9 
29.7 
49.7 
8.5 
2116 
267 
78.7 
101.8 
9.4 
911 
61.9 
34.2 
171.6 
718 
4.6 
25.8 
45.4 
Men­
04/1995 
1307.4 
903 
566 
1.3 
324 
915 
605 
66 
39.2 
14.7 
34.8 
67.4 
40.9 
11.3 
15.2 
127.1 
213 
169 
9.5 
281.0 
2217 
117.9 
20.9 
90.9 
2216 
613 
2.1 
2543 
30.0 
77.3 
f0.4 
62 
506 
f 7.2 
28.0 
5.4 
119.6 
15.3 
45.2 
515 
5.6 
543 
34.7 
19.5 
60.0 
214 
1.3 
8.3 
18.8 
Hommes 
04/1996 
1352.5 
815 
50.4 
1.1 
32.0 
99.3 
52.7 
5.6 
36.5 
10.6 
323 
722 
46.0 
13.9 
12.3 
1317 
311 
21.9 
112 
2943 
2313 
128.9 
21.6 
87.7 
2453 
66.6 
2.6 
2143 
215 
11.9 
9.9 
6.7 
403 
13.8 
23.1 
4.0 
1003 
12.4 
36.6 
47.4 
4.4 
44.7 
28.8 
15.9 
710 
37.6 
2.0 
11.5 
24.1 
Women 
04/1995 
13810 
1211 
883 
1.9 
380 
1317 
1015 
65 
724 
24.6 
711 
1233 
79.7 
21.9 
220 
1323 
39.7 
27.1 
126 
2211 
1917 
965 
168 
81.3 
1616 
57.7 
2.5 
2512 
301 
11.3 
105 
8.2 
508 
17.2 
28.1 
5.5 
120.0 
15.3 
45.4 
53.7 
5.7 
54,4 
34.8 
19.5 
87.5 
314 
23 
13.6 
20.4 
­ Femmes 
04/1996 
14073 
1316 
92.5 
1.7 
44.4 
1443 
96.9 
8.0 
682 
20.8 
60.9 
1243 
802 
20.7 
23.6 
141.7 
392 
27.9 
113 
2114 
2253 
118.7 
18.6 
88.0 
1511 
673 
2.8 
2463 
32.7 
13.7 
11.3 
7.7 
47.0 
15.9 
26.6 
4.6 
1153 
14.3 
42.1 
54.4 
5.0 
514 
33.1 
18.3 
933 
382 
26 
143 
213 
Age < 25 
04/1995 
10611 
904 
64.0 
1.1 
25.3 
923 
65.0 
5.5 
42.6 
16.9 
43.0 
73.6 
48.1 
12.4 
13.0 
110.1 
223 
14.4 
7.9 
2011 
161.1 
89.3 
13.0 
58.8 
1503 
513 
13 
1433 
17.6 
6.9 
6.4 
4.3 
30.6 
11.1 
15.7 
3.8 
673 
8.3 
23.6 
312 
42 
273 
17.9 
9.9 
342 
12.0 
0.9 
4.4 
6.7 
04/1996 
10614 
917 
59.7 
1.1 
32.9 
1012 
643 
53 
47.4 
12.1 
30.7 
733 
49.4 
12.1 
12.0 
1117 
253 
17.7 
8.3 
1910 
1713 
97.9 
142 
592 
1493 
47.6 
1.7 
1304 
17.1 
82 
6.4 
2.6 
219 
10.0 
14.4 
2.5 
623 
7.7 
22.7 
29.5 
23 
23.9 
16.7 
72 
362 
123 
1.0 
5.0 
6.8 
Age»25 
04/1995 
16213 
1210 
βα9 
20 
45.1 
1408 
101.0 
9.6 
669 
224 
619 
117.4 
725 
20.7 
24.2 
1493 
417 
29.6 
14.2 
3019 
2653 
125.2 
267 
f f l 4 
2314 
74.5 
13 
3613 
424 
f5.7 
f4.5 
f22 
708 
212 
40.4 
7. f 
172.4 
22.2 
67.0 
76.0 
7.1 
808 
51.6 
29.1 
1133 
52.8 
28 
17.4 
326 
04/1996 
16933 
1214 
83.3 
1.7 
43.5 
1413 
84.9 
8.4 
57.3 
193 
62.7 
1212 
768 
22.5 
23.9 
1613 
414 
321 
14.3 
3113 
2923 
149.6 
260 
1165 
252.7 
819 
3.7 
3314 
44.0 
17.4 
14.8 
11.8 
61.0 
19.7 
35.3 
6.0 
154.1 
19.1 
560 
723 
6.8 
722 
452 
27.0 
1354 
610 
3.6 
20.8 
38.6 
90 S 3 
11.4 
Chômage 
(%) 
Total 
04/1995 04/1996 
Men - Hommes 
04/1995 04/1996 
Women - Femmes 
04/1995 04/1996 
Age < 25 
04/1995 04fl 996 
Age » 2 5 
04/1995 04/1996 
11.9 121 92 93 114 114 333 33.9 14 16 ITALIA 
16 
7.9 
5.8 
10.7 
10 
53 
3.8 
5.9 
7.9 
63 
73 
8.1 
10.0 
62 
12.6 
107 
8.9 
173 
216 
116 
158 
189 
237 
211 
206 
23 
7.0 
14 
93 
73 
7.9 
63 
73 
64 
8.5 
63 
5.8 
7.5 
68 
6.8 
17 
64 
7.4 
33 
43 
2.8 
3.0 
5.0 
16 
7.6 
52 
11.6 
63 
53 
3.4 
5.4 
6.3 
53 
11 
8.5 
10.4 
5.9 
112 
113 
93 
17.8 
215 
202 
173 
19.4 
25.0 
24.0 
213 
32 
12 
83 
10.1 
7.8 
67 
53 
62 
5.6 
62 
62 
5.0 
6.4 
6.4 
5.6 
53 
53 
63 
43 
4.7 
3.7 
3.6 
5.8 
53 
52 
3.9 
82 
4.1 
33 
2.7 
33 
5.0 
14 
4.7 
4.6 
5.6 
4.3 
93 
63 
5.5 
121 
213 
14.9 
126 
153 
19.6 
19.0 
115 
13 
19 
72 
8.0 
6.8 
6.7 
53 
62 
5.5 
73 
53 
4.9 
63 
5.8 
5.8 
5.7 
5.4 
63 
23 
11 
1.7 
2.0 
43 
53 
4.6 
3.5 
8.1 
42 
3.1 
2.3 
3.1 
3.6 
32 
5.1 
53 
6.9 
3.5 
103 
14 
7.0 
14.1 
223 
153 
13.6 
15.8 
19.4 
203 
163 
24 
5.0 
16 
8.1 
63 
5.4 
4.7 
5.0 
4.5 
5.0 
43 
4.0 
5.1 
52 
4.5 
4.7 
4.4 
52 
3.7 
42 
2.8 
2.8 
5.7 
123 
11.8 
8.4 
14.7 
19 
93 
5.5 
102 
12.1 
10.1 
12.6 
13.1 
16.9 
9.1 
173 
17.0 
14.8 
25.5 
342 
210 
23.0 
253 
30.9 
32.6 
292 
42 
15 
102 
113 
9.6 
9.6 
83 
8.8 
7.8 
10.3 
83 
7.0 
9.1 
82 
82 
11 
7.7 
9.0 
52 
53 
43 
4.4 
5.6 
13.1 
12.0 
7.6 
16.8 
93 
17 
5.0 
9.1 
10.0 
82 
12.6 
132 
15.8 
9.4 
182 
116 
14.8 
24.0 
313 
29.8 
27.3 
26.1 
352 
313 
313 
4.4 
10 
10.6 
12.9 
10.0 
8.6 
73 
7.9 
7.1 
8.0 
73 
6.4 
82 
82 
7.1 
73 
7.1 
83 
5.6 
53 
4.8 
4.6 
5.9 
263 
24.4 
18.7 
34.9 
16.0 
143 
8.3 
13.7 
23.9 
183 
233 
24.7 
31.8 
16.6 
47.7 
33.1 
27.6 
52.1 
68.6 
482 
426 
46.7 
80.5 
59.7 
52.8 
63 
113 
133 
16.8 
12.9 
12.0 
11.4 
12.0 
10.3 
16.0 
11.6 
9.4 
12.3 
11.6 
12.7 
10.4 
9.6 
12.4 
5.6 
5.1 
3.8 
3.8 
6.9 
273 
223 
173 
411 
18.0 
143 
10 
153 
117 
133 
24.9 
212 
323 
17.4 
493 
312 
313 
53.6 
66.6 
513 
453 
515 
653 
60.1 
493 
17 
10.9 
133 
183 
117 
73 
103 
ff.6 
93 
11.1 
112 
18 
124 
11.6 
10 
93 
93 
93 
64 
5.7 
11 
44 
7.6 
18 
5.1 
4.2 
7.7 
4.3 
4.3 
29 
4.3 
5.3 
4.4 
16 
5.6 
7.1 
4.6 
12 
7.9 
67 
126 
111 
115 
10.9 
14.6 
180 
116 
14.5 
22 
11 
72 
7.8 
6.8 
7.1 
19 
61 
5.8 
6.8 
19 
5.1 
6.6 
5.8 
5.3 
10 
5.7 
6.5 
15 
18 
2.6 
29 
4.7 
17 
53 
3.6 
7.5 
43 
15 
25 
15 
4.4 
4.1 
18 
60 
7.6 
4.5 
17 
83 
72 
128 
115 
14.9 
128 
14.4 
19.0 
17.8 
117 
2.5 
13 
73 
63 
6.6 
66 
4.9 
5.1 
4.8 
5.3 
12 
42 
5.4 
5.5 
5.0 
12 
4.8 
6.0 
42 
43 
3.4 
3.5 
5.6 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenino-Aio Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Pugia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
LS3 91 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suoml 
Uusimaa 
Eteläsuomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Àland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Nonland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
04/1995 
37.1 
123 
24.8 
416 
17.6 
7.8 
14.5 
5.7 
347.9 
3311 
1101 
34.5 
1510 
27.5 
10.0 
7.6 
12 
4116 
4119 
97.3 
1464 
64.1 
552 
50.8 
07 
397.7 
70.9 
67.0 
28.8 
552 
81.3 
44.1 
19.7 
308 
24922 
1553 
2213 
1601 
72.6 
7823 
1804 
2211 
2713 
112.8 
2183 
909 
04/1996 
410 
14.9 
261 
52.8 
21.6 
9.1 
15.4 
66 
3516 
3407 
1169 
37.4 
143.8 
28.4 
142 
18 
11 
3811 
382.5 
87.8 
1362 
60.3 
493 
48.3 
05 
4319 
71.5 
T7.4 
34.7 
64.3 
89.8 
44.5 
232 
30.5 
23712 
137.4 
1953 
1383 
610 
664.0 
1514 
1910 
2317 
1017 
1917 
82.0 
Men­
04/1995 
14.0 
43 
9.8 
17.6 
7.2 
3.0 
5.3 
21 
1733 
1611 
572 
17.4 
77.2 
10.8 
5.4 
12 
2.1 
231.1 
2307 
55.6 
78.5 
37.1 
30.0 
29.6 
04 
2304 
40.5 
39.0 
15.3 
30.7 
44.4 
26.5 
132 
20.8 
16116 
1012 
147.7 
104.1 
411 
492.8 
1119 
1413 
182.0 
710 
144.4 
612 
Hommes 
04/1996 
111 
6.1 
12.0 
224 
9.4 
3.9 
6.3 
2.8 
1692 
163.9 
57.8 
18.6 
67.0 
12.8 
7.8 
2.6 
2.7 
1918 
1963 
46.4 
65.8 
32.9 
25.1 
26.3 
03 
247.0 
40.9 
43.7 
18.1 
35.6 
48.8 
26.0 
14.4 
19.5 
1564.1 
95.7 
131.7 
91.0 
402 
4215 
912 
1216 
1614 
69.9 
1304 
517 
Women 
04/1995 
211 
61 
15.0 
27.9 
10.3 
4.9 
9.1 
36 
174.6 
167.1 
529 
17.1 
758 
167 
4.6 
4.4 
11 
1815 
1812 
41.7 
69.9 
27.1 
25.3 
21.2 
03 
1673 
30.4 
28.0 
13.5 
24.4 
369 
17.6 
65 
10.0 
872.7 
47.3 
74.3 
510 
27.5 
2814 
663 
808 
815 
37.8 
719 
217 
■ Femmes 
04/1996 
243 
8.8 
16.1 
30.4 
122 
53 
9.1 
3.9 
1844 
1718 
59.1 
18.8 
76.8 
15.7 
6.4 
42 
14 
1863 
1810 
41.5 
70.4 
27.4 
24.8 
21.9 
03 
1883 
30.6 
33.7 
16.6 
28.7 
41.0 
18.6 
8.8 
11.0 
811.1 
41.7 
633 
473 
22.7 
2405 
552 
673 
753 
333 
653 
212 
Age<25 
04/1995 
9.6 
32 
6.4 
12.6 
4.4 
2.4 
4.1 
1.7 
1153 
1102 
39.7 
10.0 
48.8 
9.3 
2.4 
32 
2.1 
89.9 
893 
20.1 
312 
13.5 
12.9 
12.0 
02 
1013 
15.9 
18.8 
7.4 
132 
212 
112 
5.7 
8.4 
711.7 
47.1 
610 
47.0 
20.6 
2012 
492 
663 
87.7 
310 
654 
210 
04/1996 
101 
3.6 
6.5 
133 
52 
2.5 
3.9 
1.8 
117.1 
111.4 
39.3 
182 
42.8 
7.1 
4.0 
12 
23 
715 
714 
17.3 
273 
11.7 
11.1 
11.1 
0.1 
1019 
14.5 
19.5 
9.0 
14.0 
21.7 
10.8 
63 
8.1 
6832 
41.7 
59.6 
403 
173 
171.0 
42.6 
572 
763 
323 
517 
213 
Age»25 
04/1995 
27.5 
9.1 
164 
310 
13.2 
5.4 
10.4 
4.0 
2323 
224.9 
704 
24.5 
1043 
163 
7.5 
4.4 
10 
3217 
3212 
773 
1173 
50.6 
423 
38.8 
05 
2912 
55.1 
463 
21.4 
420 
60.1 
329 
14.1 
224 
17803 
1014 
154.0 
1111 
52.0 
5809 
1312 
1516 
1817 
718 
152.9 
67.9 
04/1996 
32.9 
113 
21.6 
393 
165 
6.6 
11.5 
4.9 
2316 
2293 
77.6 
192 
101.0 
213 
102 
3.7 
16 
304.6 
3042 
70.6 
109.0 
48.6 
38.9 
37.1 
0.4 
3323 
57.0 
57.9 
25.7 
503 
68.1 
33.8 
169 
22.4 
16923 
917 
1353 
97.6 
411 
492.9 
1108 
1318 
1604 
703 
1373 
603 
92 S 3 
(%) 
11.4 
Chômage 
Total 
04/1995 04/1996 
Men - Hommes 
04/1995 04/1996 
Women - Femmes 
04/1995 04/1996 
Age < 25 
04/1995 04/1996 
Age » 2 5 
04/1995 04/1996 
4.7 
5.0 
4.6 
13 
26 
3.1 
4.6 
3.4 
73 
73 
6.5 
4.0 
9.4 
11.8 
6.6 
11 
43 
173 
173 
143 
17.4 
20.6 
17.6 
203 
5.7 
9.1 
7.7 
9.1 
73 
9.1 
9.4 
10.7 
103 
120 
83 
113 
9.1 
73 
17 
16 
73 
18 
92 
17 
18 
110 
53 
6.1 
52 
3.8 
3.3 
3.6 
5.0 
4.1 
7.4 
74 
7.0 
4.1 
83 
123 
9.1 
72 
S3 
117 
153 
127 
161 
193 
15.8 
19.1 
4.7 
10.0 
7.7 
10.6 
9.0 
10.6 
10.4 
10.9 
122 
12.1 
83 
9.6 
11 
17 
53 
73 
63 
73 
73 
10 
73 
113 
3.1 
3.0 
3.1 
22 
1.9 
22 
3.0 
2.1 
16 
17 
6.1 
3.8 
8.7 
8.1 
6.0 
5.1 
34 
184 
115 
16.6 
173 
23.0 
17.8 
21.6 
53 
10.1 
8.7 
102 
73 
9.8 
93 
121 
13.1 
15.6 
101 
115 
10.7 
93 
73 
9.7 
16 
93 
113 
104 
103 
152 
4.0 
4.3 
3.9 
2.9 
2.6 
28 
3.6 
29 
14 
63 
6.3 
3.8 
7.7 
9.6 
8.5 
42 
43 
15.6 
15.7 
13.3 
15.0 
203 
14.7 
19.7 
4.7 
103 
8.7 
11.4 
8.9 
113 
10.8 
12.1 
14.6 
14.9 
93 
113 
9.7 
73 
6.6 
83 
73 
83 
9.7 
93 
93 
117 
63 
7.6 
6.5 
4.6 
3.5 
43 
6.9 
52 
11 
11 
6.9 
43 
103 
16.6 
73 
14.0 
63 
111 
111 
125 
17.4 
18.0 
172 
18.5 
SA 
8.0 
6.7 
8.0 
73 
83 
9.0 
9.1 
72 
8.1 
7.0 
7.7 
7.0 
62 
6.0 
73 
63 
73 
63 
15 
16 
10.0 
7.4 
8.4 
6.9 
5.0 
42 
4.6 
6.8 
5.7 
83 
83 
7.9 
4.5 
103 
16.1 
10.0 
123 
16 
153 
153 
12.1 
17.4 
182 
16.9 
18.0 
44 
9.0 
67 
9.7 
92 
9.8 
9.9 
9.6 
9.6 
9.1 
15 
6.7 
6.0 
12 
43 
6.0 
52 
10 
5.7 
19 
5.9 
16 
73 
8.9 
6.9 
52 
3.8 
6.0 
7.3 
52 
114 
163 
132 
92 
23.5 
27.8 
14.1 
172 
113 
311 
311 
30.4 
352 
44.1 
38.3 
40.9 
20.7 
20.4 
15.6 
222 
15.4 
19.5 
213 
24.1 
25.7 
27.8 
154 
193 
16.6 
14.1 
113 
14.6 
132 
111 
111 
163 
143 
173 
8.1 
9.8 
73 
10 
53 
14 
10 
10 
172 
172 
118 
162 
213 
233 
193 
111 
133 
314 
313 
243 
31.5 
373 
343 
373 
143 
22.1 
153 
253 
203 
213 
22.6 
243 
302 
293 
143 
17.0 
153 
12.6 
10.1 
124 
113 
133 
152 
14.7 
14.0 
154 
43 
4.3 
4.1 
2.9 
24 
26 
4.1 
3.0 
17 
18 
5.0 
3.3 
7.4 
9.1 
5.6 
18 
14 
111 
112 
128 
15.3 
18.0 
151 
17.6 
4.7 
7.6 
6.7 
7.4 
62 
7.8 
7.9 
9.0 
8.3 
9.9 
7.5 
92 
7.6 
16 
18 
7.6 
63 
7.4 
73 
7.1 
73 
12.0 
10 
5.4 
4.8 
14 
10 
3.1 
4.4 
16 
18 
18 
5.6 
24 
7.1 
10.6 
7.5 
4.8 
19 
119 
14.0 
11.3 
14.3 
17.3 
13.6 
167 
17 
15 
69 
19 
7.5 
9.3 
8.9 
9.3 
10.0 
10.0 
7.1 
11 
17 
16 
10 
14 
15 
13 
15 
16 
17 
106 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südotterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
.Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Hanner-Suoml 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
s a 93 

S" T^S" "PST Τ3 
d. Sd. Sd. s 
Economic aggregates 
Agrégats économiques 
III.1 
Gross value-added at market prices 
III.-
Valeur ajoutée brute aux prix du march« 
(Mrd ECU) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaandeten 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Obernanken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
102.0 
110 
5 1 1 
21.3 
6.4 
129 
7.4 
11.0 
215 
23 
9.5 
9.6 
1.8 
3.3 
797.0 
1215 
142.0 
294 
107 
34.5 
804 
79.3 
111.1 
17.5 
64.3 
224 
7.4 
14.3 
8.1 
121 
219 
25 
10.5 
10.4 
20 
3.6 
729 
8806 
144.9 
117.1 
115 
610 
23.3 
8.2 
14.9 
67 
129 
301 
26 
11.0 
10.7 
21 
18 
772 
931.0 
154.4 
1233 
111 
72.7 
25.1 
9.1 
15.7 
92 
136 
31.7 
2.8 
11.6 
112 
2.3 
3.9 
804 
9793 
1610 
1333 
202 
718 
27.6 
9.4 
17.0 
9.9 
14.9 
319 
3.1 
123 
11.9 
25 
42 
84.3 
10393 
1733 
1412 
213 
815 
30.3 
10.4 
18.3 
11.0 
165 
314 
3.3 
132 
127 
2.7 
4.4 
907 
1 1 4 1 4 
191.7 
152.7 
22.6 
90.6 
31.7 
10.5 
19.0 
12.1 
17.4 
383 
3.8 
13.9 
13.7 
2.9 
4.6 
923 
13443 
2016 
1610 
24.1 
963 
34.1 
11.1 
20.1 
13.1 
18.5 
413 
4.0 
14.7 
14.5 
33 
5.0 
915 
14723 
2212 
171.7 
253 
1023 
363 
11.9 
21.0 
13.8 
192 
416 
42 
15.6 
15.1 
3.4 
5.4 
1043 
15733 
2216 
1843 
263 
1103 
38.7 
12.9 
22.9 
15.0 
21.0 
417 
4.5 
16.6 
16.3 
3.6 
5.6 
111.7 
16603 
239.6 
1511 
323 
11.6 
37.3 
811 
813 
1693 
34.3 
903 
1712 
319 
124 
311 
917 
110 
315 
1013 
910 
1903 
311 
116 
426 
1012 
100.9 
2093 2293 
413 
113 
417 
121.6 
1106 
553 
173 
163 
513 
1344 
12.0 
1222 
2522 
613 
22.1 
173 
552 
1473 
152 
132.9 
2614 
693 
272 
18.1 
583 
1516 
17.9 
1413 
2807 
724 
30.9 
117 
62.0 
161.7 
2 0 3 
1484 
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III.1 
Gross value­added at market prices 
III.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(Mrd ECU) 
1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
2011 2218 2405 252.1 2614 290.0 3110 3316 3524 3612 
41.7 
12.1 
412 
112 
414 
119 
509 
143 
512 
113 
512 
116 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΑΑ 
Βοααα Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gáfela 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
213 31.9 314 313 315 393 
62.7 
173 
294 
173 
42.9 
143 
618 
19.0 
37.0 
223 
464 
19.7 
694 
19.6 
453 
212 
50.0 
243 
724 
20.7 
524 
312 
523 
273 
227.1 
211 
13.4 
65 
3.1 
2364 
216 
13.8 
6.7 
3.1 
2543 
24.7 
14.7 
68 
3.3 
2923 
216 
17.0 
7.7 
3.9 
3463 
318 
20.0 
9.1 
4.7 
3913 
319 
21.9 
9.9 
52 
4323 
404 
24.1 
10.7 
5.6 
4411 
42.1 
25.0 
112 
5.9 
4133 
383 
232 
103 
5.4 
4017 
312 
22.8 
10.1 
5.3 
219 
162 
3.7 
22 
7.8 
308 
16.8 
3.8 
22 
8.0 
323 
17.5 
4.3 
22 
8.5 
37.0 
19.6 
4.8 
23 
10.1 
44.3 
23.5 
5.9 
3.0 
11.9 
49.0 
260 
64 
33 
132 
542 
29.0 
7.0 
3.7 
143 
55.6 
29.6 
72 
3.9 
14.9 
512 
27.4 
6.5 
3.6 
13.8 
50.6 
26.9 
6.4 
3.7 
13.6 
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III.1 
Gross value­added at market prices 
III.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(Mrd ECU) 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMollila 
Canarias 
FRANCE 
Île­de­France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenno 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
1985 
333 
27.0 
14.4 
63 
4.3 
693 
40.9 
23.0 
5.3 
311 
30.1 
5.4 
0.6 
11 
6617 
1812 
111.4 
15.1 
162 
21.8 
25.8 
13.8 
167 
313 
533 
23.3 
19.1 
11.4 
71.9 
30.6 
262 
15.1 
604 
30.7 
23.0 
66 
711 
60.6 
124 
616 
163 
453 
21 
11 
1.4 
1.8 
0.5 
24 
210 
1986 
317 
27.5 
14.7 
8.4 
4.3 
71.6 
429 
23.4 
5.3 
311 
31.5 
60 
0.6 
19 
7205 
199.0 
119.8 
16.2 
19.8 
23.1 
28.1 
14.3 
18.3 
403 
517 
25.2 
21.4 
121 
79.4 
33.7 
28.9 
167 
64.6 
322 
25.0 
7.4 
804 
66.5 
13.9 
71.7 
21.0 
48.4 
22 
17 
1.6 
20 
0.4 
27 
219 
1987 
318 
29.7 
15.6 
9.4 
4.7 
772 
46.4 
25.1 
5.7 
41.3 
34.2 
6.4 
0.7 
9.8 
7410 
2094 
122.3 
16.7 
20.1 
228 
28.7 
15.0 
19.0 
413 
602 
25.2 
22.3 
127 
81.6 
34.7 
29.6 
17.3 
618 
332 
26.0 
7.5 
82.7 
68.5 
14.2 
74,0 
21.7 
49.9 
23 
7.5 
1.7 
22 
0.5 
3.1 
24.1 
1988 
443 
343 
17.7 
11.0 
5.6 
892 
54.1 
265 
6.6 
47.1 
39.1 
73 
0.8 
113 
782.7 
2210 
1213 
17.5 
203 
24.1 
302 
160 
19.7 
443 
64.0 
273 
23.0 
13.6 
853 
367 
313 
17.9 
617 
34.7 
27.3 
7.8 
87.7 
728 
14.9 
79.0 
226 
54.0 
24 
8.1 
1.8 
2.3 
0.7 
32 
210 
1989 
52.9 
401 
20.6 
132 
6.4 
1018 
65.4 
33.8 
7.6 
514 
45.9 
66 
0.9 
133 
8416 
2413 
1317 
19.0 
226 
264 
326 
17.1 
21.1 
47.1 
614 
29.0 
24.4 
14.9 
923 
39.5 
33.3 
19.4 
710 
372 
30.6 
62 
94.4 
78.3 
160 
842 
23.6 
560 
26 
18 
20 
25 
0.8 
3.5 
219 
1990 
606 
443 
225 
14.8 
72 
1203 
73.6 
365 
8.8 
643 
517 
10.0 
1.0 
14.6 
2623 
1417 
212 
243 
27.5 
34.5 
168 
224 
501 
723 
30.8 
25.8 
15.9 
972 
41.7 
35.3 
202 
81.0 
39.4 
328 
8.8 
1013 
85.1 
167 
91.0 
261 
621 
28 
31 4 
1991 
67.0 
49.0 
24.6 
16.3 
8.1 
1316 
812 
42.6 
9.8 
71.7 
59.5 
ff.O 
12 
111 
9343 
272.4 
152.4 
20.9 
25.0 
28.5 
35.6 
19.6 
22.9 
52.1 
74.1 
31.5 
26.6 
16.0 
100.6 
42.6 
37.1 
20.8 
82.7 
40.1 
33.6 
9.1 
1053 
88.3 
172 
94.1 
273 
64.0 
2.8 
34 .1 
1992 
693 
50.7 
25.3 
16.9 
8.4 
139.1 
84.7 
44.1 
10.3 
733 
60.7 
11.3 
12 
17.0 
9843 
2874 
1593 
21.6 
26.3 
29.6 
37.5 
21.1 
23.7 
543 
715 
33.0 
28.7 
16.9 
1074 
45.7 
393 
22.4 
873 
42.5 
353 
9.7 
110.1 
92.1 
18.0 
982 
28.4 
66.9 
3.0 
363 
1993 
64.7 
472 
24. f 
15.3 
7.8 
1273 
π.7 
40.5 
9.6 
672 
55.7 
10.4 
1.1 
153 
363 
1994 
619 
417 
23.1 
14.9 
7.7 
1274 
77.8 
40.0 
9.6 
663 
55.0 
10.3 
1.1 
110 
423 
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Gross value-added at market prices 
111.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(Mrd ECU) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle if Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friui-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centra 
Toscana 
Umbria 
Marcile 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Puflfa 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zukt-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostosterraich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wen 
12 
1518 
233 
142 
4.7 
4.6 
254 
716 
9.6 
29.4 
35.9 
3.8 
303 
20.5 
9.8 
82.0 
373 
f.7 
f3.0 
23.0 
17 
1693 
213 
11.3 
5.5 
4.8 
210 
9.9 
167 
1.4 
811 
10.6 
30.9 
39.5 
4.1 
34.0 
23.0 
11.0 
909 
423 
20 
14.8 
25.6 
19 
177.7 
110 
69 
5.7 
4.4 
302 
10.3 
182 
1.7 
89.9 
11.9 
31.7 
41.9 
4.4 
312 
24.5 
11.7 
97.6 
417 
21 
15.8 
27.8 
12 
1810 
116 
83 
5.8 
4.5 
314 
10.8 
18.8 
1.8 
943 
126 
332 
43.8 
4.9 
312 
25.8 
124 
1013 
473 
21 
15.6 
29.7 
16 
1919 
2O0 
66 
65 
4.9 
319 
11.5 
20.3 
21 
993 
13.8 
352 
45.2 
5.3 
413 
28.0 
13.2 
1084 
508 
23 
168 
31.8 
7.0 
2113 
21.7 
9.4 
6.9 
5.4 
363 
124 
21.9 
23 
1011 
15.0 
373 
48.6 
5.4 
433 
30.1 
13.9 
1184 
517 
23 
18.4 
34.8 
7.7 
2213 
23.6 
10.7 
72 
5.6 
312 
128 
23.0 
24 
1112 
15.7 
39.0 
50.9 
5.5 
46.0 
31.8 
14.3 
1273 
60.1 
2.7 
19.6 
37.7 
82 
235.1 
243 
11.0 
7.7 
5.8 
41.0 
13.9 
24.6 
2.6 
1110 
17.1 
41.4 
54.0 
5.5 
49.1 
34.0 
15.1 
1372 
64.7 
3.0 
21.1 
40.7 
93 
2543 
211 
11.6 
83 
62 
44.7 
15.0 
26.8 
2.9 
1284 
18.8 
44.8 
59.0 
5.8 
52.7 
36.6 
16.1 
1411 
70.6 
33 
22.8 
44.5 
12.6 
269.7 
219 
113 
8.8 
6.6 
47.7 
15.9 
28.5 
3.3 
1317 
20.0 
46.9 
62.5 
6.4 
55.9 
38.7 
172 
1517 
74.0 
3.5 
24.6 
45.8 
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Gross value-added at market prices Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(Mrd ECU) 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Nona Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1985 
110 
4.7 
102 
212 
13.9 
54 
6.5 
3.5 
210 
210 
81 
4.8 
129 
1.4 
08 
706 
702 
222 
24.4 
61 
68 
67 
04 
582.0 
211 
44.0 
313 
115 
1963 
413 
414 
61.0 
214 
474 
11.4 
1986 
114 
53 
f f3 
32.1 
14.8 
61 
7.3 
3.9 
29.3 
29.3 
9.5 
3.9 
13.9 
1.1 
0.8 
: 
71.3 
708 
23.1 
24.3 
8.1 
8.8 
66 
04 
544.1 
213 
42.3 
34.1 
111 
1908 
404 
42.7 
510 
24.0 
44.6 
106 
1987 
I 
173 
5.5 
11.7 
34.6 
16.0 
65 
7.9 
4.3 
312 
313 
9.6 
4.2 
15.4 
1.2 
0.8 
714 
719 
24.8 
26.0 
8.5 
9.3 
7.3 
05 
1988 
173 
5.7 
121 
317 
16.5 
6.9 
8.0 
43 
344 
34.4 
11.1 
4.6 
163 
1.3 
1.1 
87.9 
87.4 
28.7 
293 
10.3 
10.5 
8.5 
03 
1989 
19.3 
63 
13.1 
313 
17.7 
7.3 
65 
4.7 
403 
403 
112 
5.3 
19.1 
1.5 
13 
1011 
102.5 
33.4 
34.4 
122 
125 
9.9 
06 
1990 
21.0 
6.8 
142 
41.7 
19.3 
7.9 
9.3 
5.1 
510 
51.0 
160 
73 
23.1 
2.7 
20 
03 
1.0 
1062 
1015 
342 
35.5 
127 
13.0 
10.1 
0.7 
1991 
22.4 
7.3 
15.1 
443 
20.8 
8.5 
10.1 
5.5 
62.4 
60.0 
f8.8 
8.4 
27.6 
2.8 
2.4 
1.1 
12 
911 
973 
31.8 
33.0 
11.4 
12.0 
9.3 
0.7 
1992 
24.0 
7.8 
163 
415 
22.0 
9.4 
11.0 
6.0 
70.7 
67.9 
21.8 
9.9 
30.6 
3.0 
2.7 
12 
1.4 
82.1 
813 
26.8 
27.8 
9.3 
9.9 
7.8 
0.6 
1993 
218 
8.3 
17.4 
513 
23.3 
102 
ff.8 
6.4 
703 
67.7 
22.0 
9.7 
30.3 
3.1 
2.6 
12 
14 
713 
712 
23.4 
24.3 
8.1 
8.7 
6.8 
03 
1617 
40.7 
25.0 
142 
21.9 
31.9 
15.1 
73 
9.5 
1994 
274 
68 
186 
543 
24.7 
10.6 
123 
68 
100 LS3 
Gross­value added at market prices 
by branch 
1994 
III.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
¡nues 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
EUR 15 
EUR 12 
BELG1QUE­BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost­vTaanderen 
Vlaams Brabant 
West­Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Haitaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kasse/ 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
184 597 
26 834 
110524 
38691 
12926 
22940 
14988 
20980 
46726 
4505 
16620 
16345 
3648 
5609 
111737 
1659995 
239616 
280707 
72381 
30 910 
18715 
62 016 
161700 
20476 
148422 
2889 
1940 
426 
247 
407 
193 
943 
58 
262 
240 
211 
171 
4140 
15 095 
2528 
2825 
45 
185 
715 
7943 
607 
5 592 
3904 
193 
1018 
300 
178 
1744 
81 
403 
1125 
40 
95 
3082 
60620 
9835 
10335 
3 361 
3043 
6622 
36 204 
2619 
25 620 
9577 
3 642 
5106 
2600 
4696 
7965 
751 
3158 
3113 
365 
578 
21418 
361028 
71616 
69342 
4304 
8662 
31968 
32 864 
9978 
1046 
6058 
1822 
929 
1413 
690 
1205 
2874 
213 
1075 
983 
232 
371 
5657 
82180 
13909 
17256 
831 
2353 
7485 
9385 
102 047 
17535 
59402 
19474 
6288 
12287 
9337 
12015 
25110 
2671 
8707 
8289 
2147 
3297 
52115 
760536 
112 801 
145956 
10 464 
41339 
101 312 
71503 
25536 
5022 
11911 
3488 
1628 
2710 
1867 
2218 
8091 
732 
3 015 
2595 
653 
1096 
25324 
198497 
28 928 
34994 
2472 
6115 
17177 
23959 
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Gross­value added at market prices 
by branch 
1994 
III.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrheln­Westfalen 
Düsseldorf 
Köm 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gasala 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navatta 
Hioja 
Aragón 
Total 
368 225 
72394 
20670 
52 383 
31177 
52311 
27 891 
408737 
38241 
22806 
10104 
5331 
50 632 
26903 
6407 
3744 
13578 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
2 421 
991 
61 
: 
1116 
13503 
2143 
1708 
234 
201 
1304 
408 
221 
228 
448 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
19567 
2 831 
1045 
2413 
23371 
2999 
2055 
859 
85 
3546 
2627 
109 
63 
546 
Industrial products 
Produits industriels 
92755 
20298 
4972 
9 571 
73107 
6373 
3478 
1729 
1166 
13421 
6999 
1973 
1477 
2972 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
19118 
3799 
1163 
3304 
32409 
3463 
2133 
937 
394 
3 459 
1764 
506 
203 
986 
Market services 
Services marchands 
183137 
32930 
10 394 
26 810 
209 851 
17 592 
10047 
4812 
2732 
23037 
12216 
2860 
1371 
6590 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
51227 
11545 
3036 
9098 
56497 
5672 
3386 
1534 
752 
5866 
2668 
738 
403 
2037 
102 LS3 
Gross-value added at market prices 
by branch 
1994 
III.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Cásala y León 
Casulla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cita/uria 
Comunidad valenciana 
Islas Saleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeWa 
Canarias 
FRANCE1 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Abacs 
Franche-Comté 
Ouest 
PaysdelaLoire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centra-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussikm 
Provence-Alpes-Côte ¿Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
To 
63 901 
45661 
23095 
14 855 
7711 
127391 
77782 
40009 
9 6 0 0 
66471 
55025 
10308 
1139 
15993 
984566 
287422 
159794 
21613 
26273 
29565 
37536 
21107 
23700 
54537 
78540 
32971 
28677 
16891 
107 396 
45727 
39305 
22365 
87486 
42526 
35254 
9706 
110135 
92096 
18044 
98234 
26365 
66886 
2991 
42932 
Agricultural, 
, , forestry and fishery 
w products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
128 
2768 
1234 
930 
603 
2282 
996 
1154 
132 
4514 
3663 
645 
7 
364 
28874 
673 
8474 
2112 
1340 
744 
1837 
1148 
1293 
857 
2140 
779 
776 
585 
6587 
2467 
2649 
1471 
4803 
3182 
1322 
299 
2444 
1760 
684 
2895 
1368 
1466 
61 
258t 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
1538 
4338 
1671 
1921 
746 
6114 
3909 
1949 
256 
4 018 
3010 
987 
21 
819 
39 935 
15752 
6146 
597 
324 
3057 
1362 
416 
390 
1479 
1978 
1170 
629 
178 
2283 
1292 
628 
362 
3692 
2289 
1168 
236 
4761 
4339 
422 
3843 
665 
3015 
143 
1150 
Industrial products ™ ! ! l f l i ! l d Market services r construction 
Bâtiments et 
Produits industriels ouvrages de génie Services marchands 
civil 
9 351 
6890 
4 2 3 7 
2198 
456 
28159 
19077 
8 5 3 9 
542 
7984 
6634 
1329 
21 
929 
193 812 
45 720 
38935 
5396 
7363 
7003 
8853 
4872 
5446 
12827 
21813 
7729 
8266 
5818 
22 057 
70366 
7048 
4643 
14283 
6122 
6155 
2006 
26494 
22246 
4246 
11683 
3463 
8035 
186 
13214 
5199 
4499 
2 1 5 6 
1366 
956 
8846 
5403 
2815 
628 
5765 
4 8 2 9 
864 
72 
1178 
53051 
13935 
8759 
1056 
1322 
1617 
2274 
1222 
1268 
3088 
4223 
1846 
1652 
725 
5969 
2676 
2 1 7 0 
1123 
4879 
2224 
2137 
516 
6292 
5394 
898 
5906 
1664 
3902 
341 
2 0 6 ! 
37 478 
19223 
9766 
6090 
3367 
69286 
41240 
21093 
6953 
33 019 
27594 
4906 
519 
10217 
501518 
173 632 
69440 
8562 
11395 
12566 
16527 
9503 
10866 
25 839 
33661 
f4380 
12731 
6551 
49972 
21313 
18333 
10326 
42712 
20614 
17485 
4614 
52050 
44 087 
7983 
54 213 
15423 
37179 
1611 
17506 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
10208 
7943 
4 031 
2329 
1583 
12705 
7157 
4,459 
1089 
11171 
9095 
1576 
500 
2487 
167374 
37710 
28040 
3867 
4529 
4576 
6 f 13 
3946 
4437 
10446 
14724 
7067 
4623 
3034 
20 528 
7612 
8476 
4441 
17116 
8095 
6988 
2033 
18094 
14262 
3832 
19 694 
5 760 
13283 
650 
(41! 
1992 
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111.2 
Gross-value added at market prices 
by branch 
1994 
III.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
f agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valei Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friul-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
12591 
269684 
26857 
11489 
8756 
6612 
47735 
15892 
28538 
3308 
135744 
20019 
46879 
62494 
6353 
55 914 
38703 
17211 
155720 
73955 
3501 
24 606 
45847 
124 
9485 
1291 
322 
636 
333 
2149 
634 
1018 
496 
3987 
291 
944 
2417 
335 
2059 
f365 
194 1974 7919 1519 
14 037 
1336 
431 
517 
388 
2 741 
1013 
1581 
147 
6008 
919 
1880 
2904 
305 
2946 
2133 
814 
104 LS3 
111.2 
Gross­value added at market prices 
by branch 
1994 
III.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kämisn 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberosterreich 
Salzburg 
Tro) 
Vorarlberg 
PORTUGAL2 
Continente 
Alarte 
Centro 
Uskoa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acorn 
Uadelra 
SUOMI/FINLAND2 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
ttä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Nonland 
ÓvreNomand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
27 439 
8601 
16638 
54 326 
24664 
10558 
12331 
6753 
70454 
67 694 
22004 
9721 
30299 
3057 
2613 
1225 
1439 
71752 
71247 
23384 
24271 
8092 
8671 
6828 
505 
■' 
■■ 
; 
. 
2598 
2413 
625 
608 
604 
403 
172 
135 
51 
2964 
2 870 
1136 
409 
932 
335 
56 
55 
16720 
16543 
7345 
2564 
6004 
491 
138 
92 
3712 
3511 
1221 
581 
1458 
126 
126 
113 
32 547 
31262 
8343 
3786 
16305 
1091 
1736 
517 
11912 
11096 
3334 
1773 
4996 
611 
382 
355 
365 
1993 
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111.3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1994 
III.: 
Valeur ajoutée brute au coût des facteur 
par branchi 
199 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK' 
DEUTSCHLAND2 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Obenranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
G/essen 
180 363 
25 986 
106 673 
35198 
12823 
22887 
14819 
20946 
47192 
4478 
16729 
16584 
3738 
5664 
93545 
1420439 
230459 
267516 
18537 
58632 
158462 
3199 
6 
2155 
474 
275 
452 
215 
739 
1038 
65 
289 
264 
231 
189 
3673 
19639 
3195 
4162 
48 
195 
1200 
5009 
611 
2635 
941 
194 
1020 
302 
179 
1763 
82 
416 
1128 
41 
96 
2 591 
40512 
5022 
5346 
604 
822 
2950 
35 678 
2154 
25 331 
9273 
3610 
5124 
2616 
4708 
8193 
754 
3141 
3345 
380 
573 
16982 
342157 
69241 
65 775 
4175 
8176 
31754 
9960 
1044 
6 047 
1818 
927 
1410 
689 
1203 
2869 
212 
1073 
981 
231 
370 
5146 
80535 
13 622 
16786 
838 
2356 
7350 
100 981 
17150 
58594 
19204 
6189 
12172 
9131 
11898 
25237 
2634 
8793 
8269 
2202 
3338 
44 417 
739 249 
110462 
140473 
10 405 
40976 
98 064 
25 536 
5022 
11911 
3488 
1628 
2 710 
1867 
2218 
8 091 
732 
3015 
2595 
653 
1096 
20736 
198347 
28917 
34 974 
2467 
6107 
17144 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weset-Ems 
143283 5057 4 701 31478 9190 68 895 23963 
1. 
2. 
1991 
Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
106 S 3 
III.3 
Gross value­added at factor cost 
by branch 
1994 
111.3 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Uünster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Bheinhessen-Piaiz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galets 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
355 681 
69229 
20716 
50 580 
55478 
16 752 
2619 
9153 
1426 
3554 
11718 
1233 
943 
3233 
3317 
2992 
20251 
5 371 
729 
1543 
3100 
401391 
37581 
21878 
10400 
5303 
48551 
25229 
6471 
3107 
13743 
2859 
1331 
78 
8 288 
3694 
651 
1625 
191 
1227 
2885 
208 
160 
880 
726 
911 
445 
1264 
146 
151 
17 356 
2577 
2088 
262 
227 
1821 
543 
301 
254 
724 
15744 89 864 18 811 177222 51181 
1462 
1452 
19 026 
4865 
3 692 
1154 
32164 
10138 
11552 
3029 
1455 9194 3 244 26197 9092 
15 923 
2411 
1141 
1184 
1864 
Íf44 
flO 
63 
546 
70 235 
5978 
3146 
1694 
1138 
12 559 
6892 
1950 
826 
2891 
31174 
3330 
2051 
900 
379 
3 326 
1696 
487 
195 
949 
210 206 
17612 
10066 
4 826 
2 721 
23115 
12267 
2886 
1366 
6596 
56 497 
5 672 
3386 
1534 
752 
5866 
2666 
738 
403 
2037 
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111.3 III 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1994 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centra 
Castalia y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeUla 
Canarias 
FRANCE3 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Frane/ie-Comfé 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centra-Est 
flnone-A/pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Cöte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND4 
Agricultural, 
_ . , forestry and fishery 
Tota l oroducts 
63794 
45954 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
162 
4 253 
23757 1866 
14387 1573 
781£ 
125071 
76665 
3884Í 
957C 
64534 
814 
2606 
1162 
1291 
153 
5 501 
53627 4780 
9764 
1144 
15453 
936874 
266237 
15345t 
2141Í 
713 
8 
436 
30874 
719 
9062 
2258 
25517 1433 
26824 
36096 
20635 
22965 
5212C 
76311 
32475 
27475 
76365 
104 427 
795 
1964 
1228 
1383 
917 
2289 
833 
830 
626 
7044 
44 047 2636 
38865 2832 
21527 1573 
84 667 
41155 
34 085 
9415 
10469C 
87222 
17466 
9395! 
27497 
63544 
291t 
37486 
5136 
3403 
1413 
320 
2 613 
1862 
731 
3095 
1463 
1567 
65 
322C 
Valeur ajoutée brute au coût des facteu 
(Mio ECU) 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
1544 
3350 
1689 
917 
744 
4519 
3034 
1226 
258 
1793 
7362 
410 
21 
443 
26862 
8525 
3899 
527 
291 
1179 
1175 
371 
357 
1175 
2258 
1543 
547 
168 
1654 
793 
551 
309 
3300 
2039 
1059 
202 
3639 
3269 
369 
2412 
593 
1691 
128 
Industrial products 
Produits industriels 
9146 
6 696 
4172 
2134 
390 
27430 
18 731 
8141 
557 
7580 
6205 
1352 
23 
848 
188 749 
44 549 
37 821 
5267 
7143 
6774 
8550 
4830 
5257 
12 291 
21007 
7534 
7867 
5606 
22380 
10371 
7444 
4565 
13 864 
5949 
5977 
1938 
25 450 
21390 
4060 
11386 
3345 
7858 
184 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
5004 
4328 
2075 
1333 
920 
8508 
5196 
2707 
604 
5546 
4645 
831 
70 
1133 
51528 
13399 
8545 
1034 
1293 
1582 
2209 
1192 
1235 
3003 
4118 
1795 
1619 
704 
5820 
2605 
2117 
1096 
4771 
2174 
2087 
511 
6109 
5229 
880 
5762 
1638 
3 788 
337 
Market services 
Services marchands 
37731 
19384 
9925 
6100 
3359 
69310 
41384 
21017 
6909 
32946 
27540 
4882 
524 
10107 
474851 
162096 
66 650 
8537 
10920 
12008 
15653 
9147 
10386 
24499 
32213 
13842 
12079 
6291 
47416 
20162 
17603 
9632 
40826 
19662 
16707 
4456 
49151 
41477 
7674 
52 000 
14 815 
35626 
1559 
par brand 
19! 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
10208 
7943 
4 031 
2329 
1583 
12 705 
7157 
4459 
1089 
11171 
9095 
1576 
500 
2487 
164 011 
36948 
27473 
3769 
4437 
4486 
6546 
3866 
4347 
10235 
14427 
6924 
4530 
2973 
20113 
7458 
8305 
4351 
16770 
7931 
6847 
1992 
17728 
13974 
3754 
19295 
5644 
13015 
637 
3. 
4. 
1992 
1993 
108 S 3 
111.3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1994 
III.3 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friui-Venezia Guta 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché)s 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Genetland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Hederösterteich 
Wen 
810036 
98547 
68836 
2152 
27560 
162250 
109981 
15839 
73855 
20288 
70376 
85272 
53407 
11136 
20729 
82409 
19405 
15629 
3576 
53705 
63282 
40539 
5662 
17081 
47221 
17586 
6761 
264361 
26755 
71366 
8 780 
6610 
47664 
15903 
28458 
3303 
131441 
20107 
46718 
58746 
5870 
55173 
37960 
17193 
28168 
2561 
1628 
52 
681 
3062 
4123 
840 
2731 
552 
3031 
2644 
1271 
514 
859 
1526 
938 
756 
181 
1975 
4500 
3 754 
441 
906 
2873 
935 
149 
9362 
1282 
319 
631 
332 
2138 
637 
1010 
492 
3906 
289 
923 
2360 
335 
2035 
1353 
682 
23 872 
3355 
1714 
77 
1565 
4775 
1960 
306 
1283 
371 
1452 
1755 
1167 
271 
317 
2290 
941 
848 
93 
1276 
1788 
1051 
238 
499 
3119 
1161 
131 
; 
168237 
23 003 
19078 
248 
3678 
48 350 
26683 
2462 
20185 
4036 
17941 
19 858 
12557 
2310 
4992 
9688 
3439 
2928 
511 
7 070 
7067 
5298 
610 
1159 
3471 
1667 
1751 
44 599 
4990 
3625 
207 
1158 
8269 
7090 
1276 
4600 
1215 
3685 
4515 
2592 
725 
1199 
3622 
1251 
932 
319 
2788 
3898 
2 1 2 3 
543 
1232 
3 075 
1415 
475 
13957 
1333 
430 
516 
387 
2731 
1009 
1575 
146 
5958 
902 
1874 
2878 
304 
2930 
2119 
811 
430629 
53 067 
35181 
1254 
16633 
84414 
57260 
8637 
37290 
11333 
36 803 
44 553 
28588 
5374 
10591 
49214 
9588 
7828 
1761 
29 790 
33366 
21604 
2587 
9175 
23 969 
8604 
3293 
114 532 
11571 
7411 
314 
3846 
13380 
12 866 
2318 
7767 
2 781 
7464 
11946 
7232 
1943 
2772 
16 069 
3 248 
2 5 3 6 
712 
10807 
12 663 
7309 
1243 
4111 
10714 
3804 
962 
1990 
s a 109 
111.3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1994 
III.3 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branche 
1994 
(Mio ECU) 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Notte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Smålandmedõama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Walts 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
.' 
74975 
74462 
24966 
24970 
8277 
9080 
7169 
512 
156 744 
37032 
24115 
13700 
20861 
30219 
14661 
6915 
9146 
785 697 
35 618 
59 095 
51107 
28332 
280604 
61116 
64 034 
76233 
31615 
67458 
17506 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'açjriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
4615 
4 581 
291 
1560 
1119 
1033 
578 
35 
3407 
78 
688 
518 
448 
551 
522 
302 
301 
14823 
799 
1219 
1489 
1385 
1971 
2250 
1416 
759 
736 
1965 
833 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
2280 
2269 
654 
724 
199 
224 
268 
11 
36248 
972 
1819 
1942 
1039 
6549 
2888 
1931 
2 031 
1106 
3747 
374 
Industrial products 
Produits industriels 
18312 
18 261 
3978 
8031 
1742 
2606 
1904 
50 
151462 
8067 
14374 
14030 
5519 
37665 
10532 
18082 
18921 
7846 
12169 
3256 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
3798 
3777 
7106 
1171 
514 
510 
475 
21 
41967 
2152 
3525 
3200 
1536 
13459 
3442 
3442 
4150 
1712 
4370 
977 
Market services 
Services marchands 
30309 
29998 
13952 
8566 
2574 
2752 
2153 
310 
435400 
17484 
30 049 
24 830 
15185 
185168 
33031 
31451 
40421 
15157 
34 557 
8065 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
15 661 
15 576 
4784 
4917 
2129 
1955 
1790 
85 
105797 
5144 
8109 
5615 
3668 
35793 
8971 
7711 
9950 
5059 
10650 
4002 
no S3 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
III.4 
Rémunération des salariés par branche 
1994 
(Mio ECU) 
EUR 15 
EUR 12 
BELG1QUE­BELG1Ë' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-vTaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Htaion 
Hainaut 
Lüge 
Luxembourg 
Namur 
DANHARK 
DEUTSCHLAND2 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
tHederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Uüellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
MtcUonburg­Vbrpommom 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Agricultural, 
T o ö l forestry and fishery 
products 
Produits de 
ragriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
22 019 
1977 
14699 
1509 
5343 
486 
61876 
815 521 
136283 
149327 
3159t 
10763 
32081 
79941 
79754 
784 
4198 
643 
84! 
143 
38 
60 
277 
ι m ι 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
1804 
308 
1055 
420 
193 
231 
116 
95 
440 
34 
168 
186 
17 
33 
614 
20771 
1888 
2286 
618 
. : 
270 
827 
1131 
: 
160! 
Industrial products 
Produits industrials 
: 
20216 
1669 
13644 
4983 
1734 
2906 
1392 
2627 
4903 
445 
1958 
1880 
177 
442 
12280 
273320 
56838 
5357S 
6525 
3328 
6610 
24783 
2391! 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
4021 
55087 
9157 
11667 
2652 
629 
1557 
4978 
6121 ! 
Market services 
Services marchands 
22 006 
277441 
41066 
48527 
12231 
4157 
17209 
32 896 
2501' 1 
Non­market 
sen/ices 
Services non 
marchands 
. 
22173 
184703 
26691 
3241t 
9429 
2 341 
5822 
15869 
22401 1 
1. 
2. 
1990 
Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
S 3 111 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
III.4 
Rémunération des salariés par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
peche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
Services 
Services non 
marchands 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gatera 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
213605 
; 
; 
·' 
; 
41470 
12 624 
28 070 
22365 
5579 
626 
3205 
484 
7064 
3 347 
472 
274 
957 
911 
734 
11899 
1540 
284 
416 
840 
192 210 
18068 
10418 
5214 
2436 
24459 
13259 
3196 
1373 
6631 
841 
300 
27 
322 
4162 
564 
503 
32 
29 
318 
176 
27 
20 
94 
9 615 71918 
739 
1240 
14 812 
3 947 
548 7064 
4392 
1061 
333 
694 
34 
479 
233 
32 
14 
201 
44247 
3916 
2068 
1093 
756 
8842 
5210 
1316 
479 
1837 
12458 71248 47524 
2 901 
801 3784 
10832 
2825 
2165 9419 8551 
18 397 
1865 
1173 
448 
244 
1891 
895 
259 
120 
616 
69426 
5489 
3243 
1553 
7517 
4226 
367 
51586 
5172 
3097 
1393 
682 
5413 
2518 
678 
374 
1844 
1992 
112 LS3 
Compensation of employees by branch 
1994 
III.4 
Rémunération des salariés par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
f agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CastHa y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Muroa 
CeutayMetta 
Canarias 
FRANCE* 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Uitii-Pyrénées 
limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
33176 
21153 
11306 
6293 
3555 
57890 
36065 
17886 
3940 
30046 
24906 
4440 
698 
7 012 
• 
: 
. 
: 
110 
642 
155 
250 
238 
770 
271 
462 
37 
1522 
1263 
248 
6 
236 
529 
730 
520 
138 
72 
923 
598 
226 
99 
524 
426 
85 
14 
146 
9846 
3043 
1412 
139 
97 
475 
444 
112 
145 
507 
1011 
756 
219 
36 
654 
353 
189 
113 
1176 
750 
345 
81 
1122 
1026 
96 
921 
206 
676 
39 
5743 
3890 
2517 
1146 
228 
17028 
11618 
5060 
350 
4399 
3615 
776 
9 
427 
123937 
31239 
24 412 
3372 
4488 
4514 
5558 
2948 
3533 
7963 
13 323 
4959 
5013 
3351 
13 846 
8728 
4439 
2679 
9316 
4080 
3962 
1255 
17 451 
1469S 
2752 
6 387 
1781 
4546 
57 
3 264 
2 628 
1313 
774 
541 
4845 
2961 
1526 
358 
3 258 
27f6 
496 
46 
646 
35260 
6537 
6885 
856 
553 
2067 
2336 
631 
441 
2095 
2 910 
1395 
14f9 
96 
5266 
2939 
2125 
201 
2836 
!2f8 
1452 
167 
4434 
4 120 
315 
4297 
1542 
2596 
165 
14328 
6066 
3226 
1804 
1036 
22576 
14 022 
6453 
2101 
10209 
8615 
1431 
163 
3242 
; 
. 
; 
. 
• 
: 
9202 
7197 
3576 
2 762 
1440 
11748 
6595 
4158 
994 
10133 
8269 
1404 
460 
2 316 
IRELAND 21505 277 417 5 041 8025 6135 
1992 
S 3 113 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
III 
Rémunération des salariés par branch 
19« 
(Mio ECU) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Vale a"Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Fari-Venezia Giuka 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgerland 
Niederésterreich 
Wien 
Total 
364 477 
44 624 
32305 
890 
11428 
72 851 
45 848 
6673 
30750 
8426 
28810 
37052 
23464 
5063 
8524 
41826 
8045 
6550 
1495 
25597 
28581 
17929 
2596 
8056 
22916 
8 328 
6 824 
146120 
12 790 
4868 
4503 
3419 
27011 
9015 
16344 
1653 
74 899 
11888 
26416 
33512 
3084 
30 955 
21184 
9771 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
ragnculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
7398 
188 
131 
S 
49 
346 
461 
70 
352 
39 
318 
499 
333 
52 
114 
351 
153 
97 
56 
1268 
2085 
950 
194 
940 
1485 
244 
32 
1712 
159 
37 
79 
44 
329 
75 
190 
64 
854 
70 
220 
513 
51 
369 
229 
139 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
7444 
1155 
681 
38 
436 
1108 
774 
129 
500 
144 
480 
687 
454 
115 
119 
808 
214 
178 
37 
521 
682 
388 
88 
206 
685 
329 
74 
Industrial products 
Produits industriels 
94 519 
13973 
11668 
115 
2190 
27143 
14555 
1278 
11073 
2205 
9623 
10754 
6639 
1419 
2696 
5 931 
1970 
1715 
255 
3 814 
3762 
2683 
323 
556 
1977 
1017 
1217 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
19588 
2155 
1503 
78 
574 
4103 
2588 
529 
1629 
429 
1310 
1301 
802 
231 
268 
1948 
478 
370 
108 
1332 
2073 
1069 
280 
724 
1731 
570 
536 
10131 
1034 
335 
398 
301 
2129 
792 
1223 
114 
4698 
747 
1462 
2256 
232 
2270 
1627 
643 
Market services 
Services marchands 
125 297 
16 007 
11175 
351 
4461 
27 255 
15 074 
2436 
9708 
2931 
9888 
12310 
8278 
1372 
2660 
17354 
2104 
1750 
355 
8266 
7798 
5601 
517 
1680 
6736 
2 507 
3608 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
110231 
11146 
7147 
300 
3699 
12 896 
12 395 
2230 
7488 
2677 
7191 
11501 
6959 
1874 
2668 
15435 
3125 
2441 
664 
10396 
12182 
7038 
1193 
3950 
10 302 
3 661 
1356 
114 S 3 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
II1.4 
Rémunération des salariés par branche 
1994 
(Mio ECU) 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westöstarreich 
Oberosterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL5 
Continente 
Alarte 
Centra 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
uusimaa 
Eteë-Suomi 
Itä-Suomi 
VM-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med dama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrtand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midiands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northem Iraland 
Total 
33299 
31792 
10128 
4 6 6 6 
14602 
1376 
1020 
667 
748 
71701 
17789 
11132 
5992 
9 5 0 0 
13 751 
6366 
2 9 7 2 
4 1 0 8 
467807 
21837 
36314 
30751 
16104 
169591 
35235 
39269 
46 493 
19115 
41626 
10 606 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
854 
782 
226 
129 
224 
139 
64 
46 
26 
685 
f6 
f44 
Í03 
96 
113 
100 
54 
59 
4416 
201 
379 
381 
361 
719 
754 
441 
236 
211 
589 
144 
Fuel and power 
producís 
Produits 
énergétiques 
830 
772 
257 
97 
339 
58 
21 
29 
29 
10256 
485 
889 
906 
409 
2 401 
1054 
693 
682 
437 
2088 
213 
Industrial products 
Produits industriels 
8145 
8068 
3463 
1407 
2884 
241 
73 
44 
33 
106 812 
6284 
10220 
10416 
3806 
25 814 
7773 
12 967 
13209 
5633 
8480 
2208 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
1556 
1474 
504 
243 
625 
46 
57 
20 411 
1306 
1856 
1526 
577 
5784 
1264 
1677 
2273 
767 
2909 
472 
Market services 
Services marchands 
10 685 
10227 
2 5 8 0 
1123 
5761 
319 
445 
177 
280 
225594 
8662 
15 227 
12155 
7435 
100560 
15792 
16118 
20620 
7241 
18024 
3761 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
11230 
10469 
3099 
1667 
4 770 
574 
360 
331 
338 
99451 
4898 
7742 
5368 
3 516 
34 312 
8599 
7373 
9473 
4825 
9536 
3808 
1993 
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Gross fixed capital formation by branch 
1994 
III.5 
Formation brute de capital fixe par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ' 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vtaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND2 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
18267 
288 097 
48 485 
66 820 
972 
5404 
2193 
9863 
2 368 
8549 
24398 
25 
30 
264 
30674 905 
1910 
606 
1029 
667 
75 
99 
105 
63 
276 
64 
157 
21 
1383 
5520 
3698 
1295 
274 
781 
2 801 
40659 
7316 
8560 
1099 
249 
922 
3643 
3636 
570 
18 
403 
101 
51 
121 
39 
91 
149 
12 
44 
57 
19 
17 
480 10117 
187246 
31956 
44237 
2 513 
33 962 
6 242 
7869 
5828 1862 
1595 
6136 
16059 
273 
770 
2 978 
19727 3 891 
1 . 
2. 
1993 
Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
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MI.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
111.5 
Formation brute de capital fixe par branche 
1994 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
64750 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfatz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
16812 
4207 
11171 
10205 
ESPAÑA3 
Noroeste 
Saída 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Ruja 
Aragón 
658 
290 
16 
323 
10 806 
2670 
686 
1173 
95415 
40428 7416 
11065 
2630 
1867 
475 
7585 1318 
1654 
1990 
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111.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
III. 
Formation brute de capital fixe par branch 
199 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMellila 
Canarias 
FRANCE* 
¡le-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
ßhone-Afpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
204709 
63 823 
32 897 
4478 
5443 
6166 
7397 
4623 
4790 
10 675 
17 869 
7258 
7374 
3237 
21791 
8939 
8169 
4684 
17247 
7666 
7517 
2065 
22113 
18657 
3456 
18293 
5315 
12272 
706 
5145 
115 
1443 
330 
250 
128 
298 
199 
238 
435 
208 
118 
109 
1422 
475 
683 
264 
839 
437 
313 
89 
494 
310 
184 
229 
36 
127 
8332 
2337 
1469 
360 
138 
446 
279 
105 
140 
426 
570 
319 
183 
799 
357 
187 
254 
958 
428 
467 
63 
766 
114 
228 
631 
34 
32 019 
6155 
7716 
896 
1381 
1682 
1312 
1560 
886 
2 375 
3905 
1545 
1580 
781 
3333 
1454 
1228 
651 
2760 
1004 
1187 
569 
4116 
3400 
716 
1659 
534 
1109 
17 
4358 
1214 
712 
67 
94 
138 
186 
93 
113 
410 
166 
177 
67 
441 
198 
160 
83 
330 
153 
143 
35 
570 
506 
64 
421 
111 
21 
121585 
47 043 
16033 
2116 
2663 
2811 
3993 
1880 
2571 
5598 
9778 
3800 
4372 
1606 
11608 
4 681 
4419 
2507 
8606 
3983 
3772 
850 
11858 
10192 
1666 
11062 
2996 
7670 
395 
33 270 
6960 
5524 
690 
918 
962 
1328 
785 
841 
1847 
2771 
1220 
944 
607 
4189 
1773 
1491 
924 
3755 
1660 
1635 
459 
4195 
3463 
712 
4029 
1410 
2445 
174 
6630 583 324 1081 139 4 079 424 
1992 
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111.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
111.5 
Formation brute de capital fixe par branche 
1994 
(Mio ECU) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Vafe d'Aosta 
uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friui-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Manne 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
PuoSa 
Basacela 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLANDS 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Iftecht 
Hoord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostoste rreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wen 
Total 
141928 
17123 
12145 
773 
4205 
26 590 
20492 
4106 
12953 
3433 
10849 
14 517 
6965 
2159 
3393 
16489 
3656 
2840 
816 
8525 
11505 
5762 
1815 
3928 
8093 
4088 
2532 
53 011 
5770 
2473 
7818 
1479 
9621 
3108 
5442 
1071 
24 841 
3816 
8771 
11152 
1303 
11602 
7945 
3658 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
9013 
1155 
1011 
34 
110 
1249 
1465 
306 
938 
222 
988 
1057 
525 
190 
342 
427 
305 
218 
87 
430 
1058 
570 
229 
260 
496 
383 
59 
2092 
301 
83 
127 
91 
545 
185 
305 
54 
707 
83 
183 
363 
78 
540 
379 
161 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
7745 
965 
653 
21 
292 
1088 
667 
123 
428 
116 
406 
679 
441 
139 
98 
829 
174 
142 
32 
461 
1102 
542 
106 
454 
746 
629 
67 
Industrial products 
Produits industriels 
26069 
3625 
3184 
26 
413 
6588 
3979 
445 
2900 
634 
2954 
2 501 
1535 
350 
616 
1317 
841 
711 
130 
1293 
1764 
745 
602 
417 
758 
450 
363 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
3395 
365 
244 
15 
106 
741 
441 
101 
292 
48 
295 
289 
194 
32 
63 
432 
64 
42 
23 
200 
285 
114 
59 
112 
222 
61 
51 
Market services 
Services marchands 
85 344 
9715 
6419 
481 
2815 
15 294 
12154 
2537 
7434 
2183 
5504 
8 911 
5542 
1346 
2023 
12721 
1981 
1527 
454 
5617 
6134 
3374 
546 
2214 
5125 
2188 
1511 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
10 362 
1298 
634 
194 
470 
1631 
1788 
594 
962 
231 
703 
1080 
727 
102 
251 
762 
290 
200 
90 
525 
1161 
417 
273 
472 
746 
377 
482 
1993 
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Gross fixed capital formation by branch 
1994 
III. 
Formation brute de capital fixe par branch 
199 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Obetöstetreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM' 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Hidlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
. 
• 
·· 
: 
67263 
3312 
5350 
4915 
2335 
18793 
4674 
5246 
6457 
2 897 
6036 
1765 
1505 
77 
133 
135 
126 
167 
168 
101 
64 
128 
228 
177 
14066 
392 
897 
676 
305 
2867 
549 
524 
914 
360 
982 
121 
15 730 
1155 
1537 
1421 
555 
3633 
1050 
1706 
1974 
841 
1418 
437 
25104 
1241 
2 021 
2 047 
1038 
7160 
2203 
2182 
2690 
1222 
2568 
731 
1993 
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Total employment by branch 
1994 
111.6 
Emploi total par branche 
1994 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELG1É' 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vbandeten 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hanau! 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND2 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
mederbayem 
Oberpfalz 
Obenranken 
Mittellranken 
Untertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
■ 
3753 
647 
2068 
634 
254 
453 
306 
421 
1039 
99 
382 
341 
80 
135 
2 481 
28665 
4683 
5519 
1054 
356 
928 
2649 
3134 
• 
58 
10 
6 
14 
7 
20 
31 
2 
10 
8 
S 
5 
121 
831 
125 
275 
2 
7 
44 
132 
33 
5 
18 
7 
3 
4 
2 
2 
11 
1 
4 
4 
1 
1 
18 
417 
35 
44 
5 
15 
22 
732 
55 
500 
158 
67 
116 
49 
111 
177 
16 
75 
61 
8 
16 
478 
7767 
1556 
175 
86 
156 
684 
742 
256 
28 
150 
43 
23 
36 
18 
30 
77 
7 
29 
25 
6 
10 
162 
2020 
316 
439 
22 
49 
177 
243 
1831 
382 
972 
314 
102 
197 
170 
189 
477 
48 
174 
157 
33 
64 
898 
11904 
1769 
2105 
488 
168 
527 
1228 
1287 
812 
177 
370 
102 
53 
85 
266 
25 
91 
86 
26 
38 
804 
5726 
1021 
285 
73 
174 
493 
698 
1. 
2. 
1992 
Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
s a 121 
111.6 
Total employment by branch 
1994 
III.6 
Emploi total par branche 
1994 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
¡ques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gafioia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
7320 
1493 
438 
1091 
3632 
1202 
234 
619 
97 
251 
ΤΠ 
97 
71 
217 
181 
211 
1316 
339 
61 
63 
194 
12 546 
1492 
978 
349 
165 
1418 
705 
194 
98 
422 
133 200 1992 461 3108 1426 
44 
807 
376 
100 
156 
29 
91 
307 
34 
24 
85 
69 
96 
16 
107 
13 
7 
87 
1104 
317 
255 
44 
18 
90 
20 
12 
10 
48 
15 
26 
48 
14 
2 
4 
7 
1 
11 
1 
o 
2 
3 
5 
19 
4 
1 
1 
2 
123 
29 
9 
20 
1 
13 
6 
1 
0 
5 
398 
110 
231 
229 
35 
135 
18 
41 
95 
11 
6 
25 
35 
19 
287 
28 
4 
9 
16 
2496 
228 
136 
56 
36 
413 
222 
63 
31 
97 
109 
29 
246 
72 
11 
36 
5 
20 
62 
11 
7 
15 
12 
17 
S3 
29 
6 
10 
13 
1070 
129 
88 
26 
15 
108 
52 
17 
8 
32 
581 
182 
462 
1410 
378 
61 
219 
27 
71 
223 
28 
27 
63 
49 
55 
678 
131 
27 
46 
58 
5 201 
507 
315 
128 
63 
536 
263 
68 
31 
154 
331 
255 
483 
131 
26 
68 
10 
28 
80 
13 
7 
27 
14 
18 
232 
40 
11 
11 
18 
2653 
283 
176 
75 
33 
259 
121 
33 
18 
87 
1991 
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111.6 
Total employment by branch 
1994 
II1.6 
Emploi total par branche 
1994 
(1000) 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CasíllayLeón 
Casílla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Saleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeBa 
Canarias 
FRANCE4 
Île­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de Ja Loire 
Bretagne 
Pbaou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
mû-Pyrénées 
limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Agricultural, 
­ „ . forestry and fishery 
T o t a l products 
1725 
1598 
823 
489 
286 
3709 
2 1 7 3 
1279 
256 
2146 
1786 
324 
36 
451 
21871 
4976 
3846 
512 
629 
653 
907 
543 
603 
1281 
1844 
795 
642 
407 
2 767 
7163 
1034 
571 
2 251 
1048 
932 
271 
2614 
2130 
484 
2292 
711 
1496 
65 
1214 
Produits de 
l'agriciilture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
14 
233 
112 
72 
49 
165 
70 
88 
8 
254 
212 
41 
0 
32 
1127 
21 
274 
47 
39 
27 
59 
57 
46 
42 
65 
27 
17 
21 
281 
106 
113 
61 
218 
102 
87 
29 
123 
76 
46 
105 
52 
47 
6 
: 
166 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
14 
21 
15 
4 
2 
26 
17 
6 
3 
16 
13 
2 
0 
5 
17 
Industrial products 
Produits industriels 
274 
250 
133 
94 
23 
1004 
628 
348 
28 
297 
236 
SI 
1 
30 
249 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
142 
170 
83 
52 
35 
292 
170 
96 
26 
190 
157 
30 
3 
39 
83 
Market services 
Services marchands 
805 
569 
293 
169 
107 
1637 
970 
519 
149 
897 
755 
128 
14 
249 
397 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
475 
356 
186 
98 
71 
585 
320 
223 
Ρ 
492 
413 
62 
17 
95 
303 
1992 
S 3 123 
111.6 
Total employment by branch 
1994 
III. 
Emploi total par branch 
199 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
ITALIA 22 262 1892 179 4584 1608 9706 4294 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friui-Venezia Grusa 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND5 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limbutg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
2577 
1868 
58 
651 
3880 
2944 
457 
1992 
496 
1782 
2460 
1513 
335 
613 
2064 
589 
470 
119 
1778 
2085 
1254 
199 
632 
1556 
548 
208 
6521 
640 
224 
234 
182 
1298 
414 
787 
97 
3135 
479 
1098 
1408 
150 
1448 
977 
471 
176 
133 
5 
38 
119 
221 
40 
153 
29 
132 
194 
107 
28 
59 
111 
89 
66 
23 
241 
332 
141 
43 
149 
212 
67 
6 
293 
40 
11 
19 
10 
74 
26 
40 
8 
105 
10 
28 
57 
10 
74 
50 
24 
■ 
28 
17 
1 
10 
27 
18 
3 
12 
3 
12 
16 
11 
3 
3 
19 
5 
5 
1 
12 
17 
10 
2 
5 
17 
8 
2 
557 
466 
5 
66 
1193 
751 
64 
590 
96 
451 
619 
370 
79 
170 
247 
112 
95 
17 
226 
247 
182 
21 
44 
124 
57 
34 
158 
116 
6 
36 
298 
192 
31 
133 
28 
102 
130 
70 
24 
36 
134 
39 
29 
10 
148 
200 
101 
27 
72 
156 
52 
23 
1204 
631 
31 
341 
1718 
1237 
222 
793 
222 
805 
1052 
691 
122 
239 
1004 
225 
181 
44 
760 
814 
538 
60 
216 
659 
228 
113 
455 
305 
10 
140 
525 
526 
96 
312 
116 
280 
451 
265 
79 
107 
549 
119 
94 
25 
392 
475 
282 
46 
148 
387 
136 
31 
1991 
124 LS3 
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Total employment by branch 
1994 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kirnten 
Steiermark 
Wsstôsterrelch 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tibi 
Voorberg 
PORTUGAL· 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND« 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väi-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM7 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
Eut Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Agricultural, 
T „ „ i forestry and fishery Tota l oroducts 
4491 
4296 
1573 
765 
1595 
197 
166 
85 
96 
189S 
1885 
565 
645 
235 
24Í 
187 
14 
25 611 
119· 
213" 
1791 
95. 
841' 
21£ 
2251 
2 701 
116i 
2251 
61 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
640 
600 
239 
183 
101 
50 
28 
20 
19 
161 
160 
10 
54 
37 
38 
21 
1 
I 548 
' 24 
r 42 
I 46 
I 43 
t 88 
I 78 
1 44 
S 28 
I 51 
i 63 
ì 41 
(1000) 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
37 
34 
11 
4 
15 
2 
1 
1 
1 
29 
29 
8 
10 
3 
3 
4 
0 
Industrial products 
Produits industriels 
1050 
1038 
535 
185 
283 
25 
11 
7 
5 
359 
358 
83 
162 
36 
49 
29 
1 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
371 
348 
128 
70 
115 
17 
19 
10 
13 
91 
90 
27 
31 
11 
11 
10 
1 
Emploi total 
Market services 
Services marchands 
1474 
1416 
400 
186 
693 
57 
80 
24 
34 
647 
641 
255 
200 
65 
67 
54 
7 
par branche 
1994 
Non­market 
services 
Services non 
marchands 
920 
860 
260 
138 
386 
47 
29 
27 
27 
566 
563 
172 
178 
π 
72 
63 
3 
6. 
7. 
1993 
1991 
S a 125 
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Wage and salary earners by branch 
1994 
III. 
Emploi salarié par branch 
199 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIÉ' 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainauf 
Liege 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND2 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplatz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untetfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Agricultural, 
T . . forestry and fishery 
products 
Produits de 
ragriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
306t 
563 
12 
0 
1680 9 
531 2 
209 1 
362 2 
247 1 
331 3 
825 3 
75 0 
307 1 
276 1 
62 1 
IOS 1 
2225 
2557 ! 
419t 
477t 
96t 
331 
841 
237t 
2783 
39 
216 
2t 
41 
7 
2 
3 
12 
34 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
! 
33 
5 
18 
6 
3 
4 
2 
2 
10 
1 
4 
4 
0 
1 
18 
416 
35 
44 
11 
5 
15 
22 
33 
Bâtiments et 
Produits Industriels ouvrages de génie 
civil 
686 
5C 
473 
151 
65 
111 
46 
104 
164 
14 
71 
5/ 
/ 
15 
45S 
7381 
1473 
154 ! 
166 
84 
145 
644 
70S 
: 
202 
24 
119 
36 
18 
28 
14 
23 
S» 
5 
22 
20 
5 
8 
137 
1826 
28! 
39! 
81 
: 
20 
44 
161 
224 
Market services Non­market ■ Η Μ ί Μ ί Μ β services 
Services marchands Services non sannan maialare» marchands 
1323 
301 
692 
235 
7£ 
135 
126 
12Í 
323 
31 
115 
105 
25 
45 
76! 
10014 
14« 
1723 
41! 
141 
465 
1046 
1086 
812 
177 
370 
702 
53 
85 
60 
69 
288 
25 
9! 
86 
26 
38 
804 
6726 
882 
102C 
286 
73 
174 
493 
: 
691 
1. 
2. 
1992 
Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
126 LS3 
Wage and salary earners by branch 
1994 
111.7 
Emploi salarié par branche 
1994 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
!'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
Industrial products 
Produits industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
Market services 
Services marchands 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Hafe 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρ eia Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Ar/aio 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galeis 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Reja 
Aragón 
6631 200 1907 413 2638 1427 
1315 17 15 
26 
378 
106 
98 
27 
477 
151 
331 
88 
961 
1983 
18 
32 45 
217 
472 
78 
153 709 
256 
572 
9319 
926 
567 
242 
117 
1071 
551 
147 
70 
334 
32 
27 
2 
2 
18 
8 
2 
2 
6 
122 
29 
9 
19 
1 
13 
6 
1 
0 
5 
2136 
196 
115 
49 
32 
201 
56 
27 
84 
802 
92 
62 
19 
11 
75 
36 
12 
5 
22 
3372 
294 
178 
76 
38 
339 
179 
42 
19 
98 
2553 
283 
176 
75 
33 
259 
121 
33 
18 
87 
1990 
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Wage and salary earners 
1994 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CasWayLeon 
Caslilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meilila 
Canarias 
FRANCE4 
Île­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussilon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
by branch 
Agricultural, 
τ _, forestry and fishery Tota l oroduds 
146­
107' 
Produits de 
ragriculture.de la 
sylviculture et de la 
pèche 
' 8 
54 
552 12 
327 21 
196 21 
2834 61 
1682 19 
960 40 
1» 
157! 
1304 
2 
144 
120 
242 24 
29 0 
365 
191« 
4654 
3331 
18 
258 
9 
65 
442 12 
555 13 
585 6 
789 15 
448 9 
512 10 
115! 
1671 
72Í 
11 
13 
5 
592 5 
355 
2285 
3 
58 
986 25 
635 
464 
1851 
875 
20 
13 
47 
34 
757 10 
221 
2265 
187Í 
395 
1955 
585 
1295 
7Í 
3 
17 
13 
4 
38 
18 
18 
3 
(1000) 
Emploi salarié par branchi 
^pnägr "—««** A «— 
199 
services Non­market services 
é n e Ä e s Produits industriels ouvAeg'èn ie Services marchands 'SStS 
civil 
14 
21 
1! 
4 
5 
26 
24( 
205 
115 
75 
12t 
12! 
61 
35 
16 2t 
861 
17 SK 
e 
: 
κ 
15 
5 
Í 
£ 
24« 
63 
3! 
5 
5 
11 
11 
4 
5 
13 
26 
21 
5 
5 
1! 
S 
£ 
4 
26 
14 
11 
5 
31 
27 
4 
26 
7 
16 
1 
28Í 
2 
244 
195 
5! 
Í 
2! 
4154 
78" 
891 
207 
125 
65 
611 
314 
165 
91 
55 
1097 
655 
334 
17 105 
148 
• 125 
1 25 
1 i 
33 
122! 
27« 
21« 
122 21 
166 35 
156 41 
206 54 
111 
13 
m 
48C 
16 
174 
35 
35 
74 
105 
45 
35 
126 15 
531 
251 
15C 
67 
177 55 
105 
345 
145 
25 
116 
55 
146 45 
4! 
594 
495 
105 
23t 
65 
165 
4 
15 
141 
124 
25 
142 
45 
95 
7 
533 
444 
75 
S 
184 
8722 
2 4M 
1352 
177 
21Í 
241 
314 
185 
215 
491 
671 
285 
475 
356 
186 
98 
71 
585 
320 
223 
43 
492 
413 
62 
17 
95 
4558 
1038 
768 
100 
125 
128 
189 
106 
120 
285 
376 
179 
257 113 
125 
951 
401 
355 
197 
832 
395 
345 
9/ 
97C 
815 
155 
97C 
286 
655 
35 
84 
563 
225 
218 
119 
483 
228 
199 
56 
504 
399 
105 
542 
169 
350 
23 
IRELAND 941 25 16 233 70 308 289 
1992 
128 LS3 
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Wage and salary earners by branch 
1994 
III.7 
Emploi salarié par branche 
1994 
(1000) 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friui-Venezia Giuba 
Emilia-Romagna 
Ctrrtro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Fugfa 
Bastéala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geldenand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH5 
Ostoste rreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Agricultural, 
T „ „ . forestry and fishery 
T o t a l products 
15377 
1777 
1299 
37 
441 
2 8 2 9 
2006 
300 
1361 
345 
1155 
1596 
982 
233 
381 
1521 
370 
302 
68 
1204 
1446 
900 
127 
420 
1106 
369 
192 
4668 
412 
153 
146 
113 
888 
294 
539 
58 
2354 
381 
830 
1046 
97 
1003 
685 
316 
2990 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
616 
14 
10 
1 
4 
26 
32 
5 
24 
2 
17 
40 
27 
4 
9 
26 
14 
9 
5 
106 
194 
80 
18 
96 
127 
20 
2 
82 
7 
2 
4 
2 
16 
4 
9 
3 
40 
3 
11 
24 
2 
18 
11 
7 
: 
: 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
178 
27 
16 
1 
10 
26 
18 
3 
12 
3 
12 
16 
11 
3 
3 
19 
5 
5 
1 
12 
17 
10 
2 
S 
17 
8 
2 
Industrial products 
Produits industriels 
3824 
499 
419 
5 
75 
1017 
629 
52 
492 
66 
367 
481 
283 
68 
130 
209 
102 
90 
13 
173 
197 
149 
15 
33 
102 
48 
33 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
1039 
99 
73 
4 
23 
185 
119 
23 
78 
18 
54 
65 
38 
13 
13 
98 
29 
22 
7 
90 
144 
72 
18 
54 
120 
35 
22 
337 
35 
11 
13 
10 
72 
26 
42 
4 
154 
25 
48 
73 
8 
77 
55 
22 
Market services 
Services marchands 
5426 
681 
476 
17 
188 
1049 
681 
119 
443 
119 
426 
543 
358 
66 
119 
620 
100 
62 
18 
431 
418 
307 
28 
84 
353 
122 
103 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
4294 
455 
305 
10 
140 
525 
526 
98 
312 
116 
280 
451 
265 
79 
107 
549 
119 
94 
25 
392 
475 
282 
4u 
148 
387 
136 
31 
1992 
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1994 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südöster reich 
Kamfen 
Steiermark 
Westõsterrelch 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL1 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND« 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väl-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med dama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Owe Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
3245 
3115 
1150 
488 
1235 
135 
107 
60 
64 
1602 
1590 
521 
544 
163 
189 
152 
12 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Produits de 
l'agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 
145 
133 
41 
23 
38 
23 
11 
7 
4 
32 
32 
2 
9 
8 
7 
5 
0 
(1000) 
Fuel and power 
products 
Produits 
énergétiques 
36 
34 
11 
4 
15 
2 
1 
1 
1 
28 
28 
S 
10 
3 
3 
4 
0 
Industrial products 
Produits industriels 
986 
976 
504 
174 
265 
23 
10 
6 
4 
338 
337 
80 
153 
33 
45 
27 
1 
Emploi salarié 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de génie 
civil 
218 
211 
82 
30 
87 
5 
7 
3 
4 
69 
69 
23 
23 
8 
8 
8 
0 
Market services 
Services marchands 
945 
905 
253 
121 
447 
35 
49 
16 
24 
533 
527 
227 
159 
49 
51 
41 
6 
par branche 
1994 
Non-market 
services 
Services non 
marchands 
916 
855 
259 
137 
384 
46 
29 
26 
27 
566 
562 
172 
178 
77 
72 
63 
3 
1993 
130 LS3 
Research and development 
Recherche et développement 
IV.1 
R&D expenditure 
19941 
IV." 
Dépenses en R&C 
1994 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK2 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Business Enterprise Sector 
Secteur des entreprises 
2 042 
197 
1378 
467 
1205 
26599 
Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Government Sector Higher Education Sector 
Secteur de l'Etat Enseignement supérieur 
118 854 
44 199 
58 435 
16 219 
368 472 
6029 7550 
1210 : 
723 
752 
203 : 
99 
271 
237 
76 
547 
Total 
3064 
457 
1904 
702 
2067 
40178 
Expenditure in % GDP 
Dépenses en % du PIB 
1.6 
1.6 
1.7 
1.4 
13 
23 
1. 
2. 
National total may differ from the sum of the regions 
1993 
La total national peut différer de la somme des régions 
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DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrheln­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΑΑ 3 
Βόρ/ια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gakia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Reja 
Aragón 
Business Enterprise Sector 
Secteur des entreprises 
100 
22 
2 
16 
0 
3 
12 
1 
0 
0 
8 
3 
65 
2 
0 
0 
1 
1613 
49 
27 
15 
7 
268 
204 
28 
5 
31 
Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 
Higher Education Sector 
Enseignement supérieur 
1062 
85 
36 
284 
135 : 
168 
110 
120 152 
20 50 
4 7 
13 41 
0 0 
2 2 
11 21 
1 7 
1 0 
7 14 
1 
1 
62 70 
27 11 
1 2 
3 1 
24 8 
714 1089 
34 86 
16 45 
11 25 
6 16 
30 100 
6 46 
2 19 
2 2 
2 0 33 
Total 
374 
92 
14 
71 
1 
7 
44 
8 
1 
22 
9 
3 
198 
40 
3 
4 
33 
3 449 
169 
69 
50 
30 
411 
268 
49 
8 
85 
Expenditure in % G D P 
Dépenses en % du PIB 
, 
03 
0.4 
0.4 
03 
0.0 
0.1 
03 
0.5 
0.1 
03 
02 
0.1 
0.7 
03 
0.3 
02 
0.7 
0.8 
0.4 
0.4 
03 
0.6 
02 
1.0 
0.8 
03 
0.6 
1993 
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19941 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y Levin 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mkt-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Business Enterprise Sector 
Secteur des entreprises 
6S5 
85 
69 
15 
2 
474 
416 
57 
1 
80 
69 
11 
-
1 
16493 
8616 
1508 
90 
254 
379 
464 
103 
218 
238 
783 
200 
233 
350 
974 
330 
530 
114 
1350 
547 
756 
47 
1957 
1721 
236 
1068 
145 
923 
421 
Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 
Higher Education Sector Total 
Enseignement supérieur 
432 18t 
24 111 
10 85 
6 5 
8 15 
102 334 
78 185 
1279 
222 
163 
29 
30 
921 
691 
21 137 218 
2 S 
71 175 
59 155 
12 25 
-
21 61 
5502 4 3 1 ! 
1574 971 
117 65 
3 1 
9 5 
12 
330 
284 
46 
-
84 
26670 
11295 
1693 
94 
266 
7 7 392 
69 2L 
6 25 
23 i 
31 35 
60 164 
557 
134 
249 
302 
1007 
36 56 292 
21 10Í 358 
3 6 359 
213 7( 1256 
64 16 411 
128 37 695 
20 17 151 
488 135 
44 56 
443 85 
1 i 
365 275 
321 261 
1973 
640 
1282 
50 
2 595 
2309 
44 7 286 
549 201 
206 75 
336 125 
5 Í 
157 1 
65 12C 
1818 
427 
1386 
: 
611 
Expenditure in %GDP 
Dépenses en % du PIB 
20 
ILS 
0.7 
02 
0.4 
0.7 
0.9 
0.6 
0.1 
03 
0.5 
0.5 
-
03 
2.4 
33 
0.9 
0.4 
0.9 
12 
13 
0.5 
0.9 
03 
1.1 
0.7 
1.1 
1.8 
1.0 
0.8 
1.5 
0.6 
13 
1.3 
3.1 
0.4 
2.1 
22 
1.4 
1.6 
13 
1.8 
U 
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Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Business Enterprise Sector 
Secteur des entreprises 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 
Higher Education Sector 
Enseignement supérieur 
Total 
Expenditure in % GDP 
Dépenses en % du PIB 
ITALIA 4807 
Nordovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Pugna 
Sassata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH* 
Ostõsterrelch 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
1344 
1191 
2 
151 
1622 
350 
25 
204 
121 
310 
237 
194 
17 
26 
525 
85 
64 
1 
190 
82 
68 
8 
6 
42 
19 
2 978 
1300 
740 
9 
91 
640 
1930 
160 
75 
0 
84 
231 
121 
23 
66 
32 
132 
142 
120 
10 
12 
902 
27 
26 
1 
87 
60 
34 
16 
9 
44 
26 
1078 
207 
145 
2 
11 
132 
2343 
215 
129 
86 
291 
256 
21 
157 
78 
230 
330 
225 
52 
53 
298 
54 
47 
7 
208 
157 
97 
15 
45 
227 
74 
813 
442 
0 
442 
9080 
1719 
1395 
2 
321 
2144 
727 
69 
428 
231 
672 
709 
540 
78 
91 
1725 
166 
157 
9 
486 
299 
199 
39 
314 
119 
5 785 
2326 
1332 
11 
103 
1218 
1.1 
1.7 
13 
0.1 
1.1 
U 
0.6 
0.4 
0.6 
1.1 
0.9 
02 
1.0 
0.7 
0.4 
1.9 
02 
0.9 
02 
02 
OA 
0.5 
0.7 
0.3 
0.6 
0.6 
2.0 
13 
1.9 
0.3 
0.4 
23 
1993 
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ÕSTERRBCH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Cento 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Eteiä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE5 
Stockholm 
Ostra Melansverige 
Småland med öama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Meloista Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Business Enterpnse Sector 
Secteur des entreprises 
179 
17 
162 
346 
192 
28 
82 
45 
1200 
3668 
11862 
361 
330 
767 
601 
5836 
991 
787 
1558 
148 
410 
75 
Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 
22 
6 
16 
32 
fO 
5 
Î4 
3 
365 
219 
2643 
34 
62 
81 
183 
1369 
311 
201 
97 
49 
236 
23 
secteur 
Higher Education Sector 
Enseignement supérieur 
165 
13 
152 
176 
38 
48 
90 
­
364 
1144 
3 381 
111 
251 
178 
222 
1379 
153 
182 
276 
129 
434 
66 
Total 
367 
36 
331 
554 
239 
81 
186 
48 
1929 
5067 
18103 
505 
643 
1026 
1005 
8584 
1455 
1170 
1931 
326 
1080 
164 
Expenditure in %GDP 
Dépenses en % du PIB 
1.4 
0.4 
1.8 
1.0 
1.0 
0.8 
1.5 
0.7 
23 
32 
2.1 
U 
1.0 
12 
32 
23 
2.1 
1.6 
23 
03 
1A 
02 
1993 
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EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Annverpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
flæt-Vlaanderen 
Region Wallonne 
Brabant Wallon 
Hakiaut 
liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK2 
DEUTSCHLAND2 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittetlranken 
Umertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Géssen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Etns 
Business Enterprise 
Sector 
Secteur des entreprises 
: 
25 815 
2918 
17641 
5256 
21910 
340678 
81692 
78665 
14351 
3089 
4283 
7714 
36234 
1023 
19083 
Government Sector 
Secteur de l'État 
2685 
986 
1138 
562 
9 912 
94379 
16657 
12176 
12082 
2903 
1118 
3749 
4696 
1568 
8808 
Number of personnel by sector 
Nombre de personnes par secteur 
Higher Education 
Sector 
Enseignement 
supérieur 
Total 
: : 
21312 50390 
5155 9178 
10322 29560 
5836 11654 
11651 43 851 
179894 614 951 
% of R&D personnel 
in lhe active 
population 
% du personnel R&D 
dans la population 
active 
12 
2.4 
12 
0.9 
13 
1.6 
% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 
dans l'emploi total 
1.8 
2.1 
1. 
2. 
National total may differ from the sum of the regions 
1993 
Le total national peut différer de la somme des régions 
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IV.: 
Personnel en R&C 
1994 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Nade 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Δ Α 3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Number of personnel by sector 
Nombre de personnes par secteur 
BusinessEriterprise G o v e m m e n t S e c t o r HigherEducation 
Secteur des entreprises Secteur de l'État ^ s S e ™ " * 
56165 
1512t 
851 
10152 
3905 
3767 
458! 
4462 
1042 
185 
655 
25 
175 
712 
35 
7 
55 
487 
124 
260t 
9S 
5 
21 
72 
31724 
126t 
797 
325 
145 
5552 
4175 
635 
65 
664 
17 404 
1365 
517 
4554 
1754 
2 891 
1665 
7145 
1435 
305 
875 
55 
197 
70t 
101 
41 
365 
114 
84 
353C 
1474 
65 
145 
1255 
23254 
1083 
535 
375 
185 
1026 
225 
65 
61 
675 
: 
: 
: 
: 
18 811 
6545 
1036 
5380 
_ 
129 
2730 
900 
92 
1738 
­
8285 
1251 
288 
45 
918 
56643 
4389 
2230 
1401 
757 
5532 
2180 
1622 
88 
1642 
Total 
30 545 
9020 
1530 
6938 
π 
499 
4150 
1039 
140 
2162 
601 
208 
14526 
2 824 
362 
214 
2248 
112869 
6 741 
3558 
2097 
1085 
12341 
6794 
2331 
235 
2982 
% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 
dans la population 
active 
03 
0.7 
0.6 
1.0 
0.1 
02 
03 
1.0 
02 
0.9 
0.3 
0.1 
1.0 
0.7 
0.6 
02 
1.0 
0.7 
0.4 
0.3 
03 
0.5 
0.7 
0.8 
1.1 
02 
0.6 
% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 
dans l'emploi total 
0.9 
0.5 
0.4 
0.6 
0.7 
0.9 
1.0 
12 
02 
0.7 
1993 
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ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CasOayLeón 
CasíSa-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
islas Saleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeUSa 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cerate 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenies 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mû-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Business Enterprise 
Sector 
Secteur des entreprises 
11404 
1593 
1279 
249 
66 
9925 
8636 
1261 
26 
1943 
1609 
333 
-
39 
177944 
85276 
19406 
1418 
3639 
4 081 
5810 
1676 
2784 
3500 
9453 
2 7 7 9 
3096 
3577 
11632 
4222 
5723 
1687 
14 363 
5546 
8085 
731 
23098 
19460 
3636 
11217 
1937 
9276 
6183 
Number of personnel by sector 
nombre de personnes par secteur 
Government Sector Higher^ ducation ^ 
Secteur de l'État Enseignement 
supérieur 
14213 
851 
349 
200 
302 
3166 
2400 
692 
74 
2310 
1917 
392 
-
607 
64361 
19876 
2044 
50 
101 
130 
1164 
62 
537 
605 
1194 
788 
372 
33 
3422 
1132 
1857 
433 
4106 
822 
3247 
36 
4444 
3515 
925 
7198 
272S 
4365 
105 
141« 
143C 
10627 
6159 
4461 
515 
1184 
13 365 
7394 
5698 
273 
8601 
7353 
1248 
-
2176 
112 854 
16009 
1391 
25 
60 
115 
556 
440 
195 
615 
3062 
1108 
1817 
137 
1357 
326 
698 
333 
2669 
968 
1654 
47 
3 849 
359S 
250 
4295 
1532 
2755 
6 
16 
6 817 
36484 
8820 
6306 
964 
1552 
26 972 
18864 
7728 
380 
12 858 
10883 
1973 
-
2860 
361702 
122948 
22 841 
1493 
3800 
4326 
7530 
2178 
3516 
4720 
13709 
4 675 
5285 
3747 
16 412 
5681 
8276 
2453 
21138 
7336 
12986 
814 
31392 
26579 
4 813 
22710 
6 798 
16395 
14795 
% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 
dans la population 
active 
1.9 
0.4 
0.6 
02 
0.4 
0.6 
0.7 
0.5 
0.1 
OA 
0.4 
0.5 
-
03 
13 
23 
03 
03 
0.5 
0.6 
0.7 
0.4 
0.5 
03 
0.6 
0.5 
0.7 
0.8 
03 
0.4 
0.7 
0.4 
0.8 
0.6 
12 
03 
1.0 
1.0 
0.9 
03 
0.7 
0.9 
1.0 
% of R&D personnel 
in total employment 
Ίί du personnel R&D 
dans l'emploi total 
2.1 
0.6 
0.8 
03 
0.5 
0.7 
0.9 
0.6 
0.1 
0.6 
0.6 
0.6 
-
0.6 
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IV.: 
Personnel en R&E 
1994 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Ltbecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH« 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Business Enterprise 
Sector 
Secteur des entreprises 
70 402 
19052 
16573 
38 
2732 
23707 
5 531 
506 
3319 
1706 
5420 
3765 
2869 
388 
510 
6764 
1460 
1458 
2 
2618 
1236 
990 
131 
115 
656 
193 
41850 
17 527 
10051 
152 
1199 
8699 
Government Sector 
Secteur de l'État 
40712 
3622 
1467 
10 
2145 
8030 
2391 
400 
1324 
667 
3023 
2922 
2483 
266 
173 
15480 
601 
578 
23 
1805 
1226 
780 
285 
161 
975 
638 
: 
21162 
5330 
4178 
80 
602 
3496 
Number of personnel by sector 
Nombre de personnes par secteur 
Higher Education 
Sector 
Enseignement 
supérieur 
72735 
5808 
3499 
2309 
7 981 
6498 
560 
4155 
1783 
6643 
10569 
6687 
1990 
1692 
11300 
1659 
1493 
168 
8398 
4707 
3 796 
320 
1191 
6 612 
2560 
42 594 
20039 
10584 
17 
10567 
Total 
183 849 
28482 
21539 
48 
7186 
39718 
14420 
1466 
6798 
4156 
15 086 
17256 
12239 
2642 
2375 
33544 
3720 
3529 
191 
12 821 
7169 
4966 
736 
1467 
8243 
3 391 
106896 
43133 
24 986 
232 
1822 
22931 
% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 
dans la population 
active 
0.8 
1.1 
12 
0.1 
1.1 
1.0 
03 
0.4 
03 
0.9 
0.9 
0.7 
0.8 
0.8 
0.4 
1.7 
0.6 
0.7 
0.1 
0.6 
03 
0.4 
03 
02 
03 
03 
13 
% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 
dans l'emploi total 
03 
1.1 
13 
0.1 
1.1 
1.0 
03 
0.3 
0.4 
0.8 
03 
0.7 
0.8 
0.8 
0.4 
1.6 
0.6 
0.8 
03 
0.7 
0J 
0.4 
0.4 
02 
03 
0.6 
1993 
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IV.2 
R&D personnel 
19941 
IV.2 
Personnel en R&D 
19941 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberoslerrekh 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Cenfo 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
uusimaa 
Beiä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE5 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Smelarvi med ñama 
Sydsverige 
Västverige 
Norm Melansverige 
Maleista Norrland 
Otre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
So nth-East 
South-West 
West Midiands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Business Enterprise 
Sector 
Secteur des entreprises 
2808 
297 
2511 
4668 
2498 
395 
1041 
732 
19624 
40371 
14636 
7343 
760 
3934 
9806 
1360 
716 
571 
182757 
6159 
7277 
13845 
13 882 
75965 
16320 
15122 
23056 
2761 
6995 
1375 
Government Sector 
Secteur de l'État 
423 
93 
330 
729 
316 
98 
251 
64 
9076 
3723 
1515 
1238 
5 
71 
233 
402 
16 
243 
42 613 
242 
714 
1132 
3 816 
22071 
4743 
2956 
1024 
709 
4 924 
281 
Number of personnel by sector 
Nombre de personnes par secteur 
Higher Education 
Sector 
Enseignement 
supérieur 
4830 
308 
4522 
4625 
872 
1007 
2746 
-
14032 
34368 
6807 
6099 
619 
5513 
6372 
828 
428 
3703 
Total 
8089 
706 
7383 
10 058 
3700 
1520 
4040 
796 
42732 
79 602 
25220 
16752 
1383 
9514 
18400 
2589 
1159 
4516 
% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 
dans la population 
active 
% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 
dans l'emploi total 
2.0 
3.0 
2.6 
0.4 
1.7 
2.1 
0.7 
0.6 
1.9 
1993 
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IV.3 iv.: 
European patent a 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-vTaanderen 
Région Wallonne 
BrabantWallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
pplications 
Total 
1990 
32 371 
29 896 
697 
76 
341 
122 
25 
60 
73 
62 
101 
22 
13 
59 
4 
3 
425 
13784 
3180 
1166 
728 
751 
535 
2 816 
2073 
111 
65 
45 
37 
160 
325 
317 
65 
90 
233 
1428 
1207 
120 
101 
43 
449 
36 
248 
88 
77 
1995 
33 651 
30309 
909 
93 
617 
273 
35 
86 
147 
76 
172 
66 
27 
63 
4 
12 
606 
13 832 
2 931 
1245 
717 
551 
418 
2734 
1339 
88 
135 
133 
451 
252 
335 
335 
48 
42 
275 
1539 
1299 
156 
64 
18 
640 
144 
235 
139 
123 
Demandes de brevet européei 
Number of patent applications 
/Miohab 
1990 
89 
87 
70 
79 
59 
76 
33 
45 
75 
56 
31 
71 
10 
59 
15 
7 
83 
174 
327 
319 
290 
384 
332 
248 
551 
104 
65 
42 
23 
128 
202 
93 
25 
132 
142 
250 
343 
121 
84 
22 
61 
22 
121 
60 
35 
1995 
91 
87 
90 
98 
105 
168 
46 
63 
148 
67 
52 
197 
21 
62 
18 
28 
116 
169 
285 
323 
271 
265 
243 
229 
337 
78 
128 
120 
271 
192 
195 
97 
19 
62 
161 
257 
353 
148 
66 
10 
83 
85 
110 
87 
52 
Nombre de demandes de brevet 
per million active population 
par million de population active 
1990 
205 
178 
210 
148 
199 
83 
110 
139 
81 
27 
152 
40 
18 
147 
452 
649 
818 
580 
771 
662 
483 
1043 
197 
131 
80 
46 
261 
400 
282 
: 
281 
284 
512 
686 
257 
180 
: 
132 
48 
252 
127 
78 
1995 
203 
195 
217 
243 
248 
407 
113 
145 
338 
158 
131 
471 
54 
152 
44 
70 
217 
355 
583 
649 
567 
543 
506 
454 
647 
157 
257 
244 
549 
399 
389 
183 
38 
135 
321 
539 
729 
322 
142 
19 
180 
188 
231 
187 
119 
142 
IV.3 IV.3 
European patent a 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κοήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gatea 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
aplications 
Total 
1990 
3196 
1330 
1024 
265 
232 
345 
1057 
426 
61 
570 
Ti 
95 
6 
-
1 
5 
172 
247 
29 
5 
1 
4 
-
-
1 
-
-
1 
-
-
2 
-
-
-
-
280 
5 
1 
3 
1 
14 
9 
3 
-
2 
1995 
3026 
1132 
967 
274 
190 
463 
896 
184 
34 
679 
82 
150 
51 
10 
21 
20 
161 
67 
40 
4 
4 
0 
-
2 
1 
-
-
-
1 
2 
-
-
-
-
447 
8 
2 
6 
-
37 
20 
8 
-
9 
Demandes de brevet européen 
Number of patent applications 
/Miohab 
1990 
185 
256 
258 
108 
124 
93 
283 
306 
126 
306 
72 
20 
2 
-
1 
4 
66 
94 
3 
7 
1 
0 
2 
2 
3 
4 
6 
-
2 
1995 
170 
214 
232 
107 
95 
121 
226 
124 
67 
343 
76 
33 
19 
18 
23 
16 
59 
27 
4 
11 
2 
1 
5 
-
9 
10 
15 
-
7 
Nombre de demandes de brevet 
per million active population 
par million de population active 
1990 
409 
565 
550 
243 
271 
209 
606 
652 
285 
849 
165 
134 
7 
19 
3 
1 
6 
5 
9 
10 
17 
-
4 
1995 
388 
492 
527 
246 
210 
281 
496 
279 
154 
731 
185 · 
66 
36 
35 
45 
31 
122 
52 
10 
29 
5 
2 
15 
-
22 
23 
38 
-
19 
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IV.3 IV.3 
European patent a 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Saleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeüla 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ppiica 
61 
5 
4 
1 
126 
114 
15 
5 
7 
î 
1 
5485 
229C 
661 
tions 
Total 
1990 
82 
13 
S 
4 
1 
194 
155 
35 
5 
15 
11 
1 
1 
2 
5463 
2222 
673 
71 Si 
128 13L 
107 105 
150 185 
48 65 
156 135 
122 
434 
115 
405 
150 134 
207 191 
78 84 
274 
105 
121 
45 
307 
141 
14Í 
21 
984 
911 
75 
37f 
364 
135 
145 
81 
285 
105 
165 
22 
991 
915 
75 
37f 
1995 
13 
1 
1 
1 
12 
15 
3 
3 
1 
1 
1 
97 
214 
64 
55 
75 
65 
65 
35 
97 
31 
85 
Demandes de brevet européen 
Number of patent applications 
/Miohab 
1990 
16 
3 
5 
5 
1 
15 
25 
5 
4 
2 
5 
1 
5 
1 
94 
202 
64 
35 
75 
61 
75 
45 
85 
25 
8C 
65 55 
127 113 
71 75 
31 
34 
4L 
31 
51 
51 
65 
25 
147 
171 
Si 
57 
77 87 35 
301 290 71 
81 127 25 
45 
44 
51 
55 
47 
35 
64 
31 
144 
165 
55 
54 
35 
65 
35 
1995 
33 
2 
4 
2 
30 
45 
5 
7 
3 
5 
-
2 
221 
447 
151 
125 
175 
145 
155 
77 
265 
8C 
202 
155 
275 
185 
85 
75 
95 
61 
124 
124 
135 
65 
35! 
405 
135 
14« 
95 
174 
62 
Nombre de demandes de brevet 
per million active population 
par million de population active 
1990 1995 
41 
7 
9 
6 
3 
42 
59 
22 
11 
4 
4 
2 
21 
3 
218 
422 
155 
95 
175 
135 
177 
121 
198 
76 
190 
140 
256 
186 
109 
98 
117 
115 
110 
82 
152 
77 
323 
363 
135 
137 
95 
165 
85 
144 LS3 
IV.3 IV.3 
European patent a 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Ernia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
PugSa 
Bastéala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenine 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
ZiM-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Mederõsterreich 
Wien 
3plications 
Total 
1990 
2520 
360 
310 
2 
49 
779 
310 
28 
217 
64 
175 
156 
103 
17 
35 
145 
10 
10 
-
12 
14 
9 
-
5 
23 
7 
33 
1830 
78 
28 
26 
24 
239 
89 
136 
14 
554 
87 
182 
268 
17 
825 
728 
97 
727 
249 
5 
98 
146 
1995 
2569 
329 
252 
1 
76 
713 
329 
35 
229 
66 
261 
139 
98 
13 
28 
110 
22 
22 
-
20 
13 
11 
1 
0 
41 
4 
26 
1743 
85 
29 
32 
24 
303 
101 
188 
14 
620 
94 
179 
331 
17 
593 
511 
83 
772 
279 
6 
111 
162 
Demandes de brevet européen 
Number of patent applications 
/ Mio nab 
1990 
44 
59 
72 
13 
29 
88 
48 
32 
50 
S3 
45 
27 
29 
21 
25 
28 
6 
6 
-
2 
2 
2 
-
2 
5 
4 
86 
122 
49 
51 
44 
54 
78 
87 
75 
S3 
79 
*S. 
76 
83 
46 
250 
331 
88 
94 
76 
18 
67 
96 
1995 
45 
54 
59 
8 
46 
80 
50 
38 
52 
55 
67 
24 
28 
15 
20 
21 
14 
17 
-
3 
2 
3 
2 
0 
8 
2 
63 
113 
52 
52 
52 
53 
95 
96 
100 
53 
86 
88 
73 
99 
45 
174 
224 
73 
96 
82 
22 
73 
102 
Nombre de demandes de brevet 
per million active population 
par million de population active 
1990 
107 
137 
164 
30 
71 
202 
113 
74 
117 
132 
99 
62 
68 
52 
55 
67 
15 
19 
-
5 
5 
6 
-
6 
13 
11 
205 
269 
116 
119 
106 
127 
174 
201 
164 
141 
170 
177 
159 
184 
104 
549 
723 
196 
: 
: 
1995 
114 
129 
137 
18 
116 
184 
118 
88 
121 
133 
149 
58 
66 
38 
47 
54 
36 
45 
-
10 
5 
8 
6 
0 
24 
7 
155 
239 
117 
117 
117 
117 
202 
207 
212 
114 
179 
175 
148 
214 
99 
366 
466 
157 
201 
170 
46 
153 
205 
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IV.3 IV.3 
European patent a 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
nol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norie 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Smiland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midiands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
pplications 
Total 
1990 
149 
25 
123 
318 
153 
42 
48 
70 
S 
1 
1 
-
-
511 
286 
5 
176 
31 
46 
27 
1 
1237 
296 
153 
49 
84 
200 
52 
10 
21 
4723 
35 
77 
123 
159 
764 
119 
190 
289 
59 
124 
-
1995 
136 
28 
108 
277 
134 
31 
46 
66 
14 
5 
4 
1 
0 
1 
1 
-
848 
404 
6 
246 
28 
40 
84 
-
1722 
522 
246 
69 
235 
322 
131 
8 
68 
4534 
91 
119 
155 
235 
757 
156 
195 
334 
65 
138 
-
Demandes de brevet européen 
Number of patent applications 
/Mio hab 
1990 
86 
48 
104 
116 
120 
87 
77 
214 
1 
102 
58 
4 
99 
44 
67 
50 
41 
145 
181 
105 
62 
69 
118 
60 
25 
40 
82 
1995 
77 
49 
90 
96 
97 
62 
70 
192 
1 
166 
80 
4 
137 
39 
57 
151 
-
195 
304 
164 
87 
186 
182 
152 
19 
130 
77 
Nombre de demandes de brevet 
per million active population 
par million de population active 
1990 1995 
171 
111 
199 
197 
199 
125 
146 
395 
1 3 
349 
167 
: 6 
288 
91 
128 
345 
: 
383 
557 
327 
171 
374 
361 
308 
38 
266 
164 160 
146 LS3 
Agriculture 
V.1 
Land use 
1994 
V.1 
Utilisation des terres 
1994 
(1000 ha) 
Total area 
Superficie 
totale 
Wooded area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area ­ Superficie agricole utilisée 
Total 
Permanent 
grassland 
Superficie en 
herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total Vineyards 
Vignes 
Olive 
plantations 
Oliveraies 
Arable land 
Terres arables 
Total Green fodder 
Fourrages 
verts 
EUR 15 324019 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Annverpen 
Limburg 
Oost-vTaandaren 
Vlaams Brabant 
West-viaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
236823 
3 052 
16 
1351 
287 
242 
298 
313 
1684 
379 
386 
444 
367 
4309 
35 697 
3575 
1056 
692 
938 
892 
7055 
1753 
1033 
969 
723 
725 
853 
999 
89 
2948 
40 
76 
2111 
745 
538 
829 
2 342 
4735 
670 
905 
1525 
1496 
3684 
3628 
4356 
4356 
617 
493 
1365 
1 
616 
84 
82 
151 
87 
211 
749 
66 
222 
159 
139 
163 
2712 
17308 
1483 
407 
0 
148 
25 
21 
38 
17 
47 
259 
6 
51 
71 
π 
54 
194 
5271 
590 
20 
­
17 
1 
9 
3 
4 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
8 
210 
49 
0 
­
103 
25 
3399 1227 17 
2 
1306 
10 
15 
788 
1315 
2729 
0 
275 
8 
6 
267 
274 
930 
0 
6 
0 
2 
6 
4 
18 
­
0 
­
­
3 
_ 
_ 
938 
0 
451 
58 
52 
111 
67 
163 
487 
60 
170 
87 
62 
109 
2 510 
11805 
841 
2150 
376 
0 
206 
45 
23 
60 
16 
64 
169 
10 
49 
32 
46 
33 
1769 
118 
466 
1 
1024 
2 
6 
514 
1036 
1778 
0 
163 
0 
1 
40 
107 
257 
148 tS3 
V.1 
Land use 
1994 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrheln-Westfalen 
Dusseldorf 
Kakt 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gatea 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
Total area 
Superficie 
totale 
3407 
529 
737 
690 
652 
800 
1985 
809 
492 
683 
257 
1841 
2045 
1573 
1618 
13196 
5679 
1416 
1915 
945 
1404 
5390 
920 
231 
1135 
1555 
1549 
381 
1746 
384 
529 
834 
50479 
4533 
2948 
1056 
529 
7034 
725 
1039 
503 
4 767 
Wooded area 
Superficie 
boisée 
2940 
15554 
2436 
1828 
336 
273 
2235 
414 
310 
118 
1394 
Tota 
1571 
725 
74 
9« 
1145 
1051 
795 
3 97" 
192t 
411 
77! 
23 
49¡ 
142· 
lÄ 
81 
371 
41 
431 
91 
5Z 
11 
SH 
32 
2605, 
137 
90 
31 
16 
36T 
22 
62 
30 
252 
(1000 ha) 
Permanent 
grassland 
Superficie en 
herbe 
455 
242 
33 
179 
14! 
I 469 
! 162 
r 5219 
I 1867 
ì 463 
i 482 
397 
1 525 
1 2372 
> 475 
1 108 
1 422 
ï 657 
ì 710 
i 86 
1 894 
1 188 
3 273 
f 434 
2 7597 
3 805 
3 373 
ï 283 
S 150 
9 132 
♦ 13 
? 25 
9 13 
4 79 
5 
1 
S 
9 
7 
Utilized agricultural area - Superficie 
V.1 
Utilisation des terres 
1994 
agricole utilisée 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total 
11 
75 
1 
5 
Î 
• 
ι 
1084 
19! 
25 
10i 
I 
61 
54 
3. 
5 
9 
111 
251 
4. 
30/ 
6 
2' 
21. 
4691 
3 
3 
31 
1 
3 
5i 
21 
Vineyards 
Vignes 
0 
61 
0 
0 
t 
-
0 
143 
20 
I 5 
' 6 
1 3 
) 7 
66 
1 1 
7 
21 
1 9 
t 28 
I 14 
! 43 
' 4 
1 7 
? 33 
) 1235 
28 
Ì 28 
t 0 
1 
r 131 
3 11 
» 22 
; 36 
; 62 
Olive 
plantations 
Oliveraies 
-
-
-
-
-
-
-
703 
63 
11 
23 
0 
30 
384 
21 
41 
54 
87 
181 
24 
231 
59 
11 
161 
2179 
-
57 
1 
2 
3 
51 
Arable land 
Terres arables 
Total 
110C 
405 
4t 
714 
985 
Green fodder 
Fourrages 
verts 
178 
2C 
6 
121 
85 
579 111 
625 90 
230 4 
1589 2 
363 0 
605 2 
211 0 
409 0 
595 1 
70 0 
17 0 
185 0 
237 0 
86 1 
17 
100 1 
27 
39 0 
35 1 
13764 1203 
542 343 
497 299 
29 30 
16 14 
2037 152 
79 12 
334 21 
114 5 
1510 114 
S 3 149 
V.1 
Land use 
1994 
V.1 
Utilisation des terres 
1994 
(1000 ha) 
Total area 
Superficie 
totale 
Wooded area 
Superficie 
boisée Total 
Permanent 
grassland 
Superficie en 
herbe 
Utilized agricultural area - Superficie agricole utilisée 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total Vineyards 
Vignes 
Olive 
plantations 
Oliveraies 
Arable land 
Terres arables 
Total Green fodder 
Fourrages 
verts 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centra 
Castilla y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMellila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Fnmcbo-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Maniaque 
Guyane 
Réunion 
803 
21484 
9401 
7923 
4160 
6014 
3193 
2326 
494 
9864 
8732 
1132 
748 
54909 
1196 
14660 
2572 
1952 
1233 
3954 
1774 
3175 
1245 
4 831 
2367 
833 
1631 
8586 
3240 
2751 
2595 
10449 
4183 
4560 
1706 
7114 
4497 
2617 
6828 
2 ne 
3180 
872 
8886 
171 
110 
8353 
252 
188 
5732 
2358 
1906 
1470 
1950 
1365 
442 
144 
2 931 
2652 
279 
82 
14784 
266 
3257 
676 
307 
222 
889 
189 
974 
95 
1881 
867 
309 
705 
1074 
318 
322 
434 
3630 
1847 
1206 
sn 
2314 
1594 
720 
2269 
812 
1223 
234 
7503 
66 
46 
7300 
89 
389 
12480 
5510 
4 748 
2223 
2496 
1277 
927 
292 
5486 
4866 
621 
143 
30120 
588 
9559 
1580 
1373 
848 
2464 
1412 
1883 
900 
2275 
1181 
338 
756 
5994 
2352 
1827 
1815 
5139 
1638 
2617 
883 
3335 
1752 
1583 
2 331 
1099 
922 
310 
171 
52 
34 
23 
61 
152 
3682 
1764 
681 
1036 
465 
296 
143 
26 
1131 
998 
133 
38 
10612 
17 
2713 
325 
186 
279 
329 
786 
808 
209 
1062 
520 
74 
467 
1252 
684 
276 
292 
2067 
520 
962 
586 
2026 
956 
1070 
1265 
468 
516 
261 
61 
24 
14 
10 
13 
45 
1355 
89 
926 
340 
1061 
364 
607 
91 
1857 
1642 
215 
24 
1195 
3 
107 
29 
6 
3 
34 
3 
32 
1 
23 
3 
16 
3 
162 
60 
4 
97 
256 
178 
72 
5 
117 
113 
4 
527 
348 
163 
16 
7 
1 
1 
2 
4 
23 
763 
70 
609 
83 
173 
69 
103 
1 
107 
60 
47 
11 
933 
0 
85 
28 
3 
-
24 
-
29 
-
18 
0 
15 
2 
138 
44 
-
94 
198 
149 
49 
0 
64 
61 
3 
431 
313 
109 
a 
-
-
-
-
-
22 
537 
10 
277 
250 
223 
117 
95 
11 
1340 
1319 
21 
1 
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
14 
2 
11 
1 
-
-
-
-
-
192 
7 444 
3657 
2941 
847 
970 
617 
178 
175 
2498 
2225 
273 
81 
18091 
561 
6679 
1220 
1172 
560 
2086 
616 
1026 
678 
1168 
648 
244 
278 
4532 
1590 
1530 
1412 
2 781 
927 
1569 
285 
1168 
687 
501 
523 
277 
234 
13 
100 
27 
17 
10 
45 
4 
368 
157 
74 
137 
219 
140 
8 
71 
112 
108 
4 
5 
4362 
6 
857 
135 
66 
68 
185 
262 
141 
81 
240 
118 
25 
97 
1857 
748 
801 
309 
811 
192 
442 
177 
404 
191 
213 
105 
55 
44 
6 
1 
0 
0 
-
-
IRELAND 7029 3433 1095 
150 LS3 
V.1 
Land use 
1994 
ITALIA' 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friui-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centra 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Pugaa 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostöstemich 
Burgenland 
Niederbsterreich 
Wen 
Total area 
Superficie 
totale 
30128 
3408 
2 5 4 0 
326 
542 
2386 
3983 
1362 
1836 
785 
2212 
4114 
2299 
846 
969 
1720 
1523 
1079 
444 
1360 
4 4 4 2 
1935 
999 
1508 
2 571 
2409 
257 
4157 
1139 
297 
574 
268 
1098 
342 
514 
241 
1187 
143 
406 
345 
293 
729 
506 
221 
8386 
2355 
397 
1917 
41 
Wooded area 
Superficie 
boisée 
6750 
1029 
663 
78 
288 
494 
1075 
620 
271 
183 
402 
1312 
889 
264 
159 
382 
296 
225 
71 
289 
787 
116 
192 
479 
213 
473 
89 
330 
3245 
774 
102 
660 
12 
(1000 ha) 
V.1 
Utilisation des terres 
1994 
Utilized agricultural area - Superficie agricole utilisée 
Total 
17570 
1532 
1310 
105 
117 
1196 
1758 
419 
1023 
316 
1388 
2137 
1062 
451 
624 
1016 
900 
609 
290 
867 
3104 
7 619 
675 
810 
1994 
1678 
127 
1971 
551 
165 
225 
160 
559 
211 
255 
93 
481 
71 
137 
148 
125 
381 
272 
109 
3450 
1165 
196 
960 
9 
Permanent 
grassland 
Superficie en 
herbe 
4858 
641 
485 
97 
59 
321 
618 
339 
197 
82 
141 
398 
209 
77 
111 
230 
275 
221 
54 
166 
596 
186 
218 
192 
308 
1165 
68 
1012 
307 
54 
191 
62 
329 
150 
174 
6 
228 
62 
74 
81 
13 
148 
112 
36 
1951 
238 
18 
219 
2 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total 
3023 
132 
100 
2 
30 
37 
193 
44 
124 
24 
171 
288 
195 
49 
44 
186 
121 
96 
24 
239 
936 
610 
65 
261 
600 
121 
1 
36 
1 
1 
0 
0 
12 
0 
9 
3 
12 
3 
2 
3 
5 
12 
7 
5 
76 
57 
20 
36 
1 
Vineyards 
Vignes 
1072 
76 
89 
1 
6 
30 
124 
14 
89 
21 
72 
137 
84 
22 
31 
66 
49 
40 
9 
46 
225 
177 
17 
30 
183 
65 
1 
0 
56 
52 
19 
33 
1 
Olive 
plantations 
Oliveraies 
1165 
21 
21 
2 
S 
0 
5 
0 
1 
108 
74 
26 
8 
85 
62 
48 
14 
89 
585 
369 
36 
180 
170 
37 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Arable land 
Terres arables 
Total 
9016 
688 
668 
1 
19 
798 
818 
13 
609 
197 
1001 
1384 
614 
315 
456 
548 
470 
262 
209 
428 
1488 
787 
374 
326 
1037 
354 
57 
923 
243 
111 
34 
98 
218 
61 
73 
85 
241 
7 
62 
65 
108 
221 
153 
69 
1403 
862 
156 
699 
6 
Green fodder 
Fourrages 
verts 
3005 
295 
290 
1 
4 
465 
202 
9 
142 
52 
412 
436 
183 
106 
148 
258 
166 
95 
71 
166 
230 
97 
36 
97 
255 
119 
22 
273 
47 
11 
11 
24 
105 
46 
48 
11 
21 
5 
6 
4 
7 
101 
78 
23 
105 
41 
4 
36 
0 
1988 
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V.1 
Land use 
1994 
V.1 
Utilisation des terres 
1994 
(1000 ha) 
Total area 
Superficie 
totale 
Wooded area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area - Superficie agricole utilisée 
Total 
Permanent 
grassland 
Superficie en 
herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total Vineyards 
Vignes 
Olive 
plantations 
Oliveraies 
Arable land 
Terres arables 
Total Green fodder 
Fourrages 
verts 
OSTERRBCH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Hanner-Suoml 
Uusimaa2 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Hidlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2592 
953 
1639 
3438 
1198 
715 
1265 
260 
9191 
8880 
2128 
2367 
1193 
2693 
499 
233 
78 
33 815 
7020 
8517 
4671 
13607 
. 
44996 
649 
3843 
3271 
1397 
2993 
6397 
7112 
15431 
24 415 
1542 
1542 
1563 
1257 
2723 
2385 
1301 
734 
2077 
7878 
1412 
1294 
445 
849 
1176 
432 
250 
429 
65 
3108 
20146 
4148 
5622 
3066 
7310 
23633 
297 
2331 
2187 
574 
1609 
4810 
4416 
7409 
2459 
248 
1156 
82 
850 
344 
506 
1435 
573 
301 
443 
119 
3 991 
3859 
721 
631 
516 
1850 
141 
123 
9 
2605 
1246 
444 
587 
328 
3367 
110 
843 
511 
602 
725 
296 
134 
146 
17068 
993 
994 
1094 
855 
1387 
1672 
877 
426 
1429 
5562 
1070 
603 
270 
333 
1110 
276 
291 
427 
116 
861 
757 
110 
123 
103 
413 
8 
103 
1 
13 
5 
5 
2 
ï 
587 
20 
115 
146 
91 
110 
48 
32 
26 
11121 
740 
432 
317 
110 
444 
989 
414 
295 
1218 
4646 
820 
15 
1 
14 
3 
2 
C 
C 
C 
772 
763 
225 
151 
161 
165 
6C 
5 
4 
3 
1 
1 
£ 
C 
4 
53 
C 
1 
: 
7 
24 
4 
f 
1 
1 
: 
2 
3 
3 
0 
_ 
0 
-
0 
267 
263 
108 
60 
76 
14 
5 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
: 
; 
• 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
-
-
-
-
-
-
-
-
329 
329 
64 
70 
44 
143 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
227 
71 
156 
315 
288 
9 
15 
3 
2326 
2308 
375 
345 
248 
1269 
71 
14 
4 
2593 
1241 
439 
585 
327 
2780 
90 
729 
365 
511 
616 
248 
102 
120 
5896 
252 
561 
775 
738 
920 
678 
454 
131 
211 
913 
248 
29 
12 
17 
36 
26 
2 
7 
1 
430 
421 
101 
105 
62 
129 
4 
8 
0 
676 
1094 
30 
206 
206 
127 
237 
127 
80 
82 
1436 
82 
61 
61 
18 
110 
232 
109 
50 
144 
372 
189 
Uusimaa, Etelä-Suomi, Ahvenanmaa/Aland 
152 LS3 

V.2 
Areas harvested and yields 
1994 
All cereals 
Toutes céréales 
1000 ha 100 kg/ha 
All wheats 
Tous blés 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Orge 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 
1000 ha 100 kg/ha 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallen 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptab 
Oberfranken 
Mitlelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weset-Ems 
35 0382 
32 099.1 
312J 
03 
121.5 
5.1 
17 
27 
31.6 
40.8 
1905 
268 
862 
34.0 
13.5 
48.0 
1410.0 
62354 
534.7 
118513 
0.7 
4103 
1 
2.6 
315 
451.6 
947.9 
50 
51 
68 
53 
65 
72 
66 
67 
72 
68 
73 
70 
73 
43 
65 
55 
58 
55 
57 
45 
64 
58 
54 
61 
15 867.7 
15 286 
203.6 
02 
71.5 
1.1 
8.7 
125 
188 
30.4 
131.9 
20.8 
527 
221 
4.9 
31.4 
573.6 
2434.9 
204.7 
446.1 
0 
94.9 
0.4 
1.1 
1302 
2102 
303.2 
54 
54 
72 
71 
59 
74 
67 
67 
75 
72 
77 
72 
79 
51 
69 
65 
60 
64 
53 
78 
59 
77 
10 944.1 
97134 
603 
01 
22 
0.6 
42 
53 
7.9 
4 
442 
6.4 
9.4 
103 
43 
13.8 
700.0 
2 069.5 
194.6 
457.0 
0.1 
93.5 
02 
0.7 
109.9 
129.5 
299.3 
40 
40 
40 
43 
65 
56 
61 
61 
59 
63 
60 
65 
43 
56 
49 
53 
48 
49 
52 
54 
53 
105 
152 
23 
23 
4.6 
2.4 
3.6 
33 
0.8 
1.4 
03 
0.1 
03 
3454 
41.8 
79.1 
0 
10.3 
0.1 
5.1 
92.9 
89 
89 
83 
96 
92 
97 
79 
87 
89 
94 
74 
110 
72 
71 
83 
76 
78 
44 
64 
1. 1993 
154 LS3 
V.2 
Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 100 kg/ha 
Sugar beet 
Betteraves sueñeras 
1000 ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 100 kg/ha 
Colza 
1000 ha 100 kg/ha 
1430 
13309 
401 
298 
305 
448 
2 090 2 
1951.6 
99.1 
512 
517 
632 
32.8 
f.f 
1.3 
7.4 
36 
19.4 
153 
2 
11 
09 
0.4 
1.0 
309 
2904 
07 
507 
0 
108 
0 
0 
5.9 
432 
374 
423 
450 
427 
484 
497 
460 
348 
460 
350 
330 
304 
329 
193 
307 
346 
0.1 
36.4 
0.7 
62 
6.4 
83 
14.6 
62.6 
124 
26.8 
120 
02 
112 
601 
500.0 
22.5 
782 
105 
29452 
530 
610 
540 
622 
610 
609 
609 
645 
845 
653 
654 
555 
618 
475 
484 
557 
575 
1809 
11.9 
102 
16 
26 
29 
335 
523 
0 
601 
2.8 
10 
24 
4.4 
02 
03 
42 
0.2 
0.4 
0.4 
0.2 
3.0 
1606 
1057.6 
427 
119.6 
17 
1107 
222 
365 
31.7 
130.6 
325 
482 
93 
03 
1301 
02 
08 
403 
234.9 
706 
30 
20 
31 
15 
30 
38 
25 
31 
22 
27 
25 
28 
26 
28 
24 
22 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE» 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Réglbn Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainauf 
Liège 
Luxembourg 
Nartiur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
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Areas harvested and yields 
1994 
All cereals 
Toutes céréales 
1000 ha 100 kg/ha 
All wheats 
Tous blés 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Orge 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 
1000 ha 100 kg/ha 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rio/9 
Aragón 
651.3 244.8 
2507 
207 
3524 
494.0 
2703 
324.8 
13702 
1039.1 
234.4 
440.6 
179.4 
184.6 
2703 
225 
4.4 
821 
128.6 
35.8 
103 
47.5 
173 
20.1 
9.8 
64807 
1684 
164.8 
2.3 
1.3 
1059.8 
44.6 
2073 
661 
741.8 
45 
57 
63 
70 
63 
36 
23 
77.7 
03 
142.3 
2504 
157.2 
162.4 
90O4 
7305 
1465 
325.3 
1260 
139.7 
144.9 
1.7 
21 
233 
100.7 
172 
7.6 
105 
5.8 
7.5 
32 
19601 
32.3 
31.7 
0.2 
0.4 
3923 
24.1 
99.3 
321 
237 
77 
62 
52 
62 
71 
78 
68 
27 
27 
27 
25 
28 
31 
27 
28 
13 
23 
29 
26 
16 
14 
13 
12 
24 
22 
22 
22 
15 
40 
23 
48 
35 
1908 
1108 
01 
1442 
1332 
67.5 
1224 
1603 
106.6 
16.7 
32.0 
32.8 
25.1 
30.6 
13 
03 
7.8 
14.5 
6.5 
22 
24.0 
10.0 
10.7 
33 
3 5392 
2 
1.6 
0.4 
5603 
16.6 
89.5 
31.7 
4227 
54 
46 
41 
55 
61 
64 
57 
25 
28 
27 
24 
30 
33 
23 
26 
10 
19 
27 
21 
13 
13 
16 
10 
15 
22 
19 
33 
19 
45 
28 
29 
16 
82.6 
04 
0.1 
05 
11.0 
0.5 
5.1 
211.5 
147.5 
65.8 
53.1 
102 
183 
63.6 
16.4 
0.3 
33.7 
8.0 
4.7 
0.0 
04 
02 
0.1 
0.1 
3412 
99.9 
97.8 
2 
0.1 
67.7 
1.1 
14.5 
13 
50.8 
73 
45 
61 
65 
67 
71 
99 
103 
100 
100 
105 
124 
90 
94 
23 
93 
90 
87 
15 
24 
26 
22 
22 
68 
30 
30 
24 
50 
83 
34 
62 
75 
84 
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Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
Pommes de terra 
1000 ha 
203 
106 
04 
04 
14.9 
4.8 
02 
4O0 
11.4 
65 
2 7 
1.7 
1.5 
273 
28 
1.9 
11.9 
5.3 
S3 
04 
10.0 
1.0 
22 
67 
1907 
812 
74.6 
3.7 
29 
105 
4.7 
1.6 
5 
52 
100 kg/ha 
38C 
305 
231 
285 
28! 
30! 
34( 
191 
24i 
27. 
231 
23 
16t 
201 
15. 
9t 
21 
20t 
23. 
18! 
10 
10t 
15 
13 
191 
151 
14c 
21 
12 
26 
21 
19 
35 
25 
Sugar beet 
Betteraves sucrier es 
1000ha lOOkg/ha 
764 
223 
-
109 
SOO 
15.0 
I 134 
I 424 
I 408 
1 15.7 
) 162 
' 4.0 
; 43 
Í 13 
1 0.0 
Ì
-
Î 1.6 
J 
) 
; oo 
1 0.0 
7 0.0 
1 
S 1832 
1 
3 
* 
1 
5 7.8 
2 3.4 
3 0.1 
1 4 
5 13 
515 
535 
41Í 
415 
465 
435 
605 
60" 
64. 
58 
52! 
64t 
ST. 
57. 
6. 
41 
ία 
451 
591 
6ft 
491 
59 
34, 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 
0.0 
03 
03 
24.9 
37.9 
-
1 09 
> 214 
' 214 
' 17.7 
3.6 
> 0.0 
i 0.0 
t 03 
0.0 
■ 
■ 
I 0.0 
■ 
■ 
1 0.0 
) 0.0 
1 0.0 
■ 
S 1354.6 
. 
­­ ­ · 
1 701 
ì 2.1 
3 133 
S 1 
3 6 12 
100 kg/ha 
36 
31 
24 
15 
17 
­
22 
14 
14 
15 
8 
18 
5 
10 
--
-
-
t 
8 
9 
-
7 
­
­­­
13 
16 
12 
14 
14 
Rape 
Colza 
1000 ha 
42.9 
21.3 
12 
802 
902 
707 
709 
714 
­
­­­
04 
1.3 
1.8 
-
3.3 
100 kg/ha 
28 
27 
23 
33 
30 
28 
34 
8 
­
­­­
12 
6 
3 
­
18 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köm 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhemhessen-Pfatz 
, Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
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Areas harvested and yields 
1994 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeliia 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cenbe 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Cète d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
All cereals 
Toutes céréales 
1000 ha 100 
905 
3794.7 
21132 
1380.0 
301.5 
45O0 
353.9 
47.1 
49.0 
91O0 
865.2 
526 
23 
81643 
3108 
32901 
6063 
5761 
2722 
10802 
2243 
533.8 
3323 
621.0 
334.0 
1667 
1162 
16503 
550.1 
5068 
5965 
1 21O0 
4894 
6365 
903 
5109 
3103 
2066 
2102 
1072 
104.4 
23 
08 
-
-
4.1 
2 7 
27O0 
kg/ha 
65 
75 
69 
69 
77 
74 
67 
68 
59 
78 
65 
58 
84 
56 
65 
65 
63 
68 
59 
68 
54 
46 
58 
SI 
54 
38 
35 
41 
49 
61 
-
-
61 
62 
55 
All wheats 
Tous blés 
1000 ha 
22.6 
902.6 
471.6 
2461 
829 
74.8 
61.8 
7.2 
5.8 
5408 
540.9 
29 
05 
4 574.7 
234.8 
22804 
395.5 
4472 
2120 
755.6 
1702 
307.9 
2408 
2709 
190.7 
40.8 
44.4 
90O2 
345.6 
254.7 
305.9 
3108 
57.9 : 
231.1 
21.8 
17O0 
90.6 
872 
1309 
73.2 
57.1 
0.7 
-
-
-
-
-
74.1 
100 kg/ha 
23 
23 
27 
13 
18 
36 
39 
20 
14 
18 
18 
49 
16 
67 
77 
71 
71 
80 
77 
68 
70 
62 
81 
61 
61 
65 
59 
63 
63 
65 
63 
49 
50 
49 
48 
56 
53 
58 
35 
34 
35 
39 
-
-
-
-
-
77 
Bailey 
Orge 
1000 ha 
60.1 
2 382.9 
13273 
956.6 
99.0 
274.1 
235.7 
20.4 
160 
2594 
2163 
41.1 
02 
1405.0 
406 
634.1 
1502 
101.4 
48.7 
1520 
328 
141.0 
713 
1606 
1213 
7.9 
392 
2106 
38.7 
77.7 
972 
1572 
31.1 
1092 
16.9 
864 
44.6 
41.8 
25.0 
10.0 
14.1 
0.9 
-
-
-
-
-
169.7 
100 kg/ha 
18 
22 
28 
15 
19 
27 
29 
18 
11 
t 
9 
2 
15 
54 
62 
60 
61 
67 
66 
59 
60 
54 
66 
51 
53 
51 
46 
52 
53 
55 
49 
39 
39 
39 
39 
45 
45 
44 
36 
32 
39 
29 
-
-
-
-
-
54 
Grain maize 
Mais grain 
1000 ha 100 
04 
113 
52.6 
40.6 
19.8 
209 
26.7 
1.7 
03 
222 
213 
0.9 
1.1 
1662-8 
305 
2509 
43.7 
24.5 
62 
124.8 
13.0 
473 
54 
1504 
12.8 
117.8 
22.8 
421.7 
131.0 
118.0 
1727 
6106 
3760 
225.9 
9.8 
167.7 
137.5 
302 
106 
5.5 
7.4 
0.7 
23 
-
-
0.1 
27 
-
kg/ha 
67 
89 
87 
100 
70 
79 
81 
58 
56 
74 
73 
78 
28 
78 
82 
80 
SO 
75 
80 
84 
78 
71 
75 
89 
74 
93 
74 
81 
79 
69 
90 
73 
75 
69 
71 
77 
76 
81 
68 
45 
83 
91 
61 
-
-
8 
62 
-
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Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
Pommes de terra 
1000 ha 
23 
42.3 
23.4 
11.1 
7.8 
208 
105 
7.3 
60 
30.0 
27.7 
23 
06 
1607 
03 
707 
160 
4α7 
9.0 
43 
27 
1.1 
402 
22 
0.4 
1.4 
0.5 
24.0 
34 
193 
12 
05 
30 
1.6 
08 
08 
61 
1.7 
OO 
26 
31 
03 
03 
0.1 
--
02 
214 
100 kg/ha 
205 
253 
286 
200 
230 
195 
193 
192 
214 
216 
216 
212 
135 
332 
333 
367 
411 
374 
313 
355 
240 
285 
370 
240 
250 
259 
180 
228 
258 
223 
235 
278 
293 
249 
281 
220 
221 
216 
227 
190 
262 
174 
-­
250 
300 
Sugar beet 
Betteraves sucriéres 
1000 ha 100 kg/ha 
02 
1033 
87.7 
9.8 
6.0 
. 
---
71.7 
71.7 
■ 
437.0 
406 
317.5 
89.7 
158.2 
26.5 
282 
7.8 
72 
653 
64 
0.4 
5.0 
1.0 
04 
0.4 
--
­
­­­
08 
02 
3.6 
. 
---
423 
13.0 
32 
0.1 
262 
354 
40 
533 
538 
589 
395 
_ 
­­­
333 
333 
665 
637 
674 
725 
637 
668 
739 
673 
625 
646 
596 
446 
613 
567 
688 
668 
­­
­
­­­
707 
563 
716 
­
­­­
586 
463 
630 
310 
632 
393 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 
05 
8506 
369.5 
384.9 
1042 
27.7 
22.3 
5.0 
0.4 
384.7 
3826 
1.9 
-
10210 
12.0 
3201 
31.5 
53 
0.5 
208.7 
12 
73.0 
-
243 
5.4 
3.7 
15.5 
3173 
80.8 
23 
2343 
2412 
46.0 
191.6 
42 
732 
50.4 
22.8 
332 
25.4 
8.4 
-
­
­­­­
­
100 kg/ha 
7 
6 
7 
5 
8 
12 
14 
5 
28 
t 
8 
3 
-
21 
28 
22 
28 
29 
27 
20 
20 
24 
-
23 
22 
28 
22 
21 
22 
25 
21 
19 
21 
13 
19 
22 
22 
22 
19 
16 
28 
-
-
----
­
Rape 
Colza 
1000 ha 
06 
205 
27 
29 
14.9 
22 
22 
­
41.7 
41.7 
­
­
694.9 
206 
3902 
95.4 
29.9 
27.9 
129.1 
15.0 
98.0 
05 
1301 
1162 
5.7 
13.3 
74.7 
17.1 
13.5 
44.1 
209 
3.7 
21.3 
0.9 
201 
104 
127 
09 
4.4 
4.5 
­
­
­­­­
04 
100 kg/ha 
9 
11 
13 
8 
18 
16 
­
6 
6 
­
­
26 
31 
28 
30 
31 
29 
27 
25 
27 
30 
26 
26 
26 
26 
22 
22 
22 
22 
19 
21 
19 
25 
23 
22 
24 
17 
14 
20 
­
­
­­­­
27 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
' Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
S 3 159 
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Areas harvested and yields 
1994 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giusa 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mosse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Grannigen 
friesland 
Dtenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
All cereals 
Toutes céréales 
1000 ha 100 kg/ha 
3 909.0 
412.0 
410.0 
20 
38O0 
461.0 
3500 
111.0 
354.0 
5810 
2 0 6 0 
140.0 
237.0 
177.0 
182.0 
1020 
80.0 
16O0 
74O0 
474.0 
230.0 
105.0 
334.0 
111.0 
206 
189.6 
61.3 
39.1 
6.6 
153 
209 
3.1 
6.7 
17.1 
602 
0.4 
127 
17.5 
35.6 
303 
169 
14.4 
8214 
5018 
94.6 
4060 
3.1 
47 
65 
65 
46 
75 
73 
74 
71 
61 
44 
44 
46 
44 
41 
33 
41 
23 
37 
26 
28 
25 
22 
22 
23 
46 
71 
61 
65 
68 
49 
72 
56 
60 
81 
80 
55 
76 
80 
81 
73 
77 
69 
54 
51 
52 
50 
45 
All wheals 
Tous blés 
1000 ha 
2 371.0 
8O0 
68.0 
1.0 
62.0 
720 
S5.0 
7.0 
25O0 
454.0 
147.0 
114.0 
193.0 
126.0 
142.0 
73.0 
69.0 
120.0 
655.0 
3760 
187.0 
920 
321.0 
72.0 
9.0 
121.6 
302 
25.6 
3.5 
4.1 
104 
0.5 
4.1 
13.8 
510 
0.2 
10.0 
14.5 
283 
17.0 
10.3 
67 
241.0 
177.5 
31.8 
144.0 
1.7 
100 kg/ha 
35 
46 
46 
31 
58 
56 
57 
48 
57 
41 
38 
43 
43 
33 
30 
40 
19 
32 
26 
28 
24 
19 
22 
20 
50 
81 
71 
72 
79 
56 
82 
72 
73 
86 
86 
65 
62 
65 
88 
83 
86 
79 
52 
52 
48 
53 
48 
Barley 
Orge 
1000 ha 
392.0 
26.0 
26.0 
-
41.0 
36.0 
26.0 
10.0 
30.0 
72.0 
31.0 
13.0 
28.0 
18.0 
2O0 
21.0 
7.0 
13.0 
84.0 
36.0 
40.0 
8.0 
110 
31.0 
13.6 
417 
20.7 
11.0 
2.9 
6.8 
03 
13 
2.1 
2.9 
114 
0.1 
23 
2.7 
63 
52 
2.6 
2.7 
252.7 
1702 
31.5 
138.0 
0.7 
100 kg/ha 
37 
47 
47 
-
52 
51 
52 
46 
52 
39 
34 
41 
44 
31 
35 
37 
28 
32 
28 
31 
26 
23 
21 
19 
44 
52 
51 
53 
56 
45 
54 
54 
48 
58 
54 
40 
48 
58 
54 
52 
52 
50 
47 
48 
48 
48 
41 
Grain maize 
Mais grain 
1000 ha 
91 OO 
17O0 
177.0 
1.0 
1810 
34O0 
255.0 
94.0 
57.0 
57.0 
28.0 
13.0 
16.0 
310 
12.0 
8.0 
4.0 
27.0 
10.0 
2.0 
3.0 
5.0 
4.0 
-
109 
03 
0.1 
-
0.4 
2.9 
03 
2.0 
0.1 
13 
0.1 
03 
0.9 
12.1 
7.7 
4.5 
1705 
67.6 
20.1 
47.3 
0.1 
100 kg/ha 
82 
80 
61 
58 
97 
79 
81 
76 
85 
78 
86 
81 
61 
75 
61 
56 
69 
61 
58 
74 
42 
61 
70 
-
49 
42 
60 
-
38 
39 
48 
34 
20 
43 
20 
20 
52 
53 
48 
60 
79 
69 
73 
67 
69 
160 LS3 
V.2 
Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 
eoo 
4.0 
60 
1.0 
20 
OO 
1.0 
4.0 
1.0 
OO 
OO 
ao 
1.0 
20 
OO 
7.0 
60 
1.0 
17.0 
22.0 
120 
1.0 
9.0 
7.0 
10 
08 
171.0 
724 
264 
61 
35.9 
304 
7.9 
58 
21.7 
426 
02 
11.7 
126 
151 
206 
14.2 
64 
29.7 
223 
0.5 
220 
0.0 
100 kg/ha 
235 
318 
340 
179 
265 
306 
294 
338 
193 
308 
177 
169 
217 
169 
268 
289 
315 
128 
262 
166 
161 
116 
178 
200 
171 
260 
415 
378 
389 
350 
376 
450 
455 
368 
470 
427 
500 
408 
446 
426 
454 
454 
456 
200 
197 
203 
197 
241 
Sugar beet 
Betteraves sueñeras 
1000 ha 100 kg/ha 
282.0 
7.0 
7.0 
-
-
31.0 
55.0 
-
48.0 
7.0 
90.0 
510 
8.0 
5.0 
40.0 
OO 
13.0 
6.0 
7.0 
4.0 
18.0 
15.0 
1.0 
2.0 
-
5.0 
0.0 
114.5 
352 
15.5 
4.5 
15.2 
213 
22 
4.8 
14.6 
323 
02 
7.6 
8.0 
16.8 
252 
133 
11.8 
52.0 
452 
5.4 
39.5 
03 
448 
508 
508 
-
-
604 
527 
-
538 
451 
446 
348 
419 
412 
325 
427 
370 
369 
371 
207 
352 
366 
253 
296 
-
384 
375 
537 
479 
505 
537 
436 
613 
457 
515 
665 
555 
480 
585 
561 
537 
530 
536 
523 
492 
485 
551 
475 
602 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 100 
224.0 
11.0 
11.0 
-
-
14.0 
22.0 
-
15.0 
7.0 
1O0 
127.0 
50.0 
47.0 
30.0 
OO 
15.0 
3.0 
12.0 
13 
OO 
8.0 
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.3 
308 
7.3 
31.5 
0.1 
kg/ha 
24 
15 
15 
-
-
30 
29 
-
29 
28 
28 
24 
22 
25 
25 
18 
22 
23 
22 
26 
23 
23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
23 
22 
24 
21 
Rape 
Colza 
1000 ha 
14.0 
-
-
1.0 
-
1.0 
4.0 
3.0 
1.0 
OO 
-
2.0 
20 
-
1.0 
1.7 
1.4 
03 
02 
-
1.0 
-
0.9 
01 
-
-
-
0.1 
01 
71.4 
57.8 
13.7 
43.8 
0.4 
100 kg/ha 
22 
-
-
18 
-
17 
21 
21 
11 
23 
-
16 
14 
-
24 
30 
23 
25 
-
30 
-
33 
20 
-
-
-
20 
20 
30 
31 
31 
31 
33 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURGIGrand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederèsterreich 
Wien 
LS3 161 
V.2 
Areas harvested and yields 
1994 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suoml 
Uusimaa2 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
VäS-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Òstia Melansverige 
Småland med öar na 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Melersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Hidlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All cereals 
Toutes céréales 
1000ha 100kg/ha 
1303 
353 
98.0 
1842 
179.2 
3.0 
1.6 
0.4 
6808 
6706 
155.1 
973 
58.7 
3493 
17.1 
13 
02 
944.6 
575L5 
93.9 
2113 
63.7 
11701 
372 
368.7 
121.4 
244.1 
291.4 
79.0 
122 
19.1 
3 041.6 
1308 
3501 
4507 
4407 
5602 
306.1 
2324 
49.0 
401 
3906 
410 
66 
56 
70 
55 
55 
35 
46 
61 
24 
24 
23 
28 
51 
20 
8 
34 
12 
36 
37 
31 
36 
31 
36 
38 
36 
24 
47 
36 
22 
20 
22 
66 
All wheats 
Tous blés 
1000 ha 
106 
3.1 
7.5 
52.9 
51.8 
0.7 
0.3 
0.1 
2303 
23O0 
21.9 
67 
15.7 
185.4 
5.3 
-
03 
809 
84.7 
1.3 
29 
-
2513 
69 
867 
127 
70.2 
67.4 
3.9 
--
1811.5 
71.6 
2322 
3415 
304.7 
401.0 
1603 
1412 
22.9 
11.6 
10O3 
7.0 
100 kg/ha 
46 
45 
47 
55 
55 
38 
46 
51 
20 
20 
14 
13 
27 
20 
6 
-
12 
38 
: 
38 
29 
40 
-
53 
49 
50 
41 
63 
52 
32 
--
74 
τι 
78 
73 
73 
74 
72 
68 
70 
69 
74 
71 
Barley 
Orge 
1000 ha 
31.8 
10.7 
21.1 
508 
48.7 
13 
0.7 
0.1 
534 
504 
0.4 
0.4 
6.0 
44.5 
21 
­
­
504.9 
295.9 
51 
121 
37 
473 
14.1 
138.5 
54.2 
123.7 
70.5 
44.7 
10.5 
16.8 
11062 
57.8 
119.0 
102.7 
1307 
137.3 
1212 
704 
242 
31.9 
261.6 
334 
100 kg/ha 
41 
39 
42 
47 
47 
35 
39 
49 
18 
18 
10 
to 
20 
19 
4 
-
-
37 
39 
32 
36 
32 
35 
39 
36 
27 
44 
37 
23 
21 
23 
54 
54 
61 
56 
53 
55 
54 
54 
50 
49 
52 
47 
Grain maize 
Mais grain 
lOOOha 100 
74.6 
14.4 
602 
373 
36.9 
0.1 
02 
0.1 
177.1 
1702 
85.4 
58.3 
25.2 
4.8 
1.6 
1.9 
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
kg/ha 
86 
80 
87 
84 
84 
81 
92 
97 
41 
41 
32 
37 
79 
64 
32 
34 
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
2. Uusimaa, Etelä­Suomi, Ahvenanmaa/Aland 
162 LS3 
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Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 
26 
1.1 
1.5 
4.7 
32 
0.3 
1.1 
0.1 
808 
862 
37.1 
31.9 
14.5 
1.3 
1.4 
1.7 
13 
305 
126 
3.4 
15.3 
42 
32.9 
02 
3.6 
27 
117 
7.6 
22 
1.0 
1.9 
1616 
24 
203 
217 
204 
12.3 
02 
206 
01 
04 
204 
84 
100 kg/ha 
208 
199 
215 
206 
202 
208 
219 
181 
148 
147 
128 
169 
152 
105 
127 
198 
143 
199 
184 
164 
221 
195 
232 
275 
173 
215 
278 
195 
151 
164 
399 
312 
391 
319 
Sugar beet 
Betteraves sucriéres 
1000 ha 100 kg/ha 
03 
0.0 
03 
06 
6.6 
­­­
1.0 
04 
­­
0.1 
03 
-
0.6 
­
309 
30.6 
13 
2 
513 
­­
63 
46.5 
0.6 
---
1943 
: 
24.1 
415 
102­9 
: 
: 
172 
08 
0.1 
: 
571 
591 
570 
539 
539 
­­­
477 
389 
­­
605 
325 
­
537 
­
324 
328 
301 
276 
441 
­­
378 
449 
448 
­­­
411 
Sunflowers 
Tournesol 
1000ha 
02 
03 
0.0 
02 
0.3 
­­­
1310 
1310 
0.3 
6.5 
23.8 
1013 
0.5 
-
-
-
-
--
_ 
02 
100 kg/ha 
18 
18 
23 
26 
26 
3 
3 
3 
1 
7 
2 
2 
23 
Rape 
Colza 
1000 ha 
1.3 
0.1 
1.2 
123 
123 
0.0 
-
0.0 
■ 
. 
67.1 
567 
1.5 
69 
1204 
4.7 
47.9 
11.5 
366 
21.8 
39 
--
4044 
207 
414 
704 
34.9 
95,0 
310 
204 
04 
1.8 
69.6 
06 
100 kg/ha 
28 
27 
28 
29 
29 
30 
-
30 
16 
16 
15 
17 
13 
­­
26 
28 
26 
17 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Aeon* 
Hadeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa2 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Maleista Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
Esst Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
S 3 163 
V.3 
Livestock 
1994 
All catte 
Tous bovins 
Dairy cows 
Vaches laitières 
(1000) 
Other cows 
Autres vaches 
Pigs 
Porcs 
Sheep 
Ovins 
V.3 
Effectifs d'animaux 
1994 
Goats 
Chèvres 
Equidae 
Équidés 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Annverpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Region Wallonne 
Brabant Walton 
Hainan! 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteliranken 
Untetfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
84 655 
79282 
3161 
1 
1686 
378 
183 
442 
146 
536 
1475 
76 
407 
326 
380 
287 
2082 
15 962 
1411 
445 
125 
299 
541 
4 297 
1229 
673 
543 
305 
447 
189 
912 
1 
698 
13 
9 
600 
155 
167 
278 
630 
3009 
136 
316 
938 
1619 
23 016 
21318 
699 
0 
384 
91 
47 
105 
27 
114 
315 
14 
104 
104 
43 
51 
717 
5273 
503 
148 
39 
100 
217 
1594 
464 
216 
203 
120 
153 
S3 
385 
1 
226 
4 
2 
193 
47 
52 
94 
226 
863 
49 
94 
282 
439 
10 976 
10 675 
502 
0 
192 
22 
22 
54 
24 
70 
310 
15 
58 
48 
122 
67 
105 
623 
58 
16 
7 
19 
16 
90 
26 
15 
10 
7 
8 
7 
18 
0 
57 
1 
1 
33 
9 
12 
12 
47 
83 
7 
12 
28 
36 
118164 
110 819 
6984 
_ 
6707 
1048 
562 
1346 
190 
3561 
277 
26 
116 
101 
13 
22 
10 864 
24 698 
2 251 
1163 
152 
220 
715 
3 722 
471 
1154 
298 
301 
534 
443 
522 
2 
762 
3 
3 
917 
181 
210 
525 
609 
6 901 
330 
1132 
1205 
4234 
97180 
96 274 
119 
0 
74 
12 
11 
16 
12 
24 
46 
4 
11 
10 
10 
10 
79 
2340 
281 
95 
43 
65 
79 
370 
62 
50 
33 
26 
63 
57 
59 
2 
122 
0 
1 
154 
46 
52 
56 
64 
233 
35 
52 
76 
70 
23 
4 
1 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
2 
1 
1 
1 
14 
3 
2 
4 
2 
3 
8 
1 
2 
2 
2 
2 
599 
76 
24 
16 
15 
21 
99 
34 
13 
9 
S 
10 
9 
17 
3 
18 
43 
20 
10 
12 
17 
106 
14 
20 
38 
33 
164 S 3 
V.3 
Livestock 
1994 
(1000) 
V.3 
Effectifs d'animaux 
1994 
Allearne 
Tous bovins 
Dairy cows 
Vaches laitières 
Other cows 
Autres vaches 
Pigs 
Porcs 
Sheep 
Ovins 
Goats 
Chèvres 
Equidae 
Équidos 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΛΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττιχή 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αι/αίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gassa 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navatta 
Roja 
Atagón 
1780 
299 
273 
651 
293 
264 
488 
185 
222 
81 
63 
652 
444 
87 
79 
278 
1396 
472 
539 
405 
82 
201 
39 
84 
98 
32 
4 
35 
16 
11 
9 
28 
7 
18 
2 
5251 
1640 
890 
421 
329 
531 
180 
97 
43 
211 
478 
94 
105 
120 
83 
76 
151 
51 
78 
22 
18 
251 
169 
32 
28 
109 
426 
169 
168 
140 
23 
82 
20 
14 
16 
2 
1 
12 
1 
1 
5 
7 
1 
6 
0 
1351 
734 
444 
158 
132 
128 
63 
27 
4 
34 
72 
13 
17 
15 
9 
19 
50 
23 
20 
8 
7 
29 
20 
3 
4 
13 
49 
26 
100 
64 
19 
15 
3 
27 
31 
15 
1 
4 
7 
3 
0 
5 
2 
2 
1 
1470 
321 
170 
105 
46 
97 
40 
26 
13 
18 
5 762 
600 
112 
2984 
1477 
590 
435 
194 
134 
107 
27 
614 
712 
178 
177 
358 
1309 
671 
953 
360 
55 
126 
15 
165 
463 
141 
4 
67 
184 
66 
44 
86 
7 
13 
66 
18269 
1044 
996 
48 
-
3 601 
-
338 
118 
3145 
246 
41 
57 
36 
51 
61 
137 
54 
37 
46 
18 
123 
132 
19 
54 
59 
225 
231 
9232 
3171 
561 
862 
353 
1395 
4 025 
891 
125 
1379 
839 
792 
162 
1874 
387 
187 
1300 
23058 
354 
190 
86 
78 
4488 
332 
887 
244 
3025 
5556 
2036 
530 
693 
203 
810 
2 451 
343 
145 
606 
649 
709 
83 
986 
129 
252 
605 
3068 
38 
-
38 
-
125 
17 
13 
17 
79 
107 
24 
23 
24 
16 
20 
28 
13 
5 
11 
5 
16 
16 
3 
3 
10 
49 
13 
505 
137 
75 
34 
28 
51 
28 
9 
6 
8 
LS3 165 
V.3 
Livestock 
1994 
AU cattle 
Tous bovins 
Dairy cows 
Vaches laitières 
(1000) 
Other cows 
Autres vaches 
V.3 
Effectifs d'animaux 
1994 
Pigs 
Porcs 
Sheep 
Ovins 
Goats 
Chèvres 
Equidae 
Équidés 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/una 
Comunidad Valenciana 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Aidenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Fianche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loue 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-RoussiSon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
76 
1730 
1041 
226 
463 
658 
571 
41 
46 
602 
551 
51 
15 
20 520 
5666 
645 
606 
759 
620 
1770 
1267 
772 
1881 
1042 
195 
644 
6144 
2907 
2440 
796 
3232 
653 
1344 
1035 
2500 
1031 
1469 
60 
6410 
16 
239 
180 
40 
19 
131 
99 
7 
25 
4 
4756 
1205 
128 
164 
187 
87 
570 
70 
251 
539 
253 
56 
230 
1647 
618 
892 
137 
421 
166 
207 
48 
649 
342 
307 
29 
757 
385 
63 
309 
62 
54 
8 
203 
203 
4005 
1024 
109 
74 
65 
196 
142 
437 
58 
205 
144 
19 
42 
786 
466 
118 
202 
1210 
278 
471 
462 
584 
155 
429 
51 
4660 
2772 
801 
1088 
5 891 
4 766 
1021 
84 
2972 
1652 
1320 
50 
14593 
188 
181 
537 
646 
221 
12320 
5225 
3197 
3898 
2205 
1217 
596 
392 
3431 
2625 
40 
10320 
37 
1015 
237 
437 
341 
210 
87 
102 
21 
1449 
1305 
145 
193 
9862 
1595 
7926 
340 
518 
578 
749 
443 
306 
148 
39 
1072 
4344 
843 
2531 
970 
785 
925 
82 
356 
75 
144 
40 
158 
72 
27 
58 
33 
13 
12 
S 
115 
109 
S 
344 
111 
9 
10 
10 
19 
48 
15 
10 
29 
11 
5 
12 
60 
33 
17 
10 
56 
23 
25 
48 
28 
20 
25 
13 
9 
3 
957 1498 5772 105 
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V.3 
Livestock 
1994 
(1000) 
V.3 
Effectifs d'animaux 
1994 
Allearne 
Tous bovins 
Dairy cows 
Vaches laitières 
Other cows 
Autres vaches 
Pigs 
Porcs 
Sheep 
Ovins 
Goats 
Chèvres 
Equidae 
Équidès 
ITALIA 7272 2167 675 8023 10681 1448 367 
Nordovest 
Piemonte 
Vale ¿Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Cantre 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Pugtà 
Basàtcafei 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEUBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostosterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
986 
933 
36 
18 
1771 
1402 
193 
1069 
139 
786 
301 
132 
76 
92 
321 
170 
103 
67 
373 
419 
194 
85 
140 
441 
302 
204 
4716 
1028 
794 
576 
258 
1843 
724 
1055 
63 
706 
221 
189 
241 
55 
1139 
912 
227 
2329 
596 
37 
559 
230 
209 
18 
4 
655 
398 
105 
243 
50 
332 
47 
24 
10 
13 
107 
52 
26 
26 
94 
132 
83 
25 
24 
86 
35 
49 
1698 
452 
78 
273 
100 
589 
275 
286 
28 
316 
97 
88 
119 
12 
340 
276 
65 
810 
178 
12 
166 
-
148 
143 
-
5 
14 
12 
1 
8 
3 
22 
70 
30 
19 
21 
51 
23 
17 
S 
43 
82 
16 
19 
48 
113 
98 
29 
146 
24 
5 
12 
7 
47 
20 
26 
1 
31 
8 
8 
9 
S 
44 
30 
15 
90 
13 
-
13 
-
750 
749 
0 
1 
3059 
774 
26 
560 
189 
1675 
709 
234 
269 
207 
175 
158 
109 
49 
156 
224 
31 
60 
113 
92 
252 
76 
14565 
565 
152 
135 
279 
4909 
1867 
3005 
37 
809 
432 
52 
246 
79 
8282 
6358 
1924 
3729 
1240 
126 
1113 
1 
122 
93 
2 
27 
101 
90 
53 
35 
3 
100 
1237 
811 
203 
224 
1207 
603 
466 
135 
323 
1266 
396 
468 
402 
1335 
4298 
6 
1766 
597 
140 
390 
67 
347 
108 
221 
17 
646 
99 
312 
176 
60 
176 
126 
50 
342 
61 
6 
55 
-
67 
49 
2 
15 
42 
38 
17 
10 
10 
9 
36 
19 
7 
10 
61 
37 
19 
18 
80 
538 
79 
176 
283 
211 
330 
-
64 
11 
2 
5 
5 
16 
5 
11 
0 
10 
2 
4 
4 
0 
27 
25 
2 
50 
10 
1 
9 
-
30 
27 
0 
3 
41 
27 
6 
19 
3 
.30 
49 
31 
9 
9 
36 
19 
14 
5 
18 
45 
18 
14 
-.3 
46 
25 
3 
97 
22 
4 
10 
7 
32 
12 
19 
1 
16 
4 
5 
6 
2 
27 
19 
S 
67 
20 
3 
16 
1 
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V.3 
Livestock 
1994 
(1000) 
Alleatile 
Tous bovins 
Dairy cows 
Vaches laitières 
Other cows 
Autres vaches 
Pigs 
Porcs 
Sheep 
Ovins 
V.3 
Effectifs d'animaux 
1994 
Goats 
Chèvres 
Equidae 
Équidès 
OSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberöslerreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa' 
Eteläsuomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med åarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
602 
205 
397 
1131 
700 
173 
196 
62 
1329 
1122 
423 
257 
158 
272 
14 
197 
10 
1185 
354 
312 
323 
197 
1827 
32 
348 
411 
304 
443 
138 
72 
79 
11868 
891 
668 
623 
203 
775 
2190 
933 
614 
1353 
2 073 
1545 
191 
55 
136 
441 
260 
74 
79 
28 
368 
286 
136 
97 
32 
20 
1 
79 
3 
413 
120 
112 
120 
61 
510 
8 
95 
118 
68 
121 
45 
25 
29 
2 767 
181 
155 
150 
38 
195 
693 
278 
258 
311 
236 
272 
49 
26 
23 
28 
10 
9 
8 
1 
273 
259 
79 
26 
29 
120 
5 
13 
1 
34 
18 
5 
9 
2 
165 
4 
34 
33 
43 
39 
8 
3 
1 
1802 
163 
89 
74 
34 
92 
203 
97 
41 
227 
508 
276 
1212 
195 
1017 
1277 
1181 
29 
48 
19 
2416 
2359 
196 
536 
1156 
396 
75 
40 
17 
1287 
774 
108 
363 
42 
2329 
29 
372 
225 
857 
708 
80 
19 
39 
7879 
181 
1799 
653 
1422 
802 
978 
515 
285 
96 
579 
569 
101 
45 
56 
180 
51 
29 
88 
12 
3416 
3402 
435 
675 
470 
1758 
64 
3 
11 
80 
36 
14 
19 
11 
484 
20 
106 
121 
52 
94 
46 
24 
20 
29484 
3283 
1850 
1122 
264 
1548 
3253 
2168 
783 
7195 
6 373 
1645 
11 
5 
5 
2C 
11 
4 
11 
Í 
815 
795 
195 
302 
111 
161 
21 
11 
1S 
5 
: 
ι 
1 
Í 
9C 
4 
5 
4 
: 
14 
21 
t 
4 
1t 
11 
5 
11 
S 
12 
30 
14 
S 
7 
3 
149 
140 
47 
44 
21 
19 
9 
9 
0 
24 
11 
5 
6 
2 
86 
6 
17 
12 
15 
21 
6 
5 
3 
1. Uusimaa, Etelä­Suomi, Ahvenanmaa/Aland 
168 [S3 
V.4 
Agricultural accounts 
1994 
V.4 
Comptes de l'agriculture 
1994 
Final output 
Production finale 
Total 
Mio ECU 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal 
output 
Production 
animale 
% 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Total 
Feedingstuffs 
Aliments 
pour animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
Gross 
value-added 
at market 
prices 
Valeur 
ajoutée brute 
aux prix du 
marché 
Subsidies 
Taxes 
Subventions 
Taxes 
Mio ECU 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÊ1 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest2 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vbanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vhanderen 
Région Wallonne 
Brabant Waft» 
Hainauf 
liege 
Luxembourg 
Namur 
DANHARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
; 208114 
I 196825 
6602 
4864 
1010 
566 
1096 
1753 
1738 
589 
428 
236 
316 
6 316 
31730 
3361 
6308 
48 
1222 
173 
1283 
1130 
6733 
47 
48 
35 
33 
38 
36 
28 
37 
43 
33 
11 
39 
29 
38 
50 
28 
53 
52 
64 
67 
62 
63 
72 
62 
57 
67 
71 
61 
50 
72 
93 
37 
59 
95 
42 
41 
33 
7 
62 
41 
5 
58 
59 
67 
95629 
90040 
3794 
2 913 
583 
304 
675 
1097 
881 
291 
185 
141 
208 
3399 
17717 
1642 
3742 
24 
673 
15 
75. 
803 
655 
3583 
35 874 
34 292 
1658 
1413 
260 
149 
310 
634 
244 
S3 
S3 
37 
42 
1606 
4810 
323 
923 
1 
188 
3 
1 
140 
165 
1253 
220 
126 
22 
14 
29 
45 
95 
31 
20 
14 
20 
251 
1519 
140 
296 
4 
64 
1 
5 
67 
83 
0430 
9742 
272 
222 
60 
19 
51 
74 
50 
17 
13 
6 
9 
192 
2932 
303 
112485 
106786 
2808 
1920 
415 
248 
417 
635 
888 
283 
225 
139 
169 
2917 
14013 
1719 
664 
5 
130 
3 
25 
142 
120 
509 
2567 
24 
549 
14 
99 
481 
476 
3150 
24939 
22883 
132 
126 
40 
12 
32 
39 
6 
-12 
4 
28 
-4 
490 
4845 
476 
711 
3 
12 
181 
437 
760 
1. 
2. 
1992 
Rég.Bruxel les CapVBrussels Hfstd.Gewest + Vlaams G e w e s t 
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V.4 
Agricultural accounts 
1994 
V.4 
Comptes de l'agriculture 
1994 
Final output 
Production finale 
Total 
Mio ECU 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal 
output 
Production 
animale 
% 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Total Feedingstuffs 
Aliments 
pour animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
(iross 
value­added 
at market 
prices 
Valeur 
ajoutée brute 
aux prix du 
marché 
Subsidies 
Taxes 
Subventions 
Taxes 
Mio ECU 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA4 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Roja 
Aragón 
4306 
1628 
95 
1194 
1254 
2012 
953 
7 607 
3545 
707 
1577 
253 
1007 
2837 
385 
146 
729 
753 
824 
287 
939 
142 
154 
643 
27220 
2322 
1707 
379 
236 
3375 
521 
538 
451 
1864 
36 64 2540 807 177 384 1765 434 
67 
37 
40 
53 
33 
42 
71 
76 
72 
54 
71 
65 
37 
72 
71 
66 
71 
54 
67 
53 
52 
73 
22 
26 
12 
7 
53 
49 
51 
70 
51 
32 
63 
47 
67 
58 
32 
29 
24 
28 
46 
29 
35 
63 
28 
29 
34 
29 
46 
33 
47 
48 
27 
39 
77 
72 
87 
91 
46 
50 
49 
29 
781 
50 
703 
1232 
534 
1943 
1046 
167 
561 
93 
225 
656 
61 
31 
163 
221 
181 
64 
177 
22 
20 
134 
11657 
958 
712 
152 
93 
1620 
193 
278 
122 
1027 
94 
10 
178 
145 
442 
136 
572 
303 
48 
159 
28 
67 
194 
27 
8 
44 
64 
50 
23 
53 
7 
7 
39 
5038 
469 
323 
87 
59 
828 
103 
142 
40 
544 
66 
6 
71 
97 
111 
61 
177 
100 
24 
40 
9 
27 
57 
5 
3 
20 
15 
14 
18 
2 
1 
14 
1061 
45 
35 
4 
6 
137 
17 
33 
15 
72 
9 
127 
134 
177 
102 
397 
239 
5 
165 
18 
51 
131 
7 
3 
20 
70 
31 
25 
2 
2 
21 
950 
116 
96 
14 
6 
124 
7 
13 
14 
90 
847 
44 
528 
551 
780 
419 
5665 
2515 
527 
1031 
166 
770 
2 231 
271 
114 
564 
507 
775 
176 
742 
109 
123 
510 
15 562 
1364 
994 
227 
143 
1754 
328 
260 
329 
837 
163 
16 
328 
329 
250 
278 
597 
163 
14 
59 
27 
64 
277 
35 
39 
87 
26 
110 
150 
27 
5 
119 
1304 
100 
73 
14 
14 
163 
7 
30 
10 
117 
3. 
4. 
1990 
1991 
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V.4 
Agricultural accounts 
1994 
V.4 
Comptes de l'agriculture 
1994 
Final output 
Production finale 
Total 
i 
-
Mio ECU 
I 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal 
output 
Production 
animale 
% 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Total Feedingstuffs 
Aliments 
pour animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
(iross 
value-added 
at market 
prices 
Valeur 
ajoutée brute 
aux prix du 
marché 
Subsidies 
Taxes 
Subventions 
Taxes 
Mio ECU 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CastillayLeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/una 
Comunidad Valenciana 
Sur 
Andalucía 
Munáa 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centra 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
lorraine 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 
Corse 
Departemente d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
273 
7052 
3269 
2416 
1368 
6220 
3252 
2697 
272 
7220 
5723 
1497 
758 
44007 
876 
11955 
2420 
2152 
1109 
2343 
1918 
2015 
1943 
2 521 
1022 
741 
758 
12 720 
4592 
5980 
2147 
6285 
3210 
2489 
587 
3893 
2665 
1229 
3814 
1763 
1930 
121 
178 
4285 
37 
55 
46 
66 
60 
55 
33 
82 
54 
75 
79 
50 
61 
81 
72 
48 
72 
20 
55 
39 
31 
68 
21 
26 
28 
15 
55 
53 
84 
47 
15 
40 
49 
21 
96 
93 
62 
78 
63 
44 
54 
33 
40 
44 
67 
18 
45 
16 
13 
25 
50 
9 
38 
17 
28 
52 
28 
45 
61 
69 
31 
79 
74 
72 
85 
45 
47 
34 
54 
59 
51 
78 
11 
12 
7 
38 
22 
146 
3079 
1593 
993 
494 
3292 
2217 
953 
122 
2260 
1498 
762 
302 
21161 
429 
5463 
908 
1028 
516 
1277 
939 
795 
942 
1166 
517 
301 
348 
7096 
2195 
3803 
1098 
3068 
1394 
1305 
1641 
1038 
1355 
594 
702 
1070 
551 
340 
179 
1985 
1634 
296 
55 
551 
289 
262 
46 
7 240 
38 
1096 
97 
191 
116 
223 
304 
166 
277 
333 
131 
72 
130 
3949 
1065 
2535 
346 
784 
336 
342 
106 
615 
387 
228 
148 
77 
62 
9 
402 
244 
110 
48 
161 
76 
283 
244 
38 
19 
2434 
201 
162 
82 
225 
108 
121 
115 
165 
86 
37 
41 
516 
185 
141 
189 
369 
169 
173 
27 
141 
91 
50 
140 
66 
69 
4 
355 
180 
138 
37 
159 
67 
76 
16 
185 
145 
40 
1676 
47 
454 
66 
75 
48 
112 
83 
70 
60 
103 
48 
30 
25 
390 
133 
167 
90 
297 
129 
134 
34 
142 
92 
50 
184 
71 
102 
10 
127 
3 973 
1676 
1423 
874 
2 928 
1034 
1744 
150 
4960 
4225 
735 
456 
22845 
447 
6493 
1511 
1124 
592 
1066 
979 
1220 
1001 
1355 
505 
441 
409 
5 623 
2397 
2177 
1049 
3 217 
1815 
1183 
218 
2 252 
1627 
625 
2458 
1169 
1228 
61 
25 
488 
172 
207 
109 
95 
64 
22 
9 
429 
412 
17 
4 
5619 
152 
2039 
343 
281 
183 
641 
188 
402 
143 
366 
214 
62 
90 
1028 
378 
229 
421 
1066 
300 
596 
170 
511 
220 
292 
315 
170 
85 
60 
1969 826 312 218 2 316 804 
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V.4 
Comptes de l'agriculture 
1994 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friul­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Atxuzzo 
Molse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND5 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Geldenand 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holand 
Zuid­Holand 
Zealand 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Final Output 
Production finale 
Total 
Mio ECU 
32 368 
3172 
2434 
46 
692 
4351 
4857 
889 
3379 
589 
3962 
2726 
1316 
533 
877 
1691 
1078 
855 
223 
2178 
4560 
3110 
460 
990 
2744 
1049 
185 
15 980 
2184 
538 
985 
662 
4174 
1279 
2 4 4 6 
447 
5261 
496 
1284 
3133 
348 
4361 
3043 
1316 
4793 
1906 
280 
1516 
110 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
r,„ „ . , , , „ , , , Animal 
C r o p o u , P u t output Total 
Production Production 
vegetale animale 
% 
Gross 
value­added 
at market 
prices 
Feedingstuffs Fertilizers Energy „ ^ 
ajoutée brute 
A H m e . n t s Engrais Énerg pour animaux * s 
. auxprixdu 
' e marché 
Subsidies 
Taxes 
Subventions 
Taxes 
Mk) ECU 
60 39 8994 
56 
47 
15 
85 
25 
53 
67 
45 
55 
51 
43 
51 
85 
S 
73 
45 
32 
SC 
45 
45 
67 31 
71 26 
60 35 
67 32 
65 
67 
75 
45 
7( 
85 
85 
71 
75 
SC 
42 
15 
44 
25 
45 
ι: 
35 
22 
5 
21 
85 
7S 
22 
75 
85 
85 
31 
25 
43 
34 
33 
32 
25 
54 
22 
13 
5 
25 
2C 
15 
53 
8C 
55 
72 
55 
87 
65 
75 
94 
75 
25 
21 
75 
21 
12 
25 
α 
74 
57 
66 
954 
861 
14 
79 
1698 
1490 
190 
1101 
199 
1278 
779 
351 
169 
258 
423 
277 
195 
82 
442 
838 
535 
115 
188 
494 
322 
81 
8059 
995 
263 
393 
339 
2458 
682 
1569 
206 
1928 
221 
484 
1051 
171 
2679 
1942 
737 
1853 
728 
726 
572 
30 
4492 1 5 1 ! 
482 
445 
11 
24 
111Í 
804 
104 
607 
92 
69C 
304 
135 
75 
102 
195 
123 
75 
44 
173 
215 
105 
45 
71 
17S 
201 
22 
3 745 
41Í 
91 
165 
165 
1442 
435 
985 
25 
157 
745 
5 
12 
165 
235 
25 
165 
42 
23C 
165 
75 
34 
5? 
67 
53 
35 
15 
82 
211 
154 
25 
45 
10i 
3C 
11 
273 
1 1267 
121 
105 
1 
14 
161 
171 
23 
12Í 
25 
142 
135 
65 
35 
36 
7C 
42 
35 
12 
92 
23 374 
2218 
1573 
32 
613 
2653 
3366 
699 
2 2 7 7 
390 
2684 
1947 
965 
364 
619 
1268 
802 
660 
141 
1736 
195 3722 
137 2575 
25 345 
33 802 
85 
35 
7 
89C 
78 71 
17 25 
33 25 
27 25 
62 
15 
34 
12 
276 6E 
117 5 
46 15 
88 25 
25 14 
1604 
1205 
395 
402 
65 
45 
15 
153 
16C 
47 
95 
15 
457 
24 
75 
342 
15 
195 
124 
75 
263 
2250 
727 
104 
7921 
1189 
275 
592 
322 
1717 
597 
880 
241 
3333 
274 
800 
2081 
177 
1682 
1101 
561 
2940 
1178 
156 
943 
79 
3188 
233 
218 
15 
0 
264 
446 
68 
303 
75 
267 
454 
215 
114 
125 
157 
101 
70 
31 
180 
591 
418 
107 
65 
325 
172 
28 
­ 2 4 1 
­17 
0 
­13 
­4 
­60 
­23 
­40 
2 
­79 
­9 
­18 
­58 
5 
­84 
­60 
­24 
600 
5. 1993 
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Agricultural accounts 
1994 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tri 
Vorarlberg 
PORTUGAL· 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väi-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med öama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
ÖvraNotitand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
Mio ECU 
1237 
329 
907 
1650 
1077 
216 
270 
87 
3554 
3554 
830 
948 
1067 
565 
144 
3135 
3112 
224 
1186 
513 
810 
379 
24 
3327 
86 
691 
469 
884 
738 
219 
103 
136 
18375 
866 
1715 
1945 
1950 
2 3 3 2 
2554 
1621 
1056 
1164 
1919 
1251 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal 
output 
Production 
animale 
% 
42 
42 
32 
33 
50 
47 
SS 
26 
29 
36 
19 
42 
55 
63 
59 
21 
35 
30 
4 
27 
9 
55 
55 
S3 
64 
47 
49 
27 
74 
71 
64 
81 
58 
45 
37 
41 
79 
65 
70 
96 
73 
91 
Total 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments 
pour animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Comptes de l'agriculture 
Energy 
Énergie 
(iross 
value-added 
at market 
prices 
Valeur 
ajoutée brute 
aux prix du 
marché 
1994 
Subsidies 
Taxes 
Subventions 
Taxes 
Mio ECU 
478 
134 
344 
648 
406 
100 
106 
35 
1864 
1864 
413 
514 
551 
326 
60 
1727 
1715 
121 
671 
290 
439 
194 
12 
2083 
53 
447 
318 
509 
482 
140 
59 
76 
10355 
545 
1004 
1052 
1016 
1165 
1485 
908 
512 
777 
1147 
745 
899 
899 
174 
305 
314 
90 
15 
564 
647 
4137 
211 
465 
363 
448 
405 
679 
384 
256 
284 
302 
341 
315 
315 
73 
S3 
70 
87 
16 
283 
173 
887 
40 
61 
81 
65 
97 
89 
52 
21 
106 
188 
88 
198 
198 
55 
49 
48 
35 
10 
176 
250 
637 
34 
48 
61 
66 
77 
75 
48 
28 
79 
72 
50 
759 
196 
563 
1004 
669 
118 
165 
52 
1690 
1690 
417 
434 
515 
239 
84 
1408 
1397 
102 
520 
225 
369 
180 
11 
1244 
33 
244 
151 
376 
256 
79 
45 
60 
8020 
322 
711 
893 
935 
1167 
1069 
714 
544 
387 
772 
506 
, : 
377 
1133 
1127 
87 
403 
206 
274 
158 
-
323 
9 
86 
40 
60 
62 
29 
18 
20 
2486 
144 
214 
284 
217 
335 
245 
177 
53 
258 
384 
176 
1992 
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V.5 
Structure of agricultural holdings 
1995 
V.5 
Structure des exploitations agricoles 
1995 
Number of holdings - Nombre d'exploitations 
Labour force 
Main d'oeuvre 
I 1000AWU/UTA 
Agricultural 
area 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1000 ha 
Total 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 2 0 h a 20-50ha >=50ha 
By age of manager 
Selon råge du chef d'exploitation 
<3S 35-55 >*55 
1000 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Region Wallonne 
Brabant Walton 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANHARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberminken 
Mittelfranken 
Untentanken 
Schwaben 
Berlin1 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
105 
711 
93 
204 
4 
27 
37 
24 
97 
2727 
17157 
1478 
3332 
25 
1335 
76t 
13543 
267S 
69 
567 
94 
186 
2 
7 
3t 
5 
7S 
28 
363 
70 
12t 
2 
4 
26 
2 
3t 
23 
132 
18 
so 
0 
1 
8 
1 
22 
17 
71 
6 
10 
C 
: 
4 
2 
15 
t 
102 
15 
37 
t 
1 
t 
1 
15 
30 
272 
41 
91 
1 
4 
1t 
2 
35 
31 
193 
38 
58 
1 
2 
: 
13 
2 
25 
Berlin, Bremen, Hambourg 
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Structure of agricultural holdings 
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V.5 
Structure des exploitations agricoles 
1995 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrheln-Westfalen 
Düsseldorf 
Kiln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pats Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Labour force 
Main d'oeuvre 
1000AWU/UTA 
75 
41 
3 
31 
22 
31 
23 
Agricultural 
area 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1000 ha 
1528 
715 
72 
891 
1145 
1041 
798 
Number of holdings - Nombre d'exploitations 
Total 
67 
42 
2 
8 
5 
24 
5 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 2 0 h a 20-S0ha >=50ha 
1000 
40 19 8 
31 7 4 
1 0 1 
6 1 2 
2 1 2 
11 5 8 
4 0 1 
By age of manager 
Selon råge du chef d'exploitation 
<35 35-55 | >=55 
12 33 22 
6 19 16 
0 1 1 
1 4 3 
1 2 2 
4 12 8 
1 3 2 
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ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/una 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Af affla 
Canarias 
FRANCE 
Île­de­France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-RoussiBon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Labour force 
Main d'oeuvre 
1000AWU/UTA 
1015 
13 
231 
40 
31 
21 
51 
47 
41 
34 
61 
23 
20 
19 
230 
90 
88 
52 
212 
94 
89 
28 
120 
78 
43 
113 
57 
53 
4 
Agricultural 
area 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1000 ha 
28267 
592 
9232 
1586 
1358 
804 
2411 
1285 
1789 
851 
2144 
1128 
343 
673 
5776 
2196 
1791 
1789 
4750 
1511 
2358 
880 
3130 
1592 
1538 
1793 
1032 
654 
108 
Total 
735 
7 
171 
28 
19 
18 
38 
42 
28 
20 
48 
19 
16 
14 
163 
62 
62 
38 
149 
60 
68 
21 
97 
S3 
34 
80 
46 
31 
3 
Number of holdings 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
<20ha 
359 
2 
75 
15 
6 
8 
14 
22 
11 
7 
24 
8 
10 
5 
70 
28 
28 
15 
73 
35 
30 
8 
50 
38 
11 
58 
34 
24 
1 
■ Nombre d'exploitations 
20­50 ha >=50 ha 
177 
1 
28 
2 
3 
3 
6 
11 
3 
6 
8 
3 
3 
3 
49 
17 
23 
9 
46 
18 
22 
6 
25 
15 
10 
13 
7 
4 
1 
000 
198 
4 
68 
11 
9 
6 
18 
9 
13 
7 
16 
8 
2 
6 
43 
17 
12 
14 
30 
8 
16 
7 
22 
10 
12 
9 
5 
3 
1 
By age of manager 
Selon rige du chef d'exploitation 
<35 
95 
1 
21 
4 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
7 
3 
2 
2 
25 
10 
10 
5 
18 
7 
8 
3 
13 
8 
5 
8 
4 
3 
0 
35­55 
351 
3 
79 
15 
9 
S 
17 
17 
14 
11 
23 
9 
7 
7 
81 
30 
32 
19 
72 
29 
33 
10 
47 
29 
17 
35 
21 
13 
2 
>=55 
289 
3 
71 
10 
7 
8 
16 
20 
10 
7 
18 
7 
S 
5 
57 
22 
20 
15 
59 
24 
27 
8 
37 
26 
11 
37 
21 
15 
1 
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' 
Labour force 
Main d'oeuvre 
1000AWU/UTA 
I 
ι Agricultural 
area 
Superficie 
agricole 
utilisée 
¡ 
1000 ha 
Number of holdings ­ Nombre d'exploitations 
Total By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 2 0 h a I 20­50ha >=50ha 
By age of manager 
Selon l'âge du chef d'exploitation 
<35 35­55 >=55 
1000 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Vale rf Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friui-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
MoSse 
Campania 
Sud 
Pugia 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEHBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostòsterraich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
5 
210 
29 
57 
73 
127 
1999 
561 
562 
488 
388 
3 
113 
18 
36 
1 
76 
8 
26 
1 
30 
7 
1 
14 
2 
28 
2 
54 
9 
17 
15 
13 
1 
46 
7 
15 
12 
187 
67 
3425 
1164 
222 
77 
178 
57 
36 
17 
8 
3 
44 
15 
115 
39 
63 
23 
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Labour force 
Main d'oeuvre 
1000AWU/UTA 
Agricultural 
area 
Superficie 
agricole 
utilisée 
Total 
Number of holdings - Nombre d'exploitations 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
<20ha 20-50 ha >=50ha 
By age of manager 
Selon l'âge du chef d'exploitation 
<35 
1000 ha 1000 
35-55 >=55 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterrelch 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOHI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa2 
Etelä-Suomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
54 
66 
584 
548 
230 
169 
89 
43 
17 
16 
20 
187 
80 
38 
47 
22 
88 
2 
17 
14 
17 
21 
8 
5 
4 
841 
1420 
3 925 
3800 
735 
647 
434 
1801 
134 
117 
7 
2192 
1121 
325 
514 
232 
3060 
93 
780 
471 
567 
683 
245 
110 
111 
68 
76 
451 
412 
152 
134 
71 
36 
18 
20 
18 
101 
46 
18 
26 
11 
89 
2 
15 
14 
14 
22 
10 
6 
6 
60 
61 
426 
389 
147 
131 
68 
26 
17 
19 
18 
59 
24 
12 
16 
6 
46 
1 
5 
7 
7 
12 
6 
4 
4 
6 
13 
15 
14 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
0 
35 
16 
6 
9 
4 
25 
1 
5 
4 
4 
6 
3 
1 
1 
2 
3 
10 
10 
1 
1 
1 
6 
0 
0 
0 
7 
5 
0 
1 
1 
19 
1 
5 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
13 
16 
20 
17 
8 
4 
4 
2 
0 
2 
1 
16 
6 
3 
5 
2 
8 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
35 
40 
144 
131 
51 
43 
24 
9 
4 
8 
5 
60 
26 
11 
16 
7 
43 
1 
8 
7 
7 
10 
5 
3 
3 
20 
20 
287 
264 
93 
88 
44 
25 
14 
10 
13 
25 
13 
4 
6 
2 
37 
1 
6 
6 
6 
10 
4 
2 
2 
2. Uusimaa, Etelä-Suomi, Ahvenanmaa/Áland 
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d—ì 
Energy 
Energie 
VI 
Energy 
1994 
Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal - Houille Lignite 
TJ 1OO01 TJ 1000 t 
Gas-Gaz 
Production 
TJ Mioms 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
5685 550 
5569672 
3 279 818 
3279 818 
131156 
131155 
2405732 
2289 855 
292039 
282257 
180806 
179587 
200896 
199 541 
3387707 1557146 57623 1830561 207077 
4196 
16677 
28 
4662 
18530 
32 
79 
1 
0 
7 
610 
1 
0 
8 
17344 
180 L ^ 
9372 
112140 
16000 
16000 
20 500 
13500 
7000 
12 000 
8700 
12000 
12000 
650330 6182256 
608622 6134664 
30577 
30577 
30577 
145 569 
144 423 
386 421 
124147 
1083 
3 201 
9118 
2936 
26 
76 
2157 
1848 
47 
90991 
44 
1 
22 
2152 
2144 663 
1882958 
70263 
38 044 
483547 
67 671 
11031 
30248 
4 464 
2035 
28704 
1336 
58 366 
313549 
205343 
1193 
1111 
21046 
5 615 
805 
5 
370 
748155 
655572 
38651 
16 849 
16849 
21802 
21802 
143 036 
36104 
16629 
19475 
41639 
15641 
9674 
16324 
15 446 
15446 
33 832 
10266 
5353 
18213 
1083147 
1022 043 
30419 
36 933 
319465 
17679 
15428 
11031 
30243 
4464 
2035 
12453 
1331 
24164 
VI 
Energie 
1994 
Crude oil - Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de 
raffinage 
1000t 
Production 
TJ 1000t 
Net electricity output - Production nette d'électricité 
Total 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Annverpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
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VI 
Energy 
1994 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
308182 
440180 
Hard coal - Houille Lignite 
TJ 1000 t TJ 
308182 
360077 18129 80102 
5478 
: 
5476 
2 
3639 
: 
: 
3639 : 
1000 t 
56 672 
11362 
11362 
11362 
-
-
-
-
-
'-
Gas-Gaz 
Production 
TJ 
19 
5 
879 
8 
42 
31 
709 
-
-
-
-
-
-
Mio m3 
21 
6 
: 
: 
976 
9 
47 
34 
788 
-
-
-
-
-
-
182 \3Δ 
VI 
Energie 
1994 
Crude oil - Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de 
1000t 
Production 
TJ 1000t 
Net electricity output ­ Production nette d'électricité 
Total 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Mio Kwh 
Thermal 
Thermique 
24800 
13500 
11300 
5030 
5030 
9110 
9110 
4000 
19945 
3312 
3312 
16 633 
63893 
6723 
6723 
11952 
11952 
30 
5 091 120 
18754 
22 344 531 
39438 
168548 
8444 
12525 
5884 
5228 
18117 
1548 
36601 
23523 
5 
73 
23271 
174 
8173 
307 
1 
1069 
1933 
4843 
2257 
642 
1071 
71 
1065 
120 
128 
545 
2 859 
1244 
73 
997 
174 
1579 
307 
183 
2613 
: 363 
660 
1389 
8 161867 
35640 
20326 
14643 
671 
5 15140 
5 2142 
571 
147 
12100 
1 
­
1 
28404 
. 9216 
7632 
1316 
268 
4 072 
404 
374 
143 
3037 
3364 
3364 
12 651 
55313 
164 542 
7373 
12454 
4 819 
5108 
5338 
1003 
33 741 
22 279 
5 
22274 
6594 
1 
1933 
4660 
2257 
2612 
363 
860 
1388 
78150 
26424 
12694 
13327 
403 
11068 
1738 
197 
4 
9063 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köm 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfab 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
flicja 
Aragón 
&a 183 
VI 
Energy 
1994 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/una 
Comunidad Valenciana 
Islas Bajeares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meilila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mkt-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
218 579 
41845 
Hard coal - Houille Ugnile 
TJ 10001 TJ 
: - : 
7308 
6561 
747 
; 
497 
497 
: 
: 
1207 
1207 
: 
: 
: - : 
192219 7538 26360 
26 1 41819 
1000 t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1501 
5378 
Gas -Gaz 
Production 
TJ 
6 
2 
2 
69 
6S 
2836 
126 
126 
2 70S 
2695 
15 
2 501 
Mio m3 
-
7 
2 
-
-
-
77 
-
-
-
3151 
-
142 
142 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 010 
2999 
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 77! 
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VI 
Energie 
1994 
Crude oil ­ Pétrole brut 
Refinery cap. 
Capacité c 
raffinage 
1000t 
­
6723 
­
6723 
­
15089 
10010 
5080 
-
18924 
12948 
5976 
­
4482 
90400 
4793 
29673 
­
­
29673 
­
­
­
6644 
4282 
­
4282 
­
10656 
10656 
­
­
6045 
6045 
28308 
26305 
2 6 1 ! 
ucity 
β Production 
TJ 
116943 
53763 
14 988 
11525 
­­
3 4 6 3 
­
­
­
418 
4 
414 
­
­
­
­
47647 
41304 
6343 
-
-
-
-
-
1000t 
­
16 
16 
--
787 
787 
­
­
_ 
­
­
­
­
2 769 
1273 
355 
273 
­­
82 
-
-
-
10 
0 
10 
-
1128 
978 
150 
Net electricity output ­ Production nette d'électricité 
Total 
Hydroelectric Nuclear 
Hydraulique Nucléaire 
Thermal 
Thermiqu 
Mio Kwh 
180 
53030 
25 731 
10973 
16326 
40 593 
28865 
8880 
3048 
17464 
12057 
616 
187 
4604 
454477 
3201 
151528 
15486 
323 
48832 
70527 
15607 
755 
38567 
64266 
42661 
20376 
1230 
3442 
2576 
664 
202 
53802 
22623 
27555 
3424 
118 000 
115141 
285S 
21671 
2804 
17841 
1025 
1710! 
114 
9554 
7238 
404 
1912 
5043 
4209 
834 
­
519 
449 
66 
4 
80606 
51 
1202 
607 
14 
103 
249 
81 
148 
2 
9648 
280 
6465 
903 
865 
32 
658 
175 
17005 
1965 
11801 
3246 
34 564 
31724 
284t 
17 265 
2785 
14125 
355 
1215 
­
26165 
3273 
8484 
14408 
29148 
21887 
7261 
-
_ 
­
­
­
­
341616 
­
145791 
14 733 
­
45352 
70206 
15500 
35119 
43155 
31676 
11479 
35280 
20245 
15035 
-
82274 
82274 
-
­3 
-3 
-
-
-
66 
17 311 
15220 
2085 
6 
6402 
2 5 6 9 
785 
3048 
16 945 
11608 
550 
187 
4600 
32255 
3150 
4535 
146 
309 
3377 
72 
26 
606 
3446 
11463 
10 705 
432 
326 
2577 
2545 
5 
2? 
1517 
613 
716 
184 
1162 
1143 
16 
4405 
IS 
3 715 
871 
15 88! 
e 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeWa 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
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VI 
Energy 
1994 
Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal - Houille Lignite 
TJ 10001 TJ moo t 
Gas-Gaz 
Production 
TJ Mio m' 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Motse 
Campania 
Sud 
2830 2830 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Priesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
14211 14211 1369 
Niederösterreich 
Wien 
18 572 
32 
1504 
308 
7 
301 
203 
71438 
21852 
24535 
1219 
763 
763 
20 636 
187 
187 
220 
32 
208 
208 
244 
36 
36 
1671 
342 
8 
334 
436 
200 
236 
1227 
892 
319 
16 
484 
222 
262 
1363 
991 
354 
18 
226 
79 376 
24280 
27261 
1355 
848 
848 
186 ¡Æa 
VI 
Energie 
1994 
Crude oil ­ Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de 
raffinage 
1000t 
112539 
3959 
­
­
3959 
29298 
3984 
­
3964 
­
­
8068 
4183 
-
3884 
4059 
­
­­
­
4183 
4183 
­­
44 795 
14193 
­
59088 
_ 
­
­­
_ 
­
­­
59088 
­
498 
51219 
7370 
» 
­
­
10458 
10458 
­
10458 
­
Production 
TJ 
206290 
­
182245 
47386 
43 069 
­
43069 
­
1000t 
4877 
2393 
2393 
­
­
70 
­
­
­­
96 
­
­
­­
1 
45 
­
45 
­
219 
­
219 
-
786 
­
­
4352 
644 
­
­
644 
_ 
­
­­
723 
­
­
723 
-
_ 
­
­
1146 
1042 
­
1042 
­
Net electricity output ­ Production nette d'électricité 
Total 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
220122 
26539 
10711 
3390 
12438 
35353 
46561 
9664 
28631 
8266 
13148 
18996 
15543 
2761 
692 
22541 
1956 
1685 
271 
3353 
20 991 
13168 
557 
7266 
20464 
10220 
1152 
59 266 
53308 
15170 
15 
10882 
4273 
50370 
11452 
7804 
3390 
258 
11290 
15131 
9467 
4225 
1439 
1228 
5495 
3817 
1286 
392 
1027 
1694 
1570 
124 
815 
1327 
­
231 
1096 
495 
416 
684 
370 
36 894 
6840 
5 
6635 
­
­
­
­
­
­
­
­
­­
­
­
­
­­
­
­
­­
­
­
­
­­
­
­
­
3737 
. 
­
­­
415 
­
415 
­
3322 
­
­
­
3322 
­
­
­
­
­
­
­­
169752 
15 087 
2907 
­
12180 
24063 
31430 
197 
24406 
6827 
11920 
13 501 
11726 
1475 
300 
21514 
262 
115 
147 
2538 
19664 
13168 
326 
6170 
19 969 
9804 
468 
55159 
7456 
4052 
3404 
­
9020 
2967 
2970 
3083 
27779 
2996 
9624 
12568 
2597 
10904 
7864 
3040 
16415 
8330 
11 
4046 
4273 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vale tf Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
PugSa 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEUBOURGÌGrand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenine 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterrelch 
Burgenland 
Niederösteneich 
Wien 
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VI 
Energy 
1994 
Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal - Houille Lignite 
TJ 1000t TJ 10001 
Gas-Gaz 
Production 
TJ Miom5 
OSTERREICH 
(Continued/suite) 
Súdõsterrelch 
Kärnten 
Steiermark 
Westòsterralch 
Oberösteneich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Cenho 
Lisboa e Vata do Tejo 
Algarve 
Acoras 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
llä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med öama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Melersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Uldlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
12 313 
-
12313 
1898 
1898 
-
-
2523 
90440 
11227 
1167 826 
12313 
12313 
1186 
1186 
183 
183 
-
456 
433 
24 
507 
481 
27 
2523 147 
90440 8 413 
11227 
1167 826 47717 62 626 
72 
145 
69 584 
80 
161 
188 
VI 
Energie 
1994 
Crude oil - Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de 
1000t 
Production 
TJ 10001 
Net electricity output - Production nette d'électricité 
Total 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
15153 
15153 
4551 
10602 
9960 
9960 
7968 
1992 
21290 
1394 
19895 
92900 
5000 
16000 
28700 
13600 
20200 
9400 
4 316 
4316 
104 
104 
206 
5056 836 
22 346 
175157 
119032 
526 
4123 
11044 
5194 
5851 
27 095 
14 090 
3858 
6174 
2975 
30199 
29452 
9470 
1306 
7995 
9624 
1 
359 
388 
65 546 
142 850 
310316 
7498 
4686 
2812 
22 556 
9923 
3508 
6167 
2958 
10608 
10485 
8540 
1306 
362 
275 
60 
63 
11787 
59525 
4 
2122 
516 
274 
3088 
7558 
20987 
24976 
6876 
19427 
73156 
25252 
13558 
8446 
25900 
73 219 
9490 
3376 
5356 
12 240 
3 471 
16890 
6113 
16283 
3546 
507 
3039 
4539 
4166 
348 
7 
17 
19591 
18967 
930 
7633 
9549 
299 
325 
34332 
10 357 
1021 
2725 
416 
1748 
1411 
2192 
846 
230221 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westosterrelch 
Oberosteneich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med öama 
Sydsverige 
Västverige 
Nona Melansverige 
Mellersta Norrland 
ÕvreNorriand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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Transport 
Transports 
VIU 
Transport networks 
1994 
VII.1 
Réseaux de transport 
1994 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Annverpen 
Limburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Walton 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Uniertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Railways 
Chemins de 1er 
Lines with double 
Total and more than 
double track 
158 84S 
136484 
3396 
13S 
1632 
387 
221 
474 
305 
1585 
503 
387 
301 
274 
2 385 
42 647 
3985 
7023 
317 
3 49E 
131 
26! 
3 041 
2 0 8 : 
4303 
Lignes à double 
voie et plus 
: 
: 
2 566 
132 
1213 
265 
107 
332 
244 
1221 
421 
257 
223 
227 
801 
17 271 
: 
; 
: 
. 
: 
: 
: 
Inland waterways 
Voies navigables 
Roads 
Routes 
Electrified lines Canals Rivers Motorways Other roads 
Lignes électrifiées Canaux Reuves et rivières Auloroutes Autres roules 
2363 
13S 
116C 
265 
105 
301 
217 
1064 
404 
26C 
131 
165 
31C 
17 67t 
1 9 7 ! 
2965 
247 
1561 
12t 
21« 
149S 
657 
1821 
15 975 
867 
14 
67t 
185 
163 
123 
154 
177 
152 
25 
-
-
-
1963 
171 
71 
372 
-
-
-
82 
631 
im 
675 
-
384 
9£ 
; 
m 
97 
292 
121 
St 
m 
5 27! 
42! 
534 
51 
521 
61 
53 
253 
37Í 
1077 
44114 
40 99C 
1665 
11 
823 
215 
105 
154 
175 
172 
831 
63 
255 
254 
154 
101 
794 
11143 
102t 
2162 
61 
76f 
4( 
81 
954 
237 
1305 
: 
: 
140 890 
1619 
64 637 
12858 
11775 
13436 
11470 
14 703 
74 635 
7021 
19844 
17099 
15448 
14 287 
64 202 
217 461' 
26 431 
39 429 
188 
11890 
64 
149 
15409 
9 475 
26 930 
Excludes local roads Sans les routes communales 
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VIM 
Transport networks 
1994 
VIM 
Réseaux de transport 
1994 
Railways 
Chemins de 1er 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à double 
voie el plus 
Electrified lines 
Lignes électrifiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et rivières 
Roads 
Routes 
Motorways 
Autoroutes 
km 
Other roads 
Autres routes 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μαχεόονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά ΕλΙΑδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
5 580 
2 477 
554 
3174 
2 837 
1317 
2057 
2 474 
1387 
410 
521 
127 
329 
956 
280 
278 
398 
131 
245 
82 
38 
44 
107 
107 
358 338 2145 
606 816 
332 
965 
950 
16 
401 
119 
160 273 
2 646 
1272 
935 
223 
114 
1581 
297 
216 
155 
1013 
3 290 
73 
-
73 
-
439 
217 
58 
-
164 
6 999 
598 
278 
207 
113 
1144 
297 
216 
125 
506 
27713 
17 581 
83 
178 
454 
226 
424 
199 
1810 
13 272 
10109 
448 
251 
485 
389 
212 
117 
60 
967 
320 
212 
120 
315 
9433 
7 578 
39 884* 
13 419 
2824 
4 415 
2344 
3836 
18 434 
2 994 
1472 
4 089 
4 554 
5325 
1365 
6 666 
1350 
1772 
3544 
159 630 
23 748 
16469 
4 845 
2434 
19 925 
4358 
3 740 
1776 
10 051 
Exeludes local roads Sans les routes communales 
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VII-I 
Transport networks 
1994 
VIM 
Réseaux de transport 
1994 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Multila 
Canarias 
FRANCE 
ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de ta Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Railways 
Chemins de fer 
Lines with double 
Total and more than 
double track 
Lignes à double 
voie et plus 
Electrified lines 
Lignes électrifiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et rivières 
Roads 
Routes 
Motorways 
Autoroutes 
Other roads 
Autres routes 
km 
633 
4388 
2097 
1446 
846 
2133 
1335 
797 
2 53S 
2251 
285 
32 222 
18H 
9 832 
1625 
427 
1281 
601 
660 
748 
520 
228 
-
322 
307 
15 
-
-
16 062 
1545 
5 291 
900 
1607 997 
1023 
2433 
1044 
2095 
146C 
3 62C 
1645 
605 
965 
4235 
178C 
1175 
1285 
4395 
1695 
1755 
955 
4166 
2694 
1472 
2 7 « 
1414 
515 
1104 
507 
1268 
991 
1927 
1145 
440 
342 
1982 
828 
621 
533 
1431 
738 
476 
217 
1774 
1497 
277 
1121 
522 
1286 599 
1944 
-
: 
499 
1925 
1076 
849 
-
1652 
1243 
409 
-
1181 
1181 
-
-
-
13 697 
1478 
3182 
460 
593 
251 
853 
25 
1000 
1008 
1492 
920 
280 
292 
1555 
624 
538 
393 
1876 
916 
762 
198 
1754 
1584 
170 
1352 
754 
598 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8500 
611 
2659 
643 
643 
259 
164 
-
950 
676 
1383 
698 
367 : 
318 
1222 
727 
459 
36 
768 
514 
254 
-
723 
466 
237 
292 
166 
- -
470 
1621 
715 
749 
157 
1563 
823 
689 
51 
1305 
1137 
168 
-
170 
7956 
504 
2 052 
458 
340 
203 
504 
57 
492 
545 
825 
449 
218 
158 
665 
434 
-
231 
878 
484 
290 
104 
1360 
1076 
284 
1127 
423 
704 
-
72 
3348 
58 209 
30988 
18471 
8 7 5 0 
22 263 
11566 
8 5 2 2 
2175 
27 547 
24 096 
3450 
1 
4 590 
955 251 
91432 
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VIM 
Transport networks 
1994 
VIM 
Réseaux de transport 
1994 
Railways 
Chemins de fer 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à double 
voie et plus 
Electrified lines 
Lignes électrifiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et rivières 
Roads 
Routes 
Motorways 
Autoroutes 
km 
Other roads 
Autres roules 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Aio Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Grufa 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Wreef« 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostôsterrelch 
Burgenland 
Niederöslerreich 
Wien 
16 001 
2471 
1888 
83 
500 
1566 
1948 
367 
1093 
488 
1048 
2171 
1406 
379 
386 
1100 
783 
533 
250 
977 
2050 
651 
344 
855 
438 
275 
5635 
955 
S67 
288 
578 
957 
174 
515 
268 
478 
1096 
729 
182 
185 
681 
109 
91 
18 
483 
529 
259 
17 
253 
107 
17 
1725 
10122 
1644 
1166 
478 
1212 
1264 
302 
587 
375 
1476 
878 
358 
240 
882 
330 
297 
33 
710 
1019 
412 
205 
402 
262 
3 308 
2464 
174 
2112 
178 
576 
27 
436 
113 
1078 
32 
885 
161 
3726 
901 
436 
304 
161 
648 
209 
105 
334 
1144 
163 
514 
353 
114 
540 
357 
183 
37 
841 
6 397 
1216 
749 
93 
374 
543 
858 
207 
448 
203 
630 
678 
414 
64 
200 
478 
371 
319 
52 
446 
600 
281 
40 
279 
1589 
5 013 
104 679 
420 
55 
323 
42 
35 793 
2381 
30 726 
2686 
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VIM 
Transport networks 
1994 
VIM 
Réseaux de transport 
1994 
Railways 
Chemins de fer 
Total 
Unes with double 
and more Ihan 
double track 
Lignes à double 
voie et plus 
Electrified lines 
Lignes électnfiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et nvièies 
Roads 
Routes 
Motorways 
Autoroules 
km 
Other roads 
Autres roules 
ÖSTERREICH (Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med òama 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1385 
593 
792 
1735 
898 
306 
423 
108 
2 851 
2 851 
589 
760 
633 
702 
167 
-
-
5864 
5864 
-
10 871 
333 
1736 
1 199 
889 
1516 
1785 
1430 
1983 
16 882 
321 
436 
157 
279 
703 
211 
1% 
240 
56 
456 
456 
48 
164 
244 
-
-
-
-
497 
497 
-
1354 
151 
450 
204 
138 
296 
52 
63 
-
902 
349 
553 
1294 
533 
245 
408 
108 
522 
522 
46 
204 
272 
-
-
-
-
1713 
1713 
-
7 258 
321 
1513 
516 ' 
577 
1270 
1288 
895 
878 
5 098 
-
125 
125 
-
67 
-
58 
-
-
914 
622 
622 
251 
43 
182 
65 
81 
215 
528 
219 
309 
641 
256 
140 
182 
63 
587 
587 
142 
143 
217 
26 098 
8145 
17953 
42 789 
25801 
4 980 
8198 
3810 
35 906 
1141 
213 
287 
115 
203 
269 
35 
15 
4 
3 286 
152 
305 
184 
22 
921 
295 
376 
482 
122 
305 
118 
96 790 
2518 
15274 
13349 
8 925 
14 515 
13247 
11034 
17928 
385 787 
23 338 
29107 
28 855 
21268 
70 641 
47 439 
29 839 
25 802 
33 586 
51920 
23 989 
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VII.2 
Flows of goods by road 
BELGIQUE - BELGIË 
1994 
(10001) 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne 
Rég. Bruxelas CapJ 
Brussels HldsL Gewest 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Other countries/Aubes pays 
Vlaams Gewest 
188288 
29436 
3726 
221449 
Région wallonne 
19727 
72838 
1593 
94158 
Rég. Bruxelles CapV 
Brussels HfdsL Gewest 
5272 
2025 
4411 
11708 
BELGIQUE-BELGIÊ 
213286 
104 289 
9730 
327316 
40« 
Other countries/ 
Autres pays 
589 
DEUTSCHLAND 
1995 
(10001) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Baden-
Württemberg 
283382 
17200 
-
-
-
-
5287 
-
1975 
6366 
9666 
698 
-
-
-
-
327747 
Bayern 
18563 
436334 
-
-
-
-
6668 
-
2880 
6950 
3082 
-
-
-
-
-
483590 
Berlin 
-
43617 
12419 
-
-
-
-
1610 
1513 
-
-
-
-
-
-
66255 
Brandenburg 
922 
11515 
114380 
-
-
-
-
1701 
1751 
-
7122 
6598 
-
-
-
150154 
Bremen 
10497 
-
-
-
-
1211 
-
-
7012 
1661 
-
-
-
-
-
-
22 212 
Hamburg 
-
-
-
1011 
21601 
-
-
6020 
1927 
-
-
-
-
-
7530 
-
Hessen 
5564 
5353 
-
-
-
-
121889 
-
3523 
10890 
8700 
-
-
-
-
-
162477 
Mecklenburg-
Vorpommern 
-
-
3758 
-
-
-
92289 
2090 
831 
-
-
-
-
2294 
-
105 753 
Niedersachsen 
1433 
2161 
-
-
7180 
7625 
3522 
-
220334 
21306 
1410 
-
-
-
-
-
277702 
198 Ls 
VII.2 
Flux de marchandises par route 
ELLADA 
1994 
(10001) 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον, Κρήτη 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other countries/Autres pays 
Βόρεια Ελλάδα 
80191 
2139 
2907 
188 
85425 
25 
Κεντρική Ελλάδα 
2002 
44 193 
3253 
47 
49495 
3 
Αττική 
2608 
5281 
46 772 
972 
55 633 
9 
Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 
279 
413 
1730 
31908 
34330 
ΕΛΛΑΔΑ 
65080 
52028 
54662 
33115 
224883 
37 
Other countries/ 
Autres pays 
192 
104 
36 
27 
359 
DEUTSCHLAND 
1995 
(10001) 
Nordrhein-
Westfalen 
4823 
4 757 
729 
861 
2099 
1912 
7728 
-
19724 
528350 
12129 
-
1371 
1597 
1441 
1237 
589880 
Rheinland-
Pfalz 
7292 
1789 
-
-
-
-
8494 
-
1066 
11546 
114175 
2478 
-
-
-
-
148425 
Saarland 
1452 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4020 
29060 
-
-
-
-
37158 
Sachsen 
1436 
5072 
-
4629 
-
-
1091 
-
1575 
2304 
-
-
245398 
8567 
-
8412 
280872 
Sachsen-
Anhalt 
1100 
-
3320 
-
-
-
-
5024 
2425 
-
-
-
138471 
-
4591 
156 602 
Schleswig-
Holstein 
92 6 * 
Thüringen 
1 14268: 
DEUTSCHLAND 
327571 
483881 
59911 
143195 
23276 
51527 
162046 
101958 
280230 
603138 
156622 
34514 
270942 
168683 
89501 
141239 
1 3098234 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
3890 
5586 
-
-
-
-
1257 
-
-
9515 
2848 
-
-
-
-
-
29 539 
Other 
countries/ 
Autres pays 
2783 
-
-
-
-
-
-
-
-
750 
-
-
-
-
-
-
5570 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Benin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westlaien 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
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VII.2 
Flows of goods by road 
ESPAÑA 
1994 
(10001) 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navaria 
Koja 
Aragón 
Madrid 
Casula y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Auttes pays 
Galicia 
37563 
701 
101 
370 
108 
65 
176 
743 
2115 
299 
92 
744 
419 
-
284 
83 
-
-
43 883 
836 
Asturias 
1102 
16301 
689 
435 
99 
58 
135 
428 
1182 
135 
40 
289 
164 
-
131 
61 
-
-
21249 
177 
Cantabria 
221 
476 
6600 
970 
110 
76 
108 
174 
1392 
42 
9 
339 
90 
-
48 
42 
-
-
10697 
55 
País Vasco 
551 
563 
2496 
28158 
2052 
942 
1023 
670 
2618 
133 
76 
1380 
695 
-
268 
61 
-
-
41706 
686 
Navarra 
107 
65 
78 
2913 
8578 
848 
572 
225 
428 
157 
11 
721 
169 
-
52 
39 
-
-
14963 
451 
Rioja 
33 
110 
29 
1017 
507 
2959 
204 
76 
303 
102 
1 
237 
146 
-
67 
28 
-
-
5 819 
105 
Aragón 
226 
155 
142 
975 
812 
218 
12639 
602 
703 
354 
71 
5364 
1015 
-
220 
108 
-
1 
23 605 
408 
Madrid 
912 
5S3 
589 
1111 
536 
259 
861 
25322 
2561 
5157 
239 
2362 
1738 
-
1443 
536 
-
47 
44238 
1039 
Castilla y León 
970 
1256 
1709 
2770 
377 
608 
722 
1664 
36765 
993 
213 
1085 
597 
-
457 
111 
-
21 
62318 
496 
Castilla-
La Mancha 
291 
179 
122 
254 
118 
75 
374 
4699 
872 
18726 
199 
549 
2179 
-
1695 
811 
-
-
31143 
208 
FRANCE 
1994 
(10001) 
Île-de-France 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
MkS-Pyténèes 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussilton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Orner EU countries/ 
Aubes pays UE 
Other countries/Autres pays 
Île-de-
France 
113975 
2343 
4315 
4617 
4967 
951 
2126 
2604 
1266 
861 
463 
2519 
1298 
828 
739 
349 
173 
2152 
355 
515 
735 
6 
148158 
Champagne 
-Ardenne 
1903 
32846 
1634 
461 
292 
39 
1338 
805 
2107 
296 
429 
117 
98 
101 
75 
44 
28 
383 
64 
47 
96 
43202 
Picardie 
4 783 
1314 
33434 
2100 
413 
151 
216 
5122 
485 
374 
121 
280 
257 
110 
142 
79 
54 
391 
126 
38 
135 
50124 
Haute-
Normandie 
2978 
320 
3086 
35181 
1804 
2287 
184 
1228 
431 
165 
104 
902 
614 
374 
229 
56 
45 
390 
78 
78 
194 
50 729 
Centre 
4413 
320 
514 
1501 
45560 
549 
1273 
492 
355 
332 
107 
2874 
578 
1681 
277 
165 
203 
693 
543 
177 
230 
62 837 
Basse-
Normandie 
698 
128 
337 
3184 
594 
26149 
109 
349 
156 
134 
22 
2209 
1712 
100 
147 
22 
42 
178 
48 
41 
82 
36641 
Bourgogne 
1807 
1121 
327 
240 
1254 
109 
32644 
270 
505 
431 
2179 
171 
161 
151 
163 
81 
76 
3077 
463 
284 
383 
45897 
Nord-
Pas-de-
Calais 
2011 
717 
4808 
950 
554 
299 
355 
60 761 
504 
519 
157 
538 
346 
119 
227 
87 
57 
540 
133 
211 
214 
74106 
Lorraine 
1211 
2305 
433 
279 
196 
78 
411 
663 
51272 
5286 
633 
271 
165 
135 
79 
30 
29 
590 
90 
129 
221 
64507 
Alsace 
776 
469 
240 
174 
233 
81 
375 
533 
2500 
45026 
961 
164 
147 
82 
109 
48 
12 
480 
104 
115 
187 
4 
52 822 
Franche-
Comté 
409 
395 
188 
149 
126 
31 
1491 
211 
768 
1762 
25028 
90 
93 
38 
15 
16 
10 
1284 
44 
56 
150 
32 354 
Pays de la 
Loire 
1746 
258 
590 
1055 
2280 
1202 
233 
735 
303 
271 
124 
68980 
4472 
3770 
653 
206 
179 
615 
159 
154 
150 
88134 
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VII.2 
Flux de marchandises par route 
ESPANA 
1994 
(10001) 
Extremadura Cataluña Comunidad Valenciana Islas Baleares Andalucía Murcia Ceuta y Mellila Canarias ESPANA 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
54 
47 
-
29 
13 
43 
44 
425 
446 
820 
6863 
122 
148 
-
1508 
67 
-
0629 
104 
621 
384 
483 
1669 
940 
231 
3554 
1388 
1362 
857 
149 
104 720 
3925 
8 
1162 
430 
1 
121884 
2537 
459 
227 
50 
854 
126 
167 
1649 
1163 
743 
3221 
93 
4391 
46664 
1 
1330 
1792 
­
62930 
915 
11 
9 
­
4 
-
-
-
7 
-
-
5 
158 
98 
2835 
7 
-
­
3132 
9 
517 
310 
129 
478 
158 
171 
347 
1446 
637 
2031 
481 
1738 
1268 
-
72234 
1228 
-
83173 
512 
132 
79 
9 
113 
112 
43 
150 
345 
219 
951 
15 
726 
2282 
­
901 
9402 
­
15 479 
207 
--
-
--
-
-
2 
10 
-
­
45 
7 
­
173 
32 
­
269 
_ 
5 
8 
­
7 
­
­
­
­
­
­
­­
­
­
­
­
7860 
7880 
_ 
43 795 
27 453 
13226 
42127 
14648 
6 763 
22558 
39379 
54356 
33978 
8557 
124968 
61604 
2844 
61960 
14831 
7930 
594 997 
8847 
703 
183 
122 
714 
288 
94 
345 
323 
292 
200 
131 
1621 
1656 
2 
1259 
673 
-
8806 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rióla 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
FRANCE 
1994 
(10001) 
Bretagne 
1599 
199 
444 
982 
917 
1382 
186 
414 
193 
194 
90 
6513 
67221 
678 
306 
221 
87 
403 
97 
160 
196 
82 484 
Poitou­
Charentes 
I 
520 
95 
156 
303 
1943 
235 
120 
144 
138 
114 
27 
3897 
453 
31714 
2 089 
194 
458 
352 
146 
142 
81 
43 323 
Aquitaine 
614 
158 
172 
272 
362 
90 
160 
261 
74 
112 
66 
534 
316 
4349 
51268 
2980 
578 
485 
213 
359 
330 
0 
63752 
Midi­
Pyrénées 
320 
72 
117 
88 
263 
41 
124 
204 
67 
85 
27 
252 
207 
302 
3310 
47135 
280 
452 
422 
3213 
772 
57751 
Limousin 
180 
Sf 
28 
87 
611 
38 
54 
66 
31 
26 
21 
271 
145 
1259 
893 
230 
9907 
356 
748 
74 
78 
15164 
Rhóne­
Alpes 
1699 
771 
593 
586 
725 
175 
2310 
701 
840 
530 
868 
531 
549 
351 
348 
355 
222 
101968 
1823 
1598 
3190 
120 734 
Auvergne 
339 
130 
135 
157 
699 
57 
450 
107 
105 
111 
60 
140 
127 
157 
194 
407 
314 
3011 
19612 
274 
422 
27 010 
Languedoc 
Roussillon 
287 
72 
42 
96 
156 
36 
149 
157 
100 
79 
38 
111 
150 
141 
473 
2 744 
43 
1304 
389 
40883 
3123 
18 
50 590 
Provence­
Alpes­
Cõte d'Azur 
753 
211 
230 
265 
378 
75 
427 
323 
154 
233 
130 
204 
211 
125 
280 
649 
78 
3 721 
469 
3489 
66438 
11 
78 855 
Corse 
7 
5 
5 
4 
1 
Í 
4 
2Í 
144 
139Í 
158< 
FRANCE 
OUier EU Ι η . 
^ W p e s pays 
143228 
44307 
51823 
52732 
64327 
34054 
44 737 
76149 
62356 
56942 
31652 
91570 
79319 
46564 
62017 
56099 
12874 
122831 
26129 
52065 
π 551 
1431 
1290756 
; 
Île­de­France 
Champagne­Ardenno 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou­Charentes 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc­Roussllon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
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VII.2 
Flows of goods by road 
ITALIA 
1993 
(10001) 
Piemonte 
Vate d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friul-Venezia Gitila 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Moke 
Campania 
Puglia 
Basacela 
Calabria 
Seta 
Sardegna 
ITALIA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countrieslAutres pays 
Piemonte 
63681 
62 
4094 
10352 
196 
2571 
842 
2129 
1846 
459 
254 
1014 
332 
206 
217 
572 
14 
27 
101 
27 
88996 
Valle d'Aosta 
335 
2256 
12 
112 
5 
15 
273C 
Liguria 
2160 
17682 
2832 
10 
1383 
45 
1154 
1048 
99 
73 
442 
7 
13 
38 
125 
9 
45 
20 
27186 
Lombardia 
6682 
96 
3836 
100 709 
1534 
10427 
2903 
12571 
4113 
408 
465 
1006 
862 
29 
770 
1795 
149 
169 
321 
204 
149065 
Trentino-
Alto Adige 
348 
7 
44 
2291 
7492 
5014 
134 
586 
858 
5 
187 
90 
10 
123 
16989 
Veneto 
1453 
70 
1712 
9946 
2096 
75337 
3909 
5873 
1434 
106 
309 
1018 
485 
24 
353 
760 
3 
24 
6 
37 
104955 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
637 
13 
2205 
73 
5449 
9819 
879 
344 
83 
41 
62 
33 
72 
37 
21 
19767 
Emilia-
Romagna 
2038 
1161 
10721 
1492 
8687 
914 
75007 
5359 
244 
1325 
672 
400 
62 
676 
626 
24 
181 
196 
109 785 
Toscana 
1586 
1448 
2532 
255 
2306 
594 
4544 
38563 
283 
320 
1813 
540 
14 
850 
485 
56 
50 
49 
51 
66338 
Umbria 
209 
157 
543 
13 
146 
16 
70S 
1102 
11402 
98 
841 
107 
26 
68 
94 
1 
15 
15546 
Marche 
378 
58 
649 
127 
830 
196 
1854 
703 
149 
22027 
368 
1197 
11 
174 
11 
1 
3 
15 
28751 
202 S 3 
VII.2 
Flux de marchandises par route 
ITALIA 
1993 
(10001) 
Lazio Abruzzo Molise j Campania Puglia : Basilicata Calabria Sicilia Sardegna 
Other EU 
ITALIA ! countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
906 
2 
167 
2100 
35 
2172 
144 
2203 
2642 
365 
237 
55644 
1162 
233 
2907 
238 
98 
249 
42 
11 
71557 
318 
10 
71 
514 
74 
673 
281 
737 
566 
75 
1125 
838 
15949 
66 
290 
253 
51 
27 
28 
21946 
197 
61 
48 
13 
134 
599 
10 
43 
575 
291 
7078 
371 
26 
17 
6 
9467 
199 
86 
2293 
27 
1035 
186 
1545 
481 
1603 
92 
3598 
764 
221 
44246 
1173 
801 
394 
288 
15 
59047 
321 
6 
6 
1403 
27 
1119 
4 
1265 
578 
26 
1827 
843 
696 
194 
1484 
34310 
2464 
113 
22 
46707 
19 
83 
43 
53 
45 
23 
11 
253 
10 
275 
3503 
8022 
9 
4 
10353 
281 
28 
399 
55 
145 
94 
125 
34 
22 
466 
45 
4 
301 
875 
123 
12175 
4Ή 
15 650 
45 
48 
158 
23 
182 
89 
76 
149 
178 
281 
143 
84 
43 
153 
36657 
14 
38322 
15 
15 
140 
76 
415 
35 
33 
74 
28 
3 
20 
19810 
20662 
81789 
2508 
30658 
150043 
13581 
117566 
20442 
111460 
60313 
15350 
28618 
69556 
23423 
8191 
53261 
44990 
9866 
13 725 
38270 
20208 
913819 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Calabria 
Siala 
Sardegna 
ITALIA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countrieslAutres pap 
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VII.2 
Flow of goods by road 
NEDERLAND 
1994 
VII.2 
Flux de marchandises par route 
NEDERLAND 
1994 
(10001) 
Noord-Nederland 
Oost-Nederiand 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Orner countries/Autres pays 
Noord-Nederland 
38262 
7514 
4462 
2578 
52 816 
3776 
327 
Oost-Nederland 
4539 
55275 
12965 
8082 
80861 
8547 
562 
West-Nederland 
4264 
13602 
122209 
16781 
156856 
14474 
554 
Zuid-Nederland 
1426 
7037 
15302 
76664 
100 509 
14463 
1587 
NEDERLAND 
48488 
83428 
155019 
104105 
391040 
41460 
144 
Other EU 
countries/ 
Autres pays UE 
3428 
8391 
20130 
13626 
45574 
Other countries/ 
Autres pays 
172 
420 
1008 
663 
2284 
ÖSTERREICH 
1995 
ÖSTERREICH 
1995 
(10001) 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Kärnten 
Steiermark 
Oberösterreich 
Salzburg 
nol 
Vorarlberg 
ÖSTERREICH 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Orner countries/Autres pays 
Burgenland 
4437 
1873 
754 
28 
677 
189 
27 
16 
4 
8005 
101 
103 
Niederô-
sterreich 
1254 
36635 
7675 
209 
1114 
2872 
366 
169 
80 
52575 
1060 
644 
Wien 
520 
12048 
11674 
174 
742 
989 
318 
106 
105 
26 676 
1015 
116 
Kärnten 
144 
400 
337 
11738 
1095 
335 
244 
216 
24 
14532 
540 
116 
Steier-
mark 
854 
1739 
1271 
900 
27047 
1327 
399 
129 
74 
33739 
1192 
247 
Oberö-
sterreich 
131 
3803 
746 
219 
801 
28891 
1546 
423 
108 
36 667 
2200 
279 
Salzburg 
26 
730 
320 
185 
383 
1958 
13063 
778 
66 
17510 
941 
40 
Tirol 
14 
513 
147 
218 
199 
668 
565 
16336 
271 
18 931 
1396 
43 
Votan-
berg 
9 
102 
81 
26 
109 
175 
91 
303 
8365 
9261 
709 
143 
ÖSTER-
REICH 
7388 
60043 
23005 
13695 
32167 
37404 
16617 
18477 
9099 
217896 
9 753 
1730 
Other EU 
countries/ 
Autres 
pays UE 
114 
1233 
342 
879 
1694 
2375 
921 
1128 
506 
9191 
Other 
countries/ 
Autres 
pays 
30 
374 
231 
76 
218 
206 
52 
85 
554 
1826 
204 VWñ 
VII.2 
Flows of goods by road 
PORTUGAL 
1994 
VII.2 
Flux de marchandises par route 
PORTUGAL 
1994 
(10001) 
Norte Centro LisboaeVale do Tejo Alentejo Algarve Açores Madeira PORTUGAL 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
Norte 
Centro 
Lisboa β Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
PORTUGAL 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
66749 
9117 
2428 
161 
35 
78490 
4475 
54 972 
5585 
443 
134 
1463 
5485 
106666 
1906 
398 
52 
209 
2236 
5968 
280 
73 
211 
709 
239 
10122 
65 609 115923 8745 11354 
72817 
69994 
117624 
8717 
10969 
280121 
FINLAND 
1995 
FINLAND 
1995 
(10001) 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itá-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/hand 
SUOMI/FINLAND 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Uusimaa 
7662 
1262 
933 
442 
-
52547 
Etelä­Suomi 
116976 
3231 
4 753 
868 
244 
135122 
Itä­Suomi 
2268 
50610 
1005 
1678 
-
56556 
Väli­Suomi 
5095 
1274 
43279 
2212 
­
52839 
Pohjois­Suo­
mi 
794 
1331 
1331 
35018 
-
39125 
Ahvenanmaa/ 
Aland 
­
­
­­
­
SUOMI/FINLA 
ND 
132796 
57707 
51301 
40217 
244 
336188 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
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VII.2 
Flows of goods by road 
SVERIGE 
1995 
VII.2 
Flux de marchandises par route 
SVERIGE 
1995 
(1000 t) 
Stockholm 
Ostra Melansverige 
Småland med åarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Ovre Norrland 
SVERIGE 
Other EU countries! 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Stockholm 
26 787 
4218 
747 
830 
1228 
1074 
267 
98 
35249 
Ostra Mel-
lansverige 
3176 
43m 
1794 
786 
2317 
2973 
162 
97 
55 076 
Småland 
medõama 
519 
1466 
26701 
2633 
2887 
423 
66 
63 
34 760 
Sydsverige 
658 
790 
2 753 
37371 
2BT7 
349 
43 
S3 
44 704 
Västverige 
782 
2252 
3486 
2 713 
58262 
1822 
56 
152 
69 525 
Norra Mel-
lansverige 
943 
3690 
397 
314 
1965 
42671 
1226 
174 
51380 
Mellersta 
Norrland 
307 
205 
36 
36 
97 
604 
26754 
1170 
29 209 
Övre Norr-
land 
113 
129 
38 
62 
166 
93 
632 
34 675 
35 908 
SVERIGE 
33285 
56521 
35952 
44 745 
69599 
50009 
29208 
36492 
355 811 
1665 
Other EU Other 
countries/ countries/ 
Autres Autres 
pays UE 
2 475 
pays 
UNITED KINGDOM 
1994 
(10001) 
UNITED KINGDOM 
1994! 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
North 
74 068 
8665 
2464 
801 
1257 
518 
1801 
6095 
550 
4 136 
38 
100 395 
131 
19 
Yorkshire 
and 
Humberside 
8701 
128 738 
13396 
3028 
4 412 
976 
4Ή4 
10655 
1635 
2156 
95 
178 566 
656 
32 
East 
Midlands 
2043 
13182 
97035 
6012 
8 776 
1435 
9460 
5534 
1472 
988 
37 
145974 
801 
37 
East 
Anglia 
744 
3182 
6873 
52409 
10312 
1005 
1979 
2041 
852 
280 
26 
79 703 
212 
25 
South-
East 
1709 
6403 
15517 
12382 
287211 
14274 
9954 
7851 
3 461 
1241 
295 
360 298 
1995 
101 
South-
West 
316 
1827 
2 798 
1354 
11691 
99468 
5249 
2 725 
3710 
302 
27 
129467 
399 
23 
West 
Midlands 
1789 
5534 
13363 
2909 
8 760 
4 656 
103 009 
9905 
6556 
942 
65 
157 488 
787 
43 
North-
West 
6230 
13214 
11099 
2617 
6644 
1688 
8253 
130501 
8165 
2605 
180 
191196 
815 
53 
Wales 
936 
1935 
1715 
1031 
3202 
4 955 
6205 
5392 
69692 
220 
18 
95 301 
276 
17 
Scotland 
5542 
3 031 
1156 
345 
1362 
284 
1392 
4 682 
300 
142094 
104 
160 292 
246 
9 
Northern 
Ireland 
89 
139 
60 
32 
183 
19 
123 
232 
24 
186 
41700 
42 787 
55 
UNITED 
KINGDOM 
102167 
185850 
165476 
82920 
343810 
129278 
152199 
185613 
96417 
155150 
42585 
1 641 467 
6373 
359 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
228 
811 
513 
174 
1323 
283 
494 
605 
537 
607 
114 
5 689 
Other 
countries! 
Autres pay 
14 
45 
37 
15 
131 
22 
47 
67 
45 
41 
2 
467 
206 \Sñ 

VII.3 
Flows of goods by rail 
BELGIQUE - BELGIË 
1994 
(1000 t) 
VlaamsGewest 
Région Wallonne 
Rég. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Other EU counties/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
VlaamsGewest 
5337 
2294 
15 
7646 
9047 
910 
Région wallonne 
11331 
7888 
60 
19279 
1837 
87 
Rég. Bruxelles CapV 
Brussels HfdsL 
Gewest 
483 
27 
11 
521 
378 
3 
BELGIQUE-BELGIÊ 
7646 
19279 
521 
27 446 
11262 
1000 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
11151 
5862 
265 
17278 
Other countries/ 
Autres pays 
2099 
119 
42 
2260 
DEUTSCHLAND 
1994 
(10001) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Platz 
Saartand 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other countries/Autres pays 
Baden-
Württemberg 
5031 
1483 
59 
54 
462 
435 
194 
15 
590 
2481 
1476 
1515 
125 
64 
275 
80 
14 339 
1436 
Bayern 
1778 
9387 
13 
96 
342 
582 
865 
41 
714 
3313 
365 
391 
124 
451 
150 
69 
18 682 
6016 
Berlin 
58 
37 
96 
2316 
249 
381 
64 
110 
53 
959 
14 
4 
526 
124 
38 
111 
5150 
1225 
Brandenburg 
18 
72 
1690 
4269 
10 
190 
47 
1312 
381 
583 
30 
67 
1541 
764 
31 
233 
11239 
6208 
Bremen 
659 
592 
55 
15 
302 
256 
269 
8 
947 
2800 
105 
47 
57 
85 
53 
28 
6 277 
718 
Hamburg 
498 
687 
61 
97 
237 
249 
1529 
114 
1 142 
1042 
75 
63 
160 
1289 
254 
379 
7 878 
1130 
Hessen 
387 
299 
54 
44 
164 
223 
1956 
11 
487 
2405 
335 
56 
24 
35 
131 
64 
6 675 
915 
Mecklenburg-
Vorpommern 
1346 
14 
3 
1038 
17 
57 
82 
1346 
123 
75 
9 
3 
414 
619 
26 
163 
3 400 
634 
Niedersachsen 
408 
347 
28 
379 
249 
7028 
721 
98 
13123 
4 367 
418 
90 
120 
566 
406 
160 
28 508 
721 
208 \Sñ 
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ELLADA 
1994 
(10001) 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Βόρεια Ελλάδα 
349 
56 
-
420 
37 
365 
Κεντρική Ελλάδα Ι 
46 
17 
-
99 
3 
25 
Αττική 
84 
2 
-
88 
21 
28 
Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 
-
-
-
-
_ 
-
ΕΛΛΑΔΑ 
479 
75 
: 
-
607 
61 
418 
Other EU 
countries/ 
Autres pays UE 
7 
1 
3 
-
11 
Other countries/ 
Autres pays 
254 
4 
8 
-
266 
DEUTSCHLAND 
1994 
(10001) 
Nordrhein-
Westfalen 
907 
1178 
213 
465 
590 
845 
472 
89 
2342 
79 756 
586 
1252 
285 
354 
369 
136 
89 800 
2160 
Rheinland-
Pfalz 
259 
163 
3 
13 
38 
72 
301 
2 
2π 
1861 
581 
323 
5 
224 
30 
4 
4155 
171 
Saarland 
70 
70 
1 
6 
10 
10 
84 
-
46 
2053 
277 
10872 
44 
7 
1 
42 
13 594 
72 
Sachsen 
138 
364 
4 
2133 
27 
363 
32 
47 
207 
322 
18 
20 
8192 
2836 
19 
341 
15 062 
3 484 
Sachsen-
Anhalt 
42 
87 
13 
744 
88 
140 
108 
102 
547 
241 
51 
24 
1184 
5978 
25 
327 
9702 
974 
Schleswig-
Holstein 
162 
52 
13 
23 
6 
155 
118 
17 
484 
1117 
66 
20 
25 
165 
470 
6 
2900 
290 
Thüringen 
44 
426 
6 
427 
10 
69 
292 
130 
135 
122 
13 
7 
489 
4 095 
20 
1086 
7 371 
966 
DEUTSCHLAND 
10473 
15 260 
2 310 
12119 
2 801 
11067 
7132 
3 401 
21586 
103 498 
4 416 
14 755 
13 318 
17656 
2298 
3 229 
245 330 
27118 
Other 
countries/ 
Autres pays 
1655 
3081 
61 
685 
466 
976 
651 
221 
904 
2129 
450 
158 
680 
956 
654 
254 
13986 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westlaien 
Rhehland-ñalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other countries/Autres pays 
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ESPANA 
1993 
(10001) 
Galcia 
Asturias 
Cantabria 
Pafs vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMelila 
Cananas 
ESPAÑA 
Other EU counties/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Galicia 
288 
46 
7 
27 
3 
36 
45 
451 
43 
1 
20 
20 
11 
998 
Asturias 
818 
1 
4 
4 
3 
6 
43 
4 
1 
884 
Cantabria 
1 
18 
172 
44 
3 
41 
6 
22 
5 
7 
7 
327 
Pais Vasco 
33 
110 
617 
1 
106 
137 
3 
10 
3 
147 
119 
22 
11 
1319 
Navarra 
87 
2 
83 
/ 
1 
74 
1 
255 
Rioja 
1 
2 
15 
K 
­
Aragón 
23 
21 
22 
108 
101 
21 
6 
20 
11 
971 
86 
46 
2 
1438 
Madrid 
67 
115 
17 
224 
7 
13 
13 
25 
346 
1 
76 
194 
178 
238 
1514 
Castilla y León 
60 
303 
180 
152 
21 
34 
1 
140 
24 
11 
137 
111 
54 
10 
1238 
Castüla­
La Mancha 
36 
109 
8 
21 
114 
10 
59 
4 
9 
3 
28 
401 
FRANCE 
1994 
(10001) 
Île­de­France 
Champagne­Árdeme 
Picante 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Ile­de­
France 
875 
619 
256 
589 
71 
204 
91 
800 
2177 
249 
104 
758 
66 
1217 
372 
289 
18 
417 
224 
418 
51 
10442 
Champagne 
­Ardenne 
59 
186 
48 
115 
14 
19 
18 
199 
1135 
103 
11 
2 
8 
4 
5 
2 
0 
92 
70 
32 
108 
2173 
Picardie 
328 
44 
47 
91 
5 
452 
8 
2248 
290 
171 
22 
300 
4 
341 
32 
5 
6 
91 
39 
13 
99 
4646 
Haute­
Normandie 
695 
326 
473 
464 
902 
468 
284 
297 
481 
217 
103 
30 
20 
79 
158 
28 
51 
342 
60 
19 
43 
5628 
Centre 
83 
8 
9 
371 
92 
8 
31 
48 
82 
92 
7 
564 
17 
601 
47 
16 
3 
30 
38 
14 
348 
2207 
Basse­
Normandie 
S 
7 
8 
7 
6 
37 
3 
9 
20 
39 
2 
9 
2 
1 
2 
2 
19 
7 
16 
341 
210 
Bourgogne 
47 
14 
24 
376 
152 
2 
71 
91 
187 
38 
5 
7 
10 
9 
17 
6 
0 
328 
67 
135 
1611 
2714 
Nord­
Pas­de­
Calais 
445 
591 
278 
301 
678 
22 
209 
4644 
996 
273 
87 
53 
34 
103 
249 
121 
31 
412 
63 
117 
675 
10060 
Lorraine 
156 
462 
108 
412 
87 
19 
81 
3526 
5929 
265 
56 
21 
42 
6 
41 
14 
1 
193 
60 
70 
265 
12 446 
Alsace 
145 
115 
42 
43 
30 
2 
122 
330 
529 
118 
100 
5 
33 
15 
63 
38 
1 
365 
29 
61 
90 
2484 
Franche­
Comté 
43 
5 
47 
31 
2 
0 
7 
21 
213 
103 
107 
3 
15 
11 
9 
3 
0 
47 
4 
4 
7 
770 
Pays de la 
Loire 
55 
30 
34 
266 
274 
0 
23 
210 
138 
92 
30 
202 
22 
120 
48 
24 
1 
79 
47 
62 
13 
2102 
210 Ξ 3 
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ESPANA 
1993 
(10001) 
Extremadura Cataluña Comunidad valenciana Islas Baleares Andalucía Murcia 
Ceuta y 
Mellila Canarias ESPANA 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
Other 
countries/ 
Autres pays 
103 
35 
4 
22 
1 
37 
55 
271 
164 
44 
185 
67 
1 
74 
89 
65 
43 
2 
624 
419 
214 
9 
2266 
79 
271 
8 
75 
5 
294 
58 
28 
12 
4 
124 
85 
40 
24 
1107 
23 
27 
54 
21 
5 
14 
32 
130 
97 
257 
105 
63 
20 
3240 
35 
5 
28 
2 
1 
9 
1 
46 
13 
3 
2 
4 
4123 114 
645 
2112 
542 
1639 
173 
18 
733 
664 
873 
942 
138 
2480 
1117 
3833 
362 
16296 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pah Vasco 
Navarra 
Ruja 
Aragón 
Madrid 
CastillayLeón 
Castilla-La Mancha 
.Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMeWa 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Autos pays UE 
Other countries/Autres pays 
(1000 t) 
FRANCE 
1994 
Ä ; *»— Midi-Pyrénées Limousin Rhöne-Alpes Auvergne Languedoc I Provence-I Alpes-Roussillon Còte d'Azur Corse FRANCE 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
82 
139 
150 
161 
493 
17 
26 
72 
124 
120 
11 
233 
94 
54 
14 
19 
1 
47 
31 
47 
67 
67 
5 
45 
161 
272 
0 
10 
22 
64 
55 
7 
40 
7 
358 
86 
42 
1 
70 
26 
19 
274 
365 
37 
43 
180 
114 
1 
33 
97 
188 
73 
36 
147 
103 
277 
1895 
213 
27 
78 
46 
52 
1258 
386 
36 
36 
28 
41 
1 
37 
159 
129 
49 
17 
49 
19 
8 
182 
1125 
11 
90 
76 
68 
1129 
12 
1 
2 
138 
2 
2 
9 
15 
24 
16 
10 
29 
2 
42 
55 
8 
7 
48 
7 
3 
256 
487 
63 
59 
291 
245 
9 
63 
198 
704 
233 
91 
40 
20 
55 
369 
164 
12 
894 
151 
250 
156 
151 
13 
42 
153 
34 
0 
19 
66 
112 
34 
11 
17 
14 
5 
18 
15 
0 
65 
170 
19 
53 
175 
42 
44 
44 
320 . 
2 
181 
99 
201 
S3 
22 
7 
28 
34 
71 
254 
7 
159 
58 
69 
2300 
811 
71 
45 
90 
189 
13 
229 
353 
199 
184 
102 
48 
30 
15 
220 
52 
3 
549 
215 
788 
1955 1412 4426 3818 502 6018 1217 2033 6 519 
5501 
2852 
1874 
4353 
4162 
1276 
1568 
13562 
14076 
2589 
952 
2566 
591 
3357 
4038 
2452 
183 
4430 
1492 
2279 
55 
84 477 
Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussilton 
Provenco-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Autos pays UE 
Other countries/Autres pays 
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ITALIA 
1993 
(10001) 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trenino-Aio Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Motse 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Siciia 
Sardegna 
ITALIA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Piemonte 
369 
2 5 8 5 
32 
2 
35 
46 
9 
77 
194 
1 
64 
60 
67 
7 
26 
0 
8 
82 
21 
3685 
Vaile d'Aosta 
1 
15 
2 
5 
5 
1 
25 
Liguria 
573 
0 
90 
602 
1 
258 
28 
794 
324 
24 
22 
0 
2 
15 
15 
1 
1 
7 
2758 
Lombardia 
189 
1638 
319 
13 
281 
175 
306 
511 
29 
2 
93 
4 
-
40 
124 
-
5 
162 
76 
3966 
Trenino-
Alto Adige 
12 
4 
23 
7 
3 
8 
75 
0 
0 
1 
0 
1 
7 
0 
1 
7 
149 
Veneto 
45 
273 
373 
4 
209 
310 
12 
223 
6 
2 
4 
3 
14 
18 
-
1 
56 
124 
1674 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
15 
-
79 
30 
3 
95 
363 
5 
38 
6 
1 
2 
0 
1 
2 
12 
-
0 
S 
8 
664 
Emilia-
Romagna 
150 
-
177 
96 
23 
68 
44 
150 
64 
11 
5 
7 
β 
4 
11 
60 
-
2 
156 
351 
1387 
Toscana 
21 
0 
157 
144 
5 
59 
24 
398 
992 
10 
11 
8 
1 
26 
5 
1 
34 
40 
1934 
Umbria 
67 
51 
48 
-
io 
9 
47 
19 
8 
494 
135 
0 
22 
133 
-
48 
2 
1090 
Marche 
18 
1 
7 
25 
1 
30 
13 
7 
3 
78 
6 
4 
17 
-
15 
21 
0 
2 
0 
247 
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ITALIA 
1993 
(10001) 
Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia ι Basilicata Calabria Sicilia Sardegna ITALIA 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
161 
18 
131 
1 
7 
26 
12 
6 
26 
2 
54 
1 
8 
6 
144 
1 
0 
59 
38 
700 
45 
3 
1 
2 
3 
11 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
22 
97 
10 
6 
209 
77 23 
672 
20 
36 
69 
2 
41 
38 
57 
51 
21 
2 
3 
1 
-
51 
249 
0 
1 
24 
3 
10 
122 
S 
39 
15 
21 
13 
16 
1 
7 
1 
1 
33 
36 
0 
1 
26 
24 
395 
29 
8 
17 
2 
13 
13 
19 
6 
0 
1 
1 
1 
5 
1 
o 
o 
2 
9 
129 
170 
13 
415 
25 
223 
59 
323 
74 
26 
18 
108 
63 
56 
79 
2 
6 
75 
50 
1783 
12 
-
3 
43 
3 
51 
12 
103 
20 
13 
2 
12 
2 
0 
11 
4 
0 
1 
10 
4 
1997 
1 
5167 
2492 
101 
1433 
1196 
2343 
2445 
469 
573 
503 
165 
81 
343 
1025 
4 
29 
757 
766 
307 21891 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
ITALIA 
Other EU countries/ 
Autres pays LIE 
Other countries/Autres pays 
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NEDERLAND 
1994 
VII.3 
Flux de marchandises par chemin de fer 
NEDERLAND 
1994 
(10001) 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Aubes pays 
Noord-Nederland 
20 
233 
464 
106 
824 
464 
25 
Oost-Nederland 
46 
122 
10 
177 
143 
81 
West-Nederland 
1039 
126 
461 
772 
2398 
772 
531 
Zuid-Nederland 
91 
55 
507 
266 
920 
1172 
55 
NEDERLAND 
1150 
460 
1554 
1155 
4319 
4110 
691 
Other EU 
countries/ 
Autres pays UE 
311 
84 
5698 
t i l l 
7204 
Other countries/ 
Autres pays 
49 
26 
1440 
69 
1585 
OSTERREICH 
1994 
OSTERREICH 
1994 
(10001) 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Kärnten 
Steiermark 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
ÖSTERREICH 
Other EU countries/ 
Autres pays DE 
Other countries/Autres pays 
Burgenland 
6 
30 
13 
2 
4 
5 
5 
3 
-
72 
Niederö-
sterreich 
163 
1319 
287 
99 
105 
746 
84 
26 
38 
2 891 
Wien 
7 
501 
182 
21 
101 
194 
18 
16 
67 
1110 
Kärnten 
53 
382 
137 
217 
114 
197 
57 
26 
13 
1199 
Steier-
mark 
32 
607 
485 
403 
1925 
454 
56 
32 
42 
4 041 
Oberõ-
sterrelch 
18 
669 
193 
64 
1509 
1693 
126 
168 
59 
4502 
Salzburg 
3 
153 
65 
165 
69 
140 
77 
36 
8 
721 
Tirol 
16 
187 
191 
40 
52 
295 
66 
150 
26 
1026 
Vorarl-
berg 
11 
120 
202 
29 
64 
147 
16 
61 
17 
671 
ÖSTER-
REICH 
333 
3972 
1760 
1043 
3947 
3878 
506 
523 
274 
16238 
7832 
13 765 
Other EU 
countries 
Autres 
pays UE 
9 851 
7145 
2196 
Other 
countries/ 
Autres 
pays 
4341 
2821 
1022 
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PORTUGAL 
1994 
VII.3 
Flux de marchandises par chemin de fer 
PORTUGAL 
1994 
(10001) 
Nate 
Cento 
Lisboa e Vale db Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeta 
PORTUGAL 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Olhei countries/Autres pays 
Norte 
110 
1037 
1127 
62 
2 
­
­
2337 
Centro 
101 
141 
966 
96 
1 
­
­
1305 
üsboaevaJe 
do Tejo 
88 
113 
2π 
1426 
5 
-
-
1909 
Alentejo 
3 
145 
662 
14 
-
-
824 
Algarve 
10 
10 
8 
-
-
­
28 
Açores 
­
­
­
­
­
­
­
Madeira 
­
­
­
­
­
­
­
PORTUGAL 
298 
1304 
2525 
2254 
22 
­
­
6403 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
: 
FINLAND 
1995 
FINLAND 
1995 
(10001) 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SUOMI/FINLAND 
Other EU countries! 
Aubes pays UE 
Other countries/Autres pays 
Uusimaa 
265 
799 
188 
351 
347 
1950 
Etelä­Suomi 
407 
4311 
3862 
1640 
1285 
11505 
Itä­Suomi 
211 
228 
710 
84 
407 
1640 
Väli­Suomi 
244 
894 
1035 
552 
715 
3440 
Pohjois­Suo­
mi 
151 
199 
690 
120 
2208 
3368 
Ahvenanmaa/ 
Aland 
­
­
­
­
­
SUOMI/FINLA 
ND 
1278 
6431 
6485 
2 747 
4962 
21903 
197 
75414 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
448 
Other 
countries/ 
Autres pays 
1428 
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VII.3 
Flows of goods by rail 
SVERIGE 
1995 
VII.3 
Flux de marchandises par chemin de fer 
SVERIGE 
1995 
(10001) 
Stockholm 
Ostra Melansverige 
Småland med öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
ÖvteNomand 
SVERIGE 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Otiet countries/Autres pays 
Stockholm 
16 
90 
15 
557 
342 
38 
64 
37 
1159 
Ostra Mel-
lansverige 
73 
395 
91 
240 
219 
1281 
319 
144 
2762 
Smaland 
med öarna 
26 
64 
93 
61 
201 
87 
30 
41 
603 
Sydsverige 
345 
221 
150 
138 
238 
308 
107 
226 
1733 
Västverige 
197 
340 
98 
287 
859 
1163 
310 
229 
3483 
Norra Mel-
lansverige 
71 
671 
181 
174 
796 
1448 
220 
1485 
5046 
Mellersta 
Norrland 
15 
95 
13 
116 
134 
66 
1500 
11 
1950 
Övre Norr-
land 
54 
99 
35 
236 
205 
176 
64 
12134 
13003 
SVERIGE 
797 
1975 
676 
1809 
2994 
4567 
2614 
14307 
29739 
2492 
942 
Other EU 
countries/ 
Autres 
pays UE 
205 
670 
245 
445 
616 
7699 
350 
714 
5146 
Other 
countries/ 
Autres 
pays 
62 
107 
39 
97 
156 
225 
303 
14884 
15873 
UNITED KINGDOM 
1994 
UNITED KINGDOM 
1994 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
WestMidlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Notthem Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
North 
4347 
2308 
75 
-
-
-
233 
512 
1 
299 
7778 
Yorkshire 
and 
Humberside 
1083 
27050 
1547 
199 
50 
-
17 
592 
225 
1866 
32 633 
East 
Midlands 
549 
2228 
8897 
2 
-
-
229 
49 
-
244 
12200 
East 
Anglia 
3 
4 
496 
-
135 
-
-
34 
-
193 
867 
South-
East 
62 
1630 
4078 
263 
2016 
7498 
604 
40 
422 
118 
16936 
(1000 t) 
South-
West 
18 
43 
-
-
51 
1190 
4 
1 
430 
1 
1747 
West 
Midlands 
792 
1442 
1405 
-
172 
131 
1313 
25 
359 
35 
5 678 
North-
West 
178 
965 
1501 
-
78 
-
10 
368 
435 
325 
3864 
Wales 
157 
192 
53 
-
32 
142 
135 
129 
9163 
-
10007 
Scotland 
376 
680 
-
44 
26 
142 
2 
52 
23 
2316 
3665 
Northern 
Ireland 
UNITED 
KINGDOM 
7571 
36752 
76056 
509 
2563 
9106 
2549 
1807 
11063 
5401 
: 
95 382 
983 
312 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pays 
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VII.4 
Flows of goods by waterways 
BELGIQUE ­ BELGIË 
1993 
(10001) 
VlaamsGewest 
Région Wallonne 
Reg. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
BELGIQUE­BELGIÊ 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
VlaamsGewest 
9274 
2035 
254 
11563 
Région wallonne 
3454 
1695 
21 
5370 
Rég. Bruxelles CapV 
Brussels HfdsL 
Gewest 
792 
4 
15 
811 
BELGIQUE­BELGIÊ 
13520 
3934 
290 
17744 
·' 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/ 
Autres pays 
DEUTSCHLAND 
1993 
(10001) 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Berin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Rheinland­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
Baden­
Württemberg 
3913 
2033 
3 
8 
1 
261 
121 
3900 
1667 
49 
1 
159 
10401 
10510 
439 
Bayern 
595 
15 
5 
67 
124Í 
216 
4435 
2245 
147/ 
Berlin 
15 
502 
1341 
: 
608 
­
9 
53 
1377 
1 
394 
12 
4311 
48 
1920 
Brandenburg 
1958 
347 
3 
18 
2 
2 
19 
33 
150 
2905 
30 
644 
Bremen 
11 
14 
6 
6 
601 
20 
2 
1 
1272 
878 
57 
27 
12 
2905 
548 
14 
Hamburg 
34 
3 
148 
132 
57 
7 
S 
1160 
256 
31 
5 
39 
487 
11Π 
3 541 
172 
199 
Hessen 
3288 
94 
1 
13 
212 
26 
2042 
392 
2 
10 
6080 
7137 
43 
Mecklenburg­
Vorpommern 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
14 
7 
103 
Niedersachsen 
146 
11 
85 
135 
435 
1338 
18 
2507 
2827 
189 
1 
5 
55 
307 
8 059 
4604 
284 
218 LS3 
VII.4 
Flux de marchandises par voies navigables 
DEUTSCHLAND 
1993 
(10001) 
Nordrhein-
Westfalen 
2204 
395 
94 
f54 
189 
222 
348 
3 
1137 
7898 
787 
77 
4 
134 
36 
13681 
54 507 
720 
Rheinland-
Pfalz 
2563 
146 
1 
3 
4 
163 
85 
3367 
1647 
15 
8002 
8 753 
l i 
Saarland 
5 
ι 
71 
13ί 
ι 
221 
3281 
> ι 
Sachsen 
2 
39 
9 
-
1 
1 
Ι : 
Ι 52 
> 5 
> 109 
Sachsen-
Anhalt 
5 
1 
1 
40 
30 
444 
1 
34 
132 
8 
1 
18 
20 
734 
328 
138 
Schleswig-
Holstein Thüringen 
52 
39 
25 
3 
835 
1 
1 
239 
67 
20 
1 
3 
54 
396 
DEUTSCHLAND 
12840 
3058 
2836 
2220 
1340 
3518 
1197 
31 
6732 
24087 
5152 
150 
53 
7482 
2014 
1737 66712 
160 - 92341 
21 - 6135 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
5197 
1536 
47 
22 
655 
107 
1391 
3 
2432 
23007 
4959 
755 
6 
727 
76 
40 920 
Other countries/ 
Autres pays 
1502 
845 
4 
191 
53 
278 
60 
2 
61 
716 
527 
15 
1 
7 
1 
4262 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Setiin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhän-Westtalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
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VII.4 
Flows of goods by waterways 
FRANCE 
1994 
(10001) 
Île-de-France 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Orner EU countries/ 
Autres pays UE 
Orner countries/Autes pays 
île­de­ Champagne p ^ . . 
France ­Ardent» K i c a r a i e 
5595 
3 
645 
4SS5 
4 
337 
222 
4 
C 
ι 
11471 
2 
15 
4 
£ 
3 
5 
32 
194 
15 
155 
345 
1 
1 
41 
1 
762 
Haute­
Normandie Centre 
1041 
54 
243 
1363 
5 
1 : 
7 
16 
0 
2731 : 
Basse­ i N o r d ­
Normandiei80"^™ *?+■ Calais 
12 
12 
5 
1 
265 
53 
4 
25 
72 
663 
23 
1 
2 
1627 
55 
£ 
147 
472 2411 
Lorraine 
14 
i 
794 
64 
1 
87! 
Alsace 
3 
15 
£ 
2 
41 
£ 
55 
335 
15 
i 
4M 
Franche­
Comté 
35 
3! 
Pays de la 
Loire 
835 
835 
NEDERLAND 
1994 
(10001) 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autes pays 
Noord­Nederland 
1514 
211 
2647 
477 
4849 
3596 
12 
Oost­Nederland 
675 
3000 
7198 
1499 
12372 
6633 
14 
West­Nederland 
1478 
44666 
51916 
5521 
63381 
29626 
308 
Zuid­Nederland 
204 
657 
10667 
4685 
16293 
6796 
62 
NEDERLAND 
3951 
8334 
72427 
12181 
96894 
46652 
396 
Other EU 
countries/ 
Autres pays UE 
1057 
2687 
103126 
10092 
116962 
Other countries/ 
Autres pays 
14 
2 
4504 
­
4520 
220 S 3 
VII.4 
Flux de marchandises par voies navigables 
(1000t) 
FRANCE 
1994 
Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine 
Midi-
Pyrénées Limousin 
Rhône- Auvergne 
Languedoc 
Roussillon 
Provence-
Alpes-
Côte 
d'Azur 
Corse FRANCE 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres 
pays 
610 
610 
31 
11 
1433 
13 
430 
1926 
31 
70 
1 
44 
157 
162 
1 
546 
741 
6871 
140 
1715 
6408 
14 
1 
749 
1917 
932 
408 
53 
835 
610 
1723 
19 
1167 
23 561 
Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Poilou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU counties/ 
Aubes pays UE 
Other countries/Autres pays 
OSTERREICH 
1995 
(10001) 
OSTERREICH 
1995 
Burgonland 
Mederösterreich 
Won 
Kärnten 
Steiermark 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
ÖSTERREICH 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autos pays 
Burgenland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niederö-
sterreich 
92 
34212 
-
-
129372 
-
-
163 676 
241644 
255342 
Wien 
629 
45098 
-
-
27 
-
-
45754 
59846 
693575 
Kärnten 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Steier-
mark 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oberö-
sterreich 
312211 
-
-
-
-
-
312 211 
852066 
2497477 
Salzburg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirol 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vorarl-
berg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ÖSTER-
REICH 
721 
391521 
-
-
129399 
-
-
521641 
1153756 
3446394 
Other EU 
countries/ 
Autres 
pays UE 
167412 
70793 
-
-
437631 
-
-
675836 
2250165 
Other 
countries/ 
Autres 
pays 
18823 
82684 
-
-
13884 
-
-
113391 
612596 
16684 
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VII.4 
Flows of goods by waterways 
VII.4 
Flux de marchandises par voies navigables 
FINLAND 
1995 
FINLAND 
1995 
(10001) 
Uusimaa 
Eteläsuomi 
Itä-Suomi 
VälSuomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SUOMI/FINLAND 
Other EU countries/ 
Aubes pays UE 
Other countries/Autres pays 
Uusimaa 
809 
1373 
1 
-
73 
1 
2256 
-
Etelä-Suomi 
520 
539 
395 
100 
58 
75 
1686 
151 
108 
Itä-Suomi 
-
6 
-
-
6 
100 
109 
Väli-Suomi 
619 
265 
-
22 
6 
912 
-
Pohjois-Suo-
mi 
966 
247 
-
-
16 
1232 
-
Ahvenanmaa/ 
Aland 
1 
131 
-
-
1 
132 
-
SUOMI/FINLA 
ND 
2918 
2554 
402 
122 
153 
77 
7825 
251 
217 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
317 
596 
-
-
913 
Other 
countries/ 
Autres pays 
1 
7 
-
-
8 
UNITED KINGDOM 
1993 
UNITED KINGDOM 
199^  
(10001) 
North 
Yorkshire 
and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
South-
West 
West 
Midlands 
North-
West Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
UNITED 
KINGDOM 
Other EU 
countries/ 
Autres pays 
UE 
Other 
countries/ 
Autres pay 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
EastAnglia 
South-East 
South-West 
WestMidlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autos pays 
2597 
245 
49 
38 
1940 
1450 
30 
2647 
283 
1940 
1450 
30 
222 sa 
VII.5 
Sea and air transport 
1994 
VII.5 
Transport maritime et aérien 
1994 
Sea transport - Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1000t 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
Air transport - Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
Passengers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Transit 
1000 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
VlaamsGewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vlaanderen 
Region Wallonne 
BrabantWalton 
Hainaut 
Liege 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tubingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mitteltanken 
Untenranken 
Schwaben 
Bertin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
940867 
845041 
60197 
1738334 
1634211 
103095 
59931 
40542 
4283 
12459 
266 
266 
29 362 
68149 
10819 
23775 
9159 
12348 
103005 
58755 
19548 
24383 
90 
90 
45414 
128 303 
1466 
1467 
1465 
1474 
1474 
1 
1472 
17 046 
38749 
13078 
37088 
188636 
1058082 
17100 
17100 
20346 
976688 
16664 
16664 
16177 
61840 
121 
121 
8159 
50527 
2723 
2723 
903 
49971 
2736 
2736 
65 
65 
71008 
50662 
58712 
42535 
11705 
7319 
7496 
6593 
7513 
6605 
266 
224 
908 42 
12 866' 
3710 
3186 
27 317 
744524 
744524 
217901 
5876 
4435 
30649 
647 980 
647980 
1203' 
4066 
-
365 
34 959 
34959 
4136' 
906 
661 
3783 
17094 
17094 
4130' 
892 
664 
3781 
17282 
17282 
96' 
72 
7 
92 
602 
602 
11814 
11814 
11120 
11120 
42 
42 
1821 
1821 
1941 
1941 
87 
87 
Berlin-Tegel only Uniquement Berlin-Tegel 
S 3 223 
VII.5 
Sea and air transport 
1994 
VII.5 
Transport maritime et aérien 
1994 
Sea transport - Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1000t 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
Ar transport - Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
Transit 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Kött 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
12048 
39648 
10622 
1478 
4861 
4283 
13 580 
323 
101 
2108 
7602 
3446 
11218 
4 228 
302 
3148 
778 
79367 
10738 
5802 
3837 
1105 
8840 
8840 
22 342 
12185 
1174 
8770 
2241 
14 570 
714 
359 
2775 
5277 
5445 
19248 
5606 
828 
1998 
2780 
169485 
31310 
15661 
12584 
3065 
20427 
20427 
15 642 
971 
162 
153 
656 
486 
602 
295 
142 
7021 
5756 
611 
3 761 
1384 
7241 
80 
8 
72 
65 
65 
15720 
974 
161 
148 
665 
2046 
393 
520 
696 
292 
145 
6989 
5 711 
651 
3675 
1385 
7088 
84 
7 
π 
72 
72 
158134 
25550 
129 763 
2821 
160150 
27996 
128550 
3604 
6805 
1870 
4 927 
8 
9122 
6893 
1925 
299 
9161 
6896 
1963 
302 
179 
129 
32 
18 
83 
7918 
154 
18 344 
12 
2563 
136 
1620 
136 
1610 
26 
91 
67403 
7535 
277 
7244 
10 
4 
200 
41 
145 
57369 
2299 
717 
766 
816 
1834 604 
1543217 
224902 
66485 
4067271 
2270720 
37109 
1759442 
4 
77 951 
12 427 
641 
11735 
11 
40 
2342 
53 
2256 
1 
32 
48 915 
14267 
2366 
4 606 
7275 
201428478 200630492 
1 841 741 
1548064 
227192 
66485 
4440926 
3353478 
187555 
17910 
43 
43 
17855 
12 
12 
122 
13175 
1443 
185 
1113 
S 
139 
1477 
127 
1270 
39 
1 
40 
5 016 
5239 
527 
2303 
2409 
44912 
1116 
791 
233 
91 
1043 
855 
71 
117 
124 
13140 
1451 
191 
1114 
7 
139 
1465 
127 
1261 
34 
1 
42 
4993 
5231 
519 
2297 
2415 
44790 
1115 
790 
233 
91 
1101 
913 
71 
117 
15 
703 
153 
8 
130 
65 
9 
41 
9 
234 
251 
42 
147 
62 
224 S 3 
VII.5 
Sea and air transport 
1994 
VII.5 
Transport maritime et aérien 
1994 
Sea transport - Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1000t 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarques 
1000 
Air transport - Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
Passengers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
Transit 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellila 
Canarias 
FRANCE 
lie-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquilane 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
-
_ 
-
-
-
23311 
12724 
9413 
1174 
29 875 
26572 
2581 
722 
6603 
86066 
-
27650 
-
-
23994 
-
3856 
-
24470 
-
-
-
-
8673 
5774 
1001 
1898 
5152 
5152 
-
-
_ 
-
-
20121 
1509 
17643 
969 
1764 
440 
890 
66 
368 
IRELAND 8455 
-
-
-
-
49784 
31227 
13360 
5197 
53 500 
41667 
6366 
5467 
14464 
217401 
-
55 629 
_ 
52753 
-
2876 
-
41584 
-
-
-
-
31340 
19808 
7527 
4005 
7019 
7019 
-
-
-
-
-
81829 
5328 
74373 
2128 
6468 
2168 
1817 
502 
1981 
19 905 
-
-
-
-
1689 
299 
142 
1248 
3709 
2453 
-
1256 
1698 
16106 
-
2591 
_ 
1114 
-
1477 
-
10591 
-
-
-
-
791 
-
788 
3 
7 
7 
-
-
-
-
-
2126 
31 
864 
1231 
965 
426 
533 
0 
6 
1909 
-
-
-
-
1681 
265 
121 
1295 
3692 
2300 
-
1392 
1559 
16074 
-
2597 
_ 
1113 
-
1484 
-
10587 
-
-
-
-
824 
-
821 
3 
7 
7 
-
-
-
-
-
2 059 
29 
772 
1258 
967 
429 
532 
0 
6 
1928 
96253140 
25329 
21780 
3549 
49120989 
26742203 
7227533 
15151253 
5263571 
4729004 
11968 
522599 
44 863 574 
1474 839* 
1195 650 
1307 
1 
114 
S 
903 
272 
13 
1233 
19122 
5561 
11715 
1846 
18 802 
7569 
7493 
3741 
62213 
22705 
37578 
1931 
37241 
35066 
2176 
122301 
10407 
97494 
14401 
63109 
18741 
16940 
6930 
20499 
91580778 
30712 
27163 
3549 
52169105 
28122015 
6507524 
17539566 
6244239 
5709672 
11968 
522599 
44322 991 
9114 
98 
9037 
97 
17802 
5493 
2501 
9808 
4180 
4010 
49 
120 
11556 
45229 
27334 
140 
8 
33 
24 
11 
48 
15 
405 
958 
121 
832 
4 
1183 
527 
613 
43 
3763 
1726 
1959 
79 
2494 
2334 
160 
7906 
1072 
5609 
1024 
2224 
846 
698 
150 
529 
17798 
5515 
2507 
9 776 
4169 
3999 
49 
120 
11470 
45352 
27510 
142 
7 
33 
28 
12 
48 
14 
400 
957 
122 
831 
5 
1185 
528 
612 
45 
3750 
1722 
1950 
78 
2488 
2326 
160 
7878 
1076 
5771 
1031 
2201 
838 
682 
156 
526 
1400 
438 
42 
0 
1 
35 
5 
1 
10 
9 
82 
61 
21 
1 
289 
166 
115 
6 
177 
151 
25 
351 
1 
341 
6 
380 
127 
152 
28 
74 
3569 3530 
Embarked and disembarked Embarqués et débarqués 
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VII.5 
Sea and air transport 
1994 
VII.5 
Transport maritime et aérien 
1994 
Sea transport - Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1000t 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
Air transport - Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
Transit 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
111684 
11325 
11325 
7422 
Veneto 
Friuf-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEHBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
3815 
3607 
2643 
12 239 
10169 
2070 
3724 
510 
52 
458 
5246 
12621 
11998 
623 
33 666 
22288 
-
88115 
1932 
1811 
121 
85 
27 
56 
85373 
11007 
68467 
5899 
725 
693 
32 
-
-
287440 
51713 
-
51713 
-
54060 
20135 
33925 
15514 
28900 
21052 
7848 
15033 
1653 
1574 
79 
10 069 
33 977 
32037 
1940 
-
44 899 
31622 
-
286 996 
1379 
960 
412 
7 
136 
49 
87 
23 769 
1180 
-
1180 
-
223 
158 
65 
2 
4034 
3716 
318 
1365 
98 
13 
85 
8965 
966 
963 
-
3 
2722 
4 214 
-
1080 
4 
4 
-
_ 
-
-
23 910 
1172 
-
1172 
-
273 
202 
71 
2 
4064 
3711 
353 
1236 
126 
18 
108 
8880 
1004 
1002 
-
2 
2774 
4379 
-
1096 
1 
1 
-
_ 
-
-
254017 
7716 
4908 
2808 
79308 
5850 
5301 
549 
3509 
2994 
2809 
1 
184 
129976 
28 
28 
-
2434 
3967 
2357 
-
1610 
9392 
8 812 
113 063 
437310 
-
-
-
_ 
-
-
323 969 
7639 
4674 
2765 
111893 
6071 
5832 
239 
6660 
3164 
3140 
24 
173 838 
-
-
-
3856 
2365 
1572 
-
793 
5 307 
2 716 
129 380 
423110 
-
-
-
_ 
-
-
283964 
36 
35251 
234813 
13864 
1517 
I486 
29 
1076 
54 
918 
104 
1095 427400 416000 
S3 
934 
96 
-
-
-
-
_ 
426000 
1400 
-
9910 
10 
9900 
46847 
42931 
411900 
4100 
-
7110 
10 
7100 
50438 
45755 
93 
42931 45755 
27658 
1155 
11714 
27728 
1352 
895 
457 
6 711 
1913 
1682 
231 
904 
857 
782 
6 
69 
0326 
20 
20 
1299 
876 
423 
6727 
1919 
1686 
233 
896 
873 
801 
2 
70 
10556 
18 
18 
1161 
898 
562 
336 
1989 
1473 
585 
1955 
19 
19 
881 
555 
326 
1932 
1406 
591 
11957 
18 
18 
11724 
11537 
in 
222 
93 
129 
4958 
3758 
11546 
178 
215 
85 
130 
4958 
3762 
24 
3 758 3 762 
395 
202 
202 
226 LSa 
VII.5 VII.5 
Sea and air transport 
1994 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e vata do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väi-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Nona Melansverige 
Mellersta Norrland 
ÖvreNorrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Sea transport - Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1000t 
-
-
-
-
-
-
-
-
16 941 
16 482 
3514 
1183 
3700 
7795 
290 
336 
123 
35 605 
35 455 
9740 
19358 
552 
2822 
2983 
150 
60221 
3816 
2626 
4963 
12712 
25891 
2475 
2117 
5621 
256187 
34734 
16948 
534 
13999 
39 924 
5294 
12910 
18208 
108390 
5243 
-
-
-
-
-
-
-
-
40921 
38848 
9690 
1539 
13228 
14141 
250 
1113 
960 
38637 
38594 
17428 
12738 
196 
2714 
5518 
43 
65 486 
6626 
7822 
2005 
11952 
25720 
4430 
2884 
3847 
281942 
19108 
47836 
1383 
16771 
90 859 
11112 
26334 
38292 
15415 
14 829 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1000 
-
-
-
-
-
-
-
-
152 
12 
-
-
11 
-
1 
29 
111 
6223 
5298 
3110 
1726 
-
462 
-
925 
17351 
4 750 
39 
36 
9976 
2748 
-
105 
358 
18427 
128 
480 
258 
15190 
623 
29 
1709 
6 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
149 
10 
-
-
10 
-
-
28 
111 
6243 
5339 
3130 
1746 
-
463 
-
904 
17 468 
4132 
38 
36 
10050 
2686 
-
114 
350 
18339 
130 
469 
256 
15118 
620 
27 
1711 
6 
Transport maritime et aérien 
1994 
Air transport - Transport aérien 
Loaded 
Chargés 
Freight and post 
Fret et poste 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
t 
1326 
1015 
311 
2590 
2070 
126 
394 
-
70 
63 
14 
-
47 
-
2 
7 
-
45397 
90375 
63 665 
4089 
922 
6768 
11469 
384 
1798 
1280 
922154 
4117 
2568 
34 991 
978 
710862 
13095 
28305 
78892 
1265 
36255 
10 826 
Embarked 
Embarqués 
Passengers 
Passagers 
Disembarked 
Débarqués 
Transit 
1000 
893 323 
167 : 100 
726 223 
3790 877 
2633 192 
466 473 
666 212 
-
65 6594 
55 5403 
10 831 
-
44 2883 
-
1 1689 
6 477 
4 714 
50140 3969 
84066 11815 
53327 6961 
1395 : 199 
170S 489 
6016 : 1045 
13636 1525 
475 225 
4005 843 
3506 628 
886 071 122 3643 
6273 3562 
393 1064 
31406 : 1614 
619 245 
684527 78448 
8204 1883 
20975 4787 
58836 14853 
894 997 
46994 11607 
26950 3300 
322 
99 
223 
874 
193 
472 
209 
-
6584 
5391 
662 
-
2873 
-
1656 
475 
718 
4489 
11941 
6957 
202 
486 
1049 
1527 
222 
840 
658 
52 
10 
42 
141 
48 
68 
25 
-
783 
561 
203 
-
195 
-
163 
171 
51 
: 
: 
511 
106 
28 
47 
67 
137 
21 
72 
33 
1578 
119 
14 
7 
2 
582 
56 
159 
239 
35 
340 
21 
Embarked and disembarked Embarqués et débarqués 
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VII.6 
Road Safety 
VII.6 
Sécurité routière 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Rég. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
VlaamsGewest 
Anfwerpen 
Limburg 
Oost-vTaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namut 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Obertanken 
Mittelhanken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Number of road accident victims 
Nombre de victimes d'accident de la route 
Killed 
Décos 
1991 
51343 
48581 
1873 
66 
1097 
283 
177 
224 
237 
710 
238 
194 
81 
138 
606 
11300 
1142 
369 
269 
268 
236 
1939 
607 
247 
225 
199 
191 
220 
250 
198 
931 
28 
90 
749 
390 
158 
201 
624 
1175 
216 
268 
356 
335 
1995 
44 645 
42238 
1692 
38 
966 
231 
140 
206 
238 
688 
218 
191 
83 
129 
546 
9814 
1062 
365 
227 
225 
245 
1672 
529 
231 
185 
153 
164 
171 
239 
149 
802 
35 
55 
642 
318 
145 
179 
535 
1068 
175 
217 
309 
367 
Injured 
Blessés 
1991 
1725706 
1632 747 
80655 
4862 
50324 
12 742 
7543 
12024 
10451 
25469 
9462 
7408 
2345 
3698 
10265 
505 535 
59225 
20273 
15632 
12923 
10397 
85 489 
29369 
8277 
8078 
8195 
11333 
9088 
11129 
20 488 
16 324 
4172 
12741 
38884 
23377 
7146 
6361 
10789 
54723 
11016 
14 785 
11682 
17240 
1995 
1667228 
1584247 
73338 
3512 
46759 
11419 
7414 
10778 
9830 
23067 
8183 
7086 
2324 
3251 
9757 
516 415 
52 992 
18361 
13504 
11591 
9536 
86 516 
29529 
8611 
8294 
8071 
11572 
8610 
11829 
20 577 
20507 
4542 
12144 
36921 
21972 
6946 
8003 
13314 
55 058 
10632 
14592 
11912 
17922 
Number of deaths 
per million private cars 
par million de véhicules privés 
1991 
472 
157 
472 
431 
590 
439 
552 
579 
516 
509 
900 
873 
227 
192 
210 
268 
282 
333 
307 
453 
437 
367 
241 
347 
304 
99 
131 
248 
206 
310 
326 
323 
267 
270 
461 
316 
1995 
120 
121 
167 
40 
165 
142 
182 
153 
212 
208 
169 
188 
368 
298 
105 
121 
104 
95 
86 
109 
143 
141 
134 
205 
177 
139 
99 
131 
140 
43 
316 
51 
32 
107 
87 
139 
142 
291 
139 
104 
102 
197 
159 
Nombre de décès 
/Mlohab 
1991 
140 
141 
187 
69 
190 
176 
235 
167 
214 
217 
186 
193 
347 
325 
118 
141 
115 
99 
105 
134 
144 
168 
159 
228 
222 
184 
119 
174 
152 
58 
362 
41 
54 
129 
109 
157 
165 
330 
158 
131 
129 
237 
152 
1995 
120 
121 
167 
40 
165 
142 
182 
153 
212 
208 
169 
188 
366 
296 
105 
121 
104 
95 
86 
109 
143 
141 
134 
205 
177 
139 
99 
131 
140 
43 
316 
51 
32 
107 
87 
139 
142 
291 
139 
104 
102 
197 
159 
228 L ^ 
VII.6 
Road Safety 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrheln-Westfalen 
Düsseldorf 
Kokt 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Number of road accident victims 
Nombre de victimes d'accident de la route 
Killer. 
Décès 
1991 
1410 
327 
307 
253 
261 
262 
465 
210 
74 
181 
91 
863 
697 
351 
547 
1790 
647 
113 
341 
52 
141 
536 
55 
34 
145 
146 
156 
461 
146 
22 
28 
96 
6797 
821 
572 
161 
88 
804 
326 
120 
77 
281 
1995 
1346 
305 
285 
239 
254 
263 
457 
212 
π 
168 
92 
689 
569 
282 
359 
1909 
735 
157 
382 
41 
155 
587 
73 
37 
156 
166 
155 
391 
196 
25 
54 
117 
5615 
750 
499 
177 
74 
593 
228 
69 
56 
220 
Injured 
Blessés 
1991 
99740 
28257 
24885 
14575 
11078 
20945 
24566 
9356 
3450 
11758 
7032 
20886 
15174 
21631 
13671 
28948 
8145 
1710 
4489 
576 
1370 
6067 
853 
507 
1594 
1358 
1755 
12255 
2482 
BOI 
399 
1482 
148450 
14 051 
8753 
3481 
1817 
16155 
8943 
1343 
1126 
4 743 
1995 
102135 
28165 
25752 
15569 
11352 
21277 
24 029 
9611 
3368 
11050 
7 091 
26004 
18853 
20182 
15 550 
30297 
9251 
1729 
5030 
627 
1865 
6318 
781 
505 
1974 
1440 
1618 
12074 
2654 
517 
638 
1499 
113716 
11711 
7550 
2709 
1452 
11324 
8153 
1049 
875 
3247 
Number of deaths 
per million private cars 
par million de véhicules privés 
1991 
171 
134 
156 
220 
270 
152 
240 
290 
308 
186 
165 
274 
1007 
1406 
1607 
1272 
1421 
1653 
2369 
1719 
1355 
2 m 
2874 
3012 
475 
1215 
1009 
936 
1401 
542 
623 
889 
485 
570 
652 
518 
681 
1014 
798 
1995 
76 
58 
69 
94 
128 
69 
116 
144 
154 
85 
85 
150 
206 
104 
142 
183 
219 
279 
217 
136 
209 
228 
202 
188 
215 
260 
238 
112 
196 
133 
206 
212 
143 
173 
183 
164 
141 
146 
109 
170 
214 
188 
VII.6 
Sécurité routière 
Nombre de décès 
/Miohab 
1991 
81 
62 
76 
102 
137 
70 
123 
149 
152 
96 
85 
183 
245 
133 
212 
175 
196 
202 
199 
177 
192 
220 
161 
178 
204 
249 
255 
131 
148 
115 
110 
178 
174 
185 
204 
143 
167 
195 
153 
230 
295 
232 
1995 
76 
58 
69 
94 
128 
69 
116 
144 
154 
. 85 
85 
150 
206 
104 
142 
183 
219 
279 
217 
136 
209 
228 
202 
188 
215 
260 
238 
112 
196 
133 
206 
212 
143 
173 
183 
164 
141 
146 
109 
170 
214 
186 
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VII.6 
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VII.6 
Sécurité routière 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CastillayLeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMellila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Menno 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cento 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lottarne 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquilane 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Number of road accident victims 
Nombre de victimes d'accident de la route 
Killed 
Décès 
1991 
552 
1413 
671 
560 
162 
1827 
1021 
649 
157 
1180 
1030 
145 
5 
200 
9617 
946 
2237 
262 
394 
299 
584 
277 
421 
373 
786 
345 
218 
223 
1408 
551 
502 
355 
1272 
591 
536 
145 
1162 
914 
248 
1433 
568 
806 
59 
445 
Injured 
Blessés 
Number of deaths 
per million private cars 
par million de véhicules privés 
Nombre de décès 
/Miohab 
1995 1991 1995 1991 1995 1991 1995 
437 
1129 
546 
406 
177 
1553 
81S 
803 
131 
949 
813 
129 
7 
204 
8533 
796 
2 016 
277 
374 
271 
535 
231 
324 
345 
743 
362 
165 
215 
1245 
49S 
426 
327 
1141 
505 
504 
125 
1061 
812 
246 
1185 
465 
655 
62 
404 
13 SU 
20 244 
11812 
6215 
2214 
54 869 
36 90C 
14167 
3802 
25 633 
21945 
3325 
384 
395C 
20596t 
39484 
36325 
4 705 
5585 
6767 
892t 
4116 
6225 
9225 
15175 
6867 
4595 
3715 
20505 
8525 
6047 
5932 
24 985 
12281 
10266 
244t 
23 08E 
18146 
4935 
37175 
8455 
26675 
2035 
9 874 
11975 
16304 
9087 
5394 
1623 
40495 
26015 
71355 
3116 
18511 
15965 
2142 
401 
3395 
180832 
3476t 
33705 
4065 
5284 
6186 
6655 
4273 
5243 
7965 
14 335 
6881 
4 705 
3345 
18 395 
7933 
5872 
4595 
20871 
10515 
8136 
2226 
19925 
15495 
4425 
30875 
7511 
21635 
1725 
1022E 
28t 
990 
925 
1277 
685 
466 
455 
485 
422 
537 
565 
437 
105 
382 
411 
244 
515 
455 
565 
432 
547 
465 
581 
274 
38S 
387 
324 
87 
214 
215 
242 
165 
145 
135 
155 
182 
115 
115 
125 
54 
133 
141 
73 
193 
205 
201 
153 
223 
164 
205 
IK 
145 
113 
25t 
255 
327 
161 
174 
17t 
171 
235 
145 
145 
145 
45 
134 
16S 
8t 
211 
194 
215 
171 
244 
195 
281 
94 
15t 
157 Î5£ 
95 
487 196 
43C 
425 
414 
464 
46C 
465 
475 
425 
39S 
395 
411 
50t 
625 
457 
495 
532 
164 
155 
133 
202 
18t 
175 
147 175 
20t 
18f 
175 
206 
175 
155 
221 
212 
21t 
21Í 
201 
173 
147 165 
165 
172 
212 
145 
235 
113 
185 
215 
284 
185 
235 
1« 
87 
214 
216 
242 
168 
145 
135 
155 
182 
115 
115 
120 
54 
133 
147 
73 
193 
205 
201 
153 
223 
164 
200 
86 
145 
157 
99 
193 
164 
159 
147 
203 
188 
178 
203 
179 
155 
147 
188 
172 
212 
1 149 
239 
115 
230 
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ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Aio Adige 
Veneto 
Friul-Venezia Gatta 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
MoSse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basfcala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duehé) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenine 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Lfteent 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsteneich 
Wien 
Number of road accident victims 
Nombre de victimes d'accident de la route 
Kill« 
Décès 
1991 
7498 
876 
669 
25 
182 
1197 
1156 
196 
718 
242 
843 
829 
494 
135 
200 
673 
227 
177 
50 
370 
731 
471 
53 
207 
383 
213 
80 
1281 
163 
49 
65 
49 
268 
92 
159 
17 
493 
94 
179 
166 
54 
357 
254 
703 
1385 
573 
64 
411 
96 
1995 
6578 
778 
629 
24 
125 
921 
1143 
124 
608 
211 
785 
837 
477 
147 
213 
567 
181 
144 
37 
293 
613 
434 
48 
131 
281 
179 
76 
1298 
178 
47 
75 
56 
320 
109 
187 
24 
446 
62 
186 
162 
36 
354 
245 
109 
1338 
521 
60 
399 
62 
Injured 
Blessés 
1991 
240688 
26 846 
14691 
775 
11380 
35940 
32103 
4875 
20094 
7134 
27773 
36287 
22497 
4124 
9672 
34 614 
6 013 
5209 
604 
9251 
12815 
7462 
1265 
4088 
12 962 
6084 
1660 
12 006 
1362 
474 
462 
426 
2589 
839 
1566 
184 
5161 
847 
1848 
2012 
454 
2894 
2034 
860 
60355 
22066 
1680 
11813 
8573 
1995 
239184 
27412 
16113 
821 
10478 
40198 
33 573 
4291 
21361 
7921 
26856 
34199 
20874 
3845 
9480 
30 067 
6754 
5512 
1242 
9071 
12 897 
6600 
1462 
4635 
12 862 
5295 
1448 
11735 
1374 
469 
456 
449 
2 517 
906 
7440 
171 
4954 
800 
1837 
1978 
339 
2890 
2015 
875 
53818 
19265 
1386 
10740 
7139 
Number of deaths 
per million private cars 
par million de véhicules privés 
1991 
264 
254 
265 
309 
218 
239 
341 
443 
313 
372 
366 
253 
242 
295 
257 
230 
316 
299 
391 
178 
302 
324 
236 
280 
176 
301 
418 
230 
282 
254 
309 
282 
236 
247 
233 
219 
195 
247 
209 
144 
388 
270 
282 
243 
447 
438 
581 
643 
175 
1995 
115 
128 
146 
203 
75 
103 
175 
137 
183 
177 
200 
145 
135 
179 
148 
109 
113 
114 
111 
51 
91 
107 
79 
63 
56 
108 
188 
84 
110 
64 
123 
124 
101 
104 
101 
93 
62 
59 
76 
49 
99 
104 
108 
97 
167 
154 
219 
264 
39 
Nombre de décès 
/ M i o h a b 
1991 
132 
144 
155 
216 
108 
135 
179 
220 
164 
202 
216 
144 
140 
166 
140 
131 
144 
142 
151 
66 
109 
117 
87 
100 
Tl 
129 
207 
85 
102 
88 
108 
110 
87 
89 
87 
75 
70 
91 
74 
51 
151 
107 
115 
93 
177 
174 
236 
278 
63 
1995 
115 
128 
146 
203 
75 
103 
175 
137 
183 
177 
200 
145 
135 
179 
148 
109 
113 
114 
111 
51 
91 
107 
79 
63 
56 
108 
188 
84 
110 
84 
123 
124 
101 
104 
101 
93 
62 
59 
76 
49 
99 
104 
108 
97 
167 
154 
219 
264 
39 
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ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterrelch 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
ttä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Osta Melansverige 
Smålandmed'öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Number of road accident victims 
Nombre de victimes d'accident de la route 
Killer. 
Décès 
1991 
342 
107 
235 
470 
227 
89 
111 
43 
2541 
2475 
632 
632 
113 
250 
99 
101 
69 
-
745 
70 
120 
93 
93 
130 
135 
58 
46 
4753 
287 
413 
410 
236 
1194 
460 
386 
468 
227 
487 
185 
Injured 
Blessés 
1995 1991 
314 
102 
212 
503 
225 
115 
122 
34 
1965 
1914 
24 
25 
48C 
47S 
75 
161 
75 
84 
63 
1 
58S 
51 
105 
75 
84 
102 
Τι 
43 
47 
3807 
175 
325 
341 
203 
932 
335 
382 
38C 
21C 
363 
157 
14865 
4472 
10393 
23424 
12092 
3766 
5331 
2235 
71841 
69535 
: 
: 
11547 
11473 
2892 
4260 
1469 
1605 
1247 
74 
21057 
3215 
3634 
1644 
3813 
4501 
2099 
990 
1161 
316857 
14561 
25673 
21987 
12691 
104463 
22055 
27039 
38546 
14847 
24866 
10129 
Number of deaths 
per million private cars 
Nombre de décès 
/Miohab 
par million de véhicules privés 
1995 1991 
1325S 496 
3787 494 
9472 
21294 
11425 
3344 
4 531 
1994 
62 415 
60054 
84C 
1521 
8 OK 
802! 
2345 
2715 
1001 
1061 
90t 
51 
21083 
3375 
497 
426 
413 
464 
483 
328 
916 
892 
: 
329 
331 
246 
358 
375 
359 
335 
­
173 
101 
3707 163 
1665 
3911 
4554 
1911 
925 
1025 
334881 
13904 
26985 
22 034 
11405 
107 022 
23077 
27732 
42 265 
14 895 
2222C 
11937 
222 
154 
150 
276 
260 
160 
226 
324 
265 
299 
279 
178 
244 
194 
163 
241 
331 
401 
1995 1991 
17Í 
182 
175 
174 
165 
23t 
18t 
96 
19t 
203 
10C 
105 
94 
95 
55 
101 
197 
195 
198 
169 
170 
184 
176 
129 
258 
264 
: 
: 
126 
127 
90 
140 
107 140 
115 
115 
« 
67 
31 
73 
95 
144 
126 
-
86 
42 
82 
118 
67 76 
55 
85 
105 
85 
65 
57 
65 
83 
95 
52 
7C 
73 
55 
72 
71 
95 
76 
156 
146 
89 
82 
93 
83 
102 
113 
68 
98 
73 
73 
79 
15 
116 
1995 
178 
182 
176 
174 
165 
236 
186 
99 
199 
203 
100 
109 
94 
95 
58 
101 
107 
119 
113 
40 
67 
30 
73 
95 
67 
59 
89 
108 
89 
65 
57 
65 
83 
96 
52 
70 
72 
59 
72 
71 
96 
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Living standards 
Conditions de vie 
VIII.1 
Health 
Personnel and facilities 
1993 
VIII.1 
Santé 
Personnel et équipement 
1993 
Doctors 
Médecins 
1000 /1000 
hab. 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1000 /1000 
hab. 
Dentists 
1000 /1000 
hab. 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
1000 /ι ooo 
hab. 
Of which 
psychiatric 
dont 
psychiatriques 
1000 
/1000 
hab. 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIÊ 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
VlaamsGewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-vlaandeten 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Walton 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Uniertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weset-Ems 
36 3.6 
15 
260 
33 
28 
32 
32 
35 
5 
22 
4.6 
2.4 
4.4 
4.7 
15 
27 
29 
13 
2 
7 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
0 
1 
2 
43 
6 
U 
1.7 
12 
1.1 
03 
1.3 
1.1 
U 
12 
13 
1.1 
1.4 
0.4 
05 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.6 
0.6 
0.7 
05 
05 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
0 
0 
5 
58 
7 
0.7 
1.1 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.4 
0.8 
0.6 
0.5 
03 
0.7 
0.7 
59.8 
8.3 
32.5 
9.6 
3.6 
7.6 
7.5 
19.0 
9.2 
5.6 
1.1 
1.9 
26.5 
628.7 
68.6 
0.8 
0.9 
0.8 
15 
12 
0.7 
1.1 
0.7 
87.0 
36.8 
18.7 
7.2 
15.0 
43.0 
13.6 
54.2 
59 
8.7 
56 
5.9 
4.7 
5.6 
67 
58 
7.2 
5.5 
4.7 
4.4 
51 
7.7 
6.7 
7.4 
10.6 
7.3 
10.5 
8.8 
72 
7.3 
7.1 
17.9 
1.1 
11.9 
33 
13 
2.8 
22 
4.9 
1.8 
13 
02 
1.0 
23 
74.1 
6.9 
8.7 
5.4 
1.9 
0.9 
U 
6.0 
1.0 
5.8 
1.8 
12 
2.0 
22 
2.0 
2.1 
1.9 
1.4 
1.5 
0.8 
22 
05 
0.9 
0.7 
0.7 
1.6 
0.7 
13 
0.8 
1.0 
05 
0.8 
234 
VIII.1 
Health 
Personnel and facilities 
VIII.1 
Santé 
Personnel et équipement 
1993 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köm 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Δ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρ ική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττιχή 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Ganda 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Doctors 
Médecins 
1000 /1000 
hab. 
55 
12 
3 
3 
Λ 
L1 
4 3.7 
12 2.6 
; î .5 
9 3.3 
7 2.8 
40 3.9 
11 3.3 
1 1.8 
7 4.0 
1 33 
2 27 
5 20 
1 28 
0 0.0 
2 28 
1 1.6 
1 1.6 
21 6.0 
2 2.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 3.6 
159 4.1 
16 3Λ 
9 3.4 
5 4.4 
2 4.1 
1 
I 
I ) 
î 
i 
1 
1 
L7 
1.3 
11 
1.0 
->3 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1000 /1000 
hab. 
10 
2 
0.6 
05 
1 03 
1 02 
1 C .4 
2 0.7 
1 0A 
8 0.8 
3 0.9 
1 t .4 
3 0.9 
1 .0 
40 1.0 
4 1.0 
3 1.1 
1 03 
0 03 
ι 
> ( 
.0 
13 
.4 
.0 
.0 
Dentists 
Dentistes 
1000 /1000 
hab. 
11 
2 
0.6 
OJ 
1 03 
4 03 
: 0.7 
2 0.7 
2 OJ 
11 1.1 
3 03 
: C 3 
6 1.7 
1 .0 
12 OJ 
1 OJ 
1 03 
0 0.4 
0 03 
! 
) ) 
1 
( ( 
i 
t 
.4 
Ì.4 
1.4 
1.4 
13 
1000 
153.9 
28.7 
9.1 
32.7 
22.1 
17.3 
20.6 
521 
14.9 
1.8 
9.5 
1.1 
25 
7.4 
1.4 
1.0 
21 
1.1 
1.8 
251 
4.9 
0.6 
1.6 
27 
158.9 
17.4 
10.9 
4.3 
22 
19.0 
9.5 
27 
1.0 
5.7 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1000 
hab. 
8.7 
7.4 
8.4 
7.1 
7.9 
64 
8.1 
50 
4.5 
3.2 
5.4 
3.7 
3.4 
2.9 
3.9 
5.1 
29 
1.8 
28 
7.2 
4.9 
3.2 
61 
4.9 
4.1 
4.0 
4.0 
39 
42 
4.7 
4.6 
5.2 
3.9 
4.8 
Of which 
psychiatric 
dont 
psychiatriques 
1000 
23.6 
2J 
0.7 
3.0 
2.0 
25 
1.9 
115 
3J 
02 
2.1 
03 
0.7 
0.9 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
5.8 
15 
0.0 
1.0 
0.5 
24.4 
2.1 
1.3 
0.4 
0.5 
1.1 
2.0 
1.5 
02 
13 
1993 
/1000 
hab. 
U 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0J 
0.7 
1.1 
1.0 
0.4 
12 
1.0 
0.9 
0A 
03 
2.0 
0.0 
0.0 
0.6 
1.7 
15 
0.0 
3.8 
0.9 
0.6 
05 
0.5 
03 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
1.1 
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VIII.1 
Health 
Personnel and facilities 
1993 
VIII.1 
Santé 
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ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
CastüayLeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mella 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cente 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Doctors 
Médecins 
1000 
26 
19 
11 
5 
3 
44 
26 
15 
3 
30 
26 
4 
0 
S 
161 
39 
23 
3 
4 
4 
5 
3 
4 
9 
13 
6 
5 
2 
18 
7 
7 
4 
17 
8 
6 
2 
18 
14 
3 
23 
7 
16 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
6 
/1000 
hab. 
52 
3.7 
4.3 
3.1 
32 
4.1 
43 
3.9 
3.6 
3.6 
3.6 
3.5 
3.0 
3.4 
2.8 
3.6 
22 
2.2 
22 
23 
21 
21 
25 
2.3 
26 
2.6 
3.0 
1.8 
24 
22 
25 
25 
2.8 
2.8 
32 
2.8 
2.6 
25 
23 
14 
3.2 
3.6 
3.9 
1 .7 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1000 /1000 
hab. 
6 12 
6 1.1 
3 1.1 
2 1.0 
1 1.1 
11 1.0 
6 1.0 
4 1.1 
1 1.0 
7 0J 
6 03 
1 03 
0 0.6 
1 OJ 
27 05 
5 05 
4 0A 
1 0.7 
1 03 
1 0.6 
1 0.4 
1 0.7 
1 0.6 
2 05 
2 0A 
1 0.4 
1 0.6 
0 0.0 
3 0A 
1 0J 
1 0.4 
1 0.6 
3 05 
2 0.7 
1 0.4 
( 1.4 
3 0A 
2 0.4 
1 0.8 
4 0.6 
1 0.5 
2 03 
0 0.0 
1 
1 t J 
1000 
2 
1 
1 
c 
£ 
3 
i 
1 
5 
2 
Í 
L 
C 
t 
35 
£ 
S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
: 
4 
i 
Í 
1 
i 
i 
i 
C 
Í 
4 
f 
Í 
4 
£ 
1 
1 
Dentists 
Dentistes 
n 000 
hab. 
05 
02 
OJ 
02 
02 
OJ 
03 
03 
0.4 
OJ 
03 
02 
0.1 
OJ 
0.7 
OJ 
OJ 
0.7 
03 
0.6 
0.4 
0.7 
0.6 
OJ 
0.6 
0.4 
0.6 
03 
OJ 
0.6 
0.7 
0.6 
OJ 
0.7 
0.8 
0.0 
0.7 
0.7 
0.8 
OJ 
03 
03 
0.0 
: 
OA 
1000 
21.4 
21.6 
124 
5.1 
4.1 
45.9 
30.4 
123 
3.2 
258 
21.6 
3.6 
0.6 
7.9 
533.1 
91.3 
89.9 
11.5 
16.2 
13.1 
20.6 
128 
15.7 
30.8 
50.4 
225 
17.0 
10.9 
71.0 
26.7 
31.0 
13.3 
61.3 
27.5 
24.9 
8.9 
67.3 
53.2 
14.1 
71.1 
23.6 
44.6 
29 
10.1 
32 
3.0 
0.8 
3.1 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1000 
hab. 
4.3 
4.1 
4.9 
3.1 
39 
4.3 
5.0 
3.2 
4.4 
3.1 
3.1 
3.4 
4.4 
52 
92 
8.3 
8.6 
8.5 
8.7 
7.4 
8.6 
9.1 
9.7 
7.7 
10.0 
9.8 
10.3 
9.8 
9.4 
8.6 
10.9 
83 
10.1 
9.7 
10.1 
124 
9.9 
9.7 
10.7 
10.4 
10.8 
10.2 
11.4 
Of which 
psychiatric 
dont 
psychiatriques 
1000 
2.9 
5.6 
3.6 
0.8 
12 
72 
5.5 
1.1 
0.6 
1.7 
1.5 
02 
0.1 
OJ 
83J 
10.8 
14.1 
1.6 
33 
13 
3.4 
1.8 
2.3 
5.1 
8.0 
3.5 
1.9 
2.6 
135 
3.9 
7.3 
23 
11.7 
5.4 
4.8 
1.5 
9.7 
7.1 
2.6 
10.4 
3.7 
63 
0.4 
M 
0.5 
0.5 
0.1 
03 
/1000 
hab. 
0.6 
1.1 
1.4 
0.5 
1.1 
0.7 
0.9 
03 
0.8 
02 
02 
02 
03 
03 
1.4 
1.0 
1.4 
12 
1.9 
0.9 
1.4 
13 
1.4 
1J 
1.6 
1.5 
1.1 
23 
13 
12 
2.6 
1.4 
1.9 
1.9 
1.9 
2.1 
1Λ 
1.3 
20 
15 
1.7 
1.4 
1.6 
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ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Vale rf Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneta 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Atoase 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG'Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Priesland 
Drenate 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Doctors 
Médecins 
1000 
101 
11 
7 
0 
4 
18 
12 
2 
8 
2 
8 
10 
6 
2 
2 
9 
2 
1 
1 
9 
11 
5 
1 
5 
8 
3 
1 
26 
13 
1 
4 
9 
/1000 
hab. 
1.8 
1.8 
1.6 
0.0 
24 
20 
1.8 
22 
1.8 
1.7 
20 
1.7 
1.7 
24 
1.4 
1.7 
1.3 
0.8 
3.0 
1.6 
1.6 
1.2 
1.6 
24 
1.6 
1.8 
2.1 
3.3 
L9 
.3 
­5 
.6 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1000 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
1 
/1000 
hab. 
02 
02 
0.1 
02 
0.1 
0.1 
02 
02 
0.1 
02 
02 
02 
02 
02 
0.1 
02 
02 
02 
0.4 
05 
03 
0.4 
0.7 
Dentists 
Dentistes 
1000 
0 
4 
2 
0 
1 
1 
Λ 000 
hab. 
05 
05 
0.6 
03 
0.4 
0.8 
1000 
380.0 
39.0 
26.0 
0.0 
13.0 
62.0 
49.0 
7.0 
33.0 
9.0 
27.0 
37.0 
220 
5.0 
10.0 
43.0 
12.0 
10.0 
20 
30.0 
45.0 
29.0 
4.0 
120 
26.0 
10.0 
4.6 
172Λ 
182 
61 
5.1 
6.0 
34.0 
10.3 
226 
1.1 
81.5 
13.6 
27.1 
37.0 
3.8 
38.7 
24.2 
14.5 
68.3 
31.0 
1.7 
10.2 
19.1 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1000 
hab. 
67 
64 
6.0 
0.0 
7.8 
7.0 
7.5 
7.8 
7.5 
7.5 
69 
6.4 
62 
6.1 
7.0 
8.3 
7.5 
7.9 
6.0 
53 
6.7 
7.1 
S.5 
5.8 
52 
60 
11.5 
11.3 
11.3 
11.0 
10.1 
13.3 
10.8 
9.9 
122 
4.4 
11.4 
129 
11.1 
11.2 
10.5 
11.5 
10.7 
129 
8.5 
9.2 
6.2 
6.8 
120 
Of which 
psychiatric 
dont 
psychiatriques 
1000 
0.7 
26.8 
32 
0.6 
0.7 
1.8 
5.0 
13 
3.6 
0.0 
123 
2.5 
3.9 
5.6 
0.3 
6.3 
4.1 
2.2 
5.9 
2.6 
0.0 
12 
1.4 
1993 
/1000 
hab. 
; 
1.8 
1J 
2.0 
1.1 
12 
4.0 
1.6 
12 
2.0 
0.0 
1.7 
2.4 
1.6 
1.7 
0.8 
1.9 
1.8 
2.0 
0.7 
0.8 
0.0 
0.8 
0.9 
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ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Cento 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Doctors 
Médecins 
1000 /1000 
S 
1 
4 
S 
5 
í 
í 
1 
25 
25 
5 
5 
15 
1 
1 
c 
t 
13 
13 
5 
4 
2 
1 
í 
C 
91 
5 
11 
4 
3 
31 
7 
£ 
11 
5 
1C 
3 
hab. 
3.0 
29 
3.0 
2.7 
23 
3.1 
32 
24 
29 
3.0 
25 
27 
4.0 
1.1 
1.7 
1.3 
12 
26 
2.6 
3.5 
24 
22 
1.8 
23 
1.8 
1.7 
1.6 
2.1 
1.1 
1.5 
1.7 
1.5 
1.5 
1.7 
1.7 
2.0 
1.8 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1000 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
2 
1 
3 
0 
0 
7 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
12 
1 
1 
1 
0 
/1000 
hab. 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
03 
0.5 
03 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.8 
0.4 
03 
IA 
1.4 
2.0 
12 
13 
1.1 
1.1 
1.0 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
OJ 
Dentists 
Dentistes 
1000 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
23 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
/1000 
hab. 
05 
0.4 
03 
0.4 
0.4 
03 
03 
03 
02 
02 
0.9 
OJ 
1.1 
0.9 
0.7 
0.8 
0.9 
OJ 
0.4 
OJ 
0.4 
OJ 
OJ 
0.4 
0.4 
OJ 
0.4 
0.4 
05 
05 
1000 
156 
S3 
10.4 
21.7 
10.4 
4.4 
4.2 
27 
41.0 
36.6 
121 
7.7 
14.1 
1.8 
0.9 
1.6 
1.8 
509 
50.5 
126 
17.3 
8.3 
7.2 
5.3 
0.3 
53.0 
9.0 
8.6 
4.6 
7.9 
120 
4.4 
28 
3.8 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1000 
hab. 
8.9 
9.3 
87 
7.6 
7.6 
67 
65 
7.9 
42 
3.9 
3.5 
4.5 
4.3 
3.4 
26 
6.7 
7.1 
10.0 
10.0 
9.8 
9.7 
11.7 
10.2 
9.6 
120 
6.1 
5.4 
5.8 
5.8 
6.3 
69 
5.1 
7.1 
72 
Of which 
psychiatric 
dont 
psychiatriques 
1000 
05 
0.4 
0.1 
2.8 
1.1 
0.6 
0.8 
0.4 
7.1 
55 
1.8 
1.0 
2.5 
0.1 
0.6 
0.9 
7.7 
7.7 
2.0 
2.6 
13 
12 
0.6 
0.1 
10.9 
2.3 
1.6 
12 
1.5 
23 
0.7 
0.6 
0.7 
/1000 
hab. 
0J 
0.7 
0.1 
1.0 
0.8 
1.1 
12 
12 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.8 
02 
23 
33 
15 
15 
1.6 
1.5 
13 
1.7 
1.1 
4.0 
12 
1.4 
1.1 
1.5 
12 
13 
03 
1.5 
13 
■■ 
■ 
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Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Malignant neoplasms 
Néoplasmes malins 
Total 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
de 
restomac, 
de 
l'intestin, 
du rectum 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
dela 
trachée, 
des 
bronches, 
du 
poumon 
of breast, 
cervix 
uteri 
du sein, du 
col de 
l'utérus 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
Accidents and disasters 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
avec 
véhicules à 
moteur 
Suicide 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIÊ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Walton 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayern 
Obertanken 
Mittelfranken 
Untertanken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
62 809 
897270 
98572 
35968 
27296 
20024 
15284 
122 649 
38613 
11414 
10767 
12792 
18309 
132T7 
17477 
41273 
29024 
8643 
20703 
64028 
38310 
11067 
14651 
19563 
85 397 
19892 
25166 
17469 
22870 
26 665 
440886 
45271 
16422 
13333 
8810 
6706 
59999 
18257 
5696 
5287 
6418 
9095 
6649 
8617 
20002 
14 837 
3904 
8539 
28480 
16768 
4922 
6790 
9334 
41294 
9823 
12134 
8583 
10 754 
14327 
213732 
24 094 
8728 
6854 
4948 
3764 
29348 
9460 
2717 
2862 
2963 
4407 
3135 
4004 
8776 
6241 
2 240 
5124 
16077 
9763 
2770 
3544 
4123 
20348 
4 616 
5930 
4137 
5665 
2726 
46 880 
5272 
7948 
1469 
1057 
798 
6722 
2047 
651 
653 
766 
1026 
718 
861 
1771 
1441 
446 
1019 
3 424 
2114 
546 
764 
867 
4542 
1017 
1334 
867 
1324 
3426 
36144 
3427 
1199 
999 
726 
503 
3944 
1310 
379 
403 
386 
593 
424 
449 
1579 
1162 
446 
. 989 
2454 
1533 
397 
524 
770 
3381 
774 
952 
704 
951 
1506 
20995 
2475 
906 
689 
502 
378 
2958 
987 
287 
216 
278 
473 
278 
439 
940 
603 
211 
513 
1588 
973 
300 
315 
376 
1962 
393 
601 
399 
569 
997 
23806 
3242 
1340 
710 
529 
663 
2889 
882 
297 
259 
333 
406 
340 
372 
876 
718 
241 
505 
1954 
1084 
394 
476 
611 
2181 
500 
670 
456 
555 
4540 
38187 
5280 
1789 
1309 
1456 
726 
5648 
1611 
513 
533 
679 
916 
597 
799 
1210 
1408 
401 
912 
3176 
1880 
533 
763 
769 
3909 
662 
1065 
800 
1182 
2431 
■6701 
3080 
1161 
792 
583 
544 
3883 
1287 
406 
374 
349 
512 
369 
586 
838 
1384 
239 
759 
2204 
1266 
433 
505 
1105 
2685 
550 
735 
605 
795 
559 
9594 
1034 
365 
253 
233 
183 
1622 
504 
227 
179 
148 
171 
165 
228 
270 
641 
52 
134 
606 
330 
128 
148 
445 
1048 
204 
240 
265 
339 
1159 
12673 
1715 
664 
433 
369 
249 
1874 
634 
160 
144 
189 
286 
177 
284 
554 
411 
153 
349 
808 
462 
Î5S 
170 
345 
1152 
217 
365 
259 
311 
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DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Haie 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
194 667 
61142 
43554 
25526 
21292 
43153 
43 871 
16952 
5471 
21448 
13 053 
59 900 
34 838 
31223 
29 866 
97419 
30810 
6102 
14 842 
2 888 
6978 
24737 
3277 
2104 
6784 
5643 
6929 
31783 
10 089 
2697 
2302 
5090 
338 237 
43 895 
27248 
11718 
4929 
35 863 
16 770 
4515 
2491 
12087 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
98 038 
30245 
21939 
12697 
10951 
22206 
21778 
8480 
2713 
10585 
6795 
32 478 
18065 
15578 
16494 
47769 
15 577 
3 267 
7295 
1395 
3 620 
12 252 
1670 
1008 
3286 
2855 
3433 
14 996 
4944 
1319 
1145 
2480 
133763 
17712 
11508 
4270 
1934 
13212 
5938 
1691 
989 
4594 
Total 
49 799 
16006 
11034 
6646 
5212 
10901 
10 425 
3996 
1367 
5062 
3 072 
12 990 
7733 
7340 
6002 
21000 
6 951 
1266 
3 541 
623 
1521 
4840 
660 
440 
1381 
1082 
1277 
7 323 
1886 
460 
458 
968 
82 965 
10 866 
6528 
3018 
1320 
9373 
4579 
1188 
603 
3023 
Malignant neoplasms 
Néoplasmes malins 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
de 
l'estomac, 
de 
l'intestin, 
du rectum 
10 596 
3447 
2247 
1410 
1147 
2345 
2 313 
860 
282 
1171 
606 
3145 
1748 
1563 
1405 
2 703 
1089 
198 
585 
118 
188 
585 
94 
48 
152 
133 
158 
804 
225 
46 
42 
137 
16011 
2276 
1457 
566 
233 
1853 
879 
233 
122 
619 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
dela 
trachée, 
des 
bronches, 
du 
poumon 
9775 
3266 
2251 
1340 
865 
2053 
1867 
730 
261 
876 
649 
1985 
1449 
1266 
1001 
5086 
1737 
320 
898 
138 
381 
1145 
166 
107 
347 
245 
280 
1739 
465 
126 
107 
232 
15 558 
1999 
1119 
622 
258 
1610 
821 
188 
91 
510 
of breast, 
cervix 
uteri 
du sein, du 
col de 
l'utérus 
4 774 
1548 
1029 
653 
476 
1068 
988 
368 
128 
492 
288 
1274 
742 
748 
555 
1558 
461 
79 
255 
34 
93 
302 
33 
24 
80 
61 
104 
657 
138 
27 
38 
73 
6409 
734 
421 
221 
92 
706 
337 
90 
63 
216 
Diabetes 
mellitus 
4342 
1271 
1047 
547 
452 
1025 
797 
298 
93 
406 
288 
1843 
1348 
791 
1180 
1016 
305 
52 
165 
24 
64 
224 
27 
22 
54 
60 
61 
373 
114 
25 
42 
47 
8906 
989 
550 
306 
133 
882 
372 
125 
54 
331 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
6 925 
2194 
1533 
866 
821 
1509 
1778 
668 
222 
888 
475 
2285 
1340 
1258 
1413 
1001 
291 
45 
145 
34 
67 
274 
35 
32 
71 
57 
79 
323 
113 
30 
27 
56 
10 708 
1256 
820 
294 
142 
1162 
507 
131 
68 
456 
Accidents and disasters 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
3735 
1077 
875 
520 
514 
749 
900 
349 
137 
414 
262 
2 593 
1309 
871 
854 
3724 
1107 
220 
561 
85 
241 
878 
101 
67 
254 
212 
244 
1399 
340 
89 
71 
180 
12 457 
1718 
1122 
443 
153 
1312 
686 
172 
94 
360 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
avec 
véhicules à 
moteur 
1341 
331 
317 
216 
210 
267 
451 
92 
701 
507 
262 
388 
1986 
614 
119 
309 
51 
135 
485 
52 
21 
145 
129 
138 
722 
165 
39 
42 
84 
5966 
936 
653 
218 
65 
654 
299 
100 
51 
204 
Suicide 
2053 
636 
459 
253 
265 
440 
610 
217 
85 
308 
137 
1036 
600 
414 
462 
412 
120 
18 
70 
14 
18 
107 
13 
13 
29 
24 
28 
130 
55 
8 
5 
42 
3 013 
544 
372 
149 
23 
376 
174 
54 
27 
121 
240 
VIII.2 
Causes of death 
1993 
VIII.2 
Causes de décès 
1993 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Casula-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellila 
Canarias 
FRANCE 
ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitau-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-RoussiSon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
35 564 
51605 
24526 
16531 
10548 
94 416 
53104 
34516 
6796 
66250 
56943 
8482 
825 
10 644 
529 715 
78 595 
99 803 
12 768 
16633 
15369 
23 758 
13242 
18033 
37322 
45 395 
20906 
14536 
9960 
73225 
26926 
29596 
16696 
65063 
30281 
25536 
9247 
60 545 
45675 
14865 
69767 
23056 
4388t 
2831 
31655 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
12 614 
21352 
9802 
5830 
4720 
37 657 
20283 
14466 
2908 
27 201 
23482 
3395 
324 
4015 
173 311 
22984 
32475 
4210 
5412 
4726 
7709 
4474 
5944 
12112 
15 532 
7093 
5030 
3406 
24123 
8726 
9776 
5622 
23 045 
10695 
9026 
3326 
19825 
14 633 
5193 
23214 
7973 
14225 
1015 
14352 
Total 
I 
9142 
12 275 
6247 
3624 
2404 
23728 
13937 
8147 
1644 
14 998 
12906 
1887 
205 
2583 
142222 
21995 
27 063 
3404 
4485 
4377 
6419 
3589 
4 789 
10276 
12273 
5713 
3964 
2596 
19 892 
7405 
7927 
4560 
16285 
7816 
6157 
2316 
16261 
12463 
3 796 
18177 
5835 
11597 
744 
7584 
Malignant neoplasms 
Néoplasmes malins 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
de 
restomac, 
de 
l'intestin, 
du rectum 
1775 
2 785 
1588 
714 
483 
4439 
2641 
1504 
294 
2504 
2150 
315 
39 
379 
22507 
3145 
4 313 
534 
670 
673 
1053 
563 
800 
1524 
2043 
965 
653 
425 
333S 
1232 
1323 
784 
2795 
7325 
1047 
422 
2723 
2054 
665 
2625 
901 
7635 
94 
1401 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
dela 
trachée, 
des 
bronches, 
du 
poumon 
1692 
2039 
928 
604 
507 
4586 
2681 
1553 
347 
3191 
2785 
366 
40 
441 
23 212 
3795 
4414 
648 
758 
708 
953 
557 
790 
1804 
2245 
1172 
643 
430 
2654 
919 
1071 
664 
2553 
1245 
1017 
291 
2517 
2034 
483 
323C 
1002 
2067 
161 
160E 
of breast, 
cervix 
uteri 
du sein, du 
col de 
l'utérus 
783 
821 
396 
261 
164 
1981 
1184 
646 
151 
1146 
992 
141 
13 
238 
11427 
2089 
2078 
244 
343 
356 
517 
277 
341 
876 
941 
425 
300 
216 
1462 
607 
515 
340 
1193 
566 
451 
156 
1293 
1021 
272 
1495 
494 
942 
55 
732 
Diabetes 
mellitus 
679 
1461 
624 
463 
354 
2 422 
1202 
1053 
167 
1965 
1674 
257 
34 
508 
6548 
764 
1219 
192 
208 
185 
265 
139 
230 
564 
627 
269 
208 
150 
696 
257 
237 
202 
972 
449 
411 
112 
737 
555 
187 
96S 
355 
57? 
34 
515 
Pneumoni! 
bronchitis 
emphysem 
asthma 
, Accidents and disasters 
ì, Accidents et 
catastrophes 
Pneumonies, 
bronchites 
emphysèm 
asthme 
1451 
1587 
752 
532 
303 
2795 
1570 
1007 
218 
2053 
1772 
268 
13 
404 
24 917 
3368 
4650 
663 
799 
695 
1133 
577 
783 
1798 
2304 
999 
784 
521 
3574 
7 244 
1554 
776 
3060 
1381 
1254 
425 
3144 
2395 
745 
3 018 
1104 
1845 
75 
2354 
Total 
9, 
1352 
1739 
864 
575 
300 
3718 
2301 
1156 
261 
2153 
1776 
344 
33 
465 
30 826 
4227 
6127 
771 
1043 
942 
1499 
795 
1077 
1823 
2 599 
1214 
778 
607 
4320 
1626 
179C 
904 
3805 
1693 
1525 
584 
3795 
2893 
902 
412S 
1435 
2525 
161 
1 OK 
Motot 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
avec 
véhicules à 
moteur 
517 
827 
431 
248 
148 
1707 
951 
639 
117 
1203 
1023 
174 
6 
122 
8486 
1035 
1908 
252 
364 
289 
468 
239 
296 
395 
757 
392 
188 
177 
1143 
483 
396 
264 
1080 
591 
383 
105 
974 
757 
217 
1194 
433 
705 
55 
392 
Suicide 
134 
419 
190 
149 
80 
822 
417 
352 
53 
629 
559 
68 
2 
89 
12 207 
1327 
2806 
340 
527 
472 
631 
416 
420 
948 
1027 
490 
294 
243 
2124 
808 
920 
398 
1225 
581 
423 
221 
1366 
1043 
323 
1384 
445 
891 
48 
3« 
IWã 241 
VIII.2 
Causes of death 
1993 
VIII.2 
Causes de décès 
1993 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Vale f Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Ano Adige 
Veneto 
Friul- Venezia Giuta 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Mouse 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duchó) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Total 
549974 
73022 
49202 
1222 
22598 
84543 
64171 
7983 
41292 
14 896 
44174 
64259 
40518 
9023 
14 718 
45445 
16040 
12529 
S 511 
45386 
53196 
30787 
sm 
17232 
45 999 
13739 
3916 
137787 
15834 
5654 
5921 
4259 
27 801 
9668 
16863 
1270 
66 422 
8840 
22943 
31017 
3622 
27730 
17706 
10024 
82517 
40 098 
3072 
16867 
20159 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
¡ 
í 
240696 
32393 
21963 
502 
9928 
34270 
27028 
3509 
17051 
6488 
18959 
28 938 
18061 
4261 
6616 
19305 
7474 
5757 
1717 
20 915 
24 221 
13220 
2523 
8478 
21586 
5607 
1658 
54 316 
6478 
2329 
2491 
1658 
11262 
3661 
6911 
490 
25695 
3473 
8718 
12073 
1431 
10881 
6917 
3964 
43513 
22240 
1589 
9169 
11482 
Total 
150 367 
19 831 
13425 
329 
6077 
27 297 
19363 
2384 
12570 
4409 
13362 
18114 
11644 
2329 
4141 
12 910 
3752 
2991 
761 
10496 
12081 
7570 
1097 
3414 
9704 
3457 
1013 
36456 
4191 
1521 
1536 
1134 
7 215 
2555 
4 257 
403 
17575 
2372 
5854 
8359 
990 
7 475 
4886 
2589 
19521 
9110 
744 
3 711 
4655 
Malignant neoplasms 
Néoplasmes malins 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
de 
restomac, 
de 
l'intestin, 
du rectum 
28 547 
3 595 
2423 
S3 
1109 
5330 
3390 
485 
2094 
811 
2944 
4183 
2649 
511 
1023 
2514 
793 
640 
153 
1578 
2040 
1149 
242 
649 
1641 
539 
183 
6193 
732 
270 
269 
193 
1211 
439 
714 
58 
2903 
380 
958 
1385 
180 
1347 
868 
479 
4557 
2147 
178 
899 
1070 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
dela 
trachée, 
des 
bronches, 
du 
poumon 
30 840 
4000 
2697 
52 
1251 
5659 
4198 
432 
2845 
921 
2 788 
3 415 
2234 
418 
763 
2939 
628 
520 
108 
2437 
2 347 
1596 
161 
590 
1781 
648 
206 
8 615 
953 
338 
349 
266 
1731 
585 
1038 
108 
3986 
546 
1310 
1933 
197 
1945 
1267 
678 
3306 
1557 
111 
577 
869 
of breast, 
cervix 
uteri 
du sein, du 
col de 
l'utérus 
11863 
1717 
1158 
40 
519 
2303 
1521 
210 
981 
330 
1017 
1241 
610 
152 
279 
1009 
258 
216 
42 
741 
978 
849 
68 
261 
782 
296 
93 
3784 
410 
162 
142 
106 
746 
281 
426 
39 
1874 
269 
613 
868 
124 
754 
498 
256 
1943 
906 
48 
392 
466 
Diabetes 
mellitus 
16798 
1778 
1134 
29 
615 
1902 
1336 
157 
892 
287 
870 
1617 
1008 
257 
352 
1667 
547 
428 
119 
2110 
2 328 
1415 
205 
708 
2 241 
402 
61 
3129 
373 
134 
141 
98 
688 
244 
406 
38 
1419 
205 
468 
673 
73 
649 
408 
241 
1611 
659 
48 
383 
228 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
24147 
3058 
2143 
41 
874 
3449 
2 919 
368 
1871 
680 
1773 
2 631 
1561 
430 
620 
1854 
681 
526 
155 
2110 
2754 
1705 
274 
775 
2264 
654 
155 
8258 
798 
254 
329 
215 
1708 
623 
1029 
56 
4 072 
568 
1424 
1902 
180 
1680 
1099 
581 
3 024 
1453 
98 
671 
684 
Accidents and disasters 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
21848 
3053 
2197 
61 
795 
3337 
2 821 
382 
1823 
616 
1762 
2600 
1621 
357 
622 
2032 
682 
544 
138 
1353 
2058 
1200 
200 
658 
1472 
678 
196 
3 390 
405 
119 
146 
140 
699 
243 
421 
35 
1585 
217 
558 
714 
96 
701 
447 
254 
3176 
1480 
133 
663 
684 
Motor 
vehicle 
traffic ace 
Accidents 
avec 
véhicules à 
moteur 
8102 
921 
744 
21 
156 
1442 
1142 
150 
787 
205 
811 
898 
521 
126 
251 
699 
193 
158 
35 
527 
783 
508 
67 
208 
454 
232 
78 
1200 
161 
41 
51 
69 
294 
69 
187 
18 
435 
69 
157 
181 
28 
310 
206 
104 
1186 
498 
67 
279 
152 
Suicide 
4642 
634 
460 
16 
158 
778 
608 
85 
374 
149 
459 
566 
328 
103 
135 
336 
116 
96 
20 
259 
362 
229 
42 
91 
337 
187 
64 
1555 
154 
59 
53 
42 
296 
97 
181 
18 
798 
81 
334 
352 
31 
307 
200 
107 
1704 
666 
34 
313 
319 
242 s a 
VIII.2 
Causes of death 
1993 
VIII.2 
Causes de décès 
1993 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire Total 
Malignant neoplasms 
Néoplasmes malins 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
de 
l'estomac, 
de 
l'intestin, 
du rectum 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
dela 
trachée, 
des 
bronches, 
du 
poumon 
of breast, 
cervix 
uteri 
du sein, du 
col de 
l'utérus 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
Accidents and disasters 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
avec 
véhicules à 
moteur 
Suicide 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberosteneich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOHI/FINLAND 
Hanner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itá-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östa Melansverige 
Småland med åarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
17 906 
5477 
12429 
24513 
12647 
4160 
5214 
2492 
105 950 
100 297 
32053 
20707 
35594 
7537 
4406 
2906 
2747 
51028 
50780 
11155 
19560 
8026 
7314 
4725 
248 
96 659 
15868 
16375 
9324 
14246 
18 789 
11425 
5192 
5442 
9083 
2718 
8365 
12190 
6303 
2084 
2581 
1222 
46173 
43 808 
13604 
9141 
15795 
3422 
1846 
4400 
1426 
2974 
6011 
3012 
1000 
1363 
636 
19273 
18376 
5675 
3377 
7305 
7268 
751 
1002 
325 
677 
1408 
751 
213 
303 
141 
5148 
4982 
1742 
921 
1764 
373 
182 
766 
260 
506 
983 
473 
151 
239 
120 
2566 
2 397 
844 
377 
887 
172 
117 
387 
121 
266 
650 
304 
129 
155 
62 
1661 
1571 
405 
275 
728 
84 
79 
498 
115 
383 
454 
251 
73 
87 
43 
3 312 
3 079 
976 
565 
1176 
245 
117 
576 
181 
395 
995 
559 
161 
197 
78 
4407 
4119 
1510 
784 
1389 
264 
172 
1388 
977 
24 582 
454 
443 
10 349 
105 
1687 
105 
64 
52 
38 
851 
24442 
5155 
9602 
3978 
3472 
2235 
140 
48 367 
7420 
8464 
4906 
7162 
9142 
5999 
2560 
2714 
10 295 
2388 
3930 
1465 
1551 
951 
54 
20561 
3644 
3401 
1883 
3168 
4108 
2214 
1064 
1079 
1677 
384 
679 
230 
237 
147 
10 
3593 
621 
564 
342 
592 
707 
379 
187 
201 
1889 
458 
641 
290 
296 
204 
6 
2725 
573 
501 
198 
432 
539 
246 
116 
120 
140 
93 
595 
110 
178 
846 
226 
314 
104 
133 
69 
5 
691 
305 
266 
146 
260 
353 
183 
89 
89 
595 
109 
226 
115 
94 
51 
0 
1662 
195 
296 
169 
201 
329 
238 
118 
116 
3 826 
762 
1415 
598 
701 
350 
12 
6227 
935 
966 
661 
949 
1276 
769 
326 
345 
239 
421 
1036 
543 
188 
205 
100 
4022 
3 787 
795 
865 
1604 
286 
237 
98 
137 
2574 
2566 
580 
979 
398 
344 
265 
2560 
495 
435 
224 
299 
480 
299 
155 
173 
267 
93 
174 
421 · 
252 
85 
51 
2383 
2265 
499 
544 
901 
164 
157 
46 
72 
443 
96 
159 
53 
81 
54 
590 
93 
87 
61 
92 
107 
66 
42 
42 
438 
128 
310 
too 
315 
123 
102 
773 
756 
92 
81 
375 
139 
15 
2 
1397 
1394 
370 
487 
229 
160 
148 
1373 
269 
245 
125 
195 
227 
163 
64 
85 
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VIII.3 
Education 
Number of pupils and students 
(full-time and part-time) 
1994/1995 
VIII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves et d'étudiants 
(à temps plein et à temps partiel) 
1994/1995 
, 
EUR 15 
EUR 12 
Total 
72976 
Primary 
Primaire 
23875 
(1000) 
Secondary 
Secondaire 
Lower 
Inférieur 
18 026 
Upper 
Supérieur 
Total 
19316 
Vocational 
Professionel 
11211 
Higher 
Supérieur 
Total 
11759 
Females 
Femmes 
5956 
BELGIQUE-BELGIÊ1 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-vTaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Halnaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
2113 
270 
1111 
314 
159 
268 
168 
203 
732 
78 
276 
228 
51 
99 
943 
14035 
1753 
1947 
643 
480 
123 
290 
979 
371 
1289 
737 
75 
407 
116 
60 
92 
58 
81 
255 
26 
97 
π 
21 
34 
329 
3727 
465 
525 
153 
147 
25 
59 
248 
113 
382 
45 
203 
57 
30 
49 
27 
39 
134 
10 
56 
41 
10 
18 
217 
5199 
623 
718 
218 
221 
37 
85 
344 
166 
460 
671 
76 
359 
100 
56 
84 
48 
72 
237 
19 
94 
72 
18 
34 
228 
2954 
398 
406 
113 
32 
217 
71 
300 
454 
48 
248 
69 
40 
57 
31 
51 
159 
10 
66 
49 
12 
22 
123 
2261 
326 
329 
72 
59 
25 
51 
161 
56 
235 
322 
74 
142 
41 
14 
43 
34 
11 
106 
23 
29 
38 
3 
13 
170 
2156 
267 
298 
159 
23 
26 
76 
171 
20 
190 
159 
35 
72 
20 
7 
22 
18 
6 
52 
11 
14 
18 
2 
7 
107 
130 
76 
14 
12 
32 
67 
10 
84 
1 . 1993/1994 
244 Β Ξ 
VIII.3 
Education 
Number of pupils and students 
(full­time and part­time) 
1994/1995 
VIII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves et d'étudiants 
(à temps plein et à temps partiel) 
1994/1995 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Δ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεοοα/Ja 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navatra 
Rioja 
Angón 
T( 
3153 
637 
172 
831 
487 
417 
464 
1845 
863" 
91( 
561 
231 
m 
834 
43i 
101 
5 
231 
Primary 
ital 
Pri 
792 
177 
45 
235 
145 
115 
135 
711 
236 ! 
22! 
1 141 
) 51 
' 21 
1 19! 
1 10 
i 21 
1' 
i 5! 
naire 
Lower 
Inférieur 
1110 
231 
60 
356 
217 
149 
202 
433 
1775 
187 
I 121 
> 43 
I 23 
154 
80 
20 
10 
) 43 
Secondary 
Secondaire 
Upper 
Supé 
Total 
647 
131 
38 
161 
91 
100 
91 
409 
2 969 
344 
209 
91 
45 
326 
177 
39 
22 
87 
rieur 
Higher 
Supérieur 
Females 
Vocational Total Femmes 
Professionel 
467 
IOC 
3C 
125 
65 
SC 
73 
12t 
1181 
13' 
» 
3. 
21 
13 
61 
1 
1 
3. 
604 
95 
2S 
75 
3C 
55 
31 
29C 
) 152­
1 14! 
91 
4. 
) ». 
i 15. 
1 8 
' 21 
. 
) 41 
258 
45 
12 
36 
16 
23 
15 
147 
t 802 
I 81 
) 50 
I 23 
i 8 
; 82 
43 
I 12 
i 3 
ì 24 
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VIII.3 
Education 
Number of pupils and students 
(full-time and part-time) 
1994/1995 
VIII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves et d'étudiants 
(à temps plein et à temps partiel) 
1994/1995 
(1000) 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castela y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMellila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardanne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cento 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte t Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Marumque 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
1183 
1082 
536 
328 
218 
2179 
1196 
841 
141 
1967 
1685 
255 
27 
376 
12148 
2409 
2176 
290 
395 
395 
479 
299 
318 
948 
1090 
498 
352 
240 
1618 
869 
614 
315 
1167 
552 
488 
127 
1439 
1187 
252 
1344 
435 
865 
44 
393 
: 
·' 
174 
893 
Primary 
Primaire 
289 
312 
130 
109 
73 
610 
325 
238 
47 
611 
523 
77 
11 
114 
4072 
778 
770 
101 
148 
141 
169 
103 
109 
332 
373 
170 
122 
81 
530 
229 
196 
105 
370 
180 
151 
39 
481 
401 
80 
465 
147 
301 
17 
163 
74 
381 
Lower 
Inférieur 
218 
232 
103 
78 
52 
449 
236 
178 
34 
451 
387 
58 
7 
84 
3481 
622 
660 
87 
123 
121 
143 
91 
96 
269 
313 
144 
96 
72 
471 
204 
174 
93 
323 
157 
130 
36 
412 
339 
73 
384 
124 
245 
14 
129 
58 
209 
Secondary 
Secondaire 
Total 
405 
381 
198 
113 
70 
758 
428 
287 
45 
624 
531 
85 
8 
130 
2523 
440 
471 
62 
85 
83 
103 
67 
71 
204 
227 
107 
67 
53 
368 
156 
140 
72 
247 
115 
101 
31 
294 
236 
57 
268 
85 
174 
9 
75 
30 
162 
Upper 
Supérieur 
Vocational 
Professionel 
134 
150 
79 
46 
25 
331 
194 
127 
11 
233 
195 
35 
2 
59 
1347 
38 
Higher 
Supérieur 
Total 
271 
156 
105 
28 
23 
361 
208 
138 
15 
281 
244 
36 
1 
48 
2073 
569 
276 
40 
41 
50 
64 
38 
43 
143 
178 
77 
67 
34 
249 
100 
103 
46 
227 
101 
105 
21 
253 
211 
42 
228 
79 
144 
4 
25 
12 
122 
Females 
Femmes 
142 
85 
58 
15 
12 
192 
110 
73 
9 
147 
127 
19 
1 
26 
1138 
60 
246 s a 
VIII.3 
Education 
Number of pupils and students 
(full­time and part­time) 
1994/1995 
ITALIA 9098 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
MoSse 
Campania 
Sud 
PugSa 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederôsterreich 
Wien 
802 
578 
14 
209 
1292 
956 
136 
655 
164 
566 
831 
463 
131 
237 
967 
273 
222 
52 
1123 
1235 
765 
108 
362 
975 
322 
53 
3201 
'■ 
. 
1402 
584 
39 
214 
331 
VIII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves et d'étudiants 
(à temps plein et à temps partiel) 
1994/1995 
(1000) 
Total 
Primary 
Primaire 
Secondary 
Secondaire 
Lower 
Inférieur 
Upper 
Supérieur 
Total 
Vocational 
Professionel 
Higher 
Supérieur 
Total 
Females 
Femmes 
2 816 
231 
170 
S 
56 
282 
47 
192 
43 
138 
232 
134 
35 
64 
246 
83 
66 
18 
390 
414 
250 
36 
127 
326 
93 
27 
381 
146 
12 
73 
61 
1950 
159 
118 
3 
37 
261 
192 
31 
132 
30 
94 
107 
39 
24 
44 
176 
57 
45 
12 
266 
290 
176 
25 
222 
72 
13 
777 
2 541 
257 
183 
6 
68 
398 
315 
41 
218 
56 
170 
277 
160 
42 
75 
279 
71 
18 
316 
388 
229 
40 
118 
279 
107 
12 
732 
147 
13 
72 
62 
400 
153 
13 
72 
1747 
183 
132 
5 
46 
292 
240 
31 
167 
42 
130 
203 
117 
29 
56 
181 
65 
52 
13 
227 
278 
165 
30 
83 
204 
79 
515 
310 
116 
10 
54 
52 
1792 
155 
107 
0 
48 
253 
167 
17 
114 
163 
214 
130 
30 
55 
44 
40 
4 
151 
143 
110 
6 
27 
148 
51 
503 
234 
138 
0 
2 
135 
940 
237 
112 
66 
0 
2 
64 
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VIII.3 
Education 
Number of pupils and students 
(full­time and part­time) 
1994/1995 
VIII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves et d'étudiants 
(à temps plein et à temps partiel) 
1994/1995 
(1000) 
Total 
Primary 
Primaire 
Secondary 
Secondaire 
Lower 
Inférieur 
Upper 
Supérieur 
Total 
Vocational 
Professionel 
Higher 
Supérieur 
Total 
Females 
Femmes 
OSTERREICH (Continued/suite) 
Südöstorrelch 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberosteneich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suoml 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Osta Melansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Ovre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
314 
92 
221 
515 
232 
95 
131 
57 
2161 
1047 
·' .' 
1697 
324 
298 
149 
241 
338 
152 
72 
111 
13 700 
713 
1229 
926 
449 
4151 
1038 
1300 
1576 
665 
1115 
459 
84 
28 
56 
151 
73 
26 
34 
19 
901 
387 
386 
93 
129 
56 
58 
50 
643 
117 
111 
61 
90 
132 
63 
29 
40 
5209 
270 
435 
352 
174 
1555 
401 
493 
614 
270 
453 
190 
87 
28 
59 
152 
72 
26 
34 
19 
505 
200 
199 
47 
67 
29 
30 
26 
1 
334 
63 
58 
31 
48 
67 
32 
15 
20 
2164 
129 
203 
159 
79 
632 
173 
207 
247 
109 
147 
79 
93 
31 
62 
155 
71 
29 
36 
18 
454 
255 
474 
91 
79 
42 
68 
93 
42 
20 
28 
4 514 
238 
441 
308 
147 
1361 
359 
453 
537 
206 
316 
148 
72 
24 
47 
122 
57 
22 
28 
14 
110 
133 
249 
44 
43 
24 
35 
52 
24 
11 
15 
2 616 
141 
285 
175 
79 
799 
206 
283 
343 
109 
120 
74 
50 
5 
45 
57 
16 
14 
27 
1 
301 
205 
205 
68 
67 
22 
25 
23 
0 
246 
52 
51 
14 
36 
46 
15 
9 
23 
1813 
77 
149 
107 
49 
603 
104 
148 
177 
80 
198 
42 
22 
3 
19 
27 
7 
8 
13 
0 
170 
108 
108 
35 
34 
14 
14 
11 
135 
28 
27 
9 
19 
25 
9 
5 
13 
924 
35 
73 
51 
25 
303 
50 
72 
90 
39 
96 
23 
248 [=Ξ 
VIII.4 
Accomodation 
1994 
VIII.4 
Logements 
1994 
Stockof 
dwellings 
Parede 
logements 
1000 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single-family 
houses 
Maisons 
unifamilales 
Built before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities - Équipements 
WC 
Bathor 
shower 
Baignoire ou 
douche 
Central 
healing 
Chauffage 
central 
% 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1000 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË1 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
VlaamsGewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaandeten 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK2 
DEUTSCHLAND2 
Baden-Württemberg 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weset-Ems 
3748 
394 
2142 
617 
256 
498 
410 
1212 
476 
390 
83 
148 
2626 
34681 
4 242 
1601 
1127 
849 
665 
4974 
1753 
430 
413 
457 
701 
518 
701 
1728 
1017 
334 
819 
2502 
1588 
410 
504 
737 
3175 
742 
928 
623 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
93 
92 
93 
92 
92 
92 
92 
91 
93 
92 
92 
94 
92 
93 
92 
94 
96 
94 
93 
93 
92 
94 
94 
95 
94 
94 
96 
95 
34 
60 
30 
35 
23 
32 
30 
33 
33 
36 
24 
29 
58 
49 
49 
52 
49 
43 
50 
57 
39 
44 
46 
53 
44 
46 
64 
65 
78 
54 
59 
43 
48 
70 
50 
57 
57 
43 
43 
73 
22 
78 
66 
83 
85 
83 
80 
85 
71 
86 
82 
54 
27 
27 
25 
24 
26 
37 
32 
25 
47 
37 
34 
30 
36 
35 
7 
21 
14 
28 
23 
39 
34 
22 
37 
27 
27 
49 
48 
32 
32 
26 
24 
17 
30 
30 
42 
46 
38 
43 
44 
40 
32 
26 
23 
26 
29 
25 
23 
18 
24 
22 
32 
27 
25 
22 
47 
28 
29 
28 
26 
31 
31 
37 
30 
34 
29 
32 
25 
91 
95 
94 
92 
87 
95 
97 
95 
93 
93 
93 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
91 
94 
92 
94 
92 
88 
97 
94 
94 
92 
95 
95 
94 
95 
96 
96 
87 
85 
91 
92 
84 
84 
87 
84 
83 
92 
92 
92 
92 
92 
91 
92 
92 
92 
92 
90 
93 
91 
90 
87 
97 
94 
94 
94 
93 
95 
85 
96 
94 
96 
96 
60 
61 
67 
72 
48 
51 
55 
47 
59 
57 
55 
74 
72 
74 
76 
72 
79 
65 
68 
65 
72 
70 
72 
95 
81 
62 
78 
87 
85 
85 
89 
90 
11.4 
4555 
94.3 
35.2 
225 
18.7 
17.8 
93.3 
31.2 
10.8 
8.8 
8.4 
10.9 
8.8 
14.4 
9.4 
4.3 
2.9 
7.9 
24.7 
6.7 
7.6 
4.5 
552 
9.7 
120 
13.0 
20.5 
1. 
2. 
1991 
1993 
[33 249 
VIII.4 
Accomodation 
1994 
VIII.4 
Logements 
1994 
Stock of 
dwellings 
Parede 
logements 
1000 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single­family 
houses 
Maisons 
unffamilales 
Built before 
1946750 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities ­ Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire ou 
douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
Χ 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1000 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köm 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA4 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
7 526 
2376 
1777 
993 
772 
1608 
1619 
583 
203 
832 
468 
2119 
1176 
245 
426 
505 
1188 
1057 
4652 
1404 
238 
748 
120 
298 
1121 
149 
115 
287 
262 
308 
1597 
530 
128 
152 
249 
17161 
1821 
1133 
462 
226 
1678 
Ή4 
202 
128 
574 
95 
96 
94 
96 
95 
95 
93 
95 
91 
93 
95 
90 
93 
93 
92 
93 
93 
94 
68 
71 
74 
70 
70 
71 
63 
68 
52 
68 
65 
59 
72 
60 
53 
54 
71 
70 
π 
69 
76 
82 
77 
66 
76 
59 
59 
53 
64 
45 
42 
41 
48 
40 
70 
65 
S3 
67 
64 
51 
62 
17 
14 
13 
16 
12 
11 
10 
11 
10 
12 
10 
9 
24 
13 
9 
14 
14 
10 
11 
10 
14 
9 
24 
19 
29 
29 
29 
19 
41 
44 
49 
37 
38 
14 
24 
25 
22 
25 
39 
21 
37 
45 
53 
32 
32 
23 
8 
34 
31 
38 
27 
28 
26 
25 
28 
29 
32 
29 
33 
33 
36 
52 
50 
50 
49 
51 
27 
51 
28 
28 
26 
30 
25 
21 
26 
30 
25 
95 
95 
94 
95 
95 
95 
94 
96 
93 
93 
94 
71 
84 
85 
82 
85 
93 
82 
98 
99 
98 
98 
97 
97 
96 
97 
98 
96 
100 
95 
94 
96 
95 
97 
95 
93 
98 
97 
99 
100 
99 
99 
97 
95 
95 
94 
95 
95 
95 
94 
95 
92 
93 
93 
77 
84 
63 
62 
85 
93 
85 
90 
88 
81 
93 
85 
79 
87 
84 
79 
72 
86 
78 
96 
93 
91 
96 
94 
97 
98 
97 
96 
95 
80 
82 
86 
82 
74 
78 
72 
72 
75 
46 
56 
56 
51 
59 
33 
24 
37 
35 
31 
23 
29 
13 
26 
25 
19 
68 
15 
15 
9 
18 
27 
28 
22 
39 
37 
46 
35 
72 
64 
50 
84.1 
21.9 
21.5 
14.6 
10.7 
154 
27.3 
9.9 
2 8 
14.6 
3.9 
4.0 
52 
0.9 
1.4 
3.0 
155 
4.6 
222.6 
21.2 
13.4 
5.8 
21 
16.9 
5.5 
3.3 
22 
5.9 
3. 
4. 
1991 
1993 
250 [=Ξ 
VIII.4 
Accomodation 
1994 
Stocke 
dwellinç 
Pared 
logemer 
1000 
ESPAÑA (Continued/suite) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
CeutayMellila 
Canarias 
FRANCE5 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
1929 
2559 
1269 
819 
470 
5250 
2 749 
2087 
414 
3343 
2830 
479 
34 
581 
26245 
4746 
4596 
580 
742 
730 
7095 
668 
782 
1559 
2097 
951 
664 
482 
3487 
1384 
1338 
765 
2 900 
1344 
1175 
380 
3225 
2540 
685 
3636 
1205 
2271 
156 
f Main Rented Single­family Built before 
S residences dwellings houses 1945/5i D 
Î Résidences Logements Maisons C < î ! Î Î Î U i t s \ur 
ts principales loués unifamilales 1945/50 
Amenities ­ Équipements 
Bath 01 
shows 
Centra 
r heatinc 
VIII.4 
Logements 
1994 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
Baignoire ou Chauffage 
douche centra 
% 
80 
64 
63 
62 
68 
65 
71 
58 
57 
69 
69 
62 
92 
68 
82 
89 
83 
87 
86 
87 
83 
78 
80 
89 
88 
89 
91 
85 
80 
81 
79 
80 
79 
80 
79 
77 
78 
7S 
75 
72 
SS 
75 
55 
12 
8 
9 
6 
8 
13 
16 
7 
12 
9 
9 
7 
41 
10 
33 
46 
31 
35 
29 
38 
29 
32 
28 
33 
34 
33 
36 
32 
25 
28 
24 
23 
26 
26 
26 
24 
31 
33 
26 
25 
24 
31 
22 
12 
59 
42 
81 
69 
29 
25 
33 
40 
47 
46 
52 
35 
44 
44 
24 
54 
52 
62 
52 
56 
51 
49 
66 
47 
50 
43 
46 
57 
56 
54 
62 
51 
53 
49 
49 
36 
34 
45 
33 
42 
25 
27 
15 
31 
32 
27 
34 
19 
21 
16 
23 
17 
17 
18 
47 
14 
39 
40 
44 
43 
48 
39 
43 
43 
51 
45 
40 
40 
39 
42 
37 
36 
33 
45 
41 
40 
40 
49 
38 
35 
43 
32 
34 
35 
35 
99 
94 
96 
95 
86 
98 
99 
99 
93 
97 
97 
98 
96 
96 
77 
83 
78 
82 
77 
83 
78 
72 
75 
76 
84 
85 
85 
81 
75 
76 
74 
73 
74 
75 
75 
70 
75 
76 
70 
69 
65 
72 
55 
98 
91 
93 
92 
86 
98 
98 
93 
94 
95 
94 
98 
92 
96 
77 
83 
77 
81 
77 
62 
π 
70 
73 
78 
83 
83 
85 
79 
75 
76 
73 
74 
75 
76 
75 
69 
74 
75 
68 
70 
65 
72 
57 
50 
37 
52 
32 
8 
18 
29 
4 
3 
9 
10 
5 
1 
1 
65 
79 
65 
67 
63 
71 
68 
59 
60 
60 
67 
68 
66 
65 
66 
69 
67 
60 
60 
61 
60 
57 
61 
63 
56 
53 
46 
57 
34 
1000 
19.0 
28.1 
13.6 
9.4 
5.1 
73.6 
34.5 
31.4 
7.7 
56.3 
48.8 
7.4 
0.2 
7.6 
• 
: 
: 
IRELAND 1127 100 17 93 32 97 94 44 
1991 
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VIII.4 
Accomodation 
1994 
VIII.4 
Logements 
1994 
ITALIA1 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneta 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché)· 
NEDERLAND· 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenate 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holand 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH6 
Ostõsterreich 
Surgenland 
Niederôstarreich 
Wien 
Stock of 
dwellings 
Parede 
logements 
1000 
25029 
3168 
2119 
91 
958 
3765 
2764 
424 
1779 
561 
1783 
2503 
1547 
340 
617 
2272 
761 
603 
158 
1979 
2990 
1705 
267 
1017 
2 359 
685 
155 
5892 
633 
227 
237 
169 
1124 
376 
664 
84 
2884 
392 
1007 
1334 
151 
1252 
823 
429 
3393 
1612 
111 
648 
853 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single­family 
houses 
Maisons 
unifamilales 
Built before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities ­ Équipements 
WC 
Bathor 
shower 
Baignoire ou 
douche 
Centrai 
heating 
Chauffage 
central 
% 
79 
77 
80 
53 
72 
87 
82 
74 
84 
82 
82 
81 
81 
82 
78 
80 
70 
70 
72 
84 
71 
74 
75 
65 
70 
75 
93 
98 
: 
97 
98 
98 
98 
96 
98 
98 
98 
97 
96 
98 
98 
88 
84 
85 
87 
20 
24 
25 
14 
22 
25 
18 
17 
18 
19 
20 
16 
18 
13 
13 
22 
11 
12 
10 
27 
15 
17 
14 
12 
16 
14 
33 
49 
57 
51 
48 
50 
49 
60 
SI 
63 
61 
44 
46 
47 
37 
8 
19 
70 
23 
17 
20 
13 
9 
17 
28 
17 
30 
30 
20 
22 
21 
26 
22 
13 
30 
28 
38 
24 
32 
30 
34 
33 
29 
41 
57 
70 
71 
88 
89 
83 
84 
85 
70 
55 
49 
88 
85 
81 
62 
80 
72 
45 
22 
28 
28 
16 
28 
23 
23 
26 
21 
25 
20 
27 
30 
25 
20 
17 
21 
19 
30 
22 
19 
17 
24 
20 
17 
16 
35 
27 
34 
30 
21 
25 
23 
1 
26 
37 
30 
27 
17 
19 
34 
42 
23 
34 
50 
78 
76 
79 
52 
71 
86 
81 
73 
83 
82 
82 
80 
81 
81 
78 
Tl 
69 
69 
71 
83 
70 
74 
74 
84 
69 
75 
96 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
87 
91 
87 
80 
76 
73 
76 
49 
69 
85 
79 
71 
81 
80 
81 
79 
79 
80 
77 
78 
66 
67 
65 
79 
65 
68 
67 
59 
65 
72 
93 
99 
99 
99 
99 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
99 
99 
82 
68 
61 
72 
21 
35 
39 
28 
27 
35 
19 
33 
16 
20 
19 
15 
16 
13 
12 
31 
7 
8 
β 
13 
8 
11 
6 
4 
t 
10 
86 
72 
67 
70 
74 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1000 
2.7 
810 
7.0 
20 
3.0 
20 
18.0 
5.0 
4.0 
9.0 
41.0 
7.0 
15.0 
17.0 
20 
18.0 
13.0 
5.0 
53.4 
212 
1.5 
10.3 
9.4 
6. 1991 
252 IÆ 
VIII.4 
Accomodation 
1994 
VIII.4 
Logements 
1994 
Stock of 
dwellings 
Parede 
logements 
1000 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single­family 
houses 
Maisons 
unifamilales 
Built before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities ­ Équipements 
WC 
Bathor 
shower 
Baignoire ou 
douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1000 
ÖSTERREICH ¡Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westosterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL7 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suoml 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med ñama 
Sydsverige 
Västverige 
Norm Melansverige 
Mellersta Norrland 
ÖvreNorrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
615 
223 
470 
925 
513 
201 
250 
124 
4153 
3990 
1279 
812 
1420 
267 
211 
84 
79 
2352 
2 341 
626 
854 
320 
307 
234 
12 
4850 
939 
845 
446 
645 
940 
482 
245 
308 
24250 
1309 
2072 
1693 
899 
7447 
2 031 
2132 
2637 
1220 
2210 
600 
88 
89 
92 
87 
86 
90 
74 
73 
77 
69 
π 
71 
55 
74 
91 
93 
91 
91 
90 
90 
87 
90 
84 
83 
94 
88 
88 
80 
81 
94 
29 
29 
31 
29 
31 
27 
18 
18 
20 
10 
21 
15 
16 
10 
15 
28 
28 
35 
25 
27 
24 
26 
26 
42 
54 
40 
35 
41 
41 
38 
32 
35 
32 
60 
56 
51 
56 
S3 
56 
54 
60 
76 
33 
77 
63 
90 
76 
36 
19 
38 
44 
49 
50 
52 
40 
24 
38 
50 
46 
44 
49 
44 
44 
93 
6 
23 
31 
4 
26 
19 
26 
29 
25 
24 
26 
26 
19 
39 
26 
40 
31 
14 
14 
14 
15 
11 
15 
9 
18 
29 
31 
27 
30 
32 
29 
31 
29 
21 
45 
92 
88 
92 
94 
94 
94 
84 
95 
79 
BS 
86 
87 
94 
94 
97 
93 
92 
93 
95 
94 
83 
87 
90 
82 
82 
π 
78 
92 
71 
82 
75 
90 
90 
93 
88 
89 
88 
90 
90 
67 
71 
75 
π 
76 
91 
97 
89 
85 
88 
91 
91 
93 93 82 
92 
72 
88 
85 
86 
82 
77 
78 
84 
80 
85 
104 
3.5 
6.9 
21.8 
9.6 
4.1 
5.2 
29 
6fi2 
65.2 
229 
123 
21.8 
26 
5.7 
0.5 
0.6 
21.5 
212 
3.8 
10.1 
23 
3.0 
20 
0.3 
21.6 
5.6 
4.0 
22 
27 
4.0 
1.4 
0.4 
1.5 
192.7 
8.4 
14.4 
16.7 
9.3 
54.6 
16.2 
16.3 
18.8 
9.9 
21.2 
7.0 
1991 
S 3 253 
VIII.5 
Electricity consumption and vehicle numbers 
1994 
VIII.5 
Consommation d'électricité et parc de véhicules 
1994 
Household electricity consumption 
Consommation d'électricité des ménages 
Private cars 
Voitures particulières 
Motorcycles 
Motocycles 
Mio kWh kWh/håb. 1000 /1000 hab. 1000 /1000 hab. 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vtaandeten 
Région Wallonne 
Brabant Walton 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obetbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
575173 
503 510 
21358 
1550 
1442 
2111 
10292 1977 
4827 
2745 
1003 
3107 
1942 
1390 
1082 
1472 
1823 
1057 
156760 
147256 
4210 
424 
2482 
693 
325 
546 
456 
1304 
487 
402 
1611 
39 765 
5 325 
2024 
1354 
1056 
889 
6188 
2077 
591 
547 
576 
842 
674 
881 
1224 
1164 
290 
714 
3167 
1974 
544 
649 
771 
3883 
840 
1056 
839 
1148 
423 
422 
416 
446 
424 
426 
423 
405 
407 
394 
379 
396 
410 
390 
310 
488 
519 
528 
513 
512 
520 
520 
525 
525 
524 
522 
508 
517 
516 
352 
459 
425 
419 
530 
538 
520 
516 
420 
505 
501 
497 
534 
497 
187 
14 
106 
28 
16 
25 
18 
68 
22 
22 
6 
10 
49 
1895 
318 
116 
74 
68 
60 
376 
127 
35 
35 
32 
49 
40 
58 
55 
26 
12 
26 
156 
93 
28 
35 
14 
187 
42 
48 
42 
55 
18 
15 
18 
17 
21 
19 
16 
17 
22 
25 
23 
9 
23 
31 
30 
28 
33 
35 
32 
32 
31 
34 
29 
30 
31 
34 
16 
10 
18 
26 
25 
27 
28 
24 
25 
23 
27 
24 
254 Y^Sl 
VIII.5 
Electricity consumption and vehicle numbers 
1994 
VIII.5 
Consommation d'électricité et parc de véhicules 
1994 
Household electricity consumption 
Consommation d'électricité des ménages 
Private cars 
Voitures particulières 
Motorcycles 
Motocycles 
Mio kWh kWh/håb. 1000 /1000hab. 1000 /1000 hab. 
DEUTSCHLAND 
(Continued/suite) 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Hate 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον, Κρήτη 
Βόρειο AryoJo 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
1878 
4468 
4361 
2620 
10941 
3292 
453 
1954 
265 
600 
1838 
245 
197 
394 
497 
505 
4851 
960 
180 
283 
497 
35184 
3296 
2042 
855 
399 
9036 
1909 
486 
249 
1194 
1732 
972 
8679 
2544 
2063 
1217 
1040 
1815 
2068 
778 
259 
1031 
568 
2023 
1177 
1614 
1038 
1049 
979 
806 
1111 
946 
809 
714 
679 
1001 
542 
778 
774 
1391 
959 
961 
1078 
902 
899 
760 
748 
790 
758 
2229 
916 
927 
953 
1008 
1368 
1139 
2 074 
535 
62 
314 
41 
98 
259 
37 
30 
75 
59 
58 
1120 
153 
26 
40 
87 
13734 
1441 
924 
351 
166 
1325 
674 
191 
81 
379 
488 
481 
497 
477 
524 
476 
525 
529 
517 
524 
524 
425 
506 
451 
199 
159 
146 
179 
136 
132 
101 
103 
152 
103 
92 
89 
321 
153 
139 
152 
158 
351 
332 
338 
324 
315 
327 
323 
365 
310 
320 
415 
120 
101 
59 
46 
89 
108 
41 
14 
53 
29 
51 
26 
28 
429 
130 
19 
77 
9 
25 
6 
17 
17 
13 
194 
38 
7 
9 
22 
1288 
82 
50 
18 
13 
87 
42 
13 
6 
27 
23 
23 
24 
23 
23 
23 
27 
28 
28 
27 
27 
11 
9 
24 
11 
41 
39 
34 
44 
30 
34 
24 
22 
30 
23 
27 
20 
56 
38 
37 
34 
40 
33 
19 
18 
17 
25 
21 
20 
25 
23 
23 
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VIII.5 
Electricity consumption and vehicle numbers 
1994 
VIII.5 
Consommation d'électricité et parc de véhicules 
1994 
Household electricity consumption 
Consommation d'électricité des ménages 
Private cars 
Voitures particulières 
Motorcycles 
Motocycles 
Mio kWh kWh/håb. 1000 /1000 hab. 1000 /1000 hab. 
ESPANA (Continued/suite) 
Madrid 5198 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mella 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Arderme 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cento 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Chatentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiilon 
Provence-Alpes-Côta d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
4275 
2092 
1502 
681 
11057 
6467 
3713 
8Π 
7520 
5698 
822 
84 
916 
111221 
18 351 
21157 
2574 
3544 
3393 
5342 
3104 
3200 
6329 
9298 
4117 
3176 
2006 
15 859 
6397 
5929 
3533 
12188 
5673 
5114 
1401 
13284 
10 703 
2582 
14754 
4 727 
9530 
497 
1039 2137 
811 
829 
894 
637 
1035 
1065 
954 
1215 
910 
807 
768 
646 
597 
1921 
1674 
2028 
1901 
1909 
1919 
2209 
2199 
1972 
1586 
1819 
1781 
1886 
1797 
2086 
2042 
2075 
2190 
2 010 
1982 
2055 
1960 
1935 
1932 
1947 
2147 
2144 
2161 
1918 
1591 
793 
495 
303 
4189 
2345 
1438 
406 
2460 
2040 
366 
54 
591 
24210 
4004 
4472 
583 
716 
714 
1104 
612 
743 
1399 
2093 
915 
704 
474 
3398 
1353 
1258 
787 
2864 
1334 
1166 
344 
3 023 
2406 
617 
2 951 
954 
1871 
126 
427 
302 
314 
295 
263 
392 
386 
369 
563 
298 
289 
342 
415 
385 
418 
365 
429 
431 
386 
404 
456 
434 
458 
350 
409 
396 
418 
425 
447 
432 
440 
488 
472 
466 
477 
481 
434 
465 
429 
433 
424 
487 
138 
91 
39 
35 
17 
578 
363 
160 
55 
273 
227 
39 
S 
39 
716 
180 
97 
14 
16 
17 
22 
12 
17 
26 
24 
21 
14 
24 
19 
18 
71 
32 
32 
7 
86 
71 
15 
139 
35 
98 
5 
28 
17 
15 
21 
16 
54 
60 
41 
76 
33 
32 
36 
46 
25 
12 
9 
10 
9 
9 
9 
12 
11 
13 
12 
8 
8 
7 
10 
12 
11 
13 
10 
12 
13 
11 
20 
16 
22 
20 
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VIII.5 
Electricity consumption and vehicle numbers 
1994 
VIII.5 
Consommation d'électricité et parc de véhicules 
1994 
ITALIA 
Nordovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuf-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Motse 
Campania 
Sud 
Pugna 
Basilicata 
Calabria 
Siedle 
Sardegna 
LUXEHBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geldenand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Household electricity consumption 
Consommation d'électricité des ménages 
Mb kWh 
57024 
6209 
4329 
171 
1709 
8980 
6205 
871 
4134 
1200 
3992 
5643 
3660 
764 
1219 
6 047 
1314 
1066 
248 
5337 
5999 
3685 
440 
1874 
5377 
1921 
1507 
18500 
12154 
kWh/hab. 
997 
1021 
1006 
1445 
1028 
1008 
952 
961 
936 
1007 
1017 
975 
1038 
931 
847 
1165 
823 
842 
747 
932 
887 
905 
720 
902 
1064 
1158 
3733 
1203 
1514 
Private cars 
Voitures particulières 
1000 
29665 
3448 
2531 
65 
832 
5022 
3548 
462 
2406 
678 
2339 
3336 
2029 
495 
812 
3005 
769 
630 
139 
2407 
2 686 
1627 
244 
815 
2355 
750 
218 
5558 
575 
190 
209 
176 
1148 
378 
686 
84 
2516 
389 
844 
1145 
138 
1320 
698 
422 
3480 
1443 
128 
729 
586 
/1000 hab. 
519 
567 
586 
718 
500 
564 
544 
510 
545 
569 
596 
576 
575 
603 
564 
579 
481 
498 
419 
420 
397 
400 
399 
392 
466 
452 
539 
361 
355 
341 
344 
388 
363 
361 
369 
325 
349 
367 
343 
345 
378 
389 
396 
374 
433 
427 
467 
482 
367 
Motorcycles 
Motocycles 
1000 
2 541 
385 
223 
10 
152 
496 
313 
48 
206 
59 
222 
360 
243 
41 
76 
186 
44 
37 
7 
170 
145 
93 
10 
42 
180 
39 
7 
291 
34 
10 
12 
12 
49 
23 
4 
22 
150 
40 
20 
42 
48 
57 
8 
49 
154 
61 
5 
33 
24 
/1000 hab. 
44 
63 
52 
86 
92 
56 
48 
53 
47 
49 
57. 
62 
69 
50 
53 
36 
27 
29 
20 
30 
21 
23 
17 
20 
36 
24 
18 
19 
21 
18 
20 
26 
15 
22 
2 
85 
21 
38 
a 
13 
132 
17 
4 
43 
19 
18 
16 
22 
15 
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VIII.5 
Electricity consumption and vehicle numbers 
1994 
VIII.5 
Consommation d'électricité et parc de véhicules 
1994 
ÖSTERREICH 
(Continued/suite) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberosterreich 
Salzburg 
Trol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Cento 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
ItäSuomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med öarna 
Sydsverige 
Västverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Household electricity consumption 
Consommation d'électricité des ménages 
Mio kWh kWh/håb. 
7400 747 
16950 3331 
33324 3795 
5640 3323 
5078 3396 
2877 3627 
4503 3596 
6355 3623 
3513 4057 
2046 5159 
3312 6293 
100644 1724 
Private cars 
Voitures particulières 
1000 
792 
248 
544 
1245 
623 
213 
266 
143 
3532 
3532 
1873 
1860 
449 
681 
255 
277 
197 
13 
4152 
660 
707 
401 
585 
826 
472 
218 
283 
21740 
942 
1656 
1450 
874 
6949 
1980 
2116 
2221 
982 
1602 
509 
/1000 hab. 
449 
443 
452 
432 
451 
422 
406 
418 
357 
375 
368 
367 
345 
380 
361 
391 
355 
502 
473 
389 
473 
506 
468 
471 
545 
550 
537 
372 
304 
329 
353 
415 
389 
413 
400 
346 
337 
312 
310 
Motorcycles 
Motocycles 
1000 
32 
10 
22 
61 
30 
10 
12 
9 
194 
192 
36 
21 
134 
1 
2 
­
65 
64 
17 
24 
8 
9 
6 
1 
212 
27 
38 
23 
31 
47 
24 
9 
12 
766 
9 
/1000 hab. 
18 
17 
18 
21 
22 
19 
19 
27 
20 
20 
10 
12 
41 
2 
8 
0 
13 
13 
13 
14 
11 
13 
11 
20 
24 
16 
25 
29 
24 
27 
28 
24 
23 
13 
5 
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Γλωσσάριο 
Glossary 
Glossaire 
Glossarium 
Γλωσσάριο Glossary Glossaire Glossarium 
Γενικοί όροι 
Σύνολο 
Ανδρες 
Γυναίκες 
Ηλικίες 
General terms 
Total 
Men 
Women 
Age 
Termes généraux 
Total 
Hommes 
Femmes 
Âge 
Algemene termen 
Totaal 
Mannen 
Vrouwen 
Leertijd 
Κύριοι περιφερειακοί δείκτες Main regional indicators 
Εκταση 
Πληθυσμός 
- πυκνότητα 
- εξέλιξη 
ποσοστά γεννήσεων 
Ποσοστά θνησιμότητας βρεφών 
Ποσοστά απασχόλησης 
Βαθμός εξάρτησης 
Ποσοστά ανεργίας 
Απασχόληση 
- γεωργία 
- βιομηχανία 
- υπηρεσίες 
ΑΕΠ ανά κάτοικο 
Ι - Δημογραφία 
1.2 
Πληθυσμός 
Εξέλιξη 
Γεννήσεις 
Θάνατοι 
Μεταναστευτικό υπόλοιπο 
Area 
Population 
— density 
— change 
Birth rate 
Infant mortality rate 
Activity rate 
Dependency ratio 
Unemployment rate 
Employment 
— agriculture 
— industry 
— services 
GDP per inhabitant 
1 — Demography 
1.2 
Population 
Change 
Births 
Deaths 
Net migration 
Principaux indicateurs régionaux 
Superficie 
Population 
— densité 
— évolution 
Taux de natalité 
de mortalité infantile 
Taux d'activité 
de dépendance 
Taux de chômage 
Emploi 
— agriculture 
— industrie 
— services 
PIB par habitant 
I — Démographie 
1.2 
Population 
Évolution 
Naissances 
Décès 
Solde 
Belangrijkste regionale indicatoren 
Oppervlakte 
Bevolking 
— dichtheid 
— ontwikkeling 
Geboortecijfer 
Kindersterfte 
Graad van werkgelegenheid 
Afhankelijkheidsgraad 
Graad van werkloosheid 
Werkgelegenheid 
— landbouw 
— industrie 
— diensten 
BBP per inwoner 
I — Bevolking 
1.2 
Bevolking 
Ontwikkeling 
Geboorten 
Sterfte 
Migratiesaldo 
II ­ Απασχόληση και ανεργία 
11.1 
Απασχολούμενα άτομα 
- πλήρες ωράριο 
- μερική απασχόληση 
Μη ενεργά άτομα 
Il — Population activity and 
unemployment 
Persons with employment 
— full time 
— part time 
Non-active persons 
- Activité et chômage 
11.1 
Personnes ayant un emploi 
— à temps plein 
— à temps partiel 
Personnes non actives 
Il —Werkgelegenheid en werk 
werkloosheid 
11.1 
Werkzame personen 
— full time 
— part time 
Niet­actieve personen 
III ­ Οικονομικά μεγέθη III — Economic aggregates 
111.2-7 
Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και Agricultural, forestry and fishery 
αλιείας 
Προϊόντα ενέργειας 
Βιομηχανικά προϊόντα 
Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχ­
ανικού 
Εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
Μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
1.2-7 
visserijpro productducten 
Fuel and power products 
Industrial products 
Building and construction 
Market services 
Non-market services 
III — Agrégats économiques I — Economische totalen 
III.2-7 III.2-7 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture Landbouw-, bosbouw- en 
et de la pêche visserijproducten 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Energie 
Industrieproducten 
Bouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
Niet-verhandelbare diensten 
IV - Έρευνα και ανάπτυξη IV — Research and development IV — Onderzoek en ontwikkeling IV — Recherche et développement 
IV.1 
Δαπάνες κατά τομείς 
Τομέας επιχειρήσεων 
Κρατικός τομέας 
IV.1 
Expenditure by sector 
Business enterprise sector 
Government sector 
IV.1 
Dépenses par secteur 
Secteur des entreprises 
Secteur de l'État 
IV.1 
Uitgaven per sector 
Sector bedrijven 
Sector overheid 
260 \^Δ 
Τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης 
απάνηγια Ε & Α ως ποσοτό του ΑΕΠ 
IV.2 
Αριθμός ατόμων κατά τομέα 
Ποσοστό του προσωπικού Ε & Α στον 
ενεργό πληθυσμό 
Ποσοστό του προσωπικού Ε & Α στον 
απασχολούμενο πληθυσμό 
Higher education sector 
Expenditure in % of GDP 
IV.2 
Number of personnel by sector 
% of R & D personnel in the active 
population 
% of R & D personnel In total 
ployment 
Enseignement supérieur 
Dépenses en % du PIB 
IV.2 
Nombre de personnes par secteur 
% du personnel R & D dans la 
population active 
% du personnel R & D dans l'emploi 
total 
Sector hoger onderwijs 
Uitgaven in % BBP 
IV.2 
Aantal werknemers per sector 
­ % R & D­werknemers in de beroeps­
bevolking 
­ % R & D­werknemers in de totale 
werkgelegenheid 
IV.3 
Αριθμός αιτήσεων για χορήγηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
- ανά εκατομμύριο κατοίκων 
- ανά εκατομμύριο ενεργού πληθυσμού 
IV.3 
Number of patent applications 
— per million inhabitants 
— per million active population 
IV.3 
Nombre de demandes de brevet 
— par million d'habitants 
— par million de population active 
IV.3 
Aantal octrooiaanvragen 
— per miljoen inwoners 
— per miljoen leden van de beroeps­
bevolking 
V - Γεωργία 
V.1 
Συνολική έκταση 
Δασικές εκτάσεις 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη 
Εκτάσεις μονίμως καλυμμένες με χόρτο 
Μόνιμες φυτείες 
Αμπελώνες 
Ελαιώνες 
Αροτραίες καλλιέργειες 
Χλωρές ζωοτροφές 
V.2 
Σύνολο δημητριακών 
Σίτος 
Κριθή 
Αραβόσιτος 
Πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
Ηλιοτρόπιο 
Κράμβη ελαιώδης 
V.3 
Σύνολο βοοειδών 
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 
Λοιπές αγελάδες 
Χοίροι 
Προβατοειδή 
Αιγοειδή 
Ιιπποειδή 
V.4 
Τελική παραγωγή 
- φυτική παραγωγή 
- ζωική παραγωγή 
Ενδιάμεση κατανάλωση 
- ζωοτροφές 
- λιπάσματα 
- ενέργεια 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 
τιμές αγοράς 
Επιδοτήσεις μείον φόροι 
V — Agriculture 
V.1 
Total area 
Wooded area 
Utilized agricultural area 
Permanent grassland 
Permanent crops 
Vineyards 
Olive plantations 
Arable land 
Green fodder 
V.2 
All cereals 
All wheats 
Barley 
Grain maize 
Potatoes 
Sugar beet 
Sunflower 
Colza 
V.3 
All cattle 
Dairy cows 
Other cows 
Pigs 
Sheep 
Goats 
Equidae 
V.4 
Final output 
— crop output 
— animal output 
Intermediate consumptie 
— feedingstuffs 
— fertilizers 
— energy 
Gross value-added at mi 
prices 
Subsidies less taxes 
V.5 
Εργατικό δυναμικό 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη 
Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
- κατά τάξεις μεγέθους 
- κατά ηλικία των διαχειριστών 
V.5 
Labour force 
Utilized agricultural area 
Number of holdings 
— by size of area of the holding 
— by age of manager of the holding 
V — Agriculture 
V.1 
Superficie totale 
Superficie boisée 
Superficie agricole utilisée 
Superficie en herbe 
Cultures permanentes 
Vignes 
Oliveraies 
Terres arables 
Fourrages verts 
V.2 
Toutes céréales 
Tous blés 
Orge 
Maïs grain 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves sucrières 
Rape 
V.3 
Tous bovins 
Vaches laitières 
Autres vaches 
Porcs 
Ovins 
Chèvres 
Équidés 
V.4 
Production finale 
— production végétale 
— production animale 
Consommation intermédiaire 
— aliments pour animaux 
— engrais 
— énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
Subventions moins taxes 
V.5 
Main d'oeuvre 
Superficie agricole utilisée 
Nombre d'exploitations 
— selon la taille des exploitations 
— selon l'âge du chef d'exploitation 
V — Landbouw 
V.1 
Totale oppervlakte 
Oppervlakte bos 
Oppervlakte cultuurgrond 
Blijvend grasland 
Blijvende gewassen 
Wijngaarden 
Olijven 
Bouwland 
Groenvoedergewassen 
V.2 
Totaal granen 
Tarwe 
Gerst 
Korrelmaïs 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Zonnebloem 
Koolzaad 
V.3 
Rundvee 
Melkvee 
Andere koeien 
Varkens 
Schapen 
Geiten 
Eenhoevigen 
V.4 
Eindproductie 
— plantaardige productie 
— dierlijke productie 
Intermediair verbruik 
— veevoeder 
— meststoffen 
— energie 
Bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 
Subsidies minus belastingen 
V.5 
Beroepsbevolking 
Oppervlakte cultuurgrond 
Aantal bedrijven 
— naar bedrijfsgrootte 
— naar leeftijd van de bedrijfsleider 
VI ­ Ενέργεια 
Παραγωγή άνθρακα 
-γαιάνθρακας 
- λιγνίτης 
Αέριο 
Αργό πετρέλαιο 
- δυνατότητα διύλισης 
- παραγωγή 
Καθαρή ηλεκτρική παραγωγή 
- υδροηλεκτρική 
- πυρηνική 
- θερμική 
VI — Energy 
Coal production 
— hard coal 
— lignite 
Gas 
Crude oil 
— refinery capacity 
— production 
Net electricity output 
— hydroelectric 
— nuclear 
— thermal 
VI — Energie 
Production de charbon 
— houille 
— lignite 
Gaz 
Pétrole brut 
capacité de raffinage 
— production 
Production nette d'électricité 
hydraulique 
— nucléaire 
— thermique 
VI — Energie 
Productie van kool 
— steenkool 
— bruinkool 
Gas 
Ruwe olie 
— raffinagecapaciteit 
— productie 
Netto productie van elektriciteit 
— hydraulisch 
— kernenergie 
— thermisch 
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VII - Μεταφορές VII —Transport VII —Transports VII — Vervoer 
VII.1 
Σιδηρόδρομοι 
-γραμμές με διπλές και περισσότερες 
σιδηροτροχές 
- ηλεκτροκίνητες γραμμές 
Πλωτό δίκτυο εσωτερικού 
- διώρυγες 
- ποταμοί 
Οδικό δίκτυο 
- αυτοκινητόδρομοι 
- λοιπές οδοί 
VII.5 
Θαλάσσιες μεταφορές 
Αεροπορικές μεταφορές 
Εμπορεύματα 
Επιβάτες 
Φορτία και ταχυδρομικές αποστολές 
Φόρτωση/εκφόρτωση 
Επιβαβαζόμενοι/αποιβιβαζόμενοι 
Διαμετακόμιση 
VII.1 
Railways 
— lines with double or more than 
double track 
— electrified lines 
Inland waterways 
— canals 
— rivers 
Roads 
— motorways 
— other roads 
VII.5 
Sea transport 
Air transport 
Goods 
Passengers 
Freight and post 
Loaded/unloaded 
Embarked/disembarked 
Transit 
VII.1 
Chemins de fer 
— lignes à double voie et plus 
— lignes électrifiées 
Voies navigables 
— canaux 
fleuves et rivières 
Routes 
— autoroutes 
autres routes 
VII.5 
Transport maritime 
Transport aérien 
Marchandises 
Passagers 
Fret et poste 
Chargés:Déchargés 
Embarqués/débarqués 
Transit 
VII.1 
Spoorwegnet 
— dubbel en meersporige baanvakken 
— geëlektrificeerde baanvakken 
Waterwegennet 
— kanalen 
— rivieren 
Wegennet 
— autosnelwegen 
— overige wegen 
VII.5 
Zeevervoer 
Luchtvervoer 
Vracht 
Reizigers 
Vracht en post 
Geladen/gelost 
Vertrokken/aangekomen 
Transito 
VII.6 
Αριθμός θυμάτων σε οδικά τροχαία 
ατυχήματα 
- θάνατοι 
- Τραυματισθέντες 
Αριθμός τραυματισθέντων 
- ανά εκατομμύριο ιδιωτικών οχημάτων 
- ανά εκατομμύριο κατοίκων 
VII.6 
Number of road accident victims 
— killed 
— injured 
Number of deaths 
— per million private cars 
— per million inhabitants 
VII.6 
Nombre de victimes d'accident de 
la route 
— décès 
— blessés 
de blessés 
par million de véhicules privés 
par million d'habitants 
VII.6 
Aantal slachtoffers van verkeersongevallen 
— doden 
— gewonden 
Aantal doden 
— per miljoen personenauto's 
— per miljoen inwoners 
VIM - Βιοτικό επίπεδο VIII — Living standards VIII — Conditions de vie VIII — Levensomstandigheden 
VIII.1 
Ιατροί 
Φαρμακοποιοί 
Οδοντίατροι 
Νοσοκομειακές κλίνες 
-από τις οποίες σε ψυχιατρικά 
ιδρύματα 
VIII.2 
Βλέπε εισαγωγή 
VIII.3 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
- πρώτος κύκλος 
- δεύτερος κύκλος 
- επαγγελματική εκπαίδευση 
Ανώτατη εκπαίδευση 
VIII.4 
Κατοικίες 
Κύριες κατοικίες 
Ενοικιαζόμενες κατοικίες 
Μονοκατοικίες 
Κατασκευής πριν από το 1945-1950 
Εκγαταστάσεις 
Μπάνιο ή ντους 
Κεντρική θέρμανση 
Αποπερατωθείσεις κατοικίες 
VIII.5 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
των νοικοκυριών 
Επιβατηγά αυτοκίνητα 
Μτοσικλέτες 
VIII.1 
Doctors 
Pharmacists 
Dentists 
Hospital beds 
— of which: psychiatric 
VIII.2 
See introduction 
VIII.3 
Primary 
Secondary 
— lower 
— uppe 
— vocational 
Higher 
VIII.4 
Stock of dwellings 
Main residences 
Rented dwellings 
Single-family houses 
Built before 1945/50 
Amenities 
— Bath or shower 
— Central heating 
Dwellings built 
VIII.5 
Household electricity consumption 
Private cars 
Motocycles 
VIII.1 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
d'hôpitaux 
— dont psychiatriques 
VIII.2 
Voir introduction 
VIII.3 
Primaire 
Secondaire 
inférieur 
supérieur 
professionnel 
Supérieur 
VIII.4 
Parc de logements 
Résidences principales 
Logements loués 
Maison sunifamiliales 
Construits avant 1945-1950 
Équipements 
— baignoire ou douche 
chauffage central 
Logements achevés 
VIII.5 
Consommation d'électricité des ménages 
Voitures particulières 
Motorcycles 
VIII.1 
Artsen 
Apothekers 
Tandartsen 
Ziekenhuisbedden 
— waarvan in psychiatrische inrichtingen 
VIII.2 
Zie toelichting 
VIII.3 
Lager onderwijs 
Middelbaar onderwijs 
— lager 
— hoger 
— beroepsonderwijs 
Hoger 
VIII.4 
Totaal aantal woningen 
Hoofdverblijven 
Huurwoningen 
Eengezinswoningen 
Gebouwd voor 1945/1950 
Inrichting van de woningen 
— Bad of douche 
— Centrale verwarming 
Gebouwde woningen 
VIII.5 
Elektriciteitsverbruik per huishouden 
Particuliere auto's 
Motorrijwielen 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
European Commission 
Commission européenne 
Europese Commissie 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ — Στατιστική επετηρίδα — 1997 
REGIONS — Statistical yearbook — 1997 
REGIONS — Annuaire statistique — 1997 
GEBIEDEN — Statistisch jaarboek — 1997 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1997, XXVIII, 262 pp. — 21 χ 29,7 cm 
Θέμα 1 : Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
Σειρά Α: Επετηρίδες και ετήσιες στατιστικές 
Theme 1 : General statistics (midnight blue) 
Series A: Yearbooks and yearly statistics 
Thème 1 : Statistiques générales (bleu nuit) 
Série A: Annuaires et statistiques annuelles 
Onderwerp 1 : Algemene statistiek (donkerblauw) 
Serie A: Jaarboeken en jaarstatistieken 
ISBN 92-828-2240-0 
Τιμή στο Λουξεμβούργο (χωρίς ΦΠΑ) · Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix au Luxembourg (TVA 
exclue) · Prijs in Luxemburg (exclusief BTW): ECU 30 
H Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρουσιάζει με αυτή την έκδοση τις πιο πρόσφατες στα­
τιστικές, που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτή η έκδοση περιέχει στοιχεία σχετικά με: 
- τον πληθυσμό, 
- την απασχόληση και την ανεργία, 
- τα οικονομικά μεγέθη, 
- τ ι ς βασικές σειρές διαφόρων τομέων της οικονομίας: γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια, υπηρεσίες και έρευνα 
και ανάπτυξη. 
Οι σημαντικότεροι περιφερειακοί δείκτες παρουσιάζονται σε μια σειρά έγχρωμων χαρτών. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente, dans cette publication, les statistiques les 
plus récentes concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de l'Union européenne. 
Le champ couvert porte, notamment, sur: 
— la population, l'emploi et le chômage; 
— les agrégats de l'économie; 
— les principales séries relatives aux différents secteurs de l'économie: agriculture, industrie, énergie, 
services et recherche et développement. 
Les principaux indicateurs régionaux sont également présentés dans une série de cartes en couleurs. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics relating to 
economic and social factors in the regions of the European Union. 
The fields covered include: 
— population, employment and unemployment, 
— economic aggregates, 
— the main series on the different sectors of the economy: agriculture, industry, energy, services and 
research and development 
The main regional indicators are also presented in a series of coloured maps. 
In deze publicatie zijn door het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen de laatste 
statistieken inzake economische en sociale kenmerken van de gebieden van de Europese Unie opgeno-
men. 
Het betreft hier met name: 
— de bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid, 
— de economische totalen, 
— de belangrijkste reeksen voor de verschillende economiche sectoren: landbouw, industrie, energie, 
dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling 
De belangsrijkse regionale indicatoren zijn tevens opgenoimen in een aantal kleurkaarten. 

User survey / Étude de satisfaction 
Regions: statistical yearbook / annuaire statistique 
In order to improve our service and meet your requirements for statistical information as effectively as possible, we 
are reviewing our Regions (statistical yearbook) publication. In order to do so, we need your comments and 
suggestions. We would therefore be grateful if you could find time to complete this questionnaire. Although the 
questions are written only in English and French, you may give your comments in any language. It would be most 
helpful if you could return your questionnaire to the address given (no stamp needed) by 31.03.98, although your 
comments will still be very welcome after that date. To thank you for your cooperation, we are pleased to offer you a 
free subscription to the Regions Statistics in Focus series for 1998. If you wish to take advantage of this, please tick 
the box for the language version required: D EN D FR D DE 
Afin d'améliorer la qualité de notre service et répondre le plus efficacement possible à vos besoins d'informations 
statistiques, nous procédons à une révision de notre annuaire statistique Régions. Dans cet objectif, nous avons besoin 
de vos commentaires et suggestions. Nous vous remercions donc de bien vouloir consacrer quelques minutes à ce 
questionnaire. Bien que les questions soient seulement formulées en français et en anglais, vous pouvez rédiger vos 
commentaires dans une des langues officielles de l'Union européenne. Il nous serait très utile que vous puissiez nous 
renvoyer ce questionnaire à l'adresse indiquée (pas besoin de timbre) avant le 31.03.98; toutefois vos commentaires 
seront toujours les bienvenus, même après cette date. Afin de vous remercier de votre collaboration, nous avons le 
plaisir de vous offrir un abonnement gratuit à la série Statistiques en bref Régions pour 1998. Si vous voulez 
bénéficier de cette offre, veuillez cocher la case de la version linguistique désirée: D EN D FR D DE 
1. Are you satisfied with the contents of this publication? / Etes vous satisfait du contenu de cette publication? 
Π very satisfied / très satisfait 
D satisfied / satisfait 
D not really satisfied / pas très satisfait 
D not at all satisfied / pas satisfait du tout 
2. Does the product meet your needs? / Le produit correspond-t-il à vos besoins? 
D yes / oui 
D no / non 
D partly / partiellement 
If you have answered no or partly, please explain why / Si non ou partiellement, expliquez pourquoi 
3. Which tables do you find most useful? / Quels tableaux trouvez-vous les plus utiles? 
4. Which tables do you find least useful? / Quels tableaux trouvez-vous les moins utiles? 
5. Do you find the maps / Trou vez-vous les cartes 
D useful / utiles 
D not useful / inutiles 
6. What do you think of the current version of the explanatory notes section? / Quel jugement portez-vous sur la 
version actuelle des notes explicatives? 
D very useful / très utiles 
D fairly useful / assez utiles 
D adequate / adéquates 
D not very useful / pas très utiles 
D inadequate / inadéquates 
7. Would graphs and charts of the key data be useful to you? / Les graphiques et diagramme des chiffres clés vous 
seraient-ils utiles? 
D yes / oui 
D no / non 
8. Would a section with analysis and commentary on the data be of interest to you? / Seriez-vous intéressés par une 
section avec analyses et commentaire des données? 
D yes / oui 
D no / non suggestions: 
9. Would you like to have the possibility of importing the data onto your computer? / Souhaiteriez-vous avoir la 
possibilité d'importer les données sur votre ordinateur? 
D yes / oui 
D no / non 
10. If yes, by what medium would you like to obtain the data? / Si oui, sur quel support souhaiteriez-vous obtenir les 
données? 
D diskette / disquette 
D CD-ROM 
D magnetic tape / bande magnétique 
D E-mail 
D other /autre 
11. What use do you make of the data contained in the publication? / Quelle utilisation faites-vous des données 
contenues dans la publication? 
12. In considering the future of this publication, the following alternatives have been proposed. Please indicate your 
preferences for the following options / Concernant le futur de cette publication, les alternatives suivantes ont été 
proposées. Veuillez indiquer vos préférences pour les options suivantes: 
A. Printed statistical yearbook similar to current version, approx. 260 pages, cost about 35 ECU / Annuaire 
statistique papier similaire à la version actuelle, ± 260 pages, prix ± 35 ECU 
D interested / intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
B. Printed yearbook in current form with diskette or CD-Rom containing the tables (NUTS 2), cost ± 100 ECU 
/ Annuaire papier dans la version actuelle avec disquette ou CD-Rom contenant les tableaux, prix ± 100 
ECU 
D interested / intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
C. Diskette or CD-ROM of yearbook (NUTS 2) on its own, cost about 80 ECU / Disquette ou CD-Rom de 
l'annuaire (NUTS 2), prix ± 80 ECU 
D interested / intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
D. New style yearbook - the most important data tables only (less detailed presentation) but with comment, 
analysis, graphics. About 60 pages. 30-35 ECU / Nouveau style d'annuaire - seulement les tableaux de 
données les plus importants (présentation moins détaillée) mais avec commentaire, analyse, graphiques, ± 60 
pages, 30-35 ECU 
D interested / intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
E. Combination of new style yearbook (option D) and disk/CD NUTS 2 (option C), cost about 100 ECU 
Combinaison d'un nouveau style d'annuaire (option D) et disquette/CD NUTS 2 (option C), prix ± 100 ECU 
D interested / intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
If ail options were available, which would you choose? / Si toutes les options étaient possibles, laquelle choisiriez-
vous? 
Comments: 
13. The data presented in the yearbook are derived from the full REGIO database which also contains data for 
smaller regions (NUTS 3 level). Please indicate your level of interest in these products / Les données présentées dans 
l'annuaire proviennent de la base de données REGIO qui contient aussi les données pour des régions plus petites 
(NUTS niveau 3). Veuillez indiquer votre niveau d'intérêt pour ces produits 
A. CD-Rom of full REGIO database (over 1000 regions). Cost 1800 ECU 
CD-Rom de la base de données complète REGIO (plus de 1000 regions), prix 1800 ECU 
D interested / intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
B. Copies of specific tables/graphs on request from a Eurostat Data Shop in your own country, cost from 15 to 
800 ECU per table / Copies de tableaux/graphiques spécifiques sur demande du Data Shop Eurostat de votre 
pays, prix de 15 à 800 ECU par tableau 
D interested /intéressé 
D fairly interested / assez intéressé 
D not interested / pas intéressé 
Comments: 
14. Do you have any other suggestions regarding the publications? / Avez-vous d'autres suggestions concernant cette 
publication? 
Please provide the following details / Merci de compléter la rubrique ci-dessous 
D Mr / M. 
D Mrs / Mme 
D Ms / Mlle 
Surname/Nom: 
Forename / Prénom: 
Job title/Fonction : 
Company/ Société: 
Address / Adresse: 
Postal code / Code postal: 
Town/Ville: 
Country / Pays: 
Tel: 
Fax : 
E-mail : 
Sector of activity / Secteur d'activité 
D Education/Training/Teaching / Education/Formation/Enseignement: 
D Business / Entreprise 
D European institution / Institution européenne 
D Politics (embassy, ministry, administration) / Politique (ambassade, ministère, administration) 
D Information dissemination (news service, media, consultant, book shop, library, etc.) / Diffusion d'information 
(services d'information, média, consultant, librairie, bibliothèque ...) 
D European statistical service / Service statistique européen 
D Non-EU statistical service / Service statistique hors UE 
D Private individual / particulier 
D Other (please specify) / Autre (à préciser): 
How did you obtain this publication? / Comment avez vous obtenu cette publication ? . 
Do you have access (specify on-line or CD-ROM) to Eurostat's REGIO or New Cronos databases? / Avez-vous un 
accès (spécifiez on-line ou CD-Rom) aux bases de données REGIO ou New Cronos d'Eurostat? 
Please send the completed questionnaire to the following address (no stamp needed) 
Veuillez SVP renvoyer ce questionnaire complété à l'adresse suivante (sans timbre): 
Eurostat Unit Cl 
Postage paid 6515 
L-1060 Luxembourg 
Thank you for your assistance / Merci pour votre collaboration 
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